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E N l A C A M A R A D E R E P R E S E N T A I S E A J O R N A D A D E E A S D I E Z 
C á t e d r a s y c a t e d r á t i c o s . E l Conse jo P r o v i n c i a l y e l ge- En t r ev i s t a con l o s d u e ñ o s d e c a f é s . L o q u e d i cen los 
n e r a l F e r n á n d e z d e C a s t r o . L o q u e d i ce u n a sbe r t i s t a . j s e ñ o r e s F e r n á n d e z , G a r c í a , V i l a , N o v a l y B a l l i n a . 
B l 'doctor T á í z q i f e z B e l l o p r e s e n í t a r á 
« n bravie a l a C á - m a r a u n a p r o p o s i c i ó n 
d e l e y s o l i c i t a n d o q n e s e s a q u e n a 
o p o s i c i ó n t o d a s l a s p l a z a s q u e v a q u e n 
v ee c r e e n e n l o s I n s t i t u t o s v e n l a 
U n i T e m d a d N a c i o n a l d e l a R e p ú b l i -
c a - > 
L o s c a t e d r á t i c o s q u e en. d i c h a o p o -
s i c i o n e s o b t e n g a n c á t e d r a s l a s d e s e m -
p e ñ a r á n p o r u n p e r í o d o de. d i e z a ñ o s , 
que u n a v e z e x t i n g u i d o s , l a s c á t e d r a s 
v o l v e r á n a s e r d i s p u t a d a s y o b t e n i d a s 
en n u e v a s o p o s i c i o n e s . 
L a f i n a l i d a d d e e s t e p r o v e c t o t i e n d e 
s a c a b a r c o n «el p r i v i l e g i o q u e h o y 
ex i s t e en f a v o r d e l o s a c t u a l e s c a t e -
- ' •P l i eos d e l<m I n s t i t u t o s y d e l a I J n i -
r e r s i d a d que- d e s e m p e ñ a n e s t a s p l a z a s 
s in l e r i n r a l a s o p o s i c i o n e s y m a t a n -
do d e s t í m u l o d e l a j u v e n t u d , qfu© 
con n u e v o s couoc imieo i tos e s t á p r e -
p a r a d a p a r a l u c h a r p o r e l d e s e m p e -
ñ o de esos p u e s t o s . Y en e s o l a f u n d a 
el docto* V a - q u e z B e l l o . 
E l g e n e r a l F e r n á n d e z d e - C a s t r o , Yi-
cepres ideai te d e l a C á m a r a y l e a d e r d e 
l a C o n j u n c i ó n , r e c i b i ó a y e r t a r d e l a 
c o m u n i c a c i ó n que c o p i a m o s : 
R e p ú b l i c a d e C u b a , — C o n s e j o P r o -
r i n ^ i a l d e l a H a b a n a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 4 d e 1 P 1 3 . — • 
S r . J o s é F e r n á n d e z d e C a s t r o , R e p r e -
s e n t a n t e p o r O r i e n t e . — S e ñ o r : T e n g o 
¿\ h o n o r d e c o m u n i c a r l e q u e e n l a 
Besfon o r d i n a r i a c e l e b r a d a p o r e s t e 
o r g a n i s m o e l d í a 31 d e O c t u b r e p r ó -
x i m o p a s a d o y a v i r u t d d o su. e s c r i t o 
r e l a c i o n a d o c o n e l E m p r é s t i t o q u e se 
p r e t e n d e r e a l i z a r , s e a c o r d ó c o n t e s t a r 
a u s t e d que e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e 
l a H a b a n a e s t i m a no d e b e c o n c e r t a r -
se e l E m p r é s t i t o p o r l a sa ima de pesos 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ; h a b i e n d o v i s t o c o n g u s t o 
q u e e l E j e c u t i v o n a c i o n a l t r a t e d e 
c o n c e r t a r l o p o r l a s u m a d e 15.000.000 
d e p e s o s c o m o l o h a i n t e r e s a d o en e l 
r e c i e n t e M e n s a j e q u e d i r i g i ó a l C o n -
g r e s o d e l a R e p ú b l i c a . — A t e n t a m e n -
t e d e u s t e d ( f ) E m i l i a n o H . G a t o , 
P r e s i d e n t e . 
Y e l g e n e r a l F e r n á n d e z d e C a s t r o 
l e d e d i c ó e s to s s a b r o s o s c o m e n t a r i o s : 
" I n j u s t o , c u a n d o no e g o í s t a , h a es-
t a d o el C o n s e j o P r o v i n c i a l d e l a H a -
b a n a . • i i ^ P I L : 
P a s a a l a p á g i n a 1. 
L a c u e s t i ó n p l a n t e a d a a c t u a l m e n t e 
c o n m o t i v o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 
j o r n a d a de l a s d i e z h o r a s p a r a l a de-
p e n d e n c i a de l o s e a f é s y ho te l e s , r e -
s a l t a p o r d e m á s i n t e r e s a n t e y a que 
a í e c t a a u n a c l a s e d e r e c o n o c i d a i m -
p o r t a n c i a y que p u d i e r a d e t e r m i n a r 
m o d i f i c a croa es s e n s i b l e s o t r a s t o r n o s 
i n c o n v e n i e n t e s p a r a A p ú b l i c o . 
T e n i e n d o en c u e n t a l a r e i t e r a d a 
p r o t e s t a de l o s p r o p i e t a r i o s de c a f é s 
y r e s t a u r a n t e s y l a a c t i t u d a s u m i d a 
p o r e l C e n t r o d e C a f é s , nos p a r e c i ó 
o p o r t u n o r e c o g e r e n n u e s t r a s c o l u m -
n a s l a s o p i n i o n e e d e los d u e ñ o s de u n 
b u e n n ú m e r o d e c a s a s d e l r a m o , c o n 
el p r o p ó s i t o d e d a r a c o n o c e r a n u e s -
t r o s l e c t o r e s l a s c a u s a s que m u e v e n a 
E L S U C E S O D E A N O C H E 
E N T R E M E J I C A N O S . F E L I X D I A Z H E R I D O . L O Q U E D I C E N L O S P R O -
U ú O N I S U S D E L S U C E S O . V A R I A S V E R S I O N E S . 
} rA l a s onoc d e l a noohe r e c i b i m o s l a 
¿Ot i c í i a d e q u e F é l i x D í a z , e l g e n e r a l 
m e j i c a n o q u e . fué p a r t e p r i n c i p a l en 
•la ú l t i m a r e v o l u c i ó n y q u e a s p i r a b a 
c o m o c a n d i d a t o a l a p r e s i d e n c i a de l a 
R e p ú b l i c a M e j i c a n a , h a b í a s ido a g r e -
d i d o e n e l M a l e c ó n . 
S e n o s l l a m ó v a r i a s veces p o r t e l é -
fono. L o s d a t o s q u e se nos d a b a n e r a n 
c o i i t r a d i c t o r i o s y e o T r ñ i s o s . L a s v e r s i o . 
n e s d e l h e c h o e r a n d i v e r s a s . 
— A noso tros nos h a n d i c h o q u e le 
h a b í a n m a t a d o d e dos t i r o s . . . ¿ s a b e n 
u s t e d e s s i es c i e r t o ? 
; Y p r e g u n t a b a n d e s p u é s : 
• — ¿ S a b e n u s t e d e s s i es c i e r t o q u e le 
h a n a s e s i n a d o a p u ñ a l a d a s ? 
E l suceso, por . fortuna, no r e v e s t í a 
t a n t a g r a v e d a d , 
E N E L L T O A R D E L S U C E S O 
A l a s once , e l M a l e c ó n e n c o n t r á b a s e 
des ier to . 
i S o l a m e n í e en M i r a m a r q u e d a b a n a l -
gunos g r u p o s que comentaEwn e l caso. 
P r e g u n t a m o s p o r M a n u e l L ó p e z , ge-
ren te d e l hote l , a m i g o nues tro , de 
q u i e n s a b í a m o s q u e se h a l l a b a presen -
te c u a n d o o c u r r i ó l a a g r e s i ó n . 
U n mozo nos r e s p o n d i ó • 
— H a ido a l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias c o n los h e r i d o s . 
— Y a q u í ¿ s e sabe algo n u e v o ? 
— P u e s . . . la ú l t i n r a n o t i c i a q u e nos 
h a n c o m u n i c a d o del H o s p i t a l es q u e el 
h e r i d o no e r a F é l i x D í a z , s i n o u n a m i -
go s u y o , . . P a r e c e q u e se t r a t ó d e u n a 
e q u i v o c a c i ó n d e u n g r u p o d e c a r r a n -
c i s t a s . . . 
E r a u n a n u e v a v e r s i ó n : l a q u e a l l í 
se comentaba . 
F u i m o s a l misrao l u g a r en que e l he-
cho h a b í a acaecido. 
U n mozo m o s t r a b a a l p ú b l i c o — « e i s 
o s iete •cur iosos—algunas gotas d e s a n -
g r e . 
H a l l á b a n s e é s t a s a l a d e r e c h a de l a 
g lor ie ta d e l M a l e c ó n . 
E l mezo e x p l i c a b a lo que d e c í a q u e 
h a b í a visto é l : 
— F é l i \ D í a z se e n c o n t r a b a sentado 
en es ta s i l l a , <*on u n a y u d a n t e , oyendo 
l a m ú s i c a . 
E l paseo e s taba m u y c o n c u r r i d o . 
D e repente v i m o s todos e l t u m u l t o . 
P a r e c í a u n a m u l t i t u d l a q u e se d a b a 
de palos . 
•Sonó u n t i r o , bas tante apagado , q u e 
a p e n a s s e o y ó . 
Y se d i s p e r s ó l a gente . 
L a 'banda c e s ó d e tocar , y l a l u z 
e l é c t r i c a se a p a g ó . 
1 L l e g ó l a p o l i c í a , y los p r o t a g o n i s t a s 
d e l suceso f u e r o n c o n d u c i d o s a l H o s -
p i t a l d e e m e r g e n c i a s . 
P a s a a l a p l a n a 6 
los que p i d e n l a ' r e f o r m a del d e c r e -
t o . 
D i s p u e s t o s a c e l e b r a r l a s e n t r e v i s -
tas que f u e r a n neoosar ias p a r a el "s-1 
c l a r e c i m i e n t o de l a s u n t o , nos d i r i g i -
mos a l c a f é " C e n t r o A l e m á n " . U n o 
de los p r o p i e t a r i o s , el s e ñ o r J o s é A . 
F e r n á n d e z , nos r é c i b i ó c ó í t e s i p i e n t e y 
nos f u é e x p o n i e n d o las r a z o n e s r>n 
que se f u n d a p a r a no e s t a r c o n f o r m e 
c o n l a i n n o v a c i ó n que se p r e t e n d e i m -
p o n e r . 
— X a d a h a y — n o s d i j o — q u e á c t o l -
se je e*! e a m b i o ¡de r é g i m e n de q u e s e 
h a b l a . L o s d e p e n d i e n t e s n i d e b e n n i 
p u e d e n q u e j a r s e de la s i t u a c i ó n 
que se h a l l a n . E s m á s . s e g ú n t engo 
e n t e n d i d o , los d e p e n d i e n t e s no se 
q u e j a n , p e r s o n a s a j e n a s a la c la se son 
l a s que , e n r e a l i d a d , se a g i t a n p a r a 
c a m b i a r l a o r g a n i z a c i ó n q u e e x i s t o 
h o y , acaso c a u s a n d o p e r j u i c i o s a l pío* 
p i ó d e p e n d i e n t e . 
— E l p e r s o n a l del s e r v i c i o en tbjj c a -
f é s — c o n t i n u ó — no t iene e l t r a b a j o 
c o n s t a n t e y r u d o 'del obrero . H a y m u -
c h o s m o m e n t o s e n e l d í a — h o r a s a n -
t e r a s — e n q u e p e r m a n e c e n i n a c t i v o s , 
que no h a c e n Oabor a l g u n a . P u e d o 
verse c o n f a c i l i d a d . E n estos i n s t a n -
tes, p r e c i s a m e n t e . . . ¿ Q u é h a c e n a h o -
r a m i s d e p e n d i e n t e s ? U n o h a b l a .'»n 
e l " c a n t i n e r o " ; otro d i s c u t e con el 
que d e s p a c h a en Ja v i d r i e r a ; lo s d* 
m á s se p a s e a n . - . X a d i ? . i g n o r a q u e 
h a y u n t i e m p o , que p u d i é r a m o s l l a -
m a r ^tiptrapo m u e r t o " , PU qup se e u -
P a s a a l a p l a n a 6 
P O R L A N I Ñ E Z D E S V A L I D A 
1 C o n g r e s o d e l a s M a d r e s 
H u m i l d e y c a l l a d a m e n t e , como debie-
ra, s e r e n todo caso l a v e r d a d e r a C a r i -
d a d , se h a i n a u g u r a d o e n l a H a b a n a , 
a n t e nosotros y s i n q u e n i s i q u i e r a no-
sotros lo a d v i r t i é r a m o s , e l p r i m e r C o n -
greso N a c i o n a l de M a d r e s . . . 
D e M a d r e s , lo q u e — s e g ú n n o s c a n t ó 
e l poe ta es t a n t o como d e c i r d e m u c h o 
m á s : de m u j e r e s . 
L a m u j e r es s i e m p r e l a m a d r e . 
M a d r e p o r p u r a e s e n c i a 
y m a d r e a t o d a s h o r a s , 
si con nosotros r í e s , 
s i p o r nosotros l l o r a s , . . 
y a q u e t o d a m u j e r , 
p o r q u e D i o s lo h a q u e r i d o , 
d e n t r o d e l c o r a z ó n 
l l e v a a u n h i j o d o r m i d o ! . . . 
E s , p u e s , este C o n g r e s o N a c i o n a l de 
M a d r e s e l m á s s i m p á t i c o de c u a n t o s 
ac tos n e t a m e n t e f emin i s ta s , e n l a p u r a 
a c e p c i ó n d e l ú n i c o de fend ib le f e m i n i s -
mo, se p u e d a n c e l e b r a r . 
N a d a m á s a u g u s t o que l a M a d r e : n a -
d a t a m p o c o m á s nob le que l a a j e n a 
m a t e r n i d a d c u a n d o , en generosa explo-
s i ó n de e s p o n t á n e o a l t r u i s m o , se 
h o n r a p r o t e g i e n d o a l a t r i s t e n i ñ e z des-
v a l i d a . 
D i c h o s ea c o n p e r d ó n de a q u e l l a 
r e i n a de F r a n c i a que, not ic iosa de que 
u n a d a m a d e s u C o r t e se h a b í a p e r m i -
t ido d a r s u pecho a l D e l f í n — s e g ú n nos 
c u e n t a o tro e scr i tor , t a m b i é n poe ta — 
i n t r o d u j o s u s dedos e n l a boca de l n i -
ñ o p a r a que a r r o j a s e de ellos e l l á c t e o 
j u g o q u e no e r a m a t e r n a l 
A q u e l i n f a n t e no f u é n u n c a u n po-
b r e desva l ido . 
P o r el lo s u m a d r e — s i g u e r e l a t á n d o -
nonos l a H i s t o r i a — e s t i m ó que n a d i e 
t e n í a el derecho de r o b a r l e s u f u n c i ó n 
s a c r o s a n t a de n u t r i z de s u s h i j o s : l a 
i n c o m p a r a b l e s a t i s f a c c i ó n de v e r l e s 
s u c c i o n a r a su pecho l a c o r r i e n t e v i v i -
ficadora d e l a b u n d a n t e y hondo m a -
n a n t i a l de la V i d a . • 
N o se t r a t a a h o r a de tanto . No es l a 
v i d a que nace la que se q u i e r e a m p a r a r , 
s ino l a v i d a de los que y a e n s u i n f a n -
c i a neces i tan , m á s que u n a defensa , 
u n a g u í a : s o s t é n y e d u c a c i ó n . 
E l p r o g r a m a de l C o n g r e s o no p u e d e 
per m á s p laus ib l e . 
C o m p a r t a n ese a p l a u s o l a s congres i s -
t a s s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n E s c a r d ó d e 
P a s a a l a p á g i n a 1 1 
0 
J i . M 
A g u i n a l d o p a r a e l s o l d a d o e s p a ñ o l e n A f r i c a 
Donativos según notas del Comité Central constituido en la Habana. 
J\ virtud de una reclamación del Alcantarillado las descubrió el Secre-
tario Dr. Villalón. Un experto pedido a la Secretaría de Hacienda 
pondrá en claro el asunto. 292,000 pesos se deben de arrastres. 
A l a s a l i d a d e P a l a c i o m a n i f e s t ó 
a y e r a los r e p ó r t e r s e l 'doctor V i l l a -
l ó n . S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
q u e l a s o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o s e e n -
c u e n t r a n h e c h a s e n u n n o v e n t a p o r 
c i e n t o y que a n t e s d e t r e s m e s e s es-
t a r á n t e r m i n a d a s . 
P o r c i e r t o , a p r o p ó s i t o d e los de -
f ec tos de q u e a d o l e c e n d i c h a s o b r a s , 
a g r e g ó que el m a l r e s i d í a e n e l D e -
c r e t o de M r . M a g o o n , q u e d a b a f a c u l -
t a d e s t a n a m p l í s i m a s p a r a d e c i d i r , e n 
todos los c a s o s , a l J n g e n i e r o J e f e d e l 
a l c a n t a r i l l a d o , q u e l a m a y o r í a d e l o s 
S e c r e t a r i o s de O b r a s P ú b l i c a s r e h u -
y e r o n el c o n f l i c t o . 
A ñ a d i ó q u e é l s e e n c u e n t r a c o n q u e 
l a m a v o r í a de l a s o b r a s e s t á n r e a l i -
B O L S A D E N E W Y O l 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N O V I E M B R E 6 
A c c i o n e s . . . 3 4 9 , 6 3 5 
B o n o s . . . . . . . . 2 . 3 9 3 , 5 0 0 
z a d a s , y n o s ó l o el lo, s i n o r e c i b i d a s ¡ 
p e r o q u e , p a r a e v i t a r r e s p o n s a b á l i d a -
des -que no de i n c u m b e n , t i ene e l pro-
p ó s i t o de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n p a -
r a que e s t u d i e los t r a b a j o s y las o b r a s 
y d é s u i n f o r m e , c u a n d o y a el a l c a n -
t a r i l l a d o e s t é t e r m i n a d o . 
D i j o t a m b i é n que d u r a n t e c i n c o 
a ñ o s l a C o m p a ñ í a de l A L c a n t a r i l l a d o 
h a b í a d e c o r r e r c o n l a s r e p a r a c i o n e s 
q u e se h i c i e r a n en l a s c a l l e s p o r e l l a 
p a v i m e n t a d a s . 
T a m b i é n d i j o q u e h a c e d í a s r e c i b i ó 
l a v i s i t a d e l P r e s i d e n t e de l a C o m p a -
ñ í a , q u i e n l e r e c l a m a b a el pago d e 
$ 2 9 2 , 0 0 0 q u e de a r r a s t r e s , desde el 
m e s d e O c t u b r e de 1912, d e c í a se le 
d e b í a n . 
E l d o c t o r V i l l a l ó n , e x t r a ñ a d o , to-
d a v e z q u e n o c o n o c í a esa d e u d a y 
c r e í a t e n e r a l h i l o l a s c u e n t a s d e l a l -
c a n t a r i l l a d o , n e g ó l a e x i s t e n c i a de l a 
m i s m a , p r i m e r o , y en v i s t a d© l a i n -
s i s t e n c i a d e l P r e s i d e n t e de l a C o m p a -
ñ í a , l l a m ó a l J e f e d e l N e g o c i a d o d e 
lOontab i l i idad , q u i e n m a n i f e s t ó no f i -
g n r a r e n l o s l i b r o s d i c h a d'euda. 
lOomo a ú n i n s i s t i e r a e l iPresideiVto 
d e l A l c a n t a r i l l a d o , le p i d i ó e l d o c t o r 
Y i l l a l ó n l a s c u e n t a s de l a i C o m p a ñ í a , 
e s t u d i á n d o l a s y r e v i s á n d o l a s , p u d i e n -
d o ^ « © r o ^ o C r / j u e , . e n a S e o í o f oxif i tÍA 
ia d e u d a de los a r r a s t r e s , de O c t u b r e 
de 1912 a M a y o de 1913. 
E x t r a ñ a d o de q u e no ( f igurase e n 
los l i b r o s de l a S e c r e t a r í a y d e s e a n -
do s a b e r a q u é o b e d e c í a e l lo , p i d i ó e l 
D r . J o s é iR. Y d l l a l ó n a l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a le e n v i a r a u n e x p e r t o 
p a r a r e v i s a r los l i b r o s , c o s a q u e a s í 
h i z o é s t a , e n o o n t r á n d o s e en i a a c t u a -
l i d a d t r a b a j a n d o e n e l e s c l a r e c i m i e n -
to d e l a s u n t o e l e x p r e s a d o e x p e r t o . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó q u e d e n t r o 
de u n o s d í a s r e c i b i r á de l a c a s a H a -
r r i s B r o t h e r s y d e v a r i o s p r o p i e t a r i o s 
de los t e r r e n o s c o l i n d a n t e s a l e n t u b a -
do a r r o y o d e l ¡ M a t a d e r o , el o frec i -
m i e n t o de u n a f a j a d e t e r r e n o , a lo 
l a r g o de los m i s m o s , de 20 m e t r o s su-
p e r f i c i a l e s de a n c h o , p a r a c o n s t r u i r 
u n a c a l l e . 
¡En p r o d u c t o s d e l p a í s 
tSres. . R o d r í g u e z y G a r c í a , f á b r i c a 
d e c h o c o l a t e s , c o n f i t u r a s y d u l c e s , 
B e l a i s c o a í n 112 , 114 y 116, H a b a n a . 
— 4 O 0 l i b r a s de d u l c e de g u a y a b a y 
200 l a t a s de f r u t a s d e l p a í s en a l m í -
b a r . 
E m p l e a d o s de l c a f é " N é c t a r H a b a -
n e r o , " P r a d o y T r o c a d e r o , H a b a n a . — 
U n a c a j a de r o n B a c a r d í . 
'Soc i edad d e B e n e f i c e n c i a B u r g a l e -
sa , H a b a n a . — 1 , 0 0 0 t a b a c o s . 
D . P e d r o ' L a r r e a , d e é S a n t í a g o de 
C u b a — 5 0 0 c a j a s d e d u l c e de g u a -
y a b a . 
C e n t r o d e l a C o l o n á a E s p a ñ o l a d e 
S a n t i a g o d e O i b a . — 0 0 0 l i b r a s d e p a s -
ta de g u a y a b a . 
C o l o n i a ( E s p a ñ o l a d e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r . — 2 0 0 l i b r a s d e p a s t a de g u a -
y a b a , 
( D i g ó n H e r m a n o s , S a n P e d r o 24, 
H a b a n a . — - 1 , 0 0 0 tabacos . 
E n d i n e r o e f e c t i v o 
P. E . 
I x i ó u 
A u r e l i o F e r n á n d e z 
U n c u b a n o 
A n t o n i o C a l v o . . . . . . . 
J o s é S u á r e z . . . . . . . . 
U n a m e n i c a n o . . 
M a r t í n A l o n s o 
V í c t o r S a l c e d o . . . . . . . . . 
D o m i n g o F e r n á n d e z . . . . 
C e n t r o G-allego de la H a b a -
n a . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m c r c a o d e l a 
H a b a n a 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a -
b a n a 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a -











„ 500 .00 
„ 500.00 
„ 200 .00 
T o t a l , $1 ,711 .00 
O . A . 
E x c m o . c?r. M i n i s t r o de E s -
p a ñ a $ 20.00 
T o t a l $ 20.00 
N o t a . — T a n t o los d o n a t i v o s en es-
pec ies—'productos d e l p a í s — c o m o e n 
d i n e r o e f e c t i v o , t e n d r á n que r e m i t i r -
se an te s d e l 20 de N o v i e m b r e a c t u a l ; 
en el p r i m e r caso, a l s e ñ o r don E u d a l -
d o R o m a g o s a , T e n i e n t e 'Rey 14. y e n 
e l s e g u n d o a l s e ñ o r don J o s é M a r í a 
V a d a l , T e s o r e r o d e l " C a s i n o E s p a -
ñ o l / ' O T R e i l l y 1 1 2 ; s i e n d o de a d v e r -
t i r que los e fectos q u e se r e m i t a n e n -
v a s a d o s t e n d r á n que a c o m p a ñ a r s e do 
•una n o t a , c o m o p a r a e m b a r q u e de ex -
p o r t a c i ó n , e n q u e c o n s t e n n ú m e r o d o 
bul tos , s u c o n t e n i d o , ¡peso ne to , p e s o 
b r u t o y d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e e x i g e ' 
l a A d u a n a 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 de 1 9 1 3 ^ E 1 
S e c r e t a r i o d e l C o m i t é , R a i m ó n A r m a - 1 
d a T e á j e i r o . — V i s t o B u e n o , E l P r e s i -
dente , S e c u n d i n o B a ñ o s . 
Wm. M U C O D E M F M S 
"£ / hnuario" publicado por "La Correspondencia". Gravámenes que 
presenta sobre las propiedades. El año económico. Giros hechos al 
extran'iero. Las cosechas. Resurgimiento de la cosecha de café. 
C i c n f u e g o s , 6. 
S e g ú n e l b a l a n c e e c o n ó m i c o que h a -
ce el " A n m a r i o de C i e n f u e g o s " , e d i 
t a do p o r l a e m p r e s a d e l p e r i ó d i c o L a 
CorrospondeTbc ia , l a p r o p i e d a d u r b a -
n a de este t é r m i n o s e e n c u e n t r a g r a -
v a d a c o n h i p o t e c a s q u e s u m a n se te -
c i e n t o s m i l pesos oro e s p a ñ o l ; y s o b r e 
l a p r o p i e d a d r ú s t i c a pe sa , este a ñ o , 
u n a c a r g a d e d o s m i l l o n e s d e p e s o s . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s d e s a s t r o s a s que 
{ c o n c u r r i e r o n e n l a ú l t i m a z a f r a h a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL S T R E E T 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s , , 3 4 2 , 7 0 0 
B o n o s 2 . 3 4 6 , 0 0 0 
NOVIEMBRE 6. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 4 2 , 7 0 0 
B o n o s 2 . 3 4 7 , 0 0 0 
— y d 
o b l i g a d o a l o s d u e ñ o s de los c e n t r a - j 
l es a r e s p a l d a r l o s c o m p r o m i s o s p e n -
d i e n t e s c o n bonos h i p o t e c a r i o » e h i p o - ¡ 
t e c a s s o b r e fincas y m a ^ i i i n a r as . 
A g r e g a e l " A n u a r i o d e C i e n f u e -
g o s " q u e d u r a n t e e l a ñ o d e 1913 s e 
h a n v e n d i d o G i r o s e n C i e n f u e g o s con-' 
t r a E s p a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s p o r 
v a l o r de ocho m i l l o n e s de pesos . 
L a perspeert iva e c o n ó m i c a d e l a ñ o 
e n t r a n t e e s b a s t a n t e m a l a p o r los b a -
j o s p r e c i o s de los a z ú c a r e s y l a m a l a 
c a l i d a d que p r e s e n t a l a c a ñ a p o r f a l t a 
de l i m p i e z a d e l o s c a m p o s . 
L a riqueza p e c u a r i a de C i e n f u e g o s 
se e l e v a h o y a c u a t r o m i l l o n e s y m e -
dio d e pesos, oro e s p a ñ o l . 
S e h a i n i c i a d o u n p o d e r o s o r e s u r -
;g imiento e n e l c u l t i v o d e l c a f é . E l 
que h a y s e m b r a d o es d e m a g n í f i c a 
c la se . 
E s t e a ñ o se h a r á n n u e v o s p l a n t í o s . 
L a o o s e c n a a c t u a l de c a f é ase ipn-
de a $400.000. 
L a de l a b a c o ^ e n e s t a j u i i s d i c c i ó n : 
M a m c a r a g u a . B a r a j a g u a y C m u a n a -
y a g u a s , s u m ó diez y se i s rail t erc ios , ' 
v a l o r a d o s e n m á s de medio m i l l ó n de 
pesos . 
T e r m i n a el b a l a n c e e c o n ó m i c o o o » 
o t r o s c u r i o s o s datos . 
L a e m p r e s a de " L a C o r r e s p o n d e n -
c i a " , que f u é la q u e e d i t ó el ' • A n u a -
r i o d e C i e n f u e g o s " m e r e c e t o d a c la se ; 
de a p l a u s o s p o r s u in leresnnt .p y ú t i l 
l a b o r . 
E L O O R R E S P O N S A L ' 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n de ayer. 
N O V I E M B R E 6 
$ 9 . 0 6 3 - 6 2 
í 
P A G I N A D C S D i a r l o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 7 D E 1 5 1 3 
S E C 1 1 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
a 9 9 .4 
a 1 0 
a 1 0 1 / 
% ? 
N o v i e m b r e 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ ó l e l e . 9 ^ 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a l O  1 0 * % P 
C E N T E N E S . . . : _ _ _ _ ™ a 5 - 3 2 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S _ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s _ _ „ a 4 - 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . a 1 - 1 0 a 1.10}4 
S A B L E G R A M A S COMERCIALES 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 6 
í i o n o b de C u b a , 5 por c iento ( é l -
i n t e r é s , 100. 
B o n a s de los E s t a d o s U n i d o s , a 
97, 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.314 a 
6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d[v̂  
b a n q u e r o s , $4.80.40. 
C a m b i o s soore L o n d r e s , a l a v i s ta 
ibanqueros , $4.85.00 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 6« 
d^v., 5 f r a n c o s 20.5|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r s o , 60 d|v^ 
b a n q u e r o s , 94.518 
C e n t r í f u g a s p u l a x ' i z a c i ó n 96, en pla-
z a , 3.54 cts . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n , 96, a 
2.13116 c t s . c . y f . 
M a s c a b a d o ; p o l a r i z a c i ó n S9, en p ía -
z a , 3.04 'Cts. 
A z ú c a r de mie l , pol . 89. en plaza, 
z a , 2.80 cts . 
Se v e n d i e r o n h o y 14.000 s a c o s de 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t t a , $4.58. 
. M a n t e c a del Oeste , en tercero las , 
$11-00. 
L o m d r e s , N o v i e m b r e 6. 
A z ú c a r e s , c e n i r í f u g a s , pol . 96, 103 
1 0 . 1 ¡ 2 d . 
M a s c a b a d o , 9s. 3 d . 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a , 9s. 5.1l4d. 
Con&oilidaid'os, e x - m t e r e s , l¿.o\b 
e x - d i v i d e n d o . 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento. 
acc iones c o m u n e s de lea F e r r o 
c a r r i l e s U n i d o s d e i a H a b a n a regis-
t r a d a s ^n L o n d r e s c e r r a r o n Troy ti 
£ 8 4 e x - d i v i d e n d o . 
P a r í s , N o v i e m b r e 6 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 86 
f r a n c o s . 17 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 6 
Se h a r v e n d i d o 'noy, en l a B o l s a dfl 
V a l e r e s de e s t a p l a z a , 349,635 a c c i o -
n e s y 2.393,500 b o n o s d e l a s p r i n -
c ipa les e m p r e s a s que r a d i c a n en lo i 
E s t a d o s U n i d o s . 
C u b a n T e l e p h o n e C , P r e f e r i d a s , 94 
a 95.3|4 
C u b a n T e l e p h o n e C o . , C o m u n e s , 64 
a 6 6 : 
C o m p a ñ í a ¡ P u e r t o s de C u b a , 5 a 30 
L a s a c c i o n e s de los F . C U n i d o s 
qne r a d i c a n en el m e r c a d o d e ¡ L o n d r e s 
se c o t i z a r o n s e g ú n c a b l e : a b r e y c i e -
r r e , de 82.314 a 83.114 
E n P a r í s se c o t i z a r o n l a s a c c i o n e s 
de l B a n c o E s p a ñ o l a 473 f r a n c o s . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y A L O K E S 
O F I C I A L 
Billetes del BaLco e s p a ñ o l d© la Is la Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Pla ta e s p a ñ o l a comra j r y e spaño l 
98% a 9 9 ^ 
Greenbacks q&ucra oro e s p a ñ o l 
109% a 110% 
V A L O R E S 
comp. vend. 
A S P E C T O D E L A F L á Z A 
N o v i e m b r e 6. 
A z ú c a r e s . 
E n L o n d r e s é l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a a c u s a b a j a , c o t i z á n d o s e h o y a 9s. 
5 .1 l4d. 
D e X o i e v a Y o r k a v i s a n m e r c a d o s i n 
v a r i a c i ó n , h a b i é n d o s e h e c h o u n a v e n -
t a de 14,000 sacos de • a z ú c a r h a s e 96, 
a 3.54 c e n t a v o s c o n d e r e c h o s pagos . 
A ú l i t i m a h o r a a n u n c i a n m e r c a d o 
qu ie to c o n t e n d e n c i a s a la b a j a . 
M m e r c a d o l o c a l r i g e quie to . 
C a m b i o s . 
E d m e r c a d o s i g u e s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s , o p e r á n d o s e solo en lo m á s 
p r e c i s o p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s 
del momento . 
C o t i z a m o s : 
romaroi» Banciuero 
Londres, Rd(v„_ - 2 0 . ^ 20.3^ P 
60dlv 1 9 . ^ 19. M P 
París , 8 d í v 6 . H 6-lA F . 
Hamburgo, S d i v _ 4. U l - J í P-
Estados Unidos, 3 i i v 9 . ^ 10 .^ P. 
E s p a ñ a , s . p lazaycan-
tidad, 8 div > . ^ D Par 
Dcto.Dauel comercial S á 10 p . g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S — ' S e cocí-
zan hoy, como sigua; 
Oreenbacks _ _ 9 . ^ 1 0 . ^ P. 
Pjata e s n a ñ o l a 9 8 . ^ 99. >i P . 
A c i o n e s y V a l o r e s . 
E l m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e s h a r e -
g i d o c o n el tono de f l o j e d a d . 
S e v e n d i e r o n a l c o n t a d o : 
100 a c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , a 98-.l|2 
50 i d e m B a n c o E s p a ñ o l , a 98.5\8 
100 Í d e m F . C . T J m d o s a 88.3|4 
100 i d e m F . C . U n i d o s , a 88.112 
100 i d e m F . C . U n i d o s , a 88.1|4 
100 i d e m F . C . U n i d o s , a 88 
100 i d e m P r e f e r i d a s H . E . R . C o . 
a 100 
100 i d e m C o m u n e s H . E . R . C o m -
p a n y , a 86. 
50 i d e m C o m u n e s H . B . R . C o m -
p a n y , a 8 5 . 3 ¡ 4 
P o c o a n t e s de c l a u s u r a r s e el m e r c a -
d o en el c a m b i o d e i m p r e s i o n e s h a b i -
do e n t r e c o r r e d o r e s y e s p e c u l a l a d o r e a 
^e c o t i z ó a los s i g u i e n t e s t ipos e x t r a -
«f íLcia les: 
B a n c o E s p a ñ o l , 98 a 98.3|4 
F . C . U n i d o s , 8 8 . a 88.112 
P r e f e r i d a s H . E . R . C . 99 a 100. 
C o m u n e s , H . 39. R . C o m p a n y , 85 
• 86 . — ~ - • 
Fondos P ú b l i c o s Valer P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 115 
id. de la R e p ú b l i c a de Cu- , 
ba, Deuda Interior. . , . 103 108 
Obligaciones primera b í p e -
de la Habana 115 119 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 1 0 8 ^ 114 
Obligaciones I r a . hipoteca ' 
F . C . de Cienfuegos a V i -
l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n . N 
Id. primera idem Gibara a 
H o l g u í n . ' , N 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
c u l a c i ó n 116 124 
Bcr.oa de la Ha vana E l e c -
tric R a i 1 «v a y's CJ. an 
c u l a c i ó n ste 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) c o n s o l i á a d e s de 
ios F . C. U. de la H a -
bana 105 125 
Bonos de la C o m p a ñ í a ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
S E lectr ic idad de la H a -
bana . ' 105 106% 
L m p r é s i t t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 103 108 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) N 
Cuban Telephone Co 80 100 
A C C I O N E S 
¿ a n c o E s u a ñ o l de ia i s i » 
de Cuba • • 99 
Banco A g r í c o l a de íTuerto . 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 122 
Banco C u b a . 
C o m p a ñ í a de Ferocarri ies 
Unidos de la Habano- y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 88 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a c -
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del F e r o c a r r l l 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra l 
• Rai lway's Limited Profe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (preferidas) . . . 
Id id. (comunes) . . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a K a v a n a Eiectr io 
Uai iways L i g h t Power 
Preferidas 
I d . id. Comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l ñ l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s . . » 
Cuban Telepiiome Company 
(comunes) 64 
Cuban Telephome Co. (pre-
feridas) 94 
Ca. Alumbrado y Liuelles 
L o s Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (en c ir -
c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 107 
Id. id. Beneficiadas 
C á r d e n a s C. Water Works 
Company N 
C a . Puertos de Cuba . . . 1514 24 
C a : E l é c t r i c a de Marianao. s in 160 
Habana , Noviembre 6 de 1913. 
E l Secretarlo. 
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. . . . P10P. 
4% p|0 P. 
2 PIO P. 
9% T)|0 P. 
10 PIO P. 
Londres, 3 d|v. . . , 20% 20%, p 
Londres, 60 ú\v. . . ., 19% 19% p 
Par í s , 3 djv. 6% 
Par í s , 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, d|v. , . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a , 8 d|. s|. plaza y 
cantidad P a r 
Descuento papel Comer. 
c ia l 8 
A Z U C A R E S 
Adúcar centr í fuga , do guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , a precio de em-
barque, a 4 reales arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a n z a o i ó i ! 89, en a l -
m a c é n , a precio de embarque, 2.9|16 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
p r e s ó t e semana: 
P a r a Cambios: G. Bonett. 
P a r a A z ú c a r e s : Benigno Diago. 
Habana, Noviembre 6 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán , ' 
S í n d i c o Presidente. 
V a I o r _ O f i c * a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenas. . . , y v s a s •) *-78 
Luises . . . 3-83 
Peso plata e sapñoJa . >, ,: , .i 0-60 
40 centavos plata id. . , . .; 0-24 1 
20 centavos plata id 0-12 
10 idem. Idem, idean. . . . . 0-CHí 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferpocarriles Centrales de Cuba 
L a E m p r e s a del nombre que precede, ba 
recaudado en la semana que acaba de ter-
minar en primero de Noviembre en cur -
so, £ 6 , 6 8 8 , teniendo de m á s en la sema-
na £ 1 , 0 3 0 coimparado con igual semana 
del año p r ó x i m o pasado, que fue de l i -
bras 5,658. 
Sagua la Grande, Noviembre 3 de 1913. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e 6. 
E n t r a d a s d é l d i a 5 : 
A F r a n c i s c o de l V a l l e , de 'Gruasimal, 
81 ma&lios. 
A 'PUorentino O o n z a d e v de A r r o y o 
A r e n a s , 16 m a c h o s . 
S a l i d a s de l d i a 5 : 
P a r a l o s m a t a d e r o s de es ta cap i -
t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L a i y a n ó , 100 m a c h o s 
y 20 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 170 m a c h o s y 
30 h e m b r a s . 
P a r a otroa l u g a r e s : 
N o h u b o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R ^ s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m d e c e r d a 
I d e m l a n a r . . 
80 
29 
. . . 23 
.132 
S e d e t a l l ó i a c a r n e a los s igu ientes 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas , a 20, 22, 23 y 24 cts . e l k i l o . 
, T e r n e r a s , a 25 'Cts. &á k i l o . 
C e r d a , a 38, 40 y 42 c e n t a v o s el 
k i lo . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a n a r , a 28, 30 y 32 c t s . e l k i l o . 
^Ganado v a c u n o • 226 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . 130 
I d e m l a n a r • . 22 
378 
S e d e t a l l ó la c a r n e a i » s s i g u i e n t e ! 
prec ias en p l a t a : 
L a de toros, torete?,, n o v i l l o s y va-
c a s , a 18,20, 21 y 23 cts . e l k i l o . 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 c a s . e l k i k l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Heses s a c r i f i c a d a s "hoy: 
C a b e í a c 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m de c e r d a . • 1 
I d e m l a n a r . . . • 0 
Se d e t a l l ó ia c a r n e a los s i g u i e o t e i 
"recios en o l a t a : 
G a n a d o v a c u n o , 19 a 21 c t s . 
C e r d a , de 40 a 42 cts . 
L a n a r , a 32 c t s . 
L a v e n t a en p i e 
V a c u n o , a 5.1j2. o.ojS, 5.3|4 y 5.7|8 
' entavos . 
C e r d a , a 7.112, 8 y 10 c e a t a v o a , 
L a n a r , a 4 c e n t a v o s . 
M e r c a d o s a z u c a r e r e s 
Revista de la semana que termina 
en Noviembre 1o, de 1913. 
LÍCXNIXRJES.—ÍL/a remolacha que h a b í a 
cerrado e l s á b a d o anterior a 9|11 1|4 p. 
para entrega de Octubre y 9|10 112 p. para 
Noviembre, a b r i ó el lunes, 27 del corr ien-
te, a 9|10 1|2 p. y 9|9 3|4 p. respect ivamen-
te, y c o n t i n u ó deollnando h a s t a l legar las 
cotizaciones hoy al c ierre a 9|6 p. para en-
trega de este mes y 9|6 3|4 p. para e l mee 
próx imo, resultando una ba ja en l a sema-
n a de 4 1¡2 peniques. Jo que equivale a 
8 c é n t i m o s de centavo por l ibra. 
N U E V A Y O R K . — A b r i ó e l mercado con 
mucha firmeza e l lunes, y todo lo contra-
rio a l mercado de L o n d r e s fué mejoran-
do en los precios y adquiriendo m á s a c -
tividad. E l martes los refinaxiores ee de-
cidieron a entrar en e l mercado y l a F e -
deral Sugar Refining Co . t o m ó l a In ic ia-
t iva comprando 25,000 sacos c e n t r í f u g a 
base 96, a flote a 2 3|16 c|. c & f. y a l 
siguiente d í a se vendieron de 75,000 a 
100,000 sacos a l mismo precio p a r a e m -
barque de pr imera quincena de Noviem-
bre, con esta o p e r a c i ó n q u e d ó despejado 
el mercado de todo lo que h a b í a ofreci-
do, no obstante lo c u a l los refinadores se-
g u í a n pagando el mismo precio. L o s te-
nedores en v i s ta de la buena demanda y 
firmeza del mercado pidieron precios m á s 
altos, lo que no tardaron en conseguir, 
pues otra vez l a F e d e r a l Sugar Refining 
Co. se a n t i c i p ó a los d e m á s refinadores 
pagando 2 1[4 c|. c. & f. -por 5,000 sa-
cos c e n t r í f u g a base 96 p a r a embarque de 
todo Octubre, d e s p u é s los s e ñ o r e s B . H . 
Howell Son & Co., compraron 50,000 s a -
cos t a m b i é n a 2 1|4 c]. c. & f. p a r a pron-
to embarque. 
E l precio del refino h a subido 10 pun-
tos, y e s t á hoy sobre la base de 4.35 c|. 
por l ibra. 
H a cerrado este mercado muy firme, y 
los tenedores pidiendo precios m á s altos. 
H A B A N A . — E n toda l a s e m a n a h a esta-
do este mercado sumamente quieto, y fir-
me, pero y a empieza a decaer e l i n t e r é s 
debido a lo muy reduqidos lotee que aun 
quedan en primeras manos. 
b a ú n i c a o p e r a c i ó n de l a s emana de que 
hemos tenido notic ia ha sido la de 1,000 
sacos po lar i zac ión 95.30 a 3.94 rs . , en Cár-
denas. 
E l estimado de los fabricantes de la 
p r o d u c c i ó n de ¡la remolacha en E u r o p a ha 
sido de 7.968,000 toneladas, que resulta 
443,000 toneladas menos que la de mister 
L i c h t , que fué de 8.415,000 toneladas. 
E l tiempo durante esta semana ha s i -
do m á s favorable debido a las abundan-
tes l luvias, especialmente en las provin-
c ias de Pinar del R í o , H a b a n a y Matan-
zas, en la de Santa C l a r a tampoco han 
sido escasas las l luvias . 
E s t a s aguas han de resu l tar de un gran 
beneficio a nuestros campos de c a ñ a que 
ya se r e s e n t í a n de la pertinaz sequía . 
A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de centrales 
moliendo, entradas de l a semana y total 
hasta l a fecha de este a ñ o , comparado con 
los dos a ñ o s precedentes. 
Centrales moliendo: Ninguno. 
Arribos de la sepiana toneladas): E n 
Noviembre lo . de 1913, 4,368; en Noviem-
bre 2 de 1912, 0; en Noviembre 4 de 1911, 
108. 
Tota l hasta la fecha (toneladas): , E n 
Noviembre lo . de 1913, 2.390,116; en No-
viembre 2 de 1912, 1.873,769; en Noviem-
bre 4 de 1911, 1.461,134. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E R S P E R A N 
Noviembre. 
, 8—Cayo Soto. Londres . 
„ 1 0 — M é x i c o , V e r a c r u z y Progreso. 
„ 10—Morro Castle , New York . 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Pinar del Río , New Y o r k . 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 10—Hudson, H a v r e y escalas. 
„ 10—G-racia. L iverpool . 
„ 11—Espagne. S. Naza ire y escalas. 
„ 1 1 — M a r t í n S á e n z , Barce lona y escals. 
„ 12—Havana, New Y o r k . 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
., 10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. B i smarck . V e r a c r u z y escalas. 
„ 17—^Esperanza. New Y o r k . 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracruz , 
,, 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz . 
, 20—Tilly Russ . Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool . 
S A L O R A n 
Noviembre. 
„ 8—Chalmette, N e w Orleans. 
„ 8—Saratoga, New Y o r k . 
„ 10—Morro Cast le , Veracruz y escalas. 
„ 1 1 — M é x i c o , New Y o r k . 
„ 11—Espagne. Veracruz . 
,, 11—Hudson, New Orleans. 
14—Dania. C a n a r i a s y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havana, New Y o r k . 
19— F . B i smarck , C o r u ñ a y escalas. 
" 17—Esperanza. V e r a c r u z y Progreso 
18—Seguranca. New York . 
20— Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
" 20—Alfonso X I I , C o r u ñ a y escalas. 
P l a n B e r e n g u e r 
N o v i e m b r e 6 de 1913. 
O b l i g a c i o n e s v e n d i d a s : 
T r e s d e a $ 3 a $ 2 2 5 . $675. 
U n a de a $ 3 0 0 a $300 , $300. 
V a l o r t o t a l : $975 . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se r e a l i z a n d ia -
r i a m e n t e e n l a s o f i c i n a s d e l P L A N 
B E R E N G U E R , A g u i a r 45, d o n d e se 
l e d a r á n a l p ú b l i c o c u a n t o s d a t o s de-
s é e c o n o c e r a c e r c a de l a s m i s m a s . 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H J L B X T ^ A G O I R H I O O - I O S 
V e n d e n . . . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e » , 
e n t e d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n © s t a - S e c c i ó n 
pagando Intereses s i 3 % a n u a l . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo^ 
3565 78 -Oct . - l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
P a g a n d o a u a c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c -
tificar c u a l q u i e r d i ferenc ia o c u r r i d a e n el pago . 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
E l Depar tamento do A h o r r o a a b o n a e l 3 % de I n t o r é a 
a n u a l a o b r e laa c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e a . 
A B I E R T O L O S S A B A D O S D E 6 A 8 P . M . 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
C A P I T A L . . . . 
A C T I V O E N C U B A 
S 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
8 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
378: N - l 
^ E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 58.851.917-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S \ $ 1,701.513-24 
S O B R A N T E D E 1909 que reparte $ 41.764-lfi 
I D E M D E 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
I D E M D E 1911 „ „ „ $ 58.402-12 
I D E M D E 1912 que se d e s c o n t a r á en 1914 Jv 44.393-7 
E l fondo E s p e c i a l de Reserva representa en esta fecha u n valor de $300,578-91 
en propiedades, liiporecas, Bonos de esta R e p ú b l i c a , L á m i n a s del A y u n t a m i e n t o da 
la H a b a n a y efectivo en C a j a y en los Bancos . 
Por u n a m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilea 
H a b a n a , Septiembre 80 de 1913, 
E L CONSEJERO D I R E C T O R . 
Elias Miró Casas* 
3804 N - l 
G O M P A H l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D £ C U B A - P I S O 3 9 - T E L E F O N O A - I O S 
Presidente: lo y Manuel A. Coroalles. 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z ecretario Contador: Eduardo T é l l e z . 
Directores: Saturnino Para jón , Manudicas primas para Subastas, Contrat is ta^ 
chant, T o m á s B. Mederos, Corsino Bust i l s P ú b l i c o s , para las Aduanas etc. P a r í 
A d m i n i - t r á d o r : Manuel L . Calvet .—S 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó t u d e s . 
asux.tos Civiles y Criminales , Empleado Vicepresidente y Letrado Consultor:' 
más informes dirigirse al Administrador. L R . V I D A L M O R A L E S 
Rapidez en el despacho de las aoliclel F e r n á n d e z , Ju l ián L inares , W . A. Mei^ 
3783 N - l 
T H M O F G A N A D A 
ICENTE F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A h A E L P * 
OO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . ^ . ^ „ 180.000,000 
e L R O Y A L BANfT O F C A N A D A ofrece las mejoree g a r a n t í a s partí Depós i to» 
• a Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U R A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118 .—Luyanó 3, 
J e s ú s del M o n t e . — L í n e a 67 (Vedado).—Bayamo. -—Cienfuegos .—Cárdenas .—Cama-
g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de A v i l a . — G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — A n t i l i a . — Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanct i S p í r i t u s . — S a g u a la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas s in descuento alguno en toda» ía t 
plazas bancablss de Espada i Islas Cañar ías .* 
3564 7S-Oct . - l 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Noviembre 5. 
P a r a New Y o r k vapor americano "Vi-
gilancia." 
P a r a C á r d e n a s vapor i n g l é s " E t h y l . " 
P a r a Matanzas vapor noruego "Diana." 
P a r a Matanzas vapor noruego "Bertha." 
D I A 6 
P a r a Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi." 
A V I S O S 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Coru&a y escalas vapor a l e m á n 
"Corcovado," con 68 cajas tabacos torci-
dos, 16 cajas picadura y cigarros, 3 cajas 
carey, 750 l íos cueros, 77 pacas espon-
jas y 9 bultos efectos. 
P a r a New York vapor americano "Vi* 
gilancia," de t r á n s i t o . 
P a r a C á r d e n a s vapor i n g l é s " E t h y l , " de 
t ráns i to . 
P a r a Matanzas vapor noruego "Diana," 
en lastre. 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha," 
de t r á n s i t o . 
P a r a Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," en lastre. 
O L S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 6 de Noviembre 
1913, tomadas a l aire libre en E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamenta 
para el D I A R I O D E L A M A F I N A. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o * 
n o s l o s q d e l a n c o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
< í e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A i D a r g u r a n ú m e r o 1. f 
H . U P M A N N & C o . 
2907 
B A N Q U C R O S 
78-14 Ag. 
Temperatura | ;Cent ígrsdü |ti Fahrenhelt 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 757'7. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n i o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 A i , ; 
^ 3 
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i 1 9 1 0 
I P . 
1 A « 
D i a r i o d e ' T á M a r i n a P A G I N A T P u S 
P e r s p e c t i v a s p a r a 
l a p r ó x i m a z a f r a 
E n m i a r t í c u l o t i t u l a d o * f | L a oues-
t u m a z u c a r e r a en los E s t a d o s U n i -
d o s , " que p u b l i c a m o s el 18 de A b r i l 
f i l t inio , d i j i m o s , r e f i r i é n d o n o s a la 
p a r a l i z a c i ó n d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
a c o n s e c u e n c i a de l a incertkhirartyre 
m o t i v a d a p o r l a r e f o r m a arance laona 
en ICWH E s t a d o s ü u i d o s , '"'que los re -
f i n a d o r e s l i a i b í a n r e d u c i d o sus ope-
r a c i o n e s h a s t a el -punto m á s m í n i m o , 
s i e n d o de d e s e a r q u e o e s a r a p r o n t o 
^ s a - p a r a l i z a c i ó n , a f i n de e v i t a r l a 
maiyor a g l o m e r a c i ó n de e x i s t e n c i a s 
e n l a I s l a , p u e s t a n e n o r m e c a n t i d a d 
d e a z ú c a r h a b í a de p e s a r m u y destfa-
vorab lenuente sobre e l m e r c a d o , p r o -
p e n d i e n d o a l a m a y o r d e p r e s i ó n d e 
l o s p r e c i o s , l a qme nos c r e a r í a u n a s i -
t u a c i ó n t a n d i f í c i l , q u e no s e r í a ex-
t r a j o q n e c u l m i n a s e , a l f i n , e n . u n a 
£ f r a v e c r i s i s ccorvórmicia, c u y o a l c a n c e 
y c o n s e c u e n c i a s e r a d'e todo p u n t o 
i m p o s i b l e p r e v e r / ' 
S e h a n r e a l i z a d o n u e s t r o s t emores , 
p u e s SP m a n t u v o l a p a r a l i z a c i ó n , 
a u m e n t a r o n l a s e x i s t e n c i a s disipor^i-
•bles, h a s t a s u m a r c e r c a d e u n m i l l a r 
de tone lar lax en los p u e r t o s c u b a n o s 
y a m e r i c a n o s , d e c l i n a r o n los pre -
c ios h a s t a 1% c e n t a v o l i b r a , costo y 
flpfe. en N u e v a Y o r k , y s i g u i ó pa -
ral iza-do e l m e r c a d o ¡ h a s t a que el C o n -
greso de los E s t a d o s i ü n i d o s a p r o b ó 
d e f i n i t i v a m e n t e l a nueva , l e y a r a n c e -
a n a. 
•Por una. ittcon-cehible a n o m a l í a , l o s 
p r e c i o s 'IPI a z ú c a r de r e m o l a c h a h a n 
s e g u i d o b a j a n d o c o n s t a n t e m e n t e 
a l g ú n t i e m p o a e s ta p a r t e , no o b s t a n -
te h a b p r l a " .AsociaciÓTI d e F a b r i c a n -
ítes A l e m a n e s " efit imado l a p r o d u c -
c i ó n de la n u e v a c o s e c h a eui-opea en 
T.Pfifí.OOO toneladas , o s e a 446 m i l 
t o n e l a d a s m e n o s de la-s e s t i m a d a s por 
^ f r . L i c h t , en su u l t i m o c á l c u l o , lo 
que p a r e c e i.udiea.r q u e l o s e s p e c u l a -
d o r e s y c o m e r c i a n t e s en a z ú c a r e s t ie-
n e n p o c a c o n f i a n z a en l o s datos de 
los fa ibricant^s alemianes. 
C o n o c i d a y a l a a s c e n d e n c i a to ta l 
de l a za/fra q u 6 acaiba d e t e r m i n a r , 
qnp es ele 2.4MO,(>00 t o n e l a d a s , en n ú -
m e r o s r e d o n d o s , d e l a s c u a l e s se h a n 
e x p o r t a r l o 2.!2,7O,()O0, las que f u e r o n 
v e n d i d a s a n n p r o m e d i o de p r e c i o s 
de 3.9386 r e a l e s (5), se b a p r o d u c i d o 
l a c r i s i s e c o n ó m i c a q u e ' p r e v e í a m o s , 
pues l o s p r e c i o s q u e s e o b t u v i e r o n 
p o r l a m a y o r p a r t e d e l a p r o d u c c i ó n , 
s i b i e n d e j a r o n u n p e q u e ñ o m a r g e n 
de u t i l i d a d a a l g u n o s h a c e n d a d o s , 
a p e n a s a l c a n z a r o n p a r a c u b r i r d cos -
to de l a e l a b o r a c i ó n e n m u c h o s casos , 
y r e s u l t a r o n r u i n o s o s p a r a l a m a y o -
r í a , que se ve h o y m u y a p u r a d a p a -
r a h a c e r f r e n t e a s u s c o m p r o m i s o s y 
aitender a i o s dcsemibolsos q u e de-
m a n d a n los p r e p a r a t i v o s de m o l i e n -
d a . 
'Es to n o obs tante , l a s i t u a c i ó n se 
p r e s e n t a fcastanle farvorable p a r a l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a , pues en p r i m e r o 
d e l a c t u a l l a s e x i s t e n c i a s en n u e s t r o s 
p u e r t o s s u m a b a n u n a s s e s e n t a m i l 
( toneladas , de l a s c u a l e s s o l a m e n t e 
u n a s q u i n c e m i l q u e d a b a n - d i s p o n i -
b les , y é s t a s es c a s i s e g u r o q u e s e 
r e a l i z a r á n a n t e s que e m p i e c e l a n u e -
v a zaifira, c u y o s p r o d u c t o s , p o r t a n t o , 
n o t e n d r á n q u e t e m e r n a d a de l a 
c o m p e t e n c i a dp los a z ú c a r e s v i e j o s . 
C o n v i s t a de los r e s u l t a d o s q u e 
a c a b a m o s de e x p o n e r , o p i n a una. co-
n o c i d a r e v i s t a i n g l e s a q u e l a i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a de C u b a no t iene m á s 
l í m i t e s q u e los qne l f i m p o n e i a es-
c a s e z de l a manD de o b r a y l a e x t e n -
s i ó n d e s u t e r r i V u i o , y que l a p r i m e -
r a e s t á l l a m a d * a d e s a p a r e c e r p r o n -
to, p u e s s e sabe q u e e l g o b i e r n o <ie 
l a R e p ú b l i c a se d i s p o n e a r e f o r m a i 
l a a c t u a l l e y de i n m i g r a s i ó n , a f i n de 
q u e a f l u y a a O d l » u n m a y o r n ú m e r o 
de t r a b a j a d o r e s , no q u e d a n d o en-
t o n c e s m á s o b s t á c u l o a l d e s a r r o l l o de 
l a c i t a d a i n d u s t r i a q u e l a f n l t a de 
n u e v o s t e í r e n o s q u e p o n e r en cu l t i -
vo , «cosa que h a d e t a r d a r t p d a v i a m u -
cho t i e m p o en s u c e d e r , s u p u e s t o q u e 
q u e d a r o n p o r c u l t i v a r i n m e n s a s ex-
Ipns ipnes de t i e r r a a p t a s p a r a l a 
s i e m b r a de c a ñ a . 
C o n s o b r a d a r a z ó n h a d i c h o la 
TíeviHa Azufrera y Ecmwmica, de 
C i e n fuegos, que v a n a s e r de p r u e b a 
los p r ó x i m o s a ñ o s , h a s t a q u e e l a z ú -
c a r e n t r e l i b r e en los E s t a d o s V n i -
^os, en 1916, .porque m i e n t r a s t a n -
to, h a b r á p r e m u r a p o r v e n d e r de 
p a r t e de los p r o d u c í t o r e s a m e r i c a n o s , 
y c o m o es fiácil c o l e g i r l o , a q u e l m e r -
cado no p o d r á r e s i s t i r l a p r e s i ó n de 
m i l l ó n y medio de tone ladas que re -
p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n i n d í g e n a , s i n 
a b a t i r s e p o r c o m p l e t o . 
N o p a r t i c i p a m o s d e l e n t u s i a s m o d e 
los q u e v e n y a a b i e r t o u n n u e v o m e r -
c a d o a n u e s t r o s a z ú c a r e s c o n m o t i v o 
de h a b e r s e h e c h o r e c i e n t e m e n t e en 
N u e v a Y o r k u n a v e n t a d e c i n c u e n t a 
m i l s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a p a r a 
e l tTapón , s e g ú n m a n i f e s t ó e l c o m -
p r a d o r , p u e s c r e e m o s poco p r o b a b l e 
q u e los r e f i n a d o r e s de a q u e l d i s t a n t e 
i m p e r i o v e n g a n a s u r t i r s e de m a t e r i a 
p r i m a e n Culba t e n i e n d o t a n a m a n o 
los a z ú c a r e s de F a r i n o s a , J a v a y l a s 
F i l i p i n a s . A s í es que d u d a m o s q u e ese 
a z ú c a r s ea r e a l m e n t e d e s t i n a d o a l 
J a p ó n , y n o n o s e x t r a ñ a r í a q u e a ú l t i -
m a h o r a se d i s p u s i e r a q u e los b u q u e s 
que lo l l e v a s e n f u e r a n m a n d a d o s a 
d e s c a r g a r l o en c u a l q u i e r p u e r t o de 
los E s t a d o s U n i d o s o en I n g l a t e r r a . 
A l c o m p r a d o r l e h a c o n v e n i d o , p o r 
m o t i v o s que desconocemos , d e c l a r a r 
q u e ese a z ú c a r es p a r a el E x t r e m o 
O r i e n t e . A d e m á s , c u a n d o se embar-^ 
q u e n esos c u a r e n t a m i l sacos f a l t a r á n 
t o d a v í a ocho o n u e v e meses p a r a que 
se a b r a a l t r á f i c o e l c a n a l de P a n a m á , 
y loe fletes a b s o r b e r í a n c u a l q u i e r 
v e n t a j a , p o r g r a n d e q u e fuese , que 
p u d i e r a h a b e r e n e l precdo. 
R e s p e c t o a l a z a f r a q u e p r o n t o v a 
a i n a u g u r a r s e , son m u c h o s y de d i -
versa í n d o l e los c o m é n t a n o s que se 
h a c e n t o c a n t e a s u s p r o b a b l e s r e s u l -
t a d o s . A l g u n o s a s e g u r a n q u e a p e s a r 
de las a g u a s c a í d a s ú l t i m a m e n t e , se-
r á m á s c o r t a q u e \ ^ a n t e r i o r , y o tros 
o p i n a n que r e s u l t a r á s e g u r a m e n t e 
i g u a l o s u p e r i o r a l a que a c a b a de 
t e r m i n a r , p o r lo q u e l a ^ p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l s e r á , m á s o m e n o s , i g u a l que 
el a ñ o p a s a d o / a c a u s a de q u e e l a u -
m e n t o ese de p r o d u c c i ó n en el a z ú -
c a r d e c a ñ a c o m p e n s a r á c o n oreees 
l a m e r m a que se p r e v é p a r a l a r e m o -
l a c h a en E u r o p a , y q u e en este caso 
no ŷ, probaible q u e m e j o r e n los pre -
cios s i no h a y u n aumento de con-
s i d e r a o d ó n en el c o n s u m o m u n d i a l . 
P e s a n s o b r e e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
t a n t a s c i r c u n s t a n c i a s , de n a t u r a l e z a 
t a n d i v e r s a , y e s t á s u j e t o a t a n t a s 
i n f l u e n c i a s e n c o n t r a d a s , q u e a vece s 
q u e d a n iburlados los c á l c u l o s m e j o r 
f u n d a d o s , h a c i é n d o s e p o r lo t a n t o 
s u m a m e n t e d i f í c i l , (por n o d e c i r i m -
posible, p r e d e c i r e l g i ro que h a n de se-
g u i r l a p r o d u c c i ó n y el prec io . 
E s t o d a v í a d e m a s i a d o t e m p r a n o 
p a r a p o d e r a p r e c i a r c o n c e r t e z a el 
efecto que t e n d r á s o b r e l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a d e C u b a i a n u e v a l e y 
a r a n c e l a r i a de los E s t a d o s U n i d o s , 
h a l l á n d o s e m u y d i v i d i d a l a o p i n i ó n 
e n t r e los m i s m o s p r o d u c t o r e s c u b a -
nos ; p e r o se p u e d e a s e g u r a r d e s d e 
a h o r a , q u e s i l a r e í f o r m a i f a v o r e c e r á 
a C u b a , 'ha de r e s u l t a r d e s a s t r o s a 
p a r a l a i n d u s t r i a a m e r i c a n a , t a n t o 
de c a ñ a como de r e m o l a c h a , s i no se 
e n m i e n d a la r e f e r i d a l e y antes que 
e m p i e c e en 1916 a s u r t i r sus e fec tos 
en t o d a s u p l e n i t u d . 
P a r a c o n c l u i r , r e p e t i r e m o s lo que 
h e m o s d i c h o en o t r a s o c a s i o n e s : lo 
q n e n e c e s i t a C u b a a h o r a , p a r a el 
comple to d e s a r r o l l o d e s u i n d n s t r i a 
a z u c a r e r a , es q u e e l G o b i e r n o d ic te 
m e d i d a s p a r a a t r a e r l a i n m i g r a -
c i ó n , a b a r a t a r l a v i d a , f o m e n t a r el 
c r é d i t o a g r í c o l a , y , e n segu ida , 
r e d u c i r los d e r e c h o s a l a m a q u i n a r i a 
a z u c a r e r a y c o n s e g u i r que las com-
p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s r e b a j e n s u s ta-
r i f a s de f letes , a f i n de r e d u c i r c u a n -
to sea pos ib le e l c o s t o de l a f a b r i c a -
c i ó n d e l a z ú c a r . Y u n a v e z r e a l i z a -
das es tas m e d i d a s y o t r a s c o m p l e m e n -
t a r i a s , C u b a p o d r á d e s a f i a r l a com-
p e t e n c i a d e l m u n d o entero , no s o l a -
m e n t e en el m e r c a d o a m e r i c a n o , s i -
no t a m b i é n en los de l a m i s m a E u r o -
p a . 
B a t u r r i l l o 
a t i r v r v A Q T E >O A F E C T A L A C A B E -
ZA- L A X A T I V O BROMO QUININA w> má* 
eftcaz en todo* \c*s cason en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
o(d«a. Contra Resfriados, la Grlppe. In-
fluenza, Paludlamo y Fiebres. L»« firma de 
K. W. G B O V E vleme con cada caja. 
R e c o m e n d a b l e l i b r o ' ' L a A r i t m é t i -
c a a l a l c a n c e de t o d o s , " de que es 
a u t o r d o n C e l e é t i n o F e r n á n d e z P u e n -
te, v e c i n o de í á a g u a . Y m u y c o n c i s o 
e l p r ó l o g o q u e s u s c r i b e G . F o l l a , p e r -
s o n a l i d a d de al to c r é d i t o en a q u e l l a 
v i l l a . 
E n a r i t m é t i c a y a no p u e d e h a b e r 
n a d a n u e v o . C i e n c i a e x a c t a , esa 
d o n d e dos y d o s s o n c u a t r o y t r e s p o r 
c i n c o n o p u e d e s e r m á s que q u i n c e , 
t odo n u e v o t e x t o s ó l o p u e d e o frecer 
a l e s t u d i a n t e s i m p l i c i d a d en los pro-
c e d i m i e n t o s , r a p i d e z en l a s o p e r a c i o -
nes , c u e s t i ó n de m é t o d o , f o r m a s ade-
cuakl'as p a r a l a p r o n t a r e s o l u c i ó n de 
l o s p r o b l e m a s . 
> P r o f e s o r de a r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
e l s e ñ o r F e r n á n d e z P u e n t e , r e ú n e en 
este l i b r o s u s e x p e r i e n c i a s y ex ter io -
r i z a s u s c o n o c i m i e n t o s s o b r e q u e b r a -
dos, d e c i m a l e s , c o m p l e j o s , r e g i a s de 
a l i g a c i ó n , c a m b i o s , in tereses , des-
c u e n t o s y c u a n t o se r e f i e r e a e s a i m -
p o r t a n t e a s i g n a t u r a . 
'Repi to q u e es r e c o m e n d a b l e e l t r a -
b a j o ; de u t i l i d a d n o s ó l o ipara estu-
d iante s , s i n o p a r a h o m b r e s de nego-
c ios . 
• • 
" U n m a t a n c e r o que m e q u i e r e , " 
k i n e u t a t a m b i é n que los c o n s e r v a d o -
r e s no h a y a n r e c t i f i c a d o todo lo que 
p r e t e n d i e r o n r e c t i f i c a r e n l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a y en las c o s t u m b r e s 
p o p u l a r e s . 
" E l 4 d e N o v i e m b r e — m e d ice — 
s e r á u n d í a t r i s t e e n l a A t e n a s de 
C u b a ; u n a p r o c e s i ó n r e c o n - e r á sus 
c a l l e s . " ¿ D e ñ a ñ i g o s ? ¿ d e v a g o s ? ¿ d e 
b o r r a c h o s ? ¿ d e m e r e t r i c e s y p r o x e n e -
t a s ? ¿ d e enemigos de C u b a y de s u 
l i b e r t a d ? X o , de c r e y e n t e s de u n a re-
l i g i ó n , d e p e r s o n a s d e c e n t e s , de d i s -
c í p u l o s de L u z C a b a l l e r o y a d m i r a d o -
res de l P . V á r e l a ; de h o m b r e s y m u -
j e r e s que d e s p u é s d e r e z a r y acom-
p a ñ a r l a ef igie de u n v i r t u o s o que no 
i n u r i ó e n p r e s i d i o p o r c r i m i n a l , s ino 
que e n c a r n ó l a fe y l a h o n r a d e z , vo l -
v e r á n a l t r a b a j o , aíl e s tudio , a l ho-
g a r , a íla l u c h a decorosa, p o r ta v i d a 
y a l d u l c e a m o r por l a p a t r i a . 
E s o n o es m a l o , m i c o m u n i c a n t e . 
E s e l d e r e c h o de c a d a u n o , l a l i b e r t a d 
d'p l a c o n c i e n c i a , el respeto a/1 d e r e c h o 
a j e n o . S i los c o n s e r v a d o r e s pers i -
g u i e r a n eso c o m o D i o c l e c i a n o y Ne-
r ó n : ¡ q u é t i r a n o s s e r í a n ! 
M e n t a d o p o r m i b u n i i l d p s i m p a t í a . 
C o n z a l o L ó p e z T r i g o c o n t i n ú a s u be-
l l a c a m p a ñ a en pro de l a E s c u e l a de 
I n g e n i e r o s d e la U n i v e r t í i d a d . d e s a t e n -
d i d a ; KÍII m a t e r i a l a d e c u a d o , def i -
é i e t í t e ; s in l a b o r a t o r i o , c l a s e s p r á c -
f icas . e s tud ios s o b r e m i n e r í a ^ n i m u -
c h a s o t r a s c o s a s de que no c a r e c e n 
l a s e scue la s de s u c l a s e en B é l g i c a , 
A l e m a n i a o E s t a d o s U n i d o s . . I n t e r i n 
s i g a m o s a s í , no p o d r e m o s c o n f i a r m u -
c h o en la e s p e r a n z a de t e n e r t é c n i c o s 
h i j o s de l p a í s , en c a n t i d a d t a l y c o n 
c o n o c i m i e n t o s t a n c o m p l e t o s , q u e h a -
g a n i n n e c e s a r i a l a i m p o r t a c i ó n de 
e s p e c i a l i s t a s p a r a i n d u s t r i a s , c u l t i v o s 
y c o n s t r u c c i o n e s . C u b a debe t ener 
Bu 'cuerpo de i n g e n i e r o s c i v i l e s y 
a g r ó n o m o s , p e r f e c t a m e n t e c a p a c i t a -
dos. D o n d e en otros d í a s n a c i ó Me-
u o c a l y v i v i ó R e i n ó s e , h a y m a t e r i a 
iprrma e x c e l e n t e . S o l o f a l t a que el 
"Gobierno p o n g a de su p a r t e lo que es 
d e b i d o al nob le e s fuerzo de n u e s t r a 
j u v e n t u d . 
D u é l e s e L ó p e z d e T r i g o de que s u 
g e n e r o s a c a m p a ñ a no h a s i d o secun-
d a d a por l a p r e n s a i n f l u y e n t e . N o 
se d e s a n i m e : c u a n d o elTa h a y a ago ta -
d o eso de H u e r t a y F é l i x D í a z , d e los 
p r o b l e m a s s e r i o s d e l p a í s se o c u p a r á . 
V a y a m i f e l i c i t a c i ó n p a r a A n t o n i o 
I r a i z o s y L u í s B a y , a s c e n d i d o s a D i -
r e c t o r y j e f e de r e d a c c i ó n de l ¡ le ído 
d i a r i o " L a N o c h e . " 
" T i s - B i s , " c u a l e s q u i e r a que ^ean 
s u s ínvp'etus d e j o v e n , es u n per iod i s -
t a a c t i v o y v i r i l , i n t e l i g e n t e y cul to , 
q u e e n poco t i e m p o se h a hecho de 
una. r e p u t a c i ó n d e e s c r i t o r que p a -
r a e l los q u i s i e r a n a l g u n o s que d e á d e 
l a r g a f echa e m b o r r o n a n c u a r t i l l a s 
p a r a el p ú b l i c o , y a q u i e n e s no d i s t i n -
gue n i n g u n a g e n i a l i d a d , a r r a n q u e 
a l g u n o de ta lento y de o p o r t u n i d a d . 
L o s d o s c o m p a ñ e r o s c i t a d o s , c o n 
Q u e s a d a T o r r e s , el poe ta y D í a z de l 
fra l lego , a m i g o m í o , m a n t e n d r á n , se-
g u r a m e n t e la p o p u l a r i d a d d e " L a N o -
c h e . " 
C o m o " E l O o r a e r c i o " d ice , r e g o c i -
j a v e r c ó m o se e s t i r a n y se e x t i e n d e n , 
b i z a r r o s , los p inos n u e v o s . Y o gozo 
c u a n d o l e s veo d e s t a c a r s e en n u e s t r o 
a m b i e n t e l i t e r a r i o . Y o . que c e n s u r o 
rndaimente a esos e n v i d i o s o s m e z q u i -
nos, que de l a g l o r i a a j e n a t i e n e n ce-
Ins y no s a b e n s i n o l a s t i m a r y o f e n d e r 
a los que s o b r e s a l e n u n t a n t o en l a es-
t i m a c i ó n p ú b l i c a . 
P a r a G a r l o s Vie V e l a s c o , D i r e c t o r 
d e " C u b a C o n t e m í r o r á n e a , " t u v e 
o p o r t u n a m e n t e u n a e x p r e s i ó n de pe-
w t r ¡ T O S E ! p o r q u e v d . q u i e r e 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
— : — B r e s a f i r l a S a r r á » A r m a d a s 
s a r s i n c e r o , que e n e s ta s Tfneas r a t i -
f ico . 
L a m u e r t e de s u s e ñ o r p a d r e h a 
s i d o p a r a é l lo que esos go lpes i r r e -
p a r a b l e s s o n p a r a los h o m b r e s d e bien 
que s a b e n s e n t i r . 
D o n C e l e s t i n o S u á r e z , d e l g r e m i o 
de e scogedores , m u é s t r a s e o f e n d i d o 
por lo que d i j e e n r e c i e n t e " B a t u r r i -
l l o , " y m á s p o r lo q u e d i j o en c a r t a 
q u e c o m e n t é , e l s e ñ o r B e l t r o n s , S e c r e -
t a r i o de l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s . 
A s e g u r a é l q u e no es c i e r t o que l a 
s o c i e d a d a q u e per tenece f a c i l i t e em-
p leados a l a s f á b r i c a s , n i i n t e r v e n g a 
en ed a p r e n d i z a j e . L o s (pa tronos— 
d i c e — c o l o c a n o b r e r o s p o r r e c o m e n -
d a c i o n e s de a m i g o s o por p r o p i a vo-
l u n t a d , s i n que e l g r e m i o se m e t a en 
eso. E l s e ñ o r B e l t r o n s , p o r e l con -
t r a r i o , s a b e idé a r t í c u l o s d e l r e g l a -
m e n t o s o e i a l que d e t e r m i n a n l a i n -
t e r v e n c i ó n d i r e c t a d e l g r e m i o . M i co-
m u n i c a n t e a f i r m a uue h a y m u c h o s 
o r e n d i c e s de e scog ida , c u b a n o » ; lo 
que t r a s l a d o a l quejoso q u e d i ó o r i -
gen a este i n c i d e n t e . 
P o r lo d e m á s , n i el s e ñ o r S u á r e z 
p o d r á d e s t r u i r lo que d i j e , d e l a s n a -
t u r a l e s i -e laciones de p r o t e c c k m de 
los f a b r i c a n t e s h a c i a s u s d e u d o s y 
p a i s a n o s y de los s u c e s o s p o l í t i c o s 
que t r a j e r o n el é x o d o de o b r e r o s n a -
t i v o s ; ni p o d r á n e g a r que h e s ido j u s -
to r e c o n o c i e n d o l a r a z ó n c o n que l a 
S o c i e d a d l i m i t a e l n ú m e r o de a p r e n -
di<?wi> ipara e v i t a r que s u s m i e m b r o s 
s e a u e x p u i s a d o g de l t a l l e r y s u s t i t u i -
dos p o r o p e r a r i o s que g a u e n menos , 
c u a n d o l a a b u n d a n c i a de p e r s o n a l 
t r a i g a l a a b u n d a n c i a l i e a s p i r a n t e s . 
E i s p o n i t í á n e a m e n t e p r o c í l a m é l a l ó -
g ica de ese a c u e r d o . 
Y punto . 
J o s é A i x a l á , m i i l u s t r a d o a m i g o , 
m e d e d i c a m u y c a r i ñ o s a m e n t e un 
e j e m p l a r de s u fo l le to " L a p r o p i e t a t 
d ' u n a o b r a a r t í s t i c a , " h i s t o r i a de u n 
i n c i d e n t e o c u r r i d o e n t r e l a S o c i e d a d 
d e B e n e f i c e n c i a de N a t u r a l e s de C a -
t a l u ñ a , y el C e n t r o C a t a l á n , r e f e r e n t e 
a l d e r e c h o d e p r o p i e d a d de u n h e r -
moso r e t r a t o de l h é r o e de l o s O a s t i 
l l e jo s . i n s i g n e g e n e r a l d o n J u a n P r i m 
y P r a t s . A u n q u e e l a s u i i t o se p r e s t a 
m á s a m i s c o m e n t a r i o s f u e r a de C u -
ba , t a l s e ñ o r y a m i g o , el P r e s i d e n t e 
de l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a , y 
a s u n t o t a n l a m e n t a b l e porque p r o d u -
j o a g r a v i o s en el seno d e u n a c o l o n i a 
d i g n í s i m a , m e r e c e n m u y m u c h o que 
yo a c u s e r e c i b o del obsequio y p a r a 
l a a c t i t u d g a l l a r d a de A i x a l á t e n g a 
c e l e b r a c i o n e s . 
P a r a m í es i n d i s c u t i b l e , p o r los do-
c u m e n t o s cop iados , q u e e l r e t r a t o de 
P r i m es de l a B e n e f i c e n c i a ; q u e l a a c -
t i t u d de l a D i r e c t i v a h a s ido c o r r e c -
ta, y que c o n üa c o n t r o v e r s i a , no obs-
tante s e n s i b l e p o r s u s efectos, q u e d a 
d e m o s t r a d o u n a vez m á s e l ce lo de los 
c a t a l a n e s p o r sus g l o r i a s , l a i n t e n s a 
s i m p a t í a que s i e n t e n a ú n p o r e l r e -
c u e r d o d e l C o n d e de R e u s . y l a ener-
g í a c o n que . en t o d a s c i r c u n s t a n c i a s , 
d e f i e n d e n lo que e s t i m a n s u d e r e c h o 
y s u p r o p i e d a d . 
N o e s e l c u a d r o en s í , c o n todo s u 
vaflor h i s t ó r i c o y s u r e p r e s e n t a c i ó n , 
lo q u e d e t e r m i n ó l a s a c t u a í c i o n e s de 
A i x a l á ; f u é l a n e g a c i ó n a h i e r t a de su 
¡razón y de s u j u s t i c i a . E J l o es p l a u -
s ible , p o r q u e de c i v i s m o y v o l u n t a d 
h a b l a e l o c u e n t e m e n t e . 
j . N . A R A M B U H Ü . 
S o c i e d a d E c o n ó m i c o 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a por l a 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a de Amagos d e l 
P a í s , se a d o p t a r o n los s iguientes acuer -
d o s : 
N o m b r a r a los s e ñ o r e s R a m i r o C a -
brera y M a n u e l V a l d é s R o d r í g u e z , b i -
b l iotecar io y secre tar io , r e s p e c t i v a m e n -
te, p a r a h a c e r en trega , en n o m b r e de 
la C o r p o r a c i ó n , de l a bibl ioteca d e l se-
ñ o r A l v a r o Re inoso , c o n s t i t u i d a en de-
p ó s i t o , a l h e r e d e r o s e ñ o r A u r e l i o R e i -
noso, pon s í y a n o m b r e d e los d e m á s 
herederos . 
— A p r o b a r e l p r e s u p u e s t o de l a o b r a 
que debe r e a l i z a r s e en el colegio " R e -
d e n ' c i ó n * , del L e g a d o M i l l e t , d ispo-
n i e n d o su i n m e d i a t a c i e c u c i ó n . 
— N o m b r a n d o a l s e ñ o r M a r c e l i n o 
D í a z de V i l l e g a s , P r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n , con los s e ñ o r e s doctor A n t o n i o 
G o n z á l e z C u r q u e j o y S e b a s t i á n G-ela-
bert . acordado en J u n t a O e n e r a l . p a r a 
r e p r e s e n t a r a l a c o r p o r a c i ó n , en las 
gest iones d e l a L i g a A g r a r i a y C í r c u -
lo de H a c e n d a d o s p a r a la s u p r e s i ó n o 
d i s m i n u c i ó n de los r e c a r g o s es tablec i -
dos en l a l e y de 1 d<> F e b r e r o de 1904. 
— A p r o b a r el a c u e r d o de l j u r a d o del 
p r e m i o " L m z - C a b a l l e r o , " p a r a d i s c e r -
n i r en el presente a ñ o las m e d a l l a s de 
oro y p la ta ^on s u s d i p l o m a s , e n t r e 
profesoras y a l u m n a s de las escuelas 
p ú ú b l i c a s d e l a H a b a n a . 
¡¡No descuide sus OJOS que después se arrepentirá!! 
L o s l e n t e s d e " L A G A F I T A D E O R O " l e 
h a r á n v e r l o q u e h a s t a a h o r a n o h a v i s t o . 
O'Reilly Í Í6 , frente a /aplaza de " M h e a f 
• = » G r a d u a m o s la v ista por correo , pida C a t á l o g o e Ins trucc iones . 
3 sor. N - l 
=== tomar un m e d i c a m e n t o por otro,- y esto , a u n c u a n d o s e a Ü 
= un h e c h o de sentido c o m ú n , puede dec irse respecto de S 
^ = las l e g í t i m a s | | 
H T a b l e t a s " B a y e r , , d e A s p i r i n a , • 
H quese deshacen en el a g u a r á p i d a y e s p e n t á n e a m e n t e , al c o n - | | 
H trario de sus n u m e r o s a s imitaciones y sust imtos , c o n los c u - = 
= ales no se v e r i f i c a esto, denotando u n a p r e p a r a c i ó n inferior. H 
= = P a r a evitar ser e n g a ñ a d o c o n estos sustitutos i n -
= = feriores, e x í j a s e s iempre el tubo orig inal c o n l a 
1 C R U Z B A y E R 
E n l a s c o n v a l e s c e n c i a s d e s e r i a s 
e n f e r m e d a d e s i m p o r t a r e c u p e -
r a r f u e r z a s l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
E n t o d o c a s o q u e p u e d e t o m a r s e 
u n t ó n i c o , p u e d e n t o m a r s e c o n 
p l e n a c o n f i a n z a l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , q u e p u -
r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e 
y f o r t i f i c a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
m u s 
P O R . 
E n paque te s c e r r a d o s c o m o este . 
S i e n d o T ó n i c a s 
Fortif ican 
No Siendo Purgent* 
No Debilitan 
A N I O D O L 
£ 1 . M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobrp seguin información del Sñr FODARD, Químico del Inst i tuto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
I Z > e > s o c l c 3 > i " l f < 3 i * o i x x x ±-%r e s r * s a . 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S O Á L I D O S DOSIS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usoe. 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
P O L V O D E A W I O D O L 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O 
Soc iedad de l A N I O D O L , 82 . r u é des M a t h u r í n s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todas l a s b u e n a s G a s a s J e L A H A B A N A 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
D O C S N A s i - e o 
C E R V E Z A A Q R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
Drogue Ha S A R R A 
Fermacaa 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E I M P O C O N M E I D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B & R M E I 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O 
r5m<a.&z¿MPtA & A J R . . R A ^ F A R M A O l A H k 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica , y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
E n tales ocasiones el 
mejor tón ico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L V I N O D E 
Escr ibe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San G e r m á n , P u e r t o 
Rico:—-"No me sent ía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufna mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha l l e v ó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin m á s , saben que 
tienen una consumídoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que n e c e s i t a 
tomarlo." 
I P r u é b e s e » 
C e l m o dn l a M l e z a ; un buen c u t i s . 
C R E M A O R I E N T A L 6 
H E R M O S E A D O R M A 6 I C 0 D E L 











d u r a del 




y d e m á s 
afecciones 
que desfiguran la pleL No deja rastros de 
ha berse empleado. 
H a resistido 64, años de prneba y es tan 
inofensiva que la saboreamos para ver si 
es tá hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
E l Dr. L . A. Sayre dijo á una sefiora 
elegante, cliente suya: "Puesto que •ustedes 
!• ni deusar afeites, le recomiendo la CREMA 
<JOUR.AUD como la más benificioso para la 
piel." De venta en todas las boticas y per-
fumerías. 
M U E S T R A S G R A T I S -
Al re-
c ibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKIHSlproprletarIoP37GreatJonesSt.Nue»aYorh 
HUEVA mEDICfidO'fl det 
I ío 1« Bafonneilaiies ?ae mnltit do nU 
por Itut P Í L D O R A S de 
porgante n o d r á s t i o o . n o íeniendo 
i los inconvemontes de los pnr-
i, gantessal inosraoibar.escaraónoa 
1 eatrefiimientoiio íarda en hacerse 
1 mas pertinaz. 
LBAFCOÍMA DAVID no p r ^ o c a 
ni náuseas, ni cól icos . Foede 
prolongarse sin inconveniente sa 
1 empleo hasta qae se restablezcan 
1 norpiaiineute las íunciones. 
I O'C.nnviIMUBOT, l̂ Cov̂ iê uP̂ A 
So ¿/» Hnbnnn 
O G T O R G A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R 2 Í I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 7 de 4 a 5, 
40 H A B A N A 49. 
Espec ia l para lev. pobres de 5 ^ a ti 
3837 N - l 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s . 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
" C o n las Pildoras del D n Ayer he 
obtenido siempro una acc ión más se-
gura todavía quo con otras pildoras 
muy en uso y quo por su crédito se han 
familiarizado entro el vulgo. Son muy 
fáoüos de tomar y no causan dolores 
•1 repugnan c i a / , 
A . MARTÍNEZ VAB&AS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pamUo ostrntfi la formula en la rotiUntt. Pretfitntfi usted á nv mé.dieo lo fue opina de la» FiUtoras del J>r. Ayer. 
L A P R E N S A 
Preparadas por el D E . J . O. A Y E B y C I A , 
Ijowell, Maaa., £ . U . de A. 
A q u í h a n a s o m a d o m o n o p o l i o s de 
t o d a s c l a s e s . - M o n o p o l i o d e l p a t r i o t i s -
mo, m o n o p o l i o d e l c u b a n i s m o , m o n o -
po l io d e l v a l o r , monopoilio d e l s a -
b e r . . . / S u r g e a h o r a otro m o n o p o l i o : 
e l de los f a v o r e s d e l G o b i e r n o , e l 
de los des t inos y s i n e c u r a s , ed d e l bo-
t í n d e g u e r r a . 
| O u a y d e l O-obierno s i dirig-e n i s i -
q u i e r a u n a m i r a d a a m i s t o s a a los a d -
v e r s a r i o s , l o s l ibera i l e s ! ' ¡ 'Guay s i com-
p a r t e c o n e l los e l usuiftmcto d e l p o d e r , 
que es úini-ca y e x c l n s á v a m e n t e p a r a 
los conservado ires de s i e m p r e , p a r a 
los l e a l e s d e s i e m p r e ! ¡'Ghiay s i e l G o -
b i e r n o s o n r í e , a o t r a p r e n s a que n o 
s e a l a s u y a , l a de sns g u a r d i a n e s , l a 
de s u escolita, l a d e s u s t u t o r e s ! 
(Nadie p u e d e afc|uí n i ala>bar n i c e n -
s u r a r a l G o b i e r n o , s i no p e r t e n e c e a 
l a g u a r d i a p r e t o r i a n a d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r c u y o j e f e e s " E l D í a . " 
¡Las m i r a d a s t i e r n a s d e l G o b i e r n o , 
p a r a '*(B1 D í a . " L a s c a r i c i a s d e l G o -
b i e r n o , p a r a " E l D í a . " L a s c o n s u l -
t a s d e l G o b i e r n o , p a r a " ( E l D í a . " E l 
v a l i m i e n t o a n t e e l Gobieomo, p a r a 
" E l D V ' 
N o h a y m á s D i o s q u e e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r . 
Y " E l D í a , " s u p r o f e t a . 
* « 
T v a y a u n n o t i c i ó n , u n e s t u p e n d o 
n o t i c i ó n p a r a e l l e c t o r . E l DIARTO DE 
LA MARINA f o r m a c o n " I v a L u c l h a " y 
" E l M u n d o " u n " t r u s t " g u b e r n a -
m e n t a l s e m e j a n t e a l " " t r u s t " m a d r i -
l e ñ o d e "OBfl L i b e r a l , " " E l I m p a r -
c i a l , " y " E l H e r a l d o . " 
lAsí lo a s e g u r a en s u e d i t o r i a l " E l 
D í a : " 
L o s t r e s p e r i ó d i c o s d e l " t r u s t " c u -
b a n o c o n los c u a l e s a/quí e l G o b i e r n o 
se e n t i e n d e s o n el DIARIO DE L A MARI-
NA, " ( L a L u c h a ' ; y " E l M u n d o , " no 
c o n s t i t u i d o s e n i S o c i e d a d E d i t o r i a l , 
p e r o s í c o n c i e r t a l i g a d u r a m o r a l en 
c u a n t o a c o n s i d e r a r l e g í t i m a l a ex-
p l o t a c i ó n de l o s p e r i ó d i c o s c o m o em-
p r e s a s o n e g o c i o s . 
Y v e a e l l e c t o r c o n q u é f a c i l i d a d 
se a r r e g l a todo c u a n d o h a y i n g e n i o , 
s a g a c i d a d y p e r s p i c a c i a . ¡ E l DIARIO 
DE L A MARINA en " l i g a d u r a m o r a r * 
f o r m a n d o u n " t r u s t " c o n " L a L u -
c h a " y l o s s e ñ o r e s S a n M i g u e l y ¿Ri-
bero d á n d o s e f r a t e r n a l m e n t e l a m a -
no p a r a m o n o p o l i z a r l o s f a v o r e s de l 
Go ib i erno! 
E l DIARIO DE LA MARINA e n soc ie-
d a d g u b e r n a m e n t a l c o n " E l M u n -
d o " 'que a c a b a de esicri'bir 4 8 edito-
r i a l e s ( " E l D í a " los c o n t ó ) c o n t r a 
e l e m p r é s t i t o , m i e n t r a s n o s o t r o s lo 
d e f e n d í a m o s . 
C u a n d o l a p o s i c i ó n es f a l s a , c u a n -
do se q u i e r e n h a c e r e q u i l i b r i o s y p r o -
t e s t a s de g u b e r n a m e n t a l á s m o , m i e n -
t r a s s e le a t a c a a t o d o t r a n c e i n j u s -
t a y a p a s i o n a d a m e n t e , c u a n d o no se 
d e f i n e n b i e n l a s s i t u a c i o n e s , h a y q u e 
a c u d i r a e s a s r i d i c u l e c e s a que a c u d e 
" E l D í a . " 
N i p a r a e l o g i a r , n i p a r a c e n s u r a r , 
n i p a r a a t a c a r , n i p a r a d e f e n d e r s e , 
h a n e c e s i t a d o n u n c a e l DIARIO fors 
m a r " t r u s t " o c o m p a ñ í a c o n n a d i e . 
L e h a basltado, s u c r i t e r i o n u n c a 
t a n m o n o p o l i z a d o r , n u n c a t a n .com-
p l e j o y m ú l t i p l e , n u n e a t a n a r r o g a n -
te c o m o el de " E l D í a , " p e r o s u y o , 
s o l a m e n t e s u y o . 
• 
l Ü a m a " E l D í a " " f l o r e s d e t r a -
p o " y " a l q u i l o n e s " a l DIARIO, a " E l 
M u n d o , " a " L a L u d i a L " T o d o ello 
p o r q u e n o s e n t i m o s s u s t r e m e b u n d a s 
fogos idadies c o n t r a el G o b i e r n o . 
i Y c u á l s e r á l a t e r r i b l e c a u s a d e es-
t a s i r a s d e " E l D í a ? " 
Q u i z á s n o s d e n a l g u n a o m u c h a l u z 
l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e l iSecrear io 
de G o T i e r n a c i ó n p u b l i c a d a s p o r " E l 
C o m e r c i o " y r e p r o d u c i d a s p o r " L a 
L u c h a : ' ' 
S e t r a t a , , d i c e e l s e ñ o r H e v i a , " d e 
u n a t a q u e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , e n m a s -
c a r a d o en u n a c a m p a ñ a c o n t r a s u s 
S e c r e t a r i o s ; no pago a l a b a n z a s n i m e 
a s u s t a n l a s c e n s u r a s ; m i e n t r a s s ó l o 
c o n m e n t i r a s se m e a t a q u e , m e v e r é 
o b l i g a d o a b o s t e z a r d e t e d i o . . . " 
¿ C ó m o ? ¿ Q u e no p a g a a l a b a n z a s e l 
s e ñ o r H e v i a ? ¿ Y " e l f o n d o d e r e p t i -
l e s " que t i e n e d e s t i n a d o p a r a r e m u n e -
r a r g e n e r o s a m e n t e l o s s e r v i c i o s d e l 
" t r u s t " g u b e r n a m e n t a l DIARIO, 
" L u c h a " y " M u n d o . " 
iO ee que s e r á ese q u i z á s el que es-
p e r a b a ' E l D í a " a l a h o r a d e l t r i u n -
f o . . . y n o l e h a l l e g a d o ? 
" L a L u c h a " se d e f i e n d e y t i r a a 
d a r . 
E s c r i b e e l e o l e g a : 
H a c e u n o s meses c o m e n z ó e l " N o -
t e r o " a i n c i t a r l a o p i n i ó n c o n t r a e l 
G o b i e r n o , a c u s á n d o l o de d e s l e a l a los 
q u é l e h a b í a n e x a l t a d o , e i n v i t a n d o 
p a r a l a p r o t e s t a a l o s astoertistas, d i -
• ( í i é n d o l e s q u e e s t a b a n a b a n d o n a d o s 
p o r los h o m b r e s que f o r m a n e l p o d e r 
•ejecut ivo . 
E l g o b i e r n o c o m e n z a b a s u s t a r e a s 
y s u p o c a exper iemeia , h i z o que le 
d i e r a i m p o r t a n c i a a l g r i t o d e l " N o t e -
r o . *' E n esos d í a s h a b í a u n a s i n e c u r a 
de l a s m'ás n u t r i t i v a s , de l a s que pro -
d u c e n q u i n i e n t a s c a n d e l i t a s m e n s u a -
l e s ¡rana b o b e r í a ! s i n t e n e r o c u p a c i ó n 
•conocida ¡ r í a s e u s t e d d e los in spec to -
r e s d e b a c h e s ! 
•Se l a b r i n d a r o n , e l C a t ó n c a m i n ó 
p a r a a r r i b a d e l a n ó m i n a y a h í lo tie-
n e n u s t e d e s h a s t a a l i o r a s i l e n c i o s o , 
c a n t a n d o h i m n o s de a l a b a n z a s . 
¡ l O i t á n t a i r o n í a de l d e s t i n o ! U n a s i -
n e c u r a p r e p a r a d a p a r a S a n g u i l y o 
M o n t o r o .gozada p o r l a " f l o r n a t u -
r a l , " y n a d a m e n o s que c o n e l p r o -
g r a m a de r e f o r m a d o r d e l a s c o s t u m -
b r e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . . . 
A f o r t u n a d a m e n t e e s a c o m i s i ó n no 
f u n c i o n a . 
C o n eso y a " E l ( D í a " s e g u i r á i n -
d i g n á n d o s e p o r q u e " L o s m é t o d o s de l 
G e n e r a l G ó m e z t r i u n f a r o n a y e r y 
t r i u n f a n h o y . " 
C o n eso y a p u e d e " e l n o t e r o " con-
t i n u a r l o a n d o s u s a n t o s u a p o s t ó l i c o 
d e s i n t e r é s . " L o s q u e n o p e d i m o s n a -
d a , l o s que n u n c a h e m o s a s p i r a d o n i 
a s p i r a m o s a n a d a , lo s que d é f e n d e -
m o s l a s c a u s a s p o r l a s c a u s a s " . . . 
>Así s u e l e d i s c u r s e a r e l s e ñ o r 
E d u a r d o D o l z e n s u " i M o t a . " 
Y l a s " q u i n i e n t l i s c a n d e l i t a s m e n -
s u a l e s " a l u m ' b r á n d o l e . . . 
# 
# * 
N u e v a d e s c a r g a d e " L a L u c h a : " 
E l c o m p a ñ e r o de " L a flor n a t u -
r a l , " ese o t r o q u e e l p ú b l i c o s e sabe 
t a m b i é n de m e m o r i a desde sus p r i m e -
r a s a r m a s en e l DIARIO h a s t a s u s ú l -
t i m o s d i s p a r o s e n ese d e s a f i n a d o ó r -
g a n o de s u p r o p i a o p i n i ó n y d e l a 
d e l " f l o r i d o n o t e r o , " l l a m a " a l q u i -
l o n e s " a los t r e s g r a n d e s p e r i ó d i c o s 
de l a ORcpúbl i ca . 
Y h a b l a de s u b v e n c i o n e s , y de r e -
p a r t o de los gas tos secrettos,. y de 
c o l e c t u r í a s , etc. , etc. 
N o c a b e m á s . 
P e r o se o l v i d a d e que c u a n d o n a -
c i ó " E l D í a " a l a v i d a ' d e l e s c á n d a -
l o y d e l l i b e l i s m o , q u e l e d i ó a l g u n a 
n o t o r i e d a d , l o p r i m e r o q u e h i z o i fué 
d i r i g i r s e a l l i c e n c i a d o .Alonso C a s t a -
ñ e d a e x i g i é n d o l e n o r e c o r d a m o s b i e n 
s i 4 0 0 ó 500 b i l l e tes p o r sorteo , a m é n 
d e u n b u e n p u ñ a d o de c r e d e n c i a l e s 
p a r a s u gente. 
N o s a b e m o s s i lo c o m p l a c i e r o n o 
no, a u n q u e es m á s f á c i l que lo m a n -
d a r a n c o n v i e n t o firesco, p o r q u e e r a , 
es y s e r á m u y poco c o s a c o m o " e c o 
d e o p i n i ó n " el a t r e v i d o p a p e l m a t i -
n a l q u e nos o c u p a , p e r o que h u b o el 
a t r a c o , eso l o s a b e n h a s t a los s a t o s 
c a l l e j e r o s en l a H a b a n a . 
Y se a t r e v e a t i r a r p i e d r a s a l t e j a -
do a j e n o ! . . . 
Y d i c e n l e n g u a s m a l i c i o s a s q u e no 
f u é e l s e ñ o r C a s t a ñ e d a e l ú n i c o a 
q u i e n se d i r i g i ó en a q u e l l o s t i e m p o s 
" E l D í a . " 
P e r o esas son " n i g r o m a n c i a s " co -
m o d i r í a a l g u i e n a q u i e n " E l D í a " 
conoce m u y b ien . 
# * 
" L a D i s c u s i ó n " , n o c o n t e s t ó a " E l 
D í a . " 
" N o se m e t a , " l e d i j o é s t e s in ie s -
t r a m e n t e . Y en efecto, no se h a m e t i -
do. 
A " L a D i s c u s i ó n " no le g u s t a p e r -
t u r b a r s u s d iges t iones t r a n q u i l a s . 
E l C o m e r c i o d e 
C u b a y l a A r g e n t i n a 
E l M i n i s t r o d e O u b a e n B u e n o s A i -
r e s , h a r e m i t i d o a l a i S e c r e t a r í a de 
E s i t a d o u n a p u b l i c a c i ó n de l a D i r e c -
c i ó n de C o m e r c i o e I n d u s t r i a de 
a q u e l p a í s sobre el C o m e r c i o i n t e r n a -
c i o n a l a r g e n t i n o q u e d e m u e s t r a e l ' 
f o r m i d a b l e i n c r e m e n t o q u e h a t o m a -
do é s t e en los l i l t i m o s d i e z a ñ o s s u -
p e r a n d o e n ese p e r í o d o el a u m e n t o 
o p e r a d o d u r a n t e i g u a l p e r í o d o e n el 
de l a s n a c i o n e s m á s p r ó s p e r a s de l 
m u n d o . 
E n d i c h o d o c u m e n t o a p a r e c e l a A r -
g e n t i n a c o n u n c o m e r c i o t o t a l c o n ' C u -
b a d e $1.888.121 oro, d i v i d i d o en 
$1.105,380, p o r c o n c e p t o de i m p o r t a -
c i o n e s y T'SQ, 741 oro d e e x p o r t a c i o -
nes , y r e s u l t a n d o u n b a l a n c e de 
$322,639 a f a v o r de Gu;T)a. 
E n l a e s t a d í s t i c a s o b r e e l c o m e r c i o 
de A m é r i c a q u e conWene d i c h a p u -
b l i c a c i ó n , C u b a a p a r e c e en e l s e x t o 
l u g a r , p r e c e d i d a t a n so lo .por los E s -
t a d o s U n i d o s , l a A r g e n t i n a , e l C a n a -
d á , B r a s i l y Q h i l e , p a í s e s todos te-
r r i t o r i a l m e n t e m á s .grandes y de m a -
y o r p o b l a c i ó n , s i e n d o a s í que de to-
m a r s e en c o n s i d e r a c i ó n estos fac to -
res , s u s i t u a c i ó n e n d i c h a e s t a d í s t i c a 
s e r í a i n d u d a b l e m e n t e m e j o r a d a . 
D E L A J U D I C I A L 
D E T E N I D O 
E n l a s L o m a s de C a m o a , en S a n J o -
s é de d a s ' L a j a s , f u é d e t e n i d o a y e r p o r 
el agente de l a J u d i c i a l , s e ñ o r M a 7 Í a -
n o T o r r e n s , u n s u j e t o n o m b r a d o M a -
n u e l C a r b a l l o . que se h a l l a b a r e c l a -
m a d o por el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de C u i n e s , en c a u s a p o r robo. 
E l d e t en ido f u é r e m i t i d o a l a a u -
W i l l i a m M . T a l b o t t 
* 
E s t a m a ñ a n a h a t o m a d o p a s a j e p a -
r a N e w Y o r k , v í a T a m p a , n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r "Wil l iam 
M . T a l b o t t , P r e s i d e n t e d e l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . y m i é m b r o D i r e c t o r 
»iel B a r w o N a c i o n a l de C u b a -
B u e n v i a j e y p r o n t o r e g r e s o . 
D . A n t o n i o C a o S 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
e n e s t a r e d a c c i ó n a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o s e ñ o r d o n Anttonio C a o , 
d i g n í s i m o r e p r e s e n t a n t e de este pe-
r i ó d i c o en S a l a m a n c a y ce loso e i n -
t e l i g e n t e a d m i n i s t r a d o r d e l I n g e n i o 
F e . 
L e d e s e a m o s m u y g r a t a p e r m a n e n -
c i a en e s t a c a p i t a l . 
D e l a " G a c e t a " 
R E T I R O 
C o n c e d i e n d o e l r e t i r o a l C o r o n e l d e 
l a G u a r d i a R u r a l H i g i n i o E s q u e r r a y 
R o d r í g u e z , p o r i m p o s i b i l i d a d f í s i c a 
p a r a e l s e r v i c i o , c o n d e r e c h o a u n o 
p e n s i ó n a n u a l d e t r e s m i l d o s c i e n t o s 
c u a r e n t a pesos . 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C o n c e d i e n d o a l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n , d o c t o r A u r e l i o H e v i a y A l -
c a l d e , y a l d o c t o r tTuan M o n t a l v o M o -
r a l e s , l a G r a n C r u z d e l a O r d e n de 
H o n o r y M é r i t o de l a O r u z R o j a N a -
c i o n a l , c o n l a c a t e g o r í a de p r i m e r a 
c l a s e . 
— C o n c e d i e n d o a los s e ñ o r e s C a r i e s 
C a m a c h o L e r o y , »rrs;' G ó m á z S n l a s y 
P e d r o B u c K V a l d é s , p r i m e r o y s e g u n -
do j e f e s y p r i m e r t e n i e n t e del C u e r p « 
de B o m b e r o s d e ' e s t a c i u d a d , l a G r a n 
C r u z , c o n l a c a t e g o r í a de p r i m e r a c l a -
se, C o m e n d a d o r c o n l a c a t e g o r í a , de se-
g u n d a c l a s e y O f i c i a l c o n l a c a t e g o r í a 
d e t o r c e r a c lase , r e s p e c t i v a m e n t e , de 
l a O r d e n d e H o n o r y M é r i t o de l a 
C r u z R o j a N a c i o n a l . 
— C o n c e d i e n d o a l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r d o n F r a n c i s c o de B o . r b ó n y de l a 
T o r r e , D e l e g a d o E s p e c i a l d e l a C r u z 
R o j a C u b a n a e n S a n t a n d e r , y a l a E x -
c e l e n t í s i m a D u q u e s a d e S e v i l l a , s e ñ o -
r a d o ñ a E n r i q u e t a d e B o r b ó i n . l a 
G r a n C r u z de l a O r d e n de H o n o r y 
M é r i t o de l a C r u z R o j a . N a c i o n a l . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s d e p r i m e r a i n s t a n c i a . —• 
D e l O e s t e : a l s e ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z 
y L e ó n . D e R e m e d i o s , a los h e r e d e r o s 
d e l s e ñ o r P e d r o R u i z y F e r n á n d e z . D e 
S a n t a C l a r a , a l s e ñ o r L a u r e a n o R o -
d r í g u e z R u i z . D e H o l g u í n , a l a s e ñ o r a 
C r r b m i n a F e r n á n d e z y a l s e ñ o r F r a n -
c i s co P a l m e r o o s u s u c e s i ó n . 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — D e l E s t e , 
a l s e ñ o r P e d r o C a t a n y . D e M a r i a n a o , 
a l a s e ñ o r a M a r í a I n é s C a s t e l l a n o s . D e 
S a n C r i s t ó b a l , a l s e ñ o r A n t o n i o M o n -
z ó n o s u s h e r e d e r o s . 
L o s N i ñ o s 
y l o s J u g u e t e s 
I n d u d a b l e m e n t e l a s n i ñ a s , c a s i a l 
n a c e r t i e n e n y a l a i n c l i n a c i ó n a los 
j u g u e t e s . L a o t r a t a r d e u n a s e ñ o r a 
c o n t r e s n i ñ o s e s t a b a en l a j u g u e t e r í a 
" E l iBosque d e B o l o n i a , " O b i s p o 74 , 
y u n o de e s to s n i ñ o s , m u y h e r m o s o 
p o r c i e r t o , t odos l o e r a n , t iene 10 m e -
ses de e d a d ; h a b í a que v e r e l a n g e l i -
to q u é a l e g r í a d e m o s t r a b a c a d a v e z 
que l e e n s e ñ a b a n u n juguete , c a p r i c h o -
s o : l o e s t r u j a b a e n t r e s u s d i m i n u t a s 
m a n e c i t a s , p a r a e v i t a r que se lo q u i -
t a r a n ; e n c u a n t o v e í a o tro , lo q u e r í a 
t o m a r , s i n s o l t a r e l que y a t e n í a e n 
¡su m a n e c i t a . . 
A l m a r c h a r s e s u m a m á p r o r r u m p i ó 
en l l o r o s y h a c í a e s f u e r z o s p o r no que-
r e n s e m a r c h a r , c o s t á n d o l e t r a b a j o a 
l a m a m á c o n s e g u i r l l e v á r e s l o . 
¡ A y ! d e c í a l a r e f e r i d a m a m á , n o s é 
q u é t i e n e esta j u g u e t e r í a , que m i s h i -
j o s se p a s a n e l d í a g r i t a n d o i l l é v a n o s 
a l B o s q u e d e B o l o n i a , a v e r los j u g u e -
tos y el f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o que c a -
m i n a e n t r e t ú n e l e s e n l a V i d r i e r a d e 
l a c a l l e ! 
L o m i s m o d i c e n u n a s h e r m o s a s n i -
ñ a s m e x i c a n i t a s , R o r r a y N e n i t a , 
p u e s ¿ q u é s u c e d e ? que n o s l l eves a l 
B o s q u e de B o l o n i a . O b i s p o 74. p o r q u e 
a l l í es u n p a r a í s o de cosas t a n ohu-
l i t a s como h a y . 
D e s d e que l l e g a r o n d e M é j i c o e s ta s 
dos p r e c i o s a s n i ñ a s , r a r o es el d í a q u e 
no v a n a l B o s q u e d e B o l o n i a , d o n d e 
p a s a n l a s h o r a s e n c a n t a d a s j u g a n d o 
y r e c r e á n d o s e con los j u g u e t e s h e r m o -
sos que a l l í h a y . 
U N A S U P L I C A 
C o n m o t i v o de l a s c a r t a s p u b l i c a d a s 
por nosotros, en l a s que ee d e n u n c i a b a n 
a l g u n o s a t r o p e l l o s c o m e t i d o s \û r l a 
p o l i c í a d e T r i s c o r n i a c o n dos i n m i g r a n -
tes, el s e ñ o r F r a n k M e n o c a l h a orde-
n a d o i n i c i a r e l e x p e d i e n t e d e q u e y a 
n u e s t r o s lectores' t i e n e n no t i c ia , p a r a 
i n v e s t i g a r los hechos y d e p u r a r l a s res -
p o n s a b i l i d a d e s . 
Y c r e e m o s que. s e r í a iconvenieirte 
que se a c t i v a s e l a t r a m i t a c i ó n , p o r q u e 
alerunas de las p e r s o n a s que toan de 
p r e s t a r d e c l a r a c i o n e s d e i m p o r t a n c i a , 
como e l s e ñ o r N i c o l á s G r a n d a , q u e nos 
escr ibe , t i e n e n que ausentarse, p r o n t o , 
y n o q u i s i e r a n h a c e r l o s i n c o m p a r e c e r 
a n t e qu ienes i n v e s t i g u e n los sucesos 
denunc iados . 
E s p e r a m o s que el s e ñ o r F r a n k M e -
n o c a l a t i e n d a a e^ta i n d i c a c i ó n , por-
que no d e b e n p e r d e r s e l a s m a n i f e s t a -
ciones d e l s e ñ o r N i c o l á s G r a n d a , 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P C B G C O 
l a m e j o r p a r a la h y g l e n e d e l a 
b o c a y d e l o s d i e n t e s , u s a d a p o r 
todo e l m u n d o 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y d r o g n e r i a s 
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C H L O R O S I S 
C o l o r a s p á l i d a » 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
1 
I 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
ES el mejor de 106 ferruginosos para la curación de ,ab„^nf°"?e« 
^ l a P o b r e » a ám l a Sangre . - Empleado en loe Hospitales. PARIS • COIAM y C*. -49. R u é de Manbeuge, y todas farmacias 
arles I M 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q n e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o . r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
flatulencia, d i s p e p s i a i i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
i 
q u e 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , q u e h a 
c u r a d o casos de m u c h o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bote l la , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c ü a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
Purga í ina , S A I Z D E C A R L O S cura el ex treñ i -miento, pudiendo conseguirse con su ueo una deposic ión diaria. L o s en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigest ión y atonia 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
He Venta : Farmacias y Droguerías. 
J. Rafecas y Nolis, ObrapTa nflm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depot 
l i tarlos para Cuba. ^g4i N - l 
N A T U R A L E Z A S G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i -g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al m á s incrédu lo en la N e u r a s t e n i a 
C l o r o — A n e m i a — O i b i l i d a d n e r v i o s a c e r e b r a l — P é r d i d a s — I m p o t e n c i a — R a q u i t i s m o 
L i n f a i i s m o y E s c r o f u l i s m o de los n i ñ o s — T i s i s — B r o n q u i t i s y A s m a . 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A . F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 J l , 1J 
E L G R I P P O L es de un efecto, completo o Inmediato en la curac ión de la Tos , 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppé, Laringi t i s , Tuberculosis Pulmonar y todos 
los d e s ó r d e n e s del aparato resoiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
OPRESIÓN 
¿ I X D Á ' ^ 
F I E B R E 
E l G R I P P O L es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa* los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C Bosque, Tejadi l lo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis s e r á enviada a todo e l que lo solicite. 
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^ A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
E X C E S O DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S D E L O S 
P A I S E S CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
M O R A L Y FÍSICA J TÓMinn.fíFnn̂ TiTi/VFUTP V C R Ó N I C A S 
y PODEROSO REBENEñADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
t Por Mayor: LABQRATflIRPS REUNIS MÔ AVON & VACHERON, S t e j W é s - Í V M [Francia) f 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
L A T R O P I C A L . T I V O L I . E X C E L S I O R . M U N I C H . M A L T I N A * 
L a s e e r v e z a s c l a r a s a todos c o n v i e n e n . L a s o s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s p r i n o l ' 
p a l m e n t a para fas c r i a n d e r a s , l o s n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t o s y los a n c i a n o s . 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" y "•nvoli" 
O F I C I N A C A L Z A D A D E P A L A T I N O . 
D E P A R T A M E N T O : 
" L a T r o p i c a P ' 
T e l é f o n o 1-1041 
" T í v o l i " 
T e l é f o n o 1-1038 H A B A N A 
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U i a r i o d e i a M a r i Q a 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o d e l a " H e n r y ^ C l a y a n d B o c k & 
C o m p a n y . " S o b r e r e c o n o c i m i e n t o c l e u n h í ~ 
j o . C o n c l u s i o n e s d e l F i s c a l . Otras n o t i c i a s 
E N E L S U P R E M O 
fíEÑMiAIMUEOTOS P I A f R j t H O Y 
S a l a do l o O r i m i i i a l 
I n f r a c c i ó n de l e y . — F i d e l P a c á i e c o 
Rj/VTero, -por h o m i c i d i o p o r i m p r o d e n -
c ¿ a — l A / U d i e n c i a de C a m a g ü e } 7 . — P o -
n e n t e ; 6 r . C a b a r r o - e a s . F i s c a l : S r . B i -
degaraiy . L / e t r a d o : S r . T o m e n . 
I n í f r a o c l ó n d e l e y . — ( A m a d o Gjxal y 
S u á r e z , p o r e s t a f a . — l A n d i e n c i a de 
O r i e n t e . — P o n e n t e : S r . O o i t i é r r e z 
Q u á r ó s . F i s c a l : S r . F i g n e r e d o . ¡ L e t r a -
d o : S r . L a n n z a . 
Tnfra.f c i é n de l e y . — P a M o L m c a a 
B a r r e n g n y G a u n a r d , p o r f a l s e d a d . — 
P o n e n t e : 'Sr . A T e l l a n a i . F i s c a l : s e ñ o r 
F i ' gneredo . L e t r a d o : S r . G^nt iérrez d e 
C e l i s . 
S a l a d o l o CÍYÜI 
K o a n r s o de c a s a c i ó n p o r i n í i r a e c i ó n 
de \éy, e s t a b l e c i d o p o r M a n u e l P r i e -
to c o n t r a F r a n c i s c o ÍLeycIher, sobi^e 
pesos. ( i M a y o r c u a n t í a . ) — P o n e n t e : 
S r . i R e v i l l a . L e t r a d o s : S r e s . A n g u l o y 
Y i U a g e l i ú Secsre tar io : S r . G a r c í a R a -
m i s . 
i R e c u r s o de c a s a c á ó n p o r iqnetxran-
t a m i e n t o de forana, e s t a b l e c i d o p o r 
A n t o n i a M o r e d a , v i u d a de P i ñ e i r o , 
c o n t r a M a n u e l B e n í t e z . ( d e s a h u c i o . ) 
• — P o n e n t e : iSr. OB-etancourt. L e t r a ^ 
d o s : S r e s . Í M a z a r r e d o y A r m a s . S e -
c r e t a r i o : S r . G a r c í a iRamas. 
E N u T a B D I E N C I A 
D e f i m i d a d ó n , m f i d e l i d l a d y e s t a f a 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i -
n a l se c -e l ebraron a y e r ilos j u i c i o s o r a -
les d e l a s c a u s a s s e g u i d a s c o n t r a Ce^-
feriino M a y ó n y A g u s t í n C a í b r a , p o r 
d e f r a u d a c i ó n ; c o n t r a J u M o Cu-esta , 
p o r i n f i d e l i d a d en l a c u s t o d i a d e p r e -
sos, y c o n t r a A n d r é s i M i r a T o l , p o r es-
t a f a . 
P a r a l o s p r i m e r o s i n t e r e s ó o l M i -
n i s t e r i o F i s c a l $31 d e m u l t a o 31 
d í a s d e o n c a r o e l a m i e n t o ; paira e l se-
g u n d o dos m e s í e s y u n d í a d e a r r e s t o 
y p a r a e l t e r c e r o c u a t r o a ñ o s , dos m e -
ses y u n d í a de p r i s i ó n . 
L a s de fensas s o l i c i t a r o n l a a'bsolu-
c i ó n . 
E s t a f a y l e s iones 
A n t e lia S a l a S e g u n d a de lo C r i m i -
n a l s e c e l e b r a r o n l o s j u i c i o s d e l a s 
c a u s a s c o n t r a A s c e n s i ó n A ñ o n s o , p o r 
e s ta fa , y c o n t r a J o s é d e l a M e r c e d 
T o r r e s , p o r l e s iones , p a i r a q u i e n e s i n -
t e r e s ó e l F i s c a l , r e s p e c t i v a m e n t e , l a s 
p e n a s d o 4 m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o 
y u n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
L a s d e f e n s a s t a m b i é n s o l i c i t a r o n l a 
a b s o l u c i ó n c o n l a s co s ta s d e o f i c i a 
A c u s a c i ó n r e t ó r a l d a 
A n t e l a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i -
n a l s e c e l e b r ó a y e r e l j u i c i o de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a B e n i t o G o n z á -
lez, po(r t e n t a t i v a de a b u s o s , p a r a 
q u i e n i n t e r e s ó e l QVüni s t er io F i s c a l , 
p r o v i s i o n a l m e n t e , l a p e n a de c u a t r o 
m e s e s d e e n c a r c e l a m i e e í n t o p o r c a d a 
de l i to d e los d o s de q u e se l e a c u s ó . 
•Despo iós d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e -
íbas e l F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n . 
H o m i c i d i o p o r i n s p e n c á e n c i a 
y o t r o s de l i t o s 
Anlfce l a S a l a T e r c e r a t a m b i é n s e c e -
i l e b r a r o n a y e r los j u i c i o s d e l a s c a n -
s a s s e g u i d a s c o n t r a J o s é Ordueng 'o , 
p o r e s t a f a ; c o n t r a C a s i m i r o i G a r c í a , 
p o r i n l f r a c c i ó n d e l C ó d i g o » P o s t a l , 7 
c o n t r a V i c e n t e R í o s , p o r h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a . 
P a r a e l p r i m e r o i n t e r e s ó ©1 ( F i s c a l 
c u a t r o m e s e s y u n d í a de a r r e s t o ; p a -
r a e l s e g u n d o $ 5 0 0 de m u l t a o 6 m e s e s 
de a r r e s t o en d e f ecto d e p a g o d e e s t a 
c a n t i d a d , y p a r a e l t e r c e r o u n a ñ o y 
u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
V i s t a s c i v i l e s 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n -
c i o s o s e c e l e b r a r o n a y e r l a s s i g r á e n -
tes v i s t a s : 
¡La diel j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , so-
ibre pesos , e s t a b l e c i d o p o r l a " H e y -
•wood B r o t h e r s a n d W a h e í j e l d - C o m -
p a n y ' ' c o n t r a l a s o c i e d a d de G a r c í a , 
O s t o l a z a y M a z a ( e n l i q u i d a c U S n . ) 
ODa d e l " r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o e s tab lec ido p o r l a s o c i e d a d 
a n ó n i m a ^ H e n r y C l a y a n d B o c k & 
O c m p a n y " c o n t r a v a r i a s r e s o l u c i o n e s 
d e l s e ñ o V P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
L a d e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , so-
bre pesos , e s t a b l e c i d o p o r d o n B e r -
n a r d i n o F e r n á n d e z D í a z c o n t r a •Anto-
n i o M a r t í n e z : 
L a d e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , so-
b r e pesos , e s tab l ec ido p o r e l L e d o . E s -
t a n i s l a o C a r t a ñ á , como ces ionair io d e 
V a l d é s , I n d á n y C a . , c o n t r a E l m i q u e 
Mesi tre y C a , 
Y l a d e l j u i c i o de a m p a r o e s tab le -
c i d o p o r d o n M a n u e l L ó p e z R a m i s a 
T i r t a i d d e l d e m e n o r c u a n t í a s e g u i d o 
p o r <lon J o s é P e r e i r a cor f t ra l a s e ñ o r a 
(Dolores F u e n t e s de R a m i i s . 
L a s a n t e r i o r e s v i s t a s q u e d a r o n c o n -
c l u s a s p a r a s e n t e n c i a . 
S o b r e r e c o n o c i m i e n t o d e u n h i j o 
' E n l o s a u t o s d e m a y o r c u a n t í a , 
p r o c e d e n t e s d e l J u z g a d o d e l E s t e de 
e s t a c a p i t a l , s e g u i d o s p o r d o ñ a B e n i -
t a V i ñ a , c o m o m a d r e de l a m e n o r F e -
l i p a y i ñ s i , c o n t r a clon F e l i p e í t a c a -
'^ado o s u s .herederos , c a s o de q u e h u -
biere fal lecidio, s o b r e r e c o n o c i m i e n t o 
de u n h i j o n a t u r a l ; l a S a l a de l o C i -
v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o e l a u t o 
a p e l a d o d e 2 0 de F e b r e r o i i l lt imo y l a 
p r o v i d e n c i a c o n c o r d a n t e de 11 de 
E n e r o , t a m i b i é n d e es te a ñ o , c o n l a s 
cos tas d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r -
go de l a p e l a n t e . 
N u e v o P r o c u r a d o r 
E n r e c i e n t e s e s á m e n e s v e r i f i c a d o s 
h a s ido a p r o b a d o p a r a e j e r c e r como 
P r o c u r a d o r p ú b l i c o «1 s e ñ o r C a l d e -
r í n ( d o n L u i s ) , q u i e n v e n í a e j e r c i e n -
d o h a s t a a h o r a c o m o ' M a n d a t a r i o J u -
d i c i a l . 
E l t r i b u n a l q u e a p r o b ó a l s e ñ o r 
C a l d e r í n !&ué c o n s t i t u i d o p o r e l M a -
g i s t r a d o S r . i G u á l l e r m o V a l d é s F a u l i , 
p o r el T e n i e n t e F i s c a l S r . P e d r o 5 . 
R a b e l l y p o r e l P r o c u r a d o r iSr. J u a n 
I g n a c i o P i e d r a . 
C i t a c i ó n 
( E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a " A s o c i a ^ 
c i ó n de A u x i l i a r e s de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de J u s t i c i a " c i t a a los s e ñ o r e s 
cpUR f o r m a n l a D i r e c t i v a d e diciha 
i n s í t i t u c á ó n p a r a l a j u n t a q u e t e n d r á 
efecto el p r ó x i m o d í a 8 d e l a c t u a l , a 
l a s 5 p . m . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
C o n c l u s i o n e s 
P o r l o s d i s t i n t o s r e p r e s e n t a n t e s 
d d M i n i s t e r i o F i s c a l (fueron f i r m a d o s 
a y e r e s c r i t o s de c o n a l u s i a n e s p i d i e n -
do l a s p e n a s s i g u i e n t e s : 
P a r a M á n e i C a c h a / r r o , p o r f a l s a de-
n u n c i a , u n a ñ o , 8 m e s e s y 0 1 d í a s d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
P a r a H o m o i b o n a V á z q u e z , p o r r o b o , 
c u a t r o m e s e s d e a r r e s t o ¡ m a y o r . 
Y p a r a G e n a r o R a m í r e z , p o r h u r t o , 
i a ñ o s , 2 m e s e s y u n d í a de p r e s i d i o 
o o r r e c c i o n a L 
S e n t e n c i a s 
S e ihan d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
( R a m ó n P e r e i r a , p o r r a p t o , es c o n -
d e n a d o a u n a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o i T c o c i o n a L 
F r a n c i s c o O a r c í a , p o r t e n t a t i v a de 
v i o l a c i ó n , e s c o n d e n a d o a 4 a ñ o s , 2 
meses y 11 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . 
F r a n c i s c o J . V a l d é s , p o r f a l s i f i c a -
c i ó n , es a b s u e l t o . 
J o s é d e J . (Reyes , p o r e s t a f a , es a b -
suel to . 
E r n e s t o T e j a d l a , p o r ¡ h u r t o , es a b -
sne l to . 
Y F l o r e n t i n o R e y e s , a c u s a d o d e i n -
f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , t a m b i é n 
es absue l to . 
S E S A L A M T B N T D O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l d e l a c a u s a c o n t r a G i l -
d a r d o V e l i l l a , p o r u s u r p a c i ó n . — D e -
f e n s o r : S r . M á r m o l . 
• — C o n t r a R a m ó n M o r e n o , p o r e s t a -
f a . — ' D e f e n s o r : S r . V i e á t e s . 
— C o n t r a R e g l a B e q u e r t y J o s e f a 
P i n o , p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s -
t a l . — D e f e n s o r : S r . A l b a . 
— C o n t r a M a n u e l C a b a l ü e i r a , p o r 
e s t a f a . — ( D e f e n s o r : S r . P i n o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a ( E l í s e o M o r e n o y S e g u n d o 
L ó p e z , p o r t e n t a t i v a d e a b u s o s . — D e -
í f e n s o r : S r . F e r n á n d e z L a r r i n a g a . 
— C o n t r a A g u s t í n L u e n g a s , p o r h o -
m i c i d i o f r u s t r a d o . — D e f e n s o r : S r . L a -
v e d i á n . 
— C o n t r a F e r n a n d o G o n z á l e z , p o r 
e s t a f a — D e f e n s o r : S r . L a v e d á n . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J u a n P a l m e r o y o tro , p o r 
les iones . 
i — C o n t r a A d o l f o F r a s q u i e r e , p o r 
les iones . 
— C o n t r a J o s é A m a d o L e d ó n , p o r 
abusos . 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n e s t a S a l a , 
p a r a h o y , s o n l a s sdgraientes: 
J u z g a d o d e l O e s t e . — ¡ F é l i x M a r t í -
n e z c o n t r a J u a n R o m á n y E s t e b a n 
E c h e v a r r í a . ( M e n o r c u a n / t í a . ) — P o -
n e n t e : S r . T V e ü e s . L e t r a d o : S r . E l -
c i d . P r o c u r a d o r e s : S r e s . ( R a d i l l o y 
L l a m a . , 
J u z g a d o d e l S u r , — S a l v a d o r B a r ó 
c o n t r a A d e l a i d a y E n r i q u e M e r y . 
( ü n e f e c t a ) — P o n e n t e : S r . T r e l l e s . 
L e t r a J d o s : S r e s . L a b a r g a y V i e i t e s . 
P r o c u r a d o r : S r , Q u i r ó s . 
A u d i e n c i a . —^ A l c a l d e d e S a n t i a g o 
de C u b a c o n t r a r e s o l u c i ó n d é l a C o -
m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . — P o n e n t e : 
S r . V a l l e . L e t r a d o : S r . C á r d e n a s . F i s -
c a l : S r . R a b e l l P r o c u r a d o r : S r . Z a -
y a s . 
d o : S r . F e m i n d e z . ( P r o c u r a d o r e s : 
S r e s . M i r a n d a y L l a n u s a . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n not i f i eac ioa ies e n l a S a l a d e 
l o C i v i l , h o y , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s . — J o s é M a r í a G i s p e r t , M a -
r i a n o C a r a o u e l , R o d o l f o F e r n á n d e z 
C r i a d o . P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , 
A n t onio B . T a r i ¿ h e , G o n z a l o A l v a r a -
do, F e r n a n d o V i d a l , R a f a e l M e n e s e s , 
A l e x a n d e r K e n t , M a n u e l F . L á m a r y 
T e o d o r o C a r d e n a l . 
P r o c u r a d o r e s . — I . ( D a u m y , R e g u e -
r a , Z a y a s , i b á ñ e z , Cortrons , G r a n a d o s , 
S l t e r l i n g , A , D a u m y , S a e n z , C h i n e r , 
P e r e i r a , L l a n u s a , F r a n c i s c o ( D í a z , L l a -
m a , F e r r e r , A p a r i c i o , L ó l p e z A l d a z á -
b a l , M a t a m o r o s , M o n t i l , T o s c a n o y 
S i e r r a . 
P a r t e s y m a n / d a t a r l o s . — A n t o n i o 
R o c a . J o a q u í n G . S a e n z , A n g e l L l u -
ráa , R a m ó n I l l a , A n t o n i o S a l a , B e n i t o 
F e r n á n d e z , A m a d o r F e r n á n d e z , P a ^ 
b lo A . . D r e h e r . E l i a s H e r r e r a , F r a n -
c i s c o G . Q u i r ó s , F r a n c i s c o C u e v a , 
E d u a r d o C a r b ó n e l l , L u i s V a l d é s , R a -
f a e l M a c í a s , F r a n c i s c o D u a r t e de 
D u a q u e y A u r e l i o M u ñ o z . 
A s o c i a c i ó n d e B u e n o s C a m i n o s 
Circular 
H a b a n a , iNoviemibre 3 de 1913. 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e , ^ . .< 
S e ñ o r : 
E n p r i m e r o de J u l i o d e 1912 , t u v e 
e l gus to de d i r i g i r a u s t e d l a s i g u i e n -
t e c a r t a : 
• " S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . S e ñ o r : 
I n ú t i l m e p a r e c e e n c a r e c e r a u s t e d 
l a s v e n t a j a s q u e a los p u e b l o s p r o -
p o r c i o n a n l a s b u e n a s v í a s d e comtr-
n i c a c i ó n . N a d a h a y q u e i n f l u y a aniás 
e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o , 
i n t e l e c t u a l , m o r a l y s o c i a l d e u n p u e -
b l o c o m o l a faci l idad1 d e c o m u n i c a -
c i o n e s c o n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e 
c u l t u r a de c a d a P a í s . E s t o e s a x i o -
m á t i c o y p r e t e n d e r e x p o n e r a r g u -
m e n t o p a r a d e m o s t r a r l o s e r í a t a n n i -
m i o c o m o t r a t a r d e j u s t i f i c a r l a ne -
c e s i d a d d e l a i r e p a r a l a v i d a . 
" P o r el lo a e s t a l A s o c i a c i ó n e x t r a -
ñ a m u c h í s i m o e l m a r a s m o , l a a t o n í a 
de ese .pueblo q u e n o g e s t i o n a , que 
n o l u d i a , que n o t r a b a j a p o r t e n e r 
u n a b u e n a C a l z a d a q u e l a u n a n o 
s ó l o c o n l a C a p i t a l d e l a P r o v i n c i a 
s ino c o n e l res to de l a I s l a . 
" L a O f i c i n a de B u e n o s C a m i n o s d e 
W a s h i n g t o n b a p u b l i c a d o u n o s c á l -
c u l o s s e g ú n l o s c u a l e s r e s u l t a , q u e 
t r a n s p o r t a r m e r c a n c í a s p o r m a l o s ca»-
m i n o s t r a e u n e x c e s o de gasto d e 
d i e z y s iete c e n t a v o s c a d a t o n e l a d a 
y p o r c a d a m i l l a s e g ú n l a s t a b l a s d e 
G . VT. T i l l s o n l a d i f e r e n c i a de c o s t o 
d e l t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s de u n 
/buen c a m i n o a u n o m a l o , f l u c t ú a n se -
g ú n l a s d i v e r s a s c l a s e s de los m i s m o s 
de se is a s e s e n t a c e n t a v o s . 
" L a c a r r e t e r a (tiene p a r a los p u e 
b los l a v e n t a j a d e r e b a j a r i n m e d i a -
t a m e n t e l o s f l e t e s d e l f e r r o c a r r i l y 
d e a u m e n t a r en e l ac to e l v a l o r de 
los t e r r e n o s . 
^ ( E s e T é r m i n o M u n i c i p a l se h a l l a 
s i t u a d o p r e c i s a m e n t e e n l a r u t a q u e 
debe s e g u i r l a " C a r r e t e r a C e n t r a l " 
y p i e n s e u s t e d p o r u n m o m e n t o el 
ShoTTizonte q u e se a b r i i á p o r e s a j u -
r i s d i c c i ó n e s t a n d o e n c o n t a c t o cons -
t a n t e c o n e s t a C a p i t a l y c o n l a s d e -
m á s i C i u d a d e s p r i n c i p a l e s d e e s t a I s -
l a en l o s i n n u m e r a b l e s t o u r i s t a s q u e 
l a v i s i t a r í a n a t r a í d o s p o r l a f e r a c i -
d a d de s u t e r r e n o en e l d e s a r r o l l o d e l 
c o m e r c i o y de l a s i n d u s t r i a s l o c a l e s , 
en e l v a l o r de l a s t i e r r a s , f e n ó m e n o s 
e c o n ó m i c o s todos , a b s o l u t a m e n t e c i e r -
tos y pos i t i vos . P o r p a t r i o t i s m o , p o r 
i n t e r é s p r o p i o d e e s a l o c a l i d a d , e s t a 
A s o c i a c i ó n r u e g a a u s t e d , q u e tome 
en c o n s i d e r a c i ó n e s t a s i d e a s , q u e r e ú -
n a a s u s c o n v e c i n o s , c o m e r c i a n t e s , 
t e r r a t e n i e n t e s , q u e m u e v a l a o p i n i ó n 
p a r a s o l i c i t a r d e l o s p o d e r e s p ú b l i -
cos , Isi c o n c e s i ó n d e c r é d i t o s p a r a c a -
r r e t e r a s , q u e u n a n ese p u e b l o c o n s u 
c e n t r o m á s i n m e d i a t o , que UQ b a y d i -
n e r o m e j o r e m p l e a d o n i m á s r e p r o -
d u c t i v o q u e e l q u e s e i n v i e r t e en c a -
r r e t e r a s . D e u s t e d a t e n t a m e n t e . C a r -
l o s A l z u g a r a y , S e c r e t a r i o g e n e r a l . * ' 
Y c o m o h o y p r e c i s a m e n t e s e a b r e 
l a l e g i s l a t u r a y en este m e s c u m -
p l i e n d o p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
d e b e el G o b i e r n o p r e s e n t a r a l C o n -
greso , e l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o p a -
r a e l p r ó x i m o a ñ o f i s c a l , m e p a r e c e 
o p o r t u n o r e c o r d a r a u s t e d e l conte-
n i d o d e a q u e l l a c a r t a e i n s i s t i r e n 
b i e n de l a l o c a l i d a d q u e usted' a d m i -
n i s t r a e n l a c o n v e n i e n c i a m e j o r d i -
cho en l a n e c e s i d a d d e q u e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a se h a g a s e n t i r y o i r 
e n es tas c u e s t i o n e s q u e de m o d o t a n 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r e s a n y a f e c t a n e l 
b i e n d e l P a í s . 
T e n g a u s t e d p r e s e n t e q u e e l g r a d o 
d e c i v i l i m e i ó n y de c u l t u r a d e u n 
p u e b l o se m i d e p o r e l e s t a d o d e s u s 
c a m i n o s y l a b o r e u s t e d y todos s u s 
c o n v e c i n o s p o r e l e v a r en g r a d o a l a 
m a y o r a l t u r a pos ib le . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
C a r l o s A L Z U G A R A Y . 
P r e s i d e n t e . 
J u z g a d o d e l E s t e . — A r t u r o A n g u l o 
c o n t r a e l M i n i s t e r i o F i s c a l y L e o n o r 
N i e E a , s o b r e r e c o n o c i m i e n t o d e u n h i -
j o n a t u r a l . — P o n e n t e : S r . E d e k n a n . 
F i s c a l : S r . R a b e í l . ( L e t r a d o : S r . L l ó -
r e n t e . 
J u z g a d o de M a r i a n a o , — R o b e r t o L . 
P a l a c i o s c o n t r a G a r c í a y C a . ( M a y o r 
c u a n t í a . ) — ' P o n e n t e : S r . V a l l e . P r o -
c u r a d o r e s : S r e s . P e r e i r a e U l a . L e t r a -
d o s : S r e s . C a b r e r a y G a r c í a Z a m o r a . 
J u z g a d o d e l É s t e . — B e r n a r d o B a -
r r a c o n t r a M a t e o S o j o . ( M e n o r c u a n -
Í í a j - T - P o n e u t e ; . ^ ¿ J e r v a n t e s . D c t r a -
L a c a u s a c o n t r a 
e l s e ñ o r C a r r e r a 
E n l a t a r d e de a y e r se p r e s e n t ó a n -
t e e l J u e z E s p e c i a l que conoce de l a 
c a u s a c o n t r a el e x - S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , s e ñ o r R a f a e l de C a r r e r a , p o r 
f r a u d e a l E s t a d o , e l e x - J e f e d e l Nego-
c iado d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s , s e ñ o r 
F e l i p e S a n P e d r o P a l o , que s e h a l l a b a 
c i r c u l a d o , acusado de e s r a r c o m p l i c a -
d o en d i c h a c a u s a . 
E l s e ñ o r S a n P e d r o , d e s p u é s de pres-
t a r fiaiu^ de $10,000, q u e d ó en l i b e r -
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Hermoso acto de confraternidad. Cnba 
y E s p a ñ a 
C o m o a m p á i a c i ó n a l a s n o t i c i a s q u e 
p o r t e l é g r a f o s e s i r v i ó r e m i t i r n o s 
n u e s t r o a c t i v o C o r r e s p o n s a l en S a n -
t i a g o de C u b a , r e p r o d u c i m o s c o n v e r -
d a d e r a c o m p l a c d e n c i a de " E l C u b a -
no L i b r e , " d e a q u e l l a c i u d a d , l a s i -
g u i e n t e d e s c r i p c i ó n d e l h e r m o s o a c -
to c e l e b r a d o e l d í a 2 d e l a c t u a l 
'D ice a s í " E l C u b a n o ¡ L i b r e " co -
r r e s p o n d i e n t e a l d í a 3 de los c o r r i e n 
t e s : 
" C u b a y E s p a ñ a : 
" E n l a m a ñ a n a d e a y e r , b a j o l a 
g l o r i a de u n c i e l o r a d i a n t e , e l p u e b l o 
de S a n t i a g o f u é a v i s i t a r s u s m u e r -
tos, p o r s e r e l d í a de s u c o n m e m o r a -
c i ó n a n u a l . ¡La n o b l e C o l o n i a E s p a ñ o -
l a f u é a r e n d i r s u t r i b u t o d e r e c u e r -
do s o b r e l a tumiba d e sus m á r t i r e s d u -
r a n t e l a c o n t i e n d a en tre C u b a y E s -
p a ñ a , y los g l o r i o s o s v e t e r a n o s de l a 
i n d e p e n d e n c i a c u b a n a f u e r o n t a m -
b i é n a arrod i l la inse s o b r e e l s e p u l c r o 
s a g r a d o d e s u s h é r o e s m u e r t o s en 
c a m p a ñ a , o s a c r i f i c a d o s e n el c a d a l -
so. P e r o a m b o s e l e m e n t o s s o c i a l e s , c u -
b a n o s y e s p a ñ o l e s , c o m o h e r m a n o s 
p o r l a r a z a , s i e s t u v i e r o n e n t i e m p o s 
p r e t é r i t o s d e f r e n t e , ¡boy , e x t i n g u i d o s 
p o r c o m p l e t o l o s ú l t i m o s r e s c a l d e s d e 
l a ¡ h o g u e r a p a s i o n a l d e l a g u e r r a , s e 
a ibrazan e n e l u l t i m o r e c i n t o de los 
s e r e s , e n e l c e m e n t e r i o , y r i n d e n p o r 
i g u a l , c o n l a c o n c i e n c i a y c o n el co-
r a z ó n , e l m á s m o h o m e n a j e d e re spe to 
y a m o r a l o s h é r o e s m á r t i r e s , c u -
b a n o s y e s p a ñ o l e s , m u e r t o s en el c u m -
p l i m i e n t o d e s u d e b e r . ÍL^i c o l o n i a es-
p a ñ o l a , r e p r e s e n t a d a d i g n a m e n t e p o r 
s u c ó n s u l e n e s t a c i u d a d , s e ñ o r , S a u -
r a , d e p o s i t ó m u c h a s c o r o n a s y f l o -
r e s e n l a t u m b a de los e s p a ñ o l e s y 
s u c e s i v a m e n t e h i z o l o m i s m o en l a de 
l o s c u b a n o s m u e r t o s p o r l a i n d e p e n -
d e n c i a d e C u b a E l s e ñ o r i S a u r a p r o -
n u n c i ó u n a e l o c u e n t e o r a c i ó n rame-
b r e r e l a t i v a a l a c t o d e c o r d i a l i d a d 
que c e l e b r a b a , y e l s e ñ o r F a j a r d o O r -
t i z , d i r e c t o r d e " E l C u b a n o L i b r e , " 
c o n t e s t ó s e n t i d a m e n t e c o n f r a s e s d e 
a m o r y r e s p e t o e n s a l z a n d o l a c o n f r a -
t e r n i d a d q u e e x i s t e e n t r e e s p a ñ o l e s y 
c u b a n o s , " l a s t u m b a s <Ie c u y o s m á r -
t i r e s y h é r o e s c e r c a n a s se e n c u e n t r a n 
y p a r e c e q u e se s a l u d a n , " y a f i r m a n -
do «que " s i a l g ú n d í a f a l t a s e n m a n o s 
e s p a ñ o l a s q u e r e g a s e n f l o r e s s o b r e l a 
t u m b a de s u s m u e r t o s , n o f a l t a r í a n 
m a n o s c u b a n a s q u e lo h i c i e r e n . " H a -
b l ó t a m b i é n , e l g e n e r a l d e l E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , D . J u l i o S o t o V i l i a n u e v a , 
q u i e n se e x p r e s ó en c o n c e p t o s m u y 
o p o r t u n o s e n n o m b r e d e l a m o r q u e 
d e b e r e i n a r s i e m p r e e n t r e e s p a ñ o l e s 
y c u b a n o s . 
D e s p u é s r e z ó u n r e s p o n s o , s o b r e 
l a s t u m b a s d e l o s c u b a n o s y e s p a ñ o -
l e s , m u e r t o s e n c a m p a ñ a , e l ¿R. P . 
Í A v a l a , d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
l A l a c t o a s i s t i e r o n l a s s i g u i e n t e s co-
m i s i o n e s y s e d e p o s i t a r o n l a s c o r o n a s 
de f l ore s tque se e x p r e s a n a c o n t i n u a r 
c i ó n : 
C o m i s i o n e s : C e n t r o d e V e t e r a n o s 
de S a n t i a g o d e C u b a . 
S e ñ o r i E r a n c i s c o C o y a , p o r e l C a -
s ino E t e p a ñ o l d e l a H a b a n a , l a C o l o -
n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s , G u a n a -
j a y y S a g u i a l a C r a n d e . 
S e ñ o r ¡Luis C a r d a , p o r l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de S a n o t i S p í r i t u s . 
S e ñ o r l A g u s t í n I M a s s a n a , .por l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e C a m a g f i e y . 
S e ñ o r 'A l fonso t A n d ú j a r , p o r el C a -
s ino ' E s p a ñ o l d e C i e n f u e g o s . 
S e ñ o r A n t o n i o B a t l e , p o r l a C o l o -
n i a E s p a ñ o l a d e G i b a r a . 
S e ñ o r M a n u e l C u a r d h , p o r da C o -
l o n i a ( E s p a ñ o l a d e G u a n t l á n a m o . 
' L a D i r e c t i v a d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e e s t a c i u d a d . 
S e ñ o r P e d r o S a u r a , C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
G e n e r a l s e ñ o r J u l i o 'Soto V i l i a n u e -
v a . 
S e ñ o r J o s é C o b o s G ó m e z , p o r e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s de l a H a b a n a 
S e ñ o r N i c o l á s J a n é , p o r e l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s de l a H a b a n a . 
C o r o n a s : 
2 c o r o n a s , o f r e n d a d a s p o r l a C o l o -
n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o . 
' 2 i d . p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
G i b a r a . 
•1 i d . p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
G u a n a b a c o a . 
1 i d . p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a -
ñ a e n S a n t i a g o . 
1 i d . p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
O a m a g ü e y . 
1 i d . p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
S a n c t i S p í r i t u s . 
1 i d p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
l a H a b a n a , 
T a m b i é n se o f r e n d a r o n v a r i o s bon-
•quets y (flores p o r p a r t i c u l a r e s . 
" E l C u b a n o L i b r e ' * m u c h o se c o m -
p l a c e e n r e g i s t r a r e n s u s c o l u m n a s 
e s t a s h e r m o s a s n o t a s de c o r d i a l i d a d 
h i spano^cuibana , q u e e n a l t e c e y e l e v a 
a dos p u e b l o s l l a m a d o s a c o n v i v i r 
u n i d o s p o r e l a m o r , l a t r a d i c i ó n y l a 
l e n g u a . " 
T a m b i é n a noso tros n o s c o m p l a c e n 
en g r a d o s u m o . 
— ^ i > i 
Censuras a la adminis tram 
de Ci 
C i e n i u e g o s , 8, 
S i g u e s i e n d o a c r e c i e n t e c e n s u r a d a 
l a a p a t í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n loca l , 
ante los i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s q u e 
p r e o c u p a n a la o p i n i ó n p ú b l i c a y que 
s iguen s i n reso lver . 
E l p u e b l o e s t á quejoso por este 
abandono . 
- E L C O Ü E E S P O . X S J a i 
C A S T O R I A I 
L 
para P á r v u l o s y Niños 
Castoria es nn substiínfo inofeuivo del Elixir Paregórlco, Cordiales f 
Jarabes Calmantes. De fasto agradable. No contiene Opio, Morfirta, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las LombHces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por l a Castoria de Fletcher 
V D , N O P ü f f i M E S T O 
H e tenido largos a ñ o s de e x p e r i e n c i a el igiendo espejuelos para la v i s ta 
4 5 > 
D e b e V d . v e n i r a v e r m e , s u s o j o s n e c e s i t a n 
q u e y o l o s a r r e g l e e n e l a c t o . 
A M E R I C A N O P T I C I A N 
O ' R E I L L Y 1 0 2 , A N T I G U O . 
C 3913 alt. 2d-7 lt-14 
E H U t S l O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A C O N M E D A H _ A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A f U a 
C u r a ia ^ebilidnd en generai- aaerófuio y raquitismo da loa ntóoa. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á M E N T O L E U C A L I P T O L Sólo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
D r o g u e r í a S a r r á . E n t odas l a s F a r m a c i a s . 
S E M I L L A S D E 
H O f i T A L / Z A 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r u e b a 
A r m a n d y H e r m a n ó 
A. Castillo 9, Teléfono 6 - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r i a n a o 
DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan Infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del D r . D. J O R G A A N 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . B c l a s c o a í n 1 1 T 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á I y de 4 á b 
- EapaciaJ c w a loe pobres de & r> 
m r 3839 N - l 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A O A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del Hígado 
y de los Intestinos. Sin rival contra los disturbios gástricos. 
DÍSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco, un a Copa. —DÓSIS LAXATIVA: í /4 Frasco, «na Copita. 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
P A G I N A S E I S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E l s u c e s o d e a n o c h e 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
E N E L H O S P I T A L 
D E E M E R G E N C I A S 
P o r los a l r e d e d o r e s t i a b í a v a r i o s g r u -
pos. 
E n e l p o r t a l se e n c o n t r a b a n n u m e -
rosos m e j i c a n o s que h a b í a n p r e s e n c i a -
do e l suceso. 
E n t r e e l los a p a r e c í a u n a s e ñ o r a , S i -
d o n y B r u ñ e , f r a n c e s a . 
E s l a e sposa de u n j o v e n deten ido , 
¡ M a n u e l T o r r e s , c a r r a n c i s t a . 
A M a n u e l le e n c o n t r a r o n u n a pisto-
l a : l a p o l i c í a se 'la c o g i ó e n e l l u g a r 
d e los lieelhos, y l a b a i l ó c o n todas las 
b a l a s y p u e s t a en e l s eguro . 
P r e g u n t a m o s a M a n u e l : 
1 — Y c ó m o l l e v a b a u s t e d esa p i s t o l a ? 
— P o r q n e y o no conozco las l eye s d e l 
p a í s , y n o s a b í a que e s t a b a proh ib ido 
l l e v a r a r m a s . P e r o yo no l a s a q u é . . . 
L a e sposa a s e g u r a b a : 
— Y o c r e o q u e q n i e n h izo e l d i s p a r o 
f u é el m i s m o F é l i x D í a z . 
Y o tro s e ñ o r m e j i c a n o , A l b e r t o T a -
m a r g o , nos p i d i ó que h i c i é s e m o s cons-
t a r q u e é l h a b í a v i s to a l s e ñ o r L u i s 
A n g e l M a l d a . que a c o m p a ñ a b a a F é -
l i x D í a z , con una. p i s t o l a e n l a m a n o , y 
e n a c t i t u d d e d i s p a r a r c o n t r a G-ue-
r r e r o . 
G u e r r e r o es el h e r i d o g r a v e : e l v e r -
d a d e r o h e r i d o . L a ú n i c a v í c t i m a . 
T i e n e u n balazo q u e le a t r a v e s ó e l 
v i e n t r e . 
A F é l i x D í a z le a s i s t i ó e l doctor P o -
lanco . 
L e r e c o n o c i ó u n a h e r i d a c o n t u s a co-
m o de t r e s c e n t í m e t r o s , s i t u a d a e n e l 
l a d o derecho d e l t e r c i o pos ter ior de l a 
• r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l ; o t r a p u n z a n -
te e n el t erc io pos ter ior de l a r e g i ó n 
o c c í p i t o f r o n t a l d e l l a d o i zqu ierdo , y 
l u x a c i ó n e n l a f a l a n g e p r i m e r a dé\ 
¡ m e ñ i q u e i z q u i e r d o . 
L a s h e r i d a s son m e n o s graves . 
F é l i x D í a z f u é l l e v a d o a l H o s p i t a l 
ide E m e r g e n c i a s p o r e l j e f e s e g u n d o de 
l a p o l i c í a , e n coche. 
C O M O O C U R R I E R O N 
L O S H E C H O S 
H e a q u í c ó m o e x p l i c a b a n lo o c u r r i -
do los m e j i c a n o s q u e se h a l l a b a n e n e l 
H o s p i t a l . 
E r a n l a s d iez y m e d i a de l a noche. 
S e n t a d o s unos , a p o y a d o s otros e n el 
p r e t i l d e l M a l e c ó n , f r e n t e a l a glorie-
t a , c o n t e m p l a b a n el paseo los m e j i c a -
nos T e o d o m i r o V a r g a s , S ó s t e n e s Do-
m í n g u e z , G a b r i e l P a r e d e s , y otro ape-
l l i d a d o O r t i z . 
L o s t r e s ú l t i m o s son pa isanos , c a p a -
neeos . 
S ó s t e n e s D o m í n g u e z es h e r m a n o del 
s e n a d o r B e l i s a r i o D o m í n g u e z , r e c i e n -
. t emente quemado on M é j i c o d e o r d e n 
d e H u e r t a . 
H a b l a b a n de v a r i a s cosas de s u p a í s . 
C o n t a b a S ó s t e n e s , que es u n j o v e n -
cito, c ó m o o c u r r i ó l a m u e r t e de s u h e r -
m a n o . 
E l se e n c o n t r a b a a s u lado c u a n d o 
f u e r o n a p r e n d e r l e . , 
B e l i s a r i o D o m í n g u e z h a b í a p r o n u n -
c i a d o u n o s m a g n í f i c o s d i s c u r s o s e n q n e 
a c o n s e j a b a a H u e r t a que no signietra 
e n l a P r e s i d e n c i a . 
S e r e t i r ó a s u c a s a , d e s p u é s d e l a » s e -
s i ó n en que p r o n u n c i ó e l ú l t i m o , e l m á s 
fogoso, c o n l a e s p e r a n z a de q u e H u e r t a 
e n v i a r í a a b u s c a r l e . 
E l se h a b í a o frec ido a h a b l a r c o n é l 
p e r s o n a l m e n t e y a p e d i r l e l a renumeia . 
A l a s doce de l a noche , c u a n d o to-
dos se h a l l a b a n acostados, l l a m a r o n a 
l a p u e r t a . 
D o m í n g u e z se l e v a n t ó . L e d i j e r o n 
que H u e r t a q u e r í a v e r l e . 
S e v i s t i ó , s a l i ó , no v o l v i ó m á s . E l 
P r e s i d e n t e H u e r t a o r d e n ó q n e l e que-
m a r a n . 
S u h e r m a n o S ó s t e n e s e n v i ó i n m e d i a . 
l a m e n t e a l a i m p r e n t a los d i s c u r s o s de 
B e l i s a r i o y los p u b l i c ó e n u n folleto, 
que p r o d i g ó p o r todas p a r t e s . 
S e o r d e n ó p e r s e g u i r l e y de t ener l e . 
E l c o n s i g u i ó e s c a p a r y v i n o a Guíba. 
L l e g ó h a c e unos ocho d í a s . 
H a b l a n d o d e ta l e s cosas e s t a b a n 
los c a r r a n c i s t a s , c u a n d o l l e g a r o n tres 
amigos s u y o s : u n o a p e l l i d a d o T r e j o , 
P e d r o G n e r r e r o M é n d e z y o tro c u y o 
n o m b r e n o r e c u e r d a n los q n e nos cuen-
t a n e l hedho. 
L e s d i j e r o n q u e y e n d o e n e l paseo 
h a b í a n v i s to a F é l i x D í a z sentado e n -
tre dos a m i g o s : u n o el s e ñ o r O c ó n y e l 
s e ñ o r L u i s A n g e l M a l d a . 
P e d r o G u e r r e r o M é n d e z l l e v a b a en 
l a s o l a p a e l r e t r a t o d e l c a u d i l l o C a -
r r a n z a , p o r q u e es u n c a r r a n c i s t a , dec i -
dido. 
C u a n d o p a s a r o n los t r e s por de lante 
de F é l i x D í a z y los suyos , c u e n t a n q u e 
D í a z les d i j o : 
— A h í v a n estos h i j o s . . . c a r r a n c i s -
t a s . . . Y o n e c e s i t a r í a u n o . . . 
E l l o s c o n t i n u a r o n s u c a m i n o s i n r e s -
p o n d e r l e n a d a . 
D e s p u é s de c o n t a r e l hecho, P e d r o 
G u e r r e r o M é n d e z se s e p a r ó d e l g r u p o . 
F u é a p e d i r e x p l i c a c i o n e s a F é l i x 
D í a z . 
Y la e m p r e n d i e r o n a golpes. 
P e d r o G u e r r e r o M é n d e z no l l e v a b a 
m á s a r m a qne u n b a s t ó n , c o n e l q n e 
d i ó a l g u n o s pa los . 
D e l g r u p o e n q n e se h a l l a b a F é l i x 
D í a z s a l i ó u n t i r o . 
L o s c a r r a n c i s t a s c o m p a ñ e r o s d © Q-ue-
r r e r o c o r r i e r o n a l l u g a r d e l t u m u l t o 
en c u a n t o o y e r o n l a d e t o n a c i ó n . 
Y v i e r o n a G n e r r e r o v a c i l a r , retro-
c e d e r , y c a e r s e c o n t r a e l poste de l a 
l u z e l é c t r i c a . 
U n o d e ellos, G a b r i e l P a r e d e s , co-
r r i ó a s o c o r r e r a l h e r i d o . L o r e c o g i ó 
e n s u s b r a z o s ; a f i r m a q u e e l p ú b l i c o 
g r i t a b a a l g r u p o de F é l i x D í a z : 
— [ N o lo m a t e n . . . ! ¡ N o lo m a -
t e n ! . . . 
L o c o n d u j e r o n en^re é l y R a f a e l 
T r e j o c o n l a p o l i c í a y c u r i o s o s a l a c a -
s a d e socorro de l p r i m e r C e n t r o , en 
S o l . 
A l l í se r e c o n o c i ó s u g r a v e d a d y se 
le t r a s l a d ó a E m e r g e n c i a s . 
G a b r i e l P a r e d e s r e c o g i ó s u ropa , l le-
n a de sangre . E n E m e r g e n c i a s l a con-
s e r v a b a a ú n , en u n paquete , que mos-
t r a b a c o n i n d i g n a c i ó n . 
R a f a e l T r e j o a d q u i r i ó o t r a r o p a pa-
r a e l c o m p a ñ e r o h e r i d o , e n u n comer-
cio d e E g i d o — ' d i c e é l . 
R a f a e l T r e j o es u n g r a n a m i g o d e 
G u e r r e r o M é n d e z . 
V i v e n o v i v í a n j u n t o s e n l a c a l l e 
q u i n t a , n ú m e r o 15, A t a r é s . 
, . G u e r r e r o M é n d e z — n o s d i j o T r e j o — 
es u n b u e n p e r i o d i s t a . 
E n J l é j i c o hizo u n a v a l i e n t e c a m p a -
ñ a c o n t r a los q u e m a t a r o n a M a d e r o 
y c o n t r a e l P r e s i d e n t e H u e r t a . 
T u v o q u e s a l i r h u i d o , h a c e a lgunos 
meses y a . 
V i n o a l a H a b a n a . T i e n e unos v e i n -
t i c i n c o o v e i n t i s é i s a ñ o s . 
E s n a t u r a l de G u a n a h u a t . 
E l L i c e n c i a d o L u i s M a l d a , a q t d e n 
a c u s a n a l g u n o s de h a b e r sacado u n r e -
v ó l v e r y d e haiberlo v i s t o a p u n t a r con-
t r a G u e r r e r o , l l e g ó a n t e a y e r a l a H a -
b a n a en e l v a p o r C o r c o v a d o . 
L O Q U E D I C E O C O N C E C I L I O 
O c ó n C e c i l i o es uno de los q u e se 
e n c o n t r a b a f ren te a l a g l o r i e t a de l M a -
l e c ó n c o n F é l i x D í a z c u a n d o o c u r r i e -
r o n los hechos. 
F u é con el s e ñ o r D í a z a E m e r g e n -
c i a s , y d e s p u é s , a l a p r i m e r a e s t a c i ó n 
d e p o l i c í a . 
D e a l l í p a s ó a l J u z g a d o , d o n d e se 
d e c r e t ó s u d e t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r O c ó n C e c i l i o m a n i f i e s t a : 
Q u e se e n c o n t r a b a c o n F é l i x D í a z , y 
que d e r e p e n t e le v i ó h e r i d o . 
E l entonces e m p u ñ ó s u b a s t ó n y l a 
e m p r e n d i ó a bastonazos a d ies tro y s i -
n ies tro , s i n m i r a r a q u i é n d a b a . 
L O Q U E D I C E L U I S M A L D A 
• E s o tro d e los c o m p a ñ e r o s d e F é l i x 
D í a z . 
C u e n t a q u e se v i ó e n v u e l t o de p r o n -
to e n u n t u m u l t o , o y ó u n t i r o , f u é de-
t e n i d o . . . y n o sabe ¡miás. 
E n e l momento e n que l l e g ó l a pol i -
c í a se l e o c u p ó u n r e v ó l v e r c a l i b r e 32. 
E n e l J u z g a d o se v i ó que no h a b í a s i -
d o d i s p a r j i d o . 
E n el g r u p o se e n c o n t r a b a t a m b i c n 
e l c o r r e s p o n s a l de l Herald de N u e v a 
Y o r k , q u e dice l l a m a r s e M r . "Wil l iam. 
N o qui so d e c i m o s n a d a — n i a nos-
otros n i a n a d i e — d e lo q u e h a b í a pre-
senc iado . 
N o f a l t a q u i e n a s e g u r e que este "Mr. 
W i l l i a m f u é q u i e n h izo e l d i s p a r o con-
t r a G u e r r e r o . 
E l l i c e n c i a d o L a g a r z a se e n c o n t r a b a 
comiendo e n M i r a m a r . L e d i j e r o n que 
a c a b a b a n de h e r i r a F é l i x D í a z , y s a l i ó 
p a r a e l hosp i ta l de E m e r g e n c i a s . 
E n e l J u z g a d o p r e s t ó d e c l a r a c i ó n . 
Y l a p r e s t ó t a m b i é n M a n u e l T o r r e s , 
q u i e n dice que e n e l t u m u l t o f u é so-
p a r a d o d e s u esposa. 
L a h a l l ó c u a n d o e l l a i b a a recoger 
a u n h e r i d o . 
E l h e r i d o era. G u e r r e r o . 
L a esposa de M a n u e l T o r r e s es l a 
s e ñ o r a f r a n c e s a S i d o n y B r u n e t de T o -
r r e s , q u © ha l lamos en E m e r g e n c i a s , 
E l j u e z de g u a i d ' a e r a el s e ñ o r H e r -
m i n i o de l B a r r i o . E l S e c r e t a r i o e l se-
ñ a r M o r e j ó n . E l Of i c ia l el s e ñ o r L a u -
d e r m a n . 
L o s t r e s se c o n s t r u y e r o n e n e l H o s -
p i t a l de E m e r g e n c i a s , donde le toma-
r o n d e c l a r a c i ó n a l h e r i d o G u e r r e r o , 
t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a l a C a s a de los 
J u z g a d o s , a donde h a b í a n sido c o n d u -
c idos F é l i x D í a z y s u s c o m p a ñ e r o s . 
L O Q U E D I C E F E L I X D I A Z Y L O 
Q U E A S E G U R A U N G U A R D I A . 
E l g e n e r a l F é l i x D í a z c u e n t a q u e se 
e n c o n t r a b a e scuchando l a m ú s i c a c u a n -
dp^ d e p r o n t o se s i n t i ó agred ido . C o n o -
c i ó q u e le h a b í a n h e r i d o : no supo 
q u i e n . 
L a a g r e s i ó n o c u r r i ó — a s e g u r a é l — e n 
e l m o m e n t o en q u e se a p a g ó l a luz . 
E n e l J u z g a d o se e n c o n t r a b a como 
a t u r d i d o : no h a b l a b a c o n n a d i e . 
L a d e c l a r a c i ó n q u e m á s p r e c i s a los 
hechos , de todas l a s q u e se d i e r o n e n 
e l J u z g a d o , h a s ido l a del p o l i c í a . 
E l p a s e a b a a cabal lo . V i ó el t u m u l -
to. S e a p e ó . 
C o r r i ó a l l u g a r d e l suceso, y encon-
t r ó a F é l i x D í a z y a P e d r o G u e r r e r o 
M é n d e z g o l p e á n d o s e . 
F é l i x D í a z p e g a b a c o n u n p a r a g u a s ; 
P e d r o G u e r r e r o c o n u n b a s t ó n . 
E l p o l i c í a c o g i ó a P e d r o G u e r r e r o 
p o r l a e s p a l d a . Y c u a n d o P e d r o G u e -
r r e r o y a no b a c í a n i n g u n a r e s i s t e n c i a , 
e l p o l i c í a o y ó u n t iro . 
L a b a l a le r o z ó a é l l a c i n t u r a , y l e 
e n t r ó a P e d r o G u e r r e r o p o r l a r e g i ó n 
g l ú t e a , s a l i é n d o l e p o r e l v i e n t r e . 
E l p o l i c í a n o sabe q u i é n d i s p a r ó 
S e l l a m a R a m ó n S a b i o , T i e n e e l n ú -
m e r o 920. 
_ E n el J u z g a d o e s t u v i e r o n el S e c r e t a -
r i o d e O o b e r o a c i ó n s eño i r H e v i a ; el j e -
fe d e p o l i c í a s e ñ o r S á n c h e z A g m m o n -
t e ; e l s egundo j e fe , s e ñ o r D u q u e E s -
t r a d a ; e l j e f e d e l a S e c r e t a , s e ñ o r L i a -
U J O R N A D A D E L A S D I E Z H O R A S 
V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a . 
c u e n t r a n v a c í o s los c a f é s , e n que no 
h a n q u e h a c e r p a r a l a d e p e n d e n c i a . 
E n l a s h o r a s de m a y o r t r a b a j o , no se 
a b r u m a t a m p o c o a l e m p l e a d o : l a s 
m e s a s e s t á n r e p a r t i d a s e n t a l f o r m a 
que los e n c a r g a d o s d e e l l a s p u e d e n 
a t e n d e r l a s s i n r e a l i z a r g r a n d e s es-
fuerzos . L a agente que e n t r a de t u r n o 
p o r l a m a ñ a n a , c u a n d o l l e g a l a h o r a 
d e a l m o r z a r es s u s t i t u i d a y p u e d e co-
m e r d e s c a n s a d a m e n t e , s u b i r a s u s ha-
b i t a c i o n e s , a r r e g l a r s u i n d u m e n t a r i a , 
l a v a r s e , p e i n a r s e , e t c . T e r m i n a d o e l 
a l m u e r z o , log que n o e n t r a n en f u n -
c iones , s e v a n a p a s e o s i q u i e r e n . P o r 
l a t a r d e t a m b i é n t i e n e n o c a s i ó n d e 
d e s c a n s a r . C l a r o es q u e de s i e te a on-
c e l a l a b o r es m a y o r que e n e l r e s t o 
d e l d í a ; m a s c o n e l n ú m e r o de m o z o s 
q u e se c u e n t a , e s t á e l t r a b a j o b i e n 
d i v i d i d o y n a d i e , q u e s e a r a z o n a d o r , 
p u e d e q u e j a r s e en j u s t i c i a . 
H a y l a b o r e s que , s i e n d o r u d a s y 
c o n s t a n t e s , j u s t i f i c a n l a l i m i t a c i ó n 
d e l t i e m p o a u n n ú m e r o p e q u e ñ o de 
h o r a s ; p e r o e n e l s e r v i c i o d e c a f é s n o 
o c u r r e e s o : h a y i n d u d a b l e m e n t e , a l -
g u n a s u j e c i ó n , y a que e l d e p e n d i e n t e , 
a u n q u e no h a y a n a d i e e n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o , t i e n e q u e e s t a r " e s p e r a n d o " 
a l que p u e d e l l e g a r ; m a s l a " e m p r e -
s a ' ' no es c i e r t a m e n t e d e a q u e l l a s 
q u e a n i q u i l a n . N o h a c e l o m i s m o e l 
o b r e r o en l a f á b r i c a o en l a m i n a , n i 
e l c a r g a d o r e n l o s m u e l l e s . . . C u a n d o 
e l t r a b a j o es f u e r t e y e s c o n t i n u o , l a 
r e d u e c c i ó n de l a s h o r a s a u n t é r m i n o 
p r u d e n c i a l , s i n d u d a r e s u l t a j u s t í s i -
ma . N o e s t a m o s n o s o t r o s en ese c a -
s o . . . 
C u a n d o t e r m i n ó s u c o n v e r s a c i ó n e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z , nos e n c a m i n a m o s a l 
c a f é " L a M a " , D o n F r a n c i s c o G a r -
c í a , e l p r o p i e t a r i o d e l e s t a b l e c i r a i e ñ -
to, a t e n d i e n d o c o n a m a b i l i d a d a n u e s -
t r a d e m a n d a , nos e x p r e s ó s u o p i n i ó n 
s o b r e e l p r o b l e m a . 
— A los p r i m e r o s que p e r j u d i c a l a 
d i s p o s i c i ó n — n o s d i j o — es a los m i s -
m o s deipendientes . C o m o se h a l l a n en 
l a a c t u a l i d a d m e p a r e c e que e s t á n 
m e j o r que c o m o p u d i e r a n e s t a r s i el 
c a m b i o d e r é g i m e n se i m p u s i e r a . C o n 
los t u r n o s q u e t e n e m o s e s tab lec idos , 
l a d e p e n d e n c i a p u e d e d e s c a n s a r per -
f e c t a m e n t e . D u e r m e ocho h o r a s , t ie-
ne t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a a l m o r z a r y 
c o m e r , y p a r a v e s t i r s e y a r r e g l a r s u s 
h a b i t a c i o n e s y h a y h o r a s en q u e los 
que se h a l l a n e n e l d e s p a c h o n o h a -
c e n m i s q u e d i s t a e r s e h a b l a n d o y f u -
m a n d o . S i s e o b l i g a r a a los p r o p i e t a -
r i o s d e c a f é s a a u m e n t a r l a d e p e n -
d e n c i a , r e s u l t a r í a n dos m a l e s : a l a u -
m e n t a r l o s gastos , " h a b r í a que d i s m i -
n u i r los s u e l d o s " , y l a o c i o s i d a d en 
que p e r m a n e c e r í a ' ) los doponidentes 
les l l e v a r í a a pa-scar m á s l i e m p o d e l 
q u e r e a ü m e n t e e s n e c e s a r i o y " l e obl i -
g a r í a " a e m p l e a r en d i v e r s i o n e s m á s 
d i n e r o de l que p u e d e n d e s e m b o l s a r . 
M u c h o s de los d e p e n d i e n t e s d e h o y 
p u e d e n s e r los d u e ñ o s d e m a ñ a n a , s i 
es q u e se m a n t i e n e n l a s r e l a c i o n e s 
q u e e x i s t e n , s i se i n t e r e s a n p o r l a c a -
s a en q u e t r a b a j a n . P o c o a. poco v a 
a s c e n d i e n d o , s e g ú n s u s m é r i t o g y d i s -
pos ic iones , y v a n a h o r r a n d o y l l e g a 
u n i n s t a n t e e n q u e p u e d e n c o n v e r t i r -
se en p r o p i e t a r i o s . P o d r í a c i t a r y o 
v a r i o s c a s o s . . . N o es e l t r a b a j o que 
se r e a l i z a e n los c a f é s p a r a m a t a r a 
n a d i e . E s v e r d a d que e s t á n a lgo * ' s u -
j e t o s " : p e r o en l a j u v e n t u d h a y que 
s a c r i f i c a r s e p a r a p o d e r h a c e r f o r t u n a 
o a d q u i r i r u n a p o s i c i ó n d e s a h o g a d a y 
n o v e r s e d e s a m p a r a x i o e n l a v e j e z . 
R o t a s l a s r e l a c i o n e s a c t u a l e s , e l de-
p e n d i e n t e s e r á u n t r a b a j a d o r p o r ho-
r a s , que t e n d r á , m a y o r e s gaistos que 
i n g r e s o s , d e s l i g a d o d e l a c a s a , y s u 
s i t u a c i ó n s e r á m á s d i f í c i l y e n o j o s a . 
O t r o p r o b l e m a c r e a l a i n n o v a c i ó n 
d e q u e h a b l a m o s : e l de la. e s t a n c i a de 
los m e n o r e s en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
S a b i d o es q u e a l o s d u e ñ o s de c a f é s y 
ho te l e s s u e l e n e n v i a r l e d e E s p a ñ a m u -
c h a c h o s r e c o m e n d a d o s c o n e l obje to 
d e que v a y a n a p r e n d i e n d o a t r a b a -
j a r . C o n l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n no s e r á 
pos ib le so s t ener lo s . E s o s j ó v e n e s s ó l o 
s i r v e n , m i e n t r a s n o s a b e n desempe-
ñ a r u n pues to de d e p e n d i e n t e s , p a r a 
u t i l i z a r l o s c u a n d o s e l e s p u e d e con-
f iar . 'quehafcer s e n c i l l o . S i se l e l i m i t a 
e l n ú m e r o de h o r a s , no p r e s t a r á n u t i -
l i d a d a l g u n a n i r e s a r c i r á n a los due-
ñ o s de los p e q u e ñ o s c a f é s de los gas-
tos Q"11̂  les p r o d u c e n . 
E l s e ñ a r G a r c í a , que h a v i a j a d o y 
que c o n o c e l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r 
d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i m i l a r e s en 
e l e x t r a n j e r o , q u e l a l i m i t a c i ó p q u e se 
b u s c a no ex i s t e en o t r o s p a í s e s , nos 
a s e g u r ó q u e l a r e f o r m a n o es o p o r t u -
n a n i v i e n e a f a v o r e c e r a l a depen-
d e n c i a . 
H a b l a m o s l u e g o c o n e l s e ñ o r V i i a . 
n u s a , e l c a p i t á n M a r c o s , de l a p r i m e -
r a e s t a c i ó n , e l c a p i t á n P e d r o de C á r -
denas , de l a t e r c e r a , y v a r i o s a m i í ^ 
d e l g e n e r a l F é l i x D í a z en tre el los los 
s e ñ o r e s ^ l a n u e l H i e r r o y e l r e p r e s e n -
t a n t e de M é j i c o en C u b a . 
T a l h a s ido el doloroso suceso de 
a y e r noche , que l a m e n t a m o s m u y s in -
c e r a m e n t e . 
A l a h o r a en que c e r r a m o s es ta edi-
c i ó n , a ú n c o n t i n ú a e l J u z g a d o t o m a n -
d o d e c l a r a c i o n e s . 
uno d e los d u e ñ o s d e l c a f é y r e s t a u -
r a n t " E d C a s i n o " . 
— A n o s o t r o s — e x c l a m ó — n o n o s p e r -
j u d i c a e i d e c r e t o . C r e e m o s q u e l a s c a -
s a s que p u e d e n i m i t a r n o s « n I a o r g a -
n i z a c i ó n , p o d r í a n c u m p l i r l a l e y de 
que se t r a t a . P e r o p a r a l o s c a f é s de 
b a r r i o l a d i s p o s i c i ó n esa es l a m u e r t e , 
p o r q u e n o t i e n e n e l p e r s o n a l n e c e s a -
r io p a r a o r d e n a r los t u m o s e n l a for -
m a q u e se r e q u i e r e . 
V i s i t a m o s m á s t a r d e a u n o d e los 
p r o p i e t a r i o s de " E l C e n t r a l " , a l se-
ñ o r M a n u e l N o v a l . 
E n e l r e s t a u r a n t e — s e g ú n nos m a -
n i f e s t ó — n o c a u s a 'gran p e r j u i c i o l a 
m e d i d a ; p o r o en e l c a f é c r e a r í a d i f i -
c u l t a d e s . 
E s t i m a q u e no se h a p e n s a l o b i e n 
en los i n c o n v e n i e n t e s d e l a i n n o v a -
c i ó n y a f i r m a q u e l a d i s p o s i c i ó n es 
a r b i t r a r i a e i n o p o r t u n a . 
•Otros d u e ñ o s d e c a f é s y hote les n o s 
e x p r e s a r o n q u e se h a l l a n d i s p u e s t o s a 
c a m b i a r r a d i c a l m e n t e e l r é g i m e n a c -
t u a l . C o n t r a t a r á n l a d e p e n d e n c i a p o r 
h o r a s y t o d o s los e m p l e a d o s t e n d r á n 
que c o m e r y d o r m i r f u e r a d e l es ta-
b l e c i m i e n t o ; i m p o n d r á n e l s i s t e m a de 
f i c h a s , y n o p a g a r á n a los e m p l e a d o s 
c u a n d o p o r e n f e r m e d a d p a s e n d í a s 
e n l a s q u i n t a s , c o m o h a c e n a h o r a . 
E l S r . B a l l i n a , s e c r e t a r i o d e l C e n -
tro de p r o p i e t a r i o s d e ho te l e s y r e s -
t a u r a n t e s , n o s d e c l a r ó q u e l o q u e 
p e o r e fec to c a u s a e n e l d e c r e t o es l a 
c r e a c i ó n de u n r e g i s t r o d e e n t r a d a y 
salitcDa d e los d e p e n d i e n t e s . A m á s de 
e s t i m a r s e l a d i s p o s i c i ó n " v e j a m i n o -
s a " — d i c e — c r e a d i f i c u l t a d e s e n el 
t r a b a j o y d a r á l u g a r a d i scus iones -
c o n s t a n t e s , ' H a b r á n e c e s i d a d d e de-
s i g n a r u n e m p l e a d o p a r a a n o t a r a los 
que e n t r a n y s a l e n d e l s e r v i c i o , o de-
j a r a l o s p r o p i o s d e p e n d i e n t e s q u e lo 
h a g a n , se p r o m o v e r á n d i s c u s i o n e s so-
b r e e l " a d e l a n t o " o " a t r a s o " d e l r e -
l o j . E l r e g i s t r o e s t á b i e n e n l a s o f i c i -
n a s p ú b l i c a s . " N o es l i b r o de q u e h a -
b le e l C ó d i g o d e d e ' C o m e r c i o " . 
— E n e l d e c r e t o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
B a l l i n a — s e r e s t r i n g e e l d e r e c h o d e 
c o n t r a t a c i ó n , " T o n o m e e x p l i c o c ó -
m o se h a c e e s o " ; y o n o s é c ó m o p u e -
de i m p e d i r s e a los m a y o r e s de e d a d 
que s e c o m p r o m e t a n a t r a b a j a r p o r 
d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e h o r a s p a r a 
g a n a r l o que e l los n e c e s i t e n y s u b -
v e n i r a s u s n e c e s i d a d e s . M e p a r e c e 
q u e e n e l ' C ó d i g o e x i s t e u n a r t í c u l o 
que g a r a n t i z a l a l i b e r t a d de c o n t r a t a -
c i ó n . 
E n l a m a y o r í a de los d u e ñ o s de c a -
f é s , h o t e l e s y r e s t a u r a n t e s a d v e r t i -
m o s u n a f r a n c a o p o s i c i ó n a que se es-
t a b l e z c a l a j o r n a d a de l a s d iez ho-
r a s -
N e c e s i t a r í a m o s v a r i a s p l a n a s de l 
D I A R I O p a r a a p u n t a r l a s r a z o n e s 
que s e nos d i e r o n en c o n t r a d e l de-
c r e t o . 
P O R L A S Ó r i d í A S 
Palac io 
E L S R . P L A 
D e r e g r e s o de s u e x c u r s i ó n p o r E u -
r o p a , a y e r t a r d e e s t u v o e n P a l a c i o a 
s a l u d a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , el c o n o c i d o h a c e n d a d o s e ñ o r 
F r a n c i s c o P l á . 
E L S B . B L A N C O H E R R E R A 
P a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s a y e r t a r -
d e v i s i t ó t a m b i é n a l j e f e de l E s t a d o , 
el c o n o c i d o n a v i e r o don C o s m e B l a n -
c o H e r r e r a . 
P A R A U N A C O R O N A 
U n a c o m i s i ó n d e e s t u d i a n t e s d e l a 
U n i v e r s i d a d v i s i t ó a y e r t a r d e a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p i i b l i c a p a r a 
p e d i r l e s u c o o p e r a c i ó n p e c u n i a r i a e n 
f a v o r d e l a s u s e r p o i ó n que a q u é l l o s 
h a n i n i c i a d o p a r a c o m p r a r u n a c o r o -
n a que se p r o p o n e n o f r e n d a r a sus 
c o m p a ñ e r o s f u s i l a d o s e l a ñ o 1871, 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l ^ g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e , 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , se e n t r e v i s t ó 
a y e r t a r d e c o n e l j e f e d e l E s t a d o , c o n 
q u i e n c a m b i ó i m p r e s i o n e s s o b r e l a for -
m a e n q u e h a n d e c e l e b r a r l o s c o n s e r -
v a d o r e s u n a c o a l i c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
c o n l o s l i b e r a l e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o e n t r e g ó 
t a m b i é n a l g e n e r a l M e n o c a l u n a l i s t a 
de l o s p r o y e c t o s d e L e y que h a y p e n -
d i e n t e s y de l o s q u e se p r e s e n t a r á n a 
Ü n d e q u e e l J e f e d e l E s t a d o h a g a u n a 
s e l e c c i ó n s o m e t i e n d o é l l a s que d e s i g -
ne a e s tud io de l a C o m i s i ó n de los 
m i e m b r o s l i b e r a l e s d e s i g n a d o s p a r a 
t r a t a r de todo lo c o n v e n i d o c o n l a 
c o a l i c i ó n , 
A U D I E N C I A S U S P E N D I D A 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
d e c i d i d o s u s p e n d e r l a a u d i e n c i a p ú -
b l i c a s e ñ a l a d a p a r a m a ñ a n a s á b a d o . 
L A S A U D I E N C I A S D E L D O C T O R 
M O N T O R O 
E l S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a doc -
tor R a f a e l M o n t o r o , h a d e j a d o s i n 
e fec to l a s a u d i e n c i a s s e ñ a l a d a s p a r a 
los j u e v e s y r e c i b i r á e n lo s u c e s i v o a l 
p ú b l i c o a l a s h o r a s q u e le d e j e n des -
o c u p a d o l a s a t e n c i o n e s d e l a S e c r e t a -
ría a s u c a r g o . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , d o c t o r 
L e o p o l d o C a n c i o , v i s i t ó a l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a p a r a p e d i r l e que i n t e -
r e s é d e los S e c r e t a r i o s d e O b r a s P ú -
b l i c a s e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e n v í e n 
c u a n t o a n t e s a l a H a c i e n d a los an te -
p r o y e c t o s d e los p r e s u p u e s t o s d e s u s 
d e p a r t a m e n t o s r e s p e c t i v o s , a f i n de 
p o d e r r e m i t i r e l a n t e p r o y e c t o g e n e r a l 
a l C o n g r e s o . 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O , C O N 
A M E N A Z A S 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l d e N u e v a G e -
r o n a , I s l a d e P i n o s , s e ñ o r D o m i n g o 
P é r e z , t e l e g r a f i ó a la. S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n p a r t i c i p a n d o q u e e l a s i á -
t i co c o m e r c i a n t e d e a q u e l l a c i u d a d , 
J o s é W . L é e , h a r e c i b i d o u n a c a r t a e n 
l a c u a l se l e e x i g e n v e i n t e c e n t e n e s , 
a m e n a z á n d o l o d e m u e r t e a é l y a s u 
esposa, i n c e n d i á n d o l e t a m b i é n e l e s ta -
b l e c i m i e n t o , caso de no e n t r e g a r l a 
s u m a r e f e r i d a . 
L a s a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s h a n to-
m a d o c a r t a s e n el a s u n t o p a r a e s c l a -
r e c e r e l h e c h o . 
H E R I D O 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n re -
c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e 
m u n i c i p a l d e G ü i r a d e M e l e n a , s e ñ o r 
R o d r í g u e z , d a n d o c u e n t a de que a l a s 
d i e z y m e d i a d e l a n o c h e d e l m i é r c o -
l e s f u é h e r i d o c o n a r m a b l a n c a e n l a 
f i n c a P e ñ a l v e r , e l s e ñ o r J u a n H e r n á n -
d e z H e r n á n d e z , p o r S a n t i a g o R o d r í -
guez, qu ien se d i ó a l a f u g a . E l e s t a d o 
de l h e r i d o es g r a v e , y c o n o c e d e l he -
cho e l j u e z r e s p e c t i v o . 
S e c r e t a r í a J e Estado 
E L M I N I S T R O D E F R A N G I A 
E l s e ñ o r Joiles L e c l e r q , E n v i a d o E x -
t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a -
r io de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a , l l e g a r á 
a l a H a b a n a con s u f a m i l i a e n el v a -
por " E s p a g n e , " d e l 11 a l 12 de este 
mes. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l "Ministro de A l e m a n i a h a so l ic i -
tado a u d i e n c i a de l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
E s t a d o p a r a las 11 a. m . de hoy, a f i n 
dp p r e s e n t a r l e a l C o m a n d a n t e d e l c r u -
cero de s u n a c i ó n " H e r t h a , " s u r t o e n 
este p u e r t o . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
R O B O 
M a n u e l A l v a r c z A r a u j o . v e c i n o de 
V e l á z q u e z 19, a c u s ó a J u l i o F e r n á n -
d e z L a m a s , de J e s ú s d e l M o n t e 650, 
de h a b e r l e r o b a d o o c h e n t a y u n pesos 
a m e r i c a n o s que g u a r d a b a e n u n b a ú l . 
D e t e n i d o el a c u s a d o , c o n f e s ó e l he -
y;ho, o c u p á n d o s e l e $71-10. 
D e s p u é s de p r e s e n t a d o a n t e él j u e z 
de ' g u a r d i a , f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
S E C A Y O D E L C O C H E 
A l c a e r s e d e u n coche e n que v i a j a -
ba , e n I n d u s t r i a c a s i e s q u i n a - a D r a -
gones , s e p o r d u j o l a f r a c t u r a de la 
c l a v í c u l a d e r e c h a , d e p r o n ó s t i c o gra-1 
ve , e l m e n o r M i g u e l A n g e l V a l d é s y 
G á r c i g a , v e c i n o d e P i c o t a 7, 
F u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r P o r t o 
en e l C e n t r o de S o c o r r o de l p r i m e r 
d i s t r i t o . 
C A I D A 
T r a n s i t a n d o p o r l a c a l l e M e r c a d e -
r e s y O ' R e i l l y , se c a y ó a l s u e l o c a u -
s á n d o s e l a f r a c t u r a , del p e r o n é i z -
q u i e r d o , p o r s u t e r c i o i n f e r i o r , B e r -
n a r d o V á z q u e z B l a n c o , v e c i n o de 
N e p t u n o 171. 
F u é a s i s t i d o e n el S e g u n d o C e n t r o 
de S o c o r r o p o r e l d o c t o r R a ú l de l a 
V e g a , q u e c e r t i f i c ó s u e s t a d o de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
P O R T A M O N i B L l A S E X T R A V I A D O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó a n o c h e E l í s e o 
A r g ü e l l e s Po zo , v e c i n o de S a n L á z a r o 
114, q u e a l l l e g a r a s u d o m i c i l i o n o t ó 
l a f a l t a de u n p o r t a m o n e d a s d e oro , 
c o n c i n c o c e n t e n e s , c r e y e n d o que se le 
h a y a e x t r a v i a d o e n e l t r a y e c t o de la 
c a l l e M e r c a d e r e s a M a l e c ó n . 
A r g u e l l e s se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o 
en $84, i m p o r t e de l a p r e n d a . 
D A Ñ O 
M a n u e l F e r n á n d e z G ó m e z , v j 
de H n ú m e r o 235, f u é arres tado 
a c u s a r l o E l o d i a E s c o b a r M a r t í n 
m i s m o domic i l io , de que t e n í a un 
do l e ñ a verde que q u e r í a se -ar. ^ 
azotea de su domic i l io , con cono imien; 
to de F e r n á n d e z , y que é s t e , en-el .ua 
de a y e r , se l a a r r o j ó a un so lar conti-i 
guo, p o r c u y o mot ivo se c o n s i d e r a p^r. 
j u d i c a d a . 
P A R A P R O L O N G A R 
l a v i d a . U n n i ñ o se l e v a n t a m u -
chas veces s i n e l m e n o r d a ñ o des-
p u é s de u n a c a í d a que h a b r í a roto 
los huesos de s u abuelo . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e e l c u e r p o de l n i ñ o es 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l de 
su abuelo es d u r o y quebradizo . 
L a sangre depos i ta mater ias que 
t i enden á o b s t r u i r e l c o r a z ó n y 
las ar ter ia s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r par te de l a s per-
sonas que t i e n e n m á s de sesenta 
a ñ o s s u f r e n m á s ó menos de ese 
desarreglo , e l c u a l las t r a e ' a l 
estado que se conoce por e l n o m -
bre de ve jez . E m i n e n t e s a u t o r i ^ 
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
mos a l i m e n t a r conven ien temente 
el c u e r p o y deshacernos de los 
res iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
prolongarse c a s i indef in idamente . 
E n todo caso se p u e d e v i v i r no-
v e n t a a ñ o s lo m i s m o que c i n -
c u e n t a , s i e m p r e que t e n g a m o s u n 
cu idado in te l igente de nosotros 
mismos . C o n s é r v e s e e l s i s tema 
l impio de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nerv ios c o n p leno gobierno de 
sus v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
uso de u n v i t a l i z a d o r c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
y , descontando loa a c c i d e n t e s , to-
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á fuer te 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o de l 
que s e r í a posible de otro modo . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
trac to que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados 
con Hipofosf i tos , M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s de l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á por e n c i m a de todas l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e -
cí i c i ñ a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
dc-d de l a H a b a n a , d i c e : " E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , obteniendo u n r e s u l t a -
do m u y super ior a l de c u a l q u i e r a 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n que t i ene e n s í s u 
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L a L u z J e A v i l e s 
CIUIBIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR IJÜE VIENE A COBA 
R E C E P T O R E S 
G O N Z Á L E Z Y S U A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
I d 
3801 ¿ 3 
' I E I m i l a g r o h e c h o . i o d o s o y e h > 
EI O D I T O N R A C H E L ' p . r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l i n i c a . c u r a 
á t o d a e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o i d o s . q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l . s í n p e l i g r o y t }e a c c i ó n 
r á p i d a a i ó r g a n o a u d i t i v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
ó u n d o f l a r . e r O D I T O N R A C N E L ' l á s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a ~ 
c h e l . ARENAL U ? . M a d r i d . p r a s -
p e c t o e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
H a e m p e z a d o este a ñ o c o n a b u n d a n t e s l l u v i a s . T o d o el m u n d o se m o j a 
s i s a l e a l a c a l l e y e l que s e q u e d a e n c a s a se h u m e d e c e p o r q u e e l c u e r p o h u -
m a n o e s c o m o u n a e s p o n j a . L a s a f e c c i o n e s de l tubo r e s p i r a t o r i o se e x a c e r -
b a n y u r g e c u i d a r los c a t a r r o s , toses, b r o n q u i t i s y e l a s m a o a h o g o que 
s o n e l c o r t e j o de t a n t a s l l u v i a s y e n f r i a m i e n t o s , t o m a n d o el m e d i c a m e n l » 
onollo, . p o r e x c e l e n c i a que es e l L i o c o r B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l d e l doc-
t o r G o n z á l e z , que s i e m p r e c u r a si se u s a e l l e g í t i m o que s e p r e p a r a e n l a B o -
t i c a y D r o g u e r í a ' ' S a n J o s é " , ca l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112, e s q u i n a a 
D a m p a r i l l a . A s í c o m o los h u e v o s d e l p a í s s o n m á s f r e s c o s y s a b r o s o s que loa.; 
a m e r i c a n o s , a s í p u e d e a s e g u r a r s e a ú n que l a c o m p a r a c i ó n p a r e z c a p r o s a i c a , 
que e l L i c o r d e B r e a d e l d o c t o r G o n z á l e z es m á s f r e s c o y m á s e f i c a z como' 
p e c t o r y d e p u r a t i v o que t o d o s l o s m e d i c a m e n t o s q u e v i e n e n d e l e x t r a n j e r o , ^ 
Ix>s r e u m á t i c o s y los que p a d e c e n de l a s a n g r e y p o r tanto de a f e c c i o n e s ; 
de l a p i e l , t a m b i é n se c u r a n s i t o m a n el L i c o r de B r e a d e l d o c t o r Q-onzáí-
l e z . N o o l v i d e n l a s s e ñ a s . — B o t i c a " S a n J o s é , c a l l e de l a H a b a n a , e s q u i n a 
a L a m p a r i l l a . P o r a l l í p a s a n los c a r r o s de V e d a d o y C a l l e H a b a n a y J ^ s ú a -
d e l M o n t e y C a l l e - H a b a n a . C . 2904 N 6. 
BU 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O ^ 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a DAMAS: L i m p i a y l a s encanta . P a r a HOMBRES; idea l d e s p u é s de afe i tarse 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A S A R R A 
O V O M 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 90-1 00, I 
N O V I E M B R E 7 D E 1 9 1 ? 
D i a r i o d e l a M a r i Q u 
P A G I N A S I E T E 
A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l R e y A l f o n s o 











































E L R E Y D I C E A L O S P E R I O D I S T A S Q U E N O L E " T R E P A N A R O N " 
L a d i s i d e n c i a c o n s e r v a d o r a e s i n s i g n i f i c a n t e 
E N T A R R A G O N A H A N E S T A L L A D O D O S P E T A R D O S 
[ A B L A i N D O C O N L O S P E R I O D I S -
T A S Q U E H A C E N L A I N F O R -
M A C I O N E N E L R E A L 
P A L A C I O . 
M a d r i d , 6. 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó de P a l a c i o e l 
¡ R e y , d i r i g i é n d o s e , a pie , a l a C a s a de 
| C a m p o . 
L o s p e r i o d i s t a s que h a b i t u a l m e n t e 
[ h a c e n l a i n f o r m a c i ó n p a l a c i e g a a c e r -
l o á r o n s e a l m o n a r c a , dispoiestos' a in te -
I r r o g a r l e s o b r e s u s u p u e s t a g r a v e e n -
I f e r m e d a d . 
E l R e y , a f a b l e m e n t e , se a i d é l a n t ó a 
| e l los , d i c i é n d o l e s : 
- S e ñ o r e s , a g r a d e c i d í s i m o a l inte-
I r é s q u e p o r m í a d v i e o r t o . . . P e r o v e a n 
¡ q u e n o e » t o y t r e p a n a d o . I g n o r o q u é 
I p o d r í a h a c e r p a r a d e m o s t r a r l e s que 
I m e e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n t e b i e n . 
Y d e s p i d i é n d o s e , c o n e x t r e m a d o 
|a fec to , a g r e g ó : 
— U s t e d e s d a r á n fe. 
D o n A l f o n s o s i g u i ó s u paseo , no r e -
g r e s a n d o a P a l a c i o hasita l a h o r a d e l 
C o n s e j o que h a b í a d e p r e s i d i r . 
K V e y l e r h a 
d i m i t i d o 
— fcíO S E L E A C E P T A L A R E N U N C I A 
M a d r i d , 6. 
I E l C a p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a , 
I d o n V a l e r i a n o W e y l e r , h a d i m i t i d o 
p u c a r g o . 
D o n E d u a r d o D a t o no se l e h a que-
jido a c e p t a r . 
C o n s e j o e n 
P a l a c i o 
L A D I S I D E N C I A C O N S E R V A D O -
R A N O T I E N E Y A I M P O R T A N -
C I A A L G U N A . 
M a d r i d , 6. 
A las diez de l a m a ñ a n a se r e u n i e -
r o n los m i n i s t r o s e n C o n s e j o , p r e s i d i -
dos p o r e l R e y . 
E l j e f e de l G o b i e r n o , s e ñ o r D a t o , 
e n s u d i s c u r s o - r e a u m e n , e x p u s o a S u 
Majes ta id l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y , c o n -
c r e t a m e n t e , e l e s tado de los p a r t i d o s 
g u b e r n a m e n t a l e s , y e n m o d o m u y es-
p e c i a l e l c o n s e r v a d o r . 
S e g ú n e l P r e s i d e n t e , e n e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , no o b s t a n t e los a n u n -
cios de g r a n d e s d i s i d e n c i a s , s o l a m e n -
te se h a n p r o d u o i d o dos d e s e r c i o n e s : 
l a d e l s e ñ o r O s s o r i o G a l l a r d o en Z a -
r a g o z a y l a d e l s e ñ o r I b a r r a en B i l -
bao. x 
R e s p e c t o a l a p r i m e r a , q u e d ó p o r s í 
m i s m a a n u l a d a , p u e s todos los a m i -
gos de l s e ñ o r O s s o r i o , a b a n d o n a n d o a 
é s t e , se h a n a d h e r i d o a l G o b i e r n o . 
Y r e s p e c t o a B i l b a o , &e p r o c u r a r á 
l a c o n c o r d i a , y , de no l o g r a r l a , se ex-
p u l s a r á de l p a r t i d o a los d i s i d e n i t e s . . . 
E s t o es todo. 
A c e r c a de l a p o l í t i c a e x t e r i o r , e l se-
ñ o r D a t o se o c u p ó p r e f e r e n t e m e n t e 
d e l a s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e a - e n 
M é x i c o , a c o r d á n d o s e v e l a r p o r los i n - j 
t ereses de los c o m p a t r i o t a s . 
N o hubo m á s . 1 
R o s a r i o P i n o ¡ N u e v a p o s i c i ó n 
a A m é r i c a 1 o c u p a d a 
A C T U A R A D U R A N T E D O S A Ñ O S , 
R E T I R A N D O S E D E L A E S C E N A . 
M a d r i d , 6. 
L a i n s i g n e a c t r i z R o s a r i o P i n o h a 
dado e s t a noche , en e l T e a t r o de l a 
P r i n c e s a , s u f u n c i ó n de d e s p e d i d a , 
d e s p u é s de u n a b r i l l a n t í s i m a t empo-
r a d a de u n mes , que c a s i t o t a l m e n t e 
e s t u v o d e d i c a d a a r e e s t r e n a r l a s m á s 
f a m o s a s o b r a s de J a c i n t o B é n a v e n t e 
que n o h a b í a n v u e l t o a r e p r e s e n t a r á e 
desde h a c e v a r i o s a ñ o s . 
E l h o m e n a j e que los i n t e l e c t u a l e s 
h a n t r i b u t a d o c o n t a l m o t i v o a l a ge-
n i a l a r t i s t a h a s i d o m u y so l emne . 
R o s a r i o P i n o s a l d r á m a ñ a n a p a r a 
B a r c e l o n a , d e s d e d o n d e se t r a s l a d a r á 
a P a l m a de M a l l o r c a , y de a l l í , p o r l a 
c o s t a a n d a l u z a , i r á a L i s b o a , d o n d e 
se e m b a r c a r á p a r a B u e n o s A i r e s , r e -
c o r r i e n d o l u e g o t o d a l a A m é r i c a . 
S u ' ' t o u m é e " d u r a r á dos a ñ o s . 
E n l a H a b a n a d a r á l a ú l t i m a f u n -
c i ó n de s u v i d a a r t í s t i c a , p u e s y a e s t á 
f i r m e m e n t e r e : u e l t a a a b a n d o n a r p a -
r a s i e m p r e e l t ea tro . 
S I N B A J A S H A S I D O T O M A D A L A 
P O S I C I O N D E H A R B U F A S 
L a r a c h e . 6. 
S i n s u f r i r b a j a a l g u n a la s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s h a n o c u p a d o l a p o s i c i ó n d e 
H a z b u f a s , de e x c e p c i o n a l i m p o r t a n -
c i a , p u e s c o n s t i t u y e l a l l a v e d e l c a -
m i n o de A r z i l a y T á n g e r . 
E l e d i t o r 
S r . R a t é s 
D i l u v i o e n 
H u e s c a 
L O S R I O S S E D E S B O R D A N Y D E S -
T R U Y E N L O S C U L T I V O S 
H u e s c a , 6. 
S o b r e e s t a c o m a r c a h a d e s c a r g a d o 
u n v e r d a d e r o d i l u v i o , d e s b o r d á n d o s e 
los ríos, i n u n d á n d o s e v a r i a s a l d e a s y 
q u e d a n d o d e s t r u i d o s t o d o s s u s c u l t i -
vos . 
S U P R O T E S T A A N T E L A A C T I -
T U D D E L J U Z G A D O . 
M a d r i d , 6. 
E l e d i t o r s e ñ o r R a t é s h a d i r i g i d o 
u n a c a r t a a los p e r i ó d i c o s , p r o t e s t a n -
do c o n t r a l a a c t i t u d d'll J u z g a d o q u e 
a y e r i n t e n t ó s e c u e s t r a r l e l a e d i c i ó n 
de l a ' ' H i s t o r i a i n t e r n a y d o c u m e n -
t a d a d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . " 
D i c h a e d i c i ó n e s t á y a a g o t a d a . 
P e r o , a u n q u e no lo e s tuv ie se , s o b r e 
e l l a r e c a y ó u n a s e n t e n c i a q u e auitori-
z a b a a l s e ñ o r R a t é s a p u b l i c a r l a . 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L A S C O T I Z A C I O N E S D i E L A S L I -
B R A S Y L O S F R A N C O S E N E L 
D I A D E H O Y . 
M a d r i d , 6. 
H o y se c o t i z a r o n en l a B o l s a l a s l i -
b r a s a 26.81. 
L o s f r a n c o s , a 6.00. 
P e t a r d o s 
e n T a r r a g o n a 
E S T A L L A N D O S Y S E R E C O G E 
O T R O E N C E N D I D O 
T a r r a g o n a , 6. 
E n l a c a l l e M a y o r h a n h e c h o e x p l o -
s i ó n dos p e t a r d o s , q u e p r o d u j e r o n u n a 
t r e m e n d a a l a r m a . 
P o r f o r t u n a t o d o s los d a ñ o s s e r e -
d u j e r o n a l a r o t u r a de u n a s c r i s t a l e -
r í a s . 
E n l a v e n t a n a d e l a c a s a d e l m é d i -
co d o c t o r E s c a r r a s e e n c o n t r ó p o c o 
d e s p u é s o t r o p e t a r d o oon l a m e c h a e n -
c e n d i d a . 
S e i g n o r a q u i e n e s f u e r o n los a u t o -
r e s . 
P o r m a t a r 
a s e i s m o r o s 
M a d r i d , 6. 
E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
E c h a g ü e , h a o r d e n a d o que se i n s t r u y a 
s u m a r i a c o n t r a los s o l d a d a s que e n 
M e l i l l a m a t a r o n a seis m o r o s que . es-
t a n d o a l s e r v i c i o d e E s p a ñ a , se f u g a -
r o n a s u c a m p o . 
A c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o 
A l m e r í a , 6. 
U n t r e n d e m e r c a n c í a s d e s c a r r i l ó 
e n u n a p e n d i e n t e . 
S i e t e e m p l e a d o s r e s u l t a r o n g r a v e -
m e n t e h e r i d o s . 
U n n u e v o 
E l " V a l b a n e r a " 
a l a A r g e n t i n a 
U N M I L L A R D E E M I G R A N T E S S E 
E M B A R C O H O Y 
C á d i z , 6. 
H a z a r p a d o p a r a S u d a m é r i c a e l 
t r a s a t l á n t i c o " V a l b a n e r a " , l l e v a n d o 
a b o r d o m i l o c h e n t a y c i n c o e m i g r a n -
tes e s p a ñ o l e s . 
E l m a r . q u e s i g u e c o n los e fectos 
de u n t e m p o r a l , h a a b i e r t o u n a b r e -
c h a e n l a m u r a l l a d e l C a s t i l l o . 
P r e s i d e n t e 
S e i s m i l p e s o s 
q u e v u e l a n 
H A S I D O R O B A D O E L S E C R E T A 
R I O D E L A E M B A J A D A R U S A 
M a d r i d , 6. 
M a d r i d , 6. E l p r i m e r S e o r e t a r i o d e l a E m b a j a 
H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l d a de R u s i a e n M a d r i d , s e ñ o r S e r g i o 
C o n s e j o de P a t r o n a t o d e l I n s t i t u t o i L e r n o n t o f f , q u e se h o s p e d a e n e l H o -
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , e l g e n e r a l d e I t e l R i t z , h a s i d o r o b a d o m i e n t r a s a l -
D i v i s i ó n d o n J o s é M a r v á y M a y e r , m o r z a b a . 
q u e s u s t i t u i r á e n e l c a r g o a d o n i D e s u c u a r t o d e s a p a r e c i e r o n a l h a j a s 
E d u a r d o D a t o . 1 v a l o r a d a s e n u n o s se i s m i l pesos . 
% m la Cámara 
de Representantes 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
D i i d V e ccm ? l l s t o ^ ^ S j e c u í t i v o N a -
N - i I c i o u a l t r a t e de c o n c e r t a r e l E m p r é s -
l ^ — ] t i to p o r l a s u m a de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . . . 
S A y e s t i m a n o debe c o n c e r t a r s e p o r pe-sos 30 .000.000.00 . . . L o s $15 .000 .000 se h a n g a s t a d o y • i g a s t a r á n c a s i e x c l u s i v a m e n t e e n l a 
. ~ J H a b a n a . ¿ P a r a q u é m á s ? 
53 L o s o t r o s q u i n c e m i l l o n e s s e r í a n p a -
h R V r a l a s d e m á s p r o v i n c i a s . . . ¿ q u é f a l -
t a l e h a c e eso a l a H a b a n a ? 
P u e s a s í y t o d o l a s p r o v i n c i a s v o t a -
r á n c o n g u s t o los q u i n c e m i l l o n e s que 
n e c e s i t a l a H a b a n a , c o m o a c e p t a r o n 
los d i e z y s e i s y m e d i o m i l l o n e s d e l 
a n t e r i o r E m p r é s t i t o p a r a l a H a b a n a y 
. c o m o a n t e s h a n v o t a d o m i l l o n e s y m á s 
' « n i l l o u e s p a r a la H a b a n a , a u n q u e h a n 
i á e p a g a r l o de M a i s í a S a n A n t o n i o . 
! A l g u n a d i f e r e n c i a h a de h a b e r e n -
. i r e h a b e r n a c i d o en l a H a b a n a y h a -
. I t e r n a c i d o de M a i s í a S a n A n t o n i o . 
K P u e r a de l a H a b a n a . ) 
S e g u r a m e n t e no se v o t a r á n los 
_ - r o s q u i n c e m i l l o n e s p a r a O b r a s P ú -
B b l i c a s e n l a s d e m á s p r o v i n c i a s y s í se 
p o t a r á n l o s q u i n c e m i l l o n e s p a r a l a 
r H a h a n a . 
N o s o t r o s , los d e p r o v i n c i a s , c u m p l i -
¡ m o s c o n n u e s t r o d e b e r , e l C o n s e j o 
o v i n c i a l d e l a H a b a n a c u m p l e c o n 
BU c a r á c t e r . 








i s . 
s i g n i f i c a d o a s b e r t i s t a qiie, e n t r e o t r a s 
cosas , n o s d i j o : 
L o s a s b e r t i s t a s se d i s p o n e n a r e o r -
g a n i z a r , c o n l a b a n d e r a de l P a r t i d o 
L i b e r a l N a c i o n a l , s u s o r g a n i s m o s "en 
t o d a fe R e p ú b l i c a , c o n s t i t u y é n d o l o s 
e n a q u e l l o s l u g a r e s donde l a p r e m u -
r a d e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l p a s a d a , n o 
les d i ó t i e m p o p a r a e l lo . 
E l ob je to d e e s a r e o r g a n i z a c i ó n no 
es o tro que el de e s t a r p r e p a r a d o s p a -
r a l a c a m p a ñ a que se a v e c i n a y d a d o 
que c a u s a s e s p e c i a l e s n o h a n p e r m i t i -
d o que c r i s t a l i z a r a n los p r o p ó s i t o s de l 
g e n e r a l M e n o e a l de o r g a n i z a r , c o n los 
e l ementos c o n j u n c i o n i s t a s , u n p a r t i -
do de gob ierno . S i e n d o u n h e c h o que 
esa a c t i t u d de los a s b e r t i s t a s conso l i -
d a r á e l n e x o d e los c o n j u n c i o n i s t a s . 
m a n t e n i e n d o c a d a u n o de los p a r t i d o s 
c o a l i g a d o s s u s r e s p e c t i v a s o r g a n i z a -
c iones , lo c u a l e v i t a r á l a s n a t u r a l e s 
e x c i s i o n e s que s u r g e n en t o d a g r a n 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a c u a n d o é s t a se i n -
t e g r a con e l ementqs de d i s t i n t a s p r o -
c e d e n c i a s , a u n q u e p e r s i g a n i g u a l f i n a -
l i d a d . 
m o j a 
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E l m i s m o geneiral y l e a d e r h a b l a b a 
e y e r t a r d e d e l E j é r c i t o y de l a M a r i r 
n a , de g e n e r a l e s , de E s t a d o M a y o r , de 
j e f e s , d e o f i c i a l e s y de s o l d a d o s . L u e -
g o n o s e n t e r a m o s de que el g e n e r a l 
F e r n á n d e z de C a s t r o e s t u d i a de ten i -
d a m e n t e i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s m i l i -
t a r e s y m a r i n o s , los c u a l e s c u l m i n a r á n 
e n l a r e d a c c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de u n 
p r o y e c t o de l e y r e f o r m a n d o a m p l i a -
m e n t e l a s f u e r z a s A r m a d a s d e l a R e -
p ú b l i c a , i S e a m o r t i z a r á n l a s p l a z a s de 
g e n e r a l que v a q u e n ? i S e c r e a r á u n 
E s t a d o M a y o r ? 
L u e g o h a b l a m o s de p o l í t i c a con un 
E n el seno de l C o n g r e s o , es s e g u r o 
que asbei*tistas y c o n s e r v a d o r e s se 
m a n t e n d r á n c o m o h a s t a a q u í , v o t a n -
do c o n j u n t a m e n t e todo a q u e l l o que 
s ea de i n t e r é s n a c i o n a l y p r e s t a n d o 
a p o y o c o n d i c i o n a l a l e j e c u t i v o , y a que 
los a s b e r t i s t a s no r e h u y e n a c e p t a r l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n t r a í d a s a n t e el 
p a í s , a l d e c i d i r el t r i u n f o de l a c t u a l 
gob ierno . 
E s c i er to que el d e s a r r o l l o de a c o n -
t e c i m i e n t o s d e todos conoc idos , d i e r o n 
l u g a r a que se e n t i b i a r a n l a s r e l a c i o -
nes p o l í t i c a s de los e l ementos asber -
t i s t a s con d e t e r m i n a d o s p r o h o m b r e s 
de l a s i t u a c i ó n , pero n u n c a se e s t i m a -
r á n es tas a c t i t u d e s , m á s b i e n de í n d o l e 
p e r s o n a l b a s a d a s e n a s p i r a c i o n e s p o l í -
t i cas , c o m o m o t i v o s s u f i c i e n t e s de u n a 
r u p t u r a , pues no p u e d e e l p a í s s u f r i r 
l a s c o n s e c u e n c i a s de los e r r o r e s o t o r -
pezas i n d i v i d ú a l e » . 
R e s p e c t o a l E m p r é s t i t o , los a sber -
t i s ta s no hemos eHudiado el fondo de l 
a s u n t o y p o r t a n t o no h e m o » t o m a d o 
a c u e r d o c e r r a d o a c e r c a d e lo que he-1 
mos de h a c e r , y s i b i en es c i er to que '< 
e s tamos d i s p u e s t o s a i n t e g r a r " q u o - . 
E l t a m b o r a f r i c a n o 
A C U E R D O R E V I S A D O 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s en la S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , el A y u n t a -
m i e n t o de C i e n f u e g o s , en s e s i ó n ce le-
b r a d a e l d í a 6 d e l m e s a n t e r i o r , acor -
d ó r e v i s a r s u a c u e r d o a n t e r i o r , p o r e l 
c u a l se p r o h i b í a e l toque en a q u e l l a 
c i u d a d del t a m b o r a f r i c a n o . 
D i c h a r e v i s i ó n se t o m ó a p r o p u e s -
t a d e l s e ñ o r M a r t i n R o d r í g u e z del 
B o y , y obedec i endo a la s o l i c i t u d d e l 
s e ñ o r G a b r i e l M . C o n y o u , P r e s i d e n t ^ 
a c c i d e n t a l de l a s o c i e d a d N a t u r a l e s 
de A f r i c a . 
Suero contra la pintadillo 
T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o el s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o de que l a e n f e r m e d a d cono-
c i d a c o n el n o m b r e v u l g a r d e " P i n -
t a d i l l a " e s t á c a n s a n d o g r a n d e s per -
j u i c i o s a la i n d u s t r i a p o r c i n a , h a d i s -
puesto que c o n c a r g o a l c a p í t u l o de 
I m p r e v i s t o s y a l a m a y o r b r e v e d a d 
pos ib le , s e p r o c e d a a l a i n i c i a c i ó n de 
los t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n l a fa -
b r i c a c i ó n de l s u e r o p r e v e n t i v o contra, 
el H o g C h o l e r a en los c e r d o s , a f in do 
e v i t a r en lo p o s i b l e las e s t r a g o s que 
o c a s i o n a todos los a ñ o s en l a s p i a r a s . 
E l s u e r o se e l a b o r a r á en la E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a di1 S a n t i a -
go de l a s V e g a s b a j o l a d i r e c c i ó n de 
los d o c t o r e s L u a c e s y C u e r v o , quie -
n e s f u e r o n d e s i g n a d o s p o r l a S e c r e t a 
r í a de A g r i c u l t u r a h a c e t r e s a ñ o s p a -
r a t r a s l a d a r s e a los E s t a d o s U n i d o s 
c o n o b j e t o de c o n o c e r l a m a n e r a de 
f a b r i c a r l o , a s í como s u c o n s e r v a c i ó n y 
empleo . 
r u m " p a r a d i s c u t i r e l a s u n t o , el c a r i z 
que t o m e n los debate s e n l a s ses iones 
a l efecto, d e t e r m i n a r á n l a f o r m a de 
n u e s t r a s o l u c i ó n , esto es, si debe a c e p -
t a r s e t a l y como lo p i d e el E j e c u t i v o , 
o, p o r el c o n t r a r i o , s i debe s e r a u m e n -
tado o d i s m i n u i d o . 
E l C o m i t é p a r l a m e n t a r i o c o n j i m -
oionis ta c i t a d o p a r a a y e r , c o n ob je to 
de c a m b i a r irnprr.s iones y a c o r d a r u n 
p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o , no be r e u n i ó 
por f a l t a de " q u o r u m " . 
E N M A D R I D 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L a d e s p e d i d a d e B o m b i t a . — E l gene-
r a l G ó m e z d a m i l p e s e t a s p o r u n 
p a l c o — L a R e i n a l l a m a a l t o r e r o a 
s u p a l c o . — L a e m o c i ó n y l a m u e r t e . 
— J o s é M i g u e l r e c i b e a t o d a l a C o -
l o n i a y t i e n e s i e m p r e p a r a los c u b a -
nos a b i e r t a l a p u e r t a d e sus h a b i -
t a c i o n e s e n e l P a l a c e H o t e l . — D e 
M a d r i d i r á a B a r c e l o n a . N i z a y 
M o n t e C a r i o . — M a c h a q u i t o t a m b i é n 
" s e l a c o r t a . ' * 
A y e r se h a r e t i r a d o de l a l u c h a c o n 
los toros e l c o m b a t i d o y p o p u l a r tore-
ro R i c a r d o T o r r e s , c o n o c i d o p o r B o m -
b i t a e n los a n a l e s de l a t a u r o m a q u i a . 
L a c o r r i d a f u é d e l a s q u e e m o c i o n a n 
i n t e n s a m e n t e . 
T o d a l a " a f i c i ó n " e s t a b a r e p r e s e n -
t a d a y h a s t a do M o n t p e l l i e r , F r a n c i a , 
le t r a j e r o n u n a o f r e n d a de f lores c o n 
un l azo t r i c o l o r . Y a v a s i n t i é n d o s e l a 
^ e n t e n t e " con F r a n c i a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a v e r la . d e s p e d i -
d a de B o m b i t a h a n cos tado u n o j o de 
la c a r a y e l g e n e r a l G ó m e z p a g ó m i l 
pesetas p o r u n p a l c o . 
L a R e i n a , a s i s t i ó a l a f i e s t a con s u 
h e r m a n o el P r í n c i p e A l e j a n d r o y l a 
c a s t i z a I n f a n t a I s a b e l . L a p l a z a o fre -
c í a b r i l l a n t í s i m o aspec to . A d o r n a d a 
c o n ricos m a n t o n e s d e M a n i l a y c o n 
tap ices que r e p r o d u c í a n c u a d r o s d e 
G o y a . E l p ú b l i c o e n t u s i a s m a d o v i b r a -
b a e n a p l a u s o s a t r o n a d o r e s y l a emo-
c i ó n y l a m u e r t e , s o n r e í a n e n t r e los 
a l a m a r e s v i s tosos . 
C u a n d o e l p o p u l a r t o r e r o , e n t r a n d o 
r e c t o y v a l i e n t e , m a t ó s u s e g u n d o to-
ro l a R e i n a , a q u i e n el m a t a d o r h a b í a 
b r i n d a d o l a s u e r t e , l l a m ó a l P a l c o r e -
g io a B o m b i t a p a r a e n t r e g a r l e u n 
a l f i l e r c o n u n a V y A e n l a z a d a y de-
b a j o X I I I . 
E l t o r e r o d i ó l a s g r a c i a s g e n t i l m e n -
te y b e s ó l a m a n o de l a b e l l a S o b e r a -
n a . E l p ú b l i c o , e n p i e , a p l a u d í a f r e -
n é t i c o , m i e n t r a s e l s o n r i e n t e t o r e r o , 
y a en e l r e d o n d e l , e r a p a s e a d o t r i u n -
/! al m e n t a p o r h u m i l d e s c o m p a ñ e r o s 
a g r a d e c i d o a s u g e n e r o s i d a d i n a g o t a -
ble. L a c o r r i d a ha p r o d u c i d o v e i n t e 
m i l d u r o s l í q u i d o s a l M o n t e p í o t a u r i -
no, S o c i e d a d que f u n d ó B o m b i t a y a 
l a c u a l h a c e e l c u a n t i o s o r e g a l o de s u 
d e s p e d i d a . P o r eso le a c l a m a r o n y los 
t o r e r o s e n t e r n e c i d o s l e a b r a z a b a n , , e n 
t a n t o e l p ú b l i c o s e n t í a e n l o s o j o s u n a 
l i g e r a h u m e d a d d e l á g r i m a s . 
J o s é M i g u e l es m u y v i s i t a d o p o r 
t o d a l a c o l o n i a c u b a n a e n l a s h a b i t a -
c i o n e s que t i e n e e n e l P a l a c e H o t e l . 
E l G e n e r a l r e c i b e a todos c o n l a p u e r -
t a a b i e r t a s i n a n t e s a l a a l g u n a y a v e -
ces p a s a n de c u a r e n t a p e r s o n a s que se 
r e ú n e n e n l a s a l a . 
J o s é M i g u e l h a v i s i t a d o e l M u s e o de 
A r t i l l e r í a , e l d e l P r a d o , l a s d e p e n d e n -
c i a s r e a l e s e n t r e l a s que s o b r e s a l e l a 
famosa. A r m e r í a , u n o de los m u s e o s 
m á s i n t e r e s a n t e s d e E u r o p a . E l gene-
r a l G ó m e z g o z a de s u e x c u r s i ó n de r e -
c r e o y d e s c a n s o en a b s o l u t o , n o h a b l a 
d e p o l í t i c a , n o o b s t a n t e s r e c i b i r de 
C u b a u n a c o p i o s a cor trespondenc ia , 
que é l s i e m p r e lee a t e n t a m e n t e . 
D e M a d r i d i r á el G e n e r a l a B a r -
c e l o n a , N i z a y M o n t e C a r i o , p a r a v o l -
v e r a P a r í s . 
• E n M a d r i d e s t á s i e n d o obje to d e 
m u y f i n a s a t e n c i o n e s que é l a g r a d e c e 
m u c h o . 
E s t a t a r d e , m i e n t r a s e s t á b a m o s s e n -
t a d o s e n e l " I d e a l R o o m " M a r t í , P o r -
f i r i o D í a z , R i v e r o y M o n a s t e r i o , nos 
d a n l a e s t u p e n d a n o t i c i a d e q u e e n e l 
P a l a c e H o t e l s e a c a b a de c o r t a r l a c o -
l e t a , el p o p u l a r " M a c h a q u i t o " . H a y 
e s t u p e f a c c i ó n y co lapso y c u a n d o n o s 
s e r e n a m o s a l g o d ice R i v e r o g r a v e m e n -
t e ; — n o p r o f u n d i c e m o s e l f o n d o d e l a s 
c o s a s . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
M a d r i d , o c t u b r e 30. 
LA SALUD ENJIENFÜEGOS 
M A T A D E R O S C L A N D E S T I N O S 
C i e n f e g o s , 6. 
P r e o c u p a c o n s i d e r a b l e m e n t e a l p ú -
b l i c o e l e x p e n d i o que se h a c e de re se s 
s a c r i f i c a d a s c l a n d e s t i n a m e n t e , a c u -
y a s c a r n e s se a t r i b u y e n m u c h a s de l a s 
e n f e r m e d a d e s que a q u í se e s t á n s u -
f r i e n d o . 
L o s p e r i ó d i c o s l oca l e s de h o y t r a -
t a n d e l a s u n t o . 
Junta Provincial de Agrícuitora, 
Comercia y Trabaio 
A c u e r d o s t o m a d o s .por e s t a c o r p o -
r a c i ó n en s u ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a -
ria: 
S e a p r o b ó e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
N o a d m i t i r l a r e n u n c i a d e l c a r g o 
de v o c a l r e s i d e n t e que p r e s e n t a e l se -
ñ o r d o c t o r C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , 
p o r n o i n c o m p a t i b l e c o n ed c a r g o q u e 
e n l a a c t u a l i d a d d e r . e m p e ñ a , c o n e l 
de V o c a l r e s i d e n t e de e s t a J u n t a y 
p o r los m é r i t o s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s 
p o r d i c h o s e ñ o r a l a c o r p o r a c i ó n l o s 
c u a l e s l e h a c e n a c r e e d o r a los bene-
f i c i o s a q u e h a c e r e f e r e n c i a el a r t í -
c u l o 56 d e l R e g l a m e n t o S u p e r i o r d e l 
R a m o . 
N o m b r a r u n a ' C o m i s i ó n de p r o p a -
g a n d a c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s M e -
deros , E t c h e g o y h e n y A l o n s o C a s t a -
ñ e d a , e n bene f i c io de l a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l de P a n a m á q u e h a de ce le -
b r a r s e , e n l a C a p i t a l de l a R e p ú b l i -
c a de eu n o m b r e , de, ' N o v i e m b r e de 
1914 a A b r i l de 1915. 
N o m b r a r o t r a C o m i s i ó n f o r m a d a 
p o r los s e ñ o r e s B r u z ó n , A l o n s o C a s -
t a ñ e d a y O r t e g a , p a r a q u e p r o p o n -
g a n l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e e s t i m e n 
p e r t i n e n t e s e n el R e g l a m e n t o de l a 
J u n t a y d e n c u e n t a a l a m i s m a , p a r a 
e l e v a r l o a l S u p e r i o r c o n o c i m i e n t o y 
r e s o l u c i ó n d e l H o n o r a b l e s e ñ o r iSe-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o . 
A p r o b a r el i n f o r m e e m i t i d o por l a 
S e c c i ó n de C o m e r c i o en eT expedíeii-
te p r o m o v i d o p o r d o n A t a n a s i o Q u e -
r e j e t a en s o l i c i t u d d e p e r m i s o p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n d e u n m u e l l e y a l m a -
c é n e n l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l r í o 
J a i m a n i t a s . 
A p r o b a r e l es tado de l a p r o d u c -
c i ó n de a z ú c a r e n l a z a f r a de 1912 
a 1913. 
A p r o b a r e l i n f o r m e de u n a C o m i -
s i ó n E s p e c i a l en e l e x p e d i e n t e p r o -
m o v i d o p o r el s e ñ o r C o s m e B l a n c o 
H e r r e r a , c o m o P r e s i d e n t e d e l a C o m -
p a ñ í a " N u e v a F á b r i c a de H i e l o , " p a -
r a a p r o v e c h a r l a s a g u a s d e l río A l -
m e n d a r e s v a r i a n d o l a s c o n d i c i o n e s e n 
que h o y lo h a c e . Se p r o p o n e l a n e g a -
t i v a de l a s o l i c i t u d . 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y L i b r e t a s de Ahorro; 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Tla(es Bratnltos (Premios de Constancia y Propaganda)] 
L l e r c idi y C i a . - S . Rafae l 1 H a b a n a 
P A G I N A Q C H O 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E L C I R C U L O C A T O L I C O 
( i ) 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l D o c t o r M a r i a n o A r a m b u r o e l d í a p r i m e r o d e N o v i e m b r e 
LA EPOCA DE C O N S T A » Y LA EDAD C M P O R A N E A . - - L A PERSONALIDAD JÍIDICA.--LA FAMILIA. EL ESTADO Y EL TRABAJO-DERECHO, C I C I A , ARTE.-LA C I V I M n GRI8ÍIA» 
l l u s t r í s i m o s S - e ñ o r e s O b i s p o s ( 2 ) : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
R o m a v i v í a b a j o e l ipoder a b s o l u t o 
de log e m p e r a d o r e s . M u y a t r á s ffi ieda-
"ban e n l a h i s t o r i a e l t i e m p o d e i o s q u í -
r i t e s e o n s u r ú s t i c a s e n c i l l e z , y l a eta-
p a r e p u b l i c a n a c o n s u s a u s t e r i d a d e g 
c í v i c a s . A l a s r u d a s c o s t u m b r e s de 
los p r i m e r o s r o m a n o s , y a loa glorio-
sos d í a s d e l g c ' b i e m o po^p•ilaa,, h a -
b í a n s u c e d i d o e l de spo t i smo •oe®ái>e(> y 
l a d e c a d e n c i a d e a q u e l E s t a d a q u e 
p o r s u f o r t a l e z a l l e g a r a a s e r d o m i -
n a d o r d e l a n t i g u o m u n d o . 
E n ese a m b i e n t e c a r g a d o d e g é r m e -
nes de m u e r t e e m p e z ó a b r i l l a r el 
C r i s t i a n i s m o , desde los t i empos d e T i -
b e r i o , y m u l t i p l i c á n d o s e r á p i d a m e n -
te, los c r i s t i a n o s v i n i e r o n a s e r co-
m o f l o r e s n u e v a s , ¡ h e r m o s a s y f r a -
g a n t e s , e n « c a m p o a r r a s a d o p o r e l 
venda'ba l . E n l a s s o m b r a s de ¡Las c a -
t a c u m b a s h a l í a r o n m u c h o s l a l u z que 
e s c l a r e c i ó s u s e s p í r i t u s , l l e n á n d o l o s 
de l a v e r d a d y d e l a m o r e v a n g é l i c o s . 
Y e l C r i s t i a n i s m o t u v o m á r t i r e s que 
con c a u d a l e s de s a n g r e h e r o i c a r e g a -
r o n el á r b o l de l a C r u z , a p ó s t o l e s que 
l l e v a r o n l a b u e n a n u e v a a t o d a s l a s 
gentes , c o n f e s o r e s q u e c o n a c e n d r a d a 
fe s o s t u v i e r o n l a i n t e g r i d a d «de s u 
d o c t r i n a , d o c t o í r e s q u e c o n s a b i a s glo-
s a s i n t e r p r e t a r o n s u s d o g m a s , v í r g e -
n e s y v i u d a s , e r e m i t a s y a n a c o r e t a s , 
q u e c o n s u s v i r t u d e s e n r i q u e c i e r o n 
los j a r d i n e s de l a s a n t i d a d . {Aplau-
sos. ) 
L o que no h a b í a t en ido e l C r i s t i a n i s -
m o e r a u n h o m b r e de Eistaido, u n go-
b e r n a n t e , u n p r í n c i p e , que a p o r t a r a a 
l a s l eyeg a lgo de l a e s e n c i a v i v i f i c a -
d o r a de l a n a c i e n t e r e l i g i ó n , y c o n el 
poder coact ivo d e l derecho i m p u s i e -
r a a l a s o c i e d a d l a s n o r m a s d e s a l a d 
y p r o g r e s o d i v i n a m e n t e s a n c i o n a d a s 
e n e l C a l v a r i o . 
E s e h o m h r e d e gob ierno , ese e s ta -
d i s t a c r i s t i a n o , v a a s e r e l h i j o de H e -
l e n a y C o n s t a n c i o C l o r o , e l g r a n 
C o n s t a n t i n o , a q u i e n l a m a t e r n a pie-
d a d h a b í a i n c u l c a d o los p r i n c i p i o s de 
l a n u e v a r e l i g i ó n , « d i s p o n i é n d o l e a s i 
p a r a s e g u i r l a s i n s p i r a c i o n e s de l o a l -
to, que p o r p r o d i g i o s a « m a n e r a h a -
b í a n de m o v e r l e e n e l d í a m e m o r a b l e 
de s u b a t a l l a c o n t r a 3 I a g e n c i o . 
L l e g a C o n s t a n t i n o a l t r o n o i m p e -
r i a l d e s p u é s que l a filosofía estoica, 
s e ñ o r e a n d o l a s i n t e l i g e n c i a s d e m u -
chos h o m b r e s e m i n e n t e s , y e l m i s m o 
C r i s t i a n i s m o , p o r m i n i s t e r i o de los 
S a n t o s P a d r e s y p o r o b r a de l o s e j e m -
p los de s u s f i e l e s , h a b í a n d e t e r m i n a -
do a l g u n a s m u d a n z a s e n l a s l e y e s y 
e n l a s i d e a s , q u e p r e p a r a r o n e f icaz-
m e n t e l a t r a n s f o r m a c i ó n p o r a q u e l 
e m p e r a d o r i n i c i a d a , y p o r s u s h e r e -
d e r o s c o n t i n u a d a e n s u c e s i ó n b e n é f i -
c a de c a m b i o s y m e j o r a s c o n q u e se 
t r u e c a n los c a r a c t e r e s c o n s t i t u t i v o s 
d e l m u n d o r o m a n o . 
X o h a y q u e o l v i d a r q u e y a e l C r i s -
t i a n i s m o h a b í a s i d o p r e d i c a d o en 
"Roma y e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s ; que 
l a c i u d a d e t e r n a h a b í a o í d o l a voz 
de i 3 a n P e d r o , e l v i c a r i o i n s t i t u i d o 
p o r C r i s t o , y l a p a l a b r a d e S a n P a -
b lo , «el m á s doc to d i v u l g a d o r de l 
E v a n g e l i o ; q u e A n t o n i n o P í o h a b í a 
t o l e r a d o l a p r o p a g a n d a , y A d r i a n o , 
d e s p u é s de acoger b e n é v o l o l a s apolo-
g í a s que le p r e s e n t a r a n Q u a d r a t o , 
o b i s p o de A t e n a s , y A r í s t i d e s , f i l ó s o -
fo d e l a m i s m a c a p i t a l / q u i s o e r i g i r 
u n t e m p l o a J e s u c r i s t o ; q u e A l e j a n -
d r o « S e v e r o t u v o e l m i s m o p r o p ó s i t o , 
d e l c u a l h u b i e r o n d e d i s u a d i r l e los 
s a c e r d o t e s d e l p a g a n i s m o , t e m e r o s o s 
de l a r u i n a de l a v i e j a r e l i g i ó n , y que 
no h a b í a c o m e n z a d o a ú n e l s i g l o I I I 
c u a n d o y a e s c r j b í a T e r t u l i a n o aque-
l l a s s u s f a m o s a s p a l a b r a s tque d a n 
t e s t i m o n i o de l a v i t a l i d a d de l a I g l é -
(1) A p e t i c i ó n de mncrtios lectores r e -
produchnoa í n t e g r o el hermoso discurso 
pronunciado en l a noche del v lemea en el 
C í r c u l o C a t ó l i c o por el notable periodis-
ta don Mariano Aramburo. 
(2) L o s de l a Habana y Matanzas. 
s i a : * ' N o s o t r o s n o s o m o s s i n o de a y e r 
y y a t o d o lo l l e n a m o s : v u e s t r a s c i u -
d a d e s , v u e s t r a s i s l a s , v u e s t r a s f o r t a -
l e z a r , v u e s t r o s m u n i c i p i o s , v u e s t r a s 
a s a m b l e a s , v u e s t r o s c a m p a m e n t o s , 
v u e s t r a s t r i b u s , v u e s t r a s « d e c u r i a s , e l 
ipalac i^, e l s e n a d o , e l f o r o , y no os de-
j a m o s s i n o v u e s t r o s t e m p l o s . " • 
T a l e s s o n los p r e c e d e n t e s d e l a s r e -
f o r m a s d e c r e t a d a s p o r C o n s t a n t i n o el 
G r a n d e , a m p l i a d a s p o r l o s e m p e r a d o -
r e s que l e s u c e d i e r o n , a s í e n O r i e n t e 
como e n O c c i d e n t e , y p r o s e g u i d a s s i n 
i n t e r r u p c i ó n h a s t a n u e s t r o s d í a s p o r 
los g o b i e r n o s de t o d o s ios p u e b l o s 
c i v i l i z a d o s ; p o r c u y a s r e f o r m a s se 
p r o d u c e l a e v o l u c i ó n m á s p r o f u n d a 
y m á s , e x t e n s a que r e g i s t r a l a h i s to -
r i a , c o m o p o « d r e m o s o b s e r v a r s i c o m -
p a r a m o s , a u n q u e n o s e a m á s que en 
r á p á d o p a r a l e l o , e l e s t a d o j u r í d i c o , 
p o l í t i c o y s o c i a l d e l m u n d o e n aque-
l l a é p o c a y en n u e s t r a e d a d c o n t e m -
p o r á n e a . 
T o d o s lo s p u e b l o s d e l a a n t i g ü e d a d , 
s e ñ o r e s , c o n o c i e r o n l a e s c l a v i t u d , pe-
r o e n p a r t e a l g u n a f u é t a n c r u e l y 
oprobiosa como e n E o m a . S o b r e el 
e s c l a v o e c h a b a l a c o d i c i a d e l a m o l a 
c a r g a ide l o s t r a b a j o s m á s penosos y 
desmesurados . D e C a t ó n sabemos, 
p o r s u s p r o p i o s e s c r i t o s , q u e l e s o b l i -
g a b a a t r a b a j a r c o n t i n u a m e n t e m i e n -
t r a s n o d u r m i e r a n , s i n p e r m i t i r l e s 
c o m p l e t o r e p o s o n i a ú n e n l ó s d í a s 
f e r i a d o s . Y d e lo que e r a e l t r a b a j o 
d e l e s c l a v o e n l a s c a n t e r a s y en l a s 
m i n a s nos h a b l a n c o n t r i s t e e locuen-
c i a e l c a u t i v o T y n d a r o y e l h i s t o r i a -
d o r D i o d o r o d e S i c i l i a . 
P a r a r e p a r a r l a s f u e r z a s p e r d i d a s 
e n t a n d u r a s jornad-as d á b a s e l e s m a -
lo y e s c a s o a l i m e n t o , «cíuya c a l i d a d y 
cuyais p r o p o r c i o n e s t a m b i é n c o n s t a n 
e n t e s t i m o n i o s h i s t ó r i c o s d e i r r e p r o -
c h a b l e a u t e n t i c i d a d , C a t ó n e l C e n -
s o r n o s h a l e g a d o u n a e s t u p e n d a r e -
c e t a d e l b r e v a j e que c o n e l n o m b r e de 
v i n o s e 'les o f r e c í a e n i n v i e r n o • e r 
e s a p ó c i m a e n t r a b a n e l v i n a g r e y el 
a g u a v i e j a d e m a r e n concepto de ex-
q u i s i t o s n é c t a r e s . 
H a c i n a d o s en i n m u n d a s es tanc ias , 
s a l v o aipenas los e s c l a v o s de l a v i l l a 
L a u r e n t i n a , c u y o s e ñ o r , P l i n i o e l J o -
ven, e n c a r t a a s u a m i g o G a y o , p u d o 
a l a r d e a r de l a s a n i d a d y l i m p i e z a de 
l a s e s t a n c i a s d e s t i n a d a s a s u s s i e r v o s , 
h a s t a e l r e p u g n a n t e a l o j a m i e n t o é r a -
les n e g a d o c u a n d o l a e n f e r m e d a d o l a 
s e n e c t u d los i n v a l i d a b a , p u e s a q u e l l o s 
a m o s d e s e n t r a ñ a d o s , p a r a l i b r a r s e de 
c a r g a s i n ú t i l e s , d e s p u é s de manumi-
t i r l o s , los a r r o j a b a n a l a i s l a de E s c u -
l a p i o en e l T í b e r , lo que e r a tanto 
c o m o c o n d e n a r l o s a m u e r t e p o r h a m -
b r e . 
S i c a n s a d o d e l a o p r e s i ó n , e l e s c l a -
vo b u s c a b a s u l i b e r t a d p o r l a f u g a , 
c a p t u r a d o q u e e r a se l e e n c e r r a b a en 
l a e r g á s t u l a , f o r m a n d o p a r t e de aque-
l l a q u e s e l l a m ó r a z a d e s t i n a d a a la 
c a d e n a , l a ferratüe tjenus de P l a n -
to, o ®e l e c o n d e n a b a a m o r i r e n l a 
c r u z o en l a l i d i a con l a s fieras e n el 
c i r c o . P o r p r ó f u g o s s ó l o A u g u s t o sa-
c r i f i c ó se i s m i l e sc lavos , d e s i p u é s do 
l a s g u e r r a s d e los t r i u n v i r o s . 
T o d o p o d e r f u é l í c i t o a l a m o sobrr. 
s u esc lavo, como lo a c r e d i t a n a l a p a r 
las leyes y los m o n u m e n t o s , l i t e r a r i o s , 
p r i n c i p a l m e n t e l a s c o m e d i a s d e l poe-
t a c i t a d o . E n u n a d e e l l a s , B a l l i ó n , 
h o s t i g a n d o a s u s e s c l a v o s p a r a que 
s a c u d a n el s u e ñ o y l a f a t i g a , a m e n á -
za les con azotar los h a s t a q u e sus es-
p a l d a s se l l e n e n d e m á s d i b u j o s que 
l a s c o l c h a s de C a m p a n i a y los p u r p í i 
reos t a p i c e s de A l e j a n d r í a . U n a m i -
go ida A u g u s t o , V e d i o P o l l i ó n , a 
q u i e n ' S é n e c a j u z g a b a d i g n o de m i l 
m u e r t e s , c o n d e n á b a l o s h a s t a p o r f a l -
t a s l e v e s a s e r d e v o r a d o s p o r l a s l a m -
p r e a s de s u v i v e r o . E n el Ars 
anumcld de O v i d i o se lee que l a s se-
ñ o r a s s e g o z a b a n en a t o r m e n t a r a sus 
esc lavas , p i n c h á n d o l a s c o n los agudos 
g a n c h o s de que se s e r v í a n p a r a s u j e -
t a r s e e l c a b e l l o . 
P o r u n a s á t i r a de J u v c n a l conoce-
mos t a m b i é n l a c r u e l d a d de a q u e l l a s 
m u j e r e s : p i d i ó u n a a s u m a r i d o que 
s a c r i f i c a s e a u n e s c l a v o , y c o m o el 
esposo le p r e g u n t a r a c u á l e r a s u c r i -
m e n y q u é p r u e b a s lo c e r t i f í c a b a n , 
e n t r e a i r a d a y d e s d e ñ o s a l a m u j e r 
r e s p o n d i ó p r e g u n t a n d o a s u v e z c o n 
esta i n i c u a p r o p o s i c i ó n : i I n s e n s a t o I 
¿ A c a s o e l esc lavo es u n h o m b r e ? (O 
demens! Ita servus homo estf Nihil fe-
cerit esto! 8ic voló, sic jubeo, sic pro 
ratione voluntas.) 
« S i e n d o t a n m a l t r a t a d o s e n s u s 
c u e r p o s , ¿ q u é p o d í a n esip«erar lo s es-
c l a v o s c o n r e s p e c t o a s u d i g n i d a d es-
p i r i t u a l ? M i r a d o s s ó l o c o m o e l e m e n -
to e c o n ó m i c o , c o m o f u e n t e de r i q u e -
z a , l os e s c l a v o s f u e r o n a l q u i l a d o s p a -
r a «los m á s v i l e s o f i c ios , y b e l l a s m u -
j e r e s e r a n d a d a s a los lenones p a r a 
d e d i c a r l a s a l a p r o s t i t u c i ó n , l l egan-
do a s e r t a n a b u n d a n t e este c o m e r c i o 
que C a l í g u l a lo a p r o v e c h ó p a r a n u -
t r i r e l f i s co c o n cop iosos t r i b u t o s s a 
c a d o s d e l i n f a m e t r á f i c o . 
L a l e y l o e s t i m a b a s ó l o c o m o c o s a , 
o c o m o b i e n s e m o v i e n t e . S i a l g u i e n 
m a t a b a a u n h o m b r e s o m e t i d o a es-
c l a v i t u d , e l v i c t i m a r i o n o e r a c a s t i g a -
do p o r e l c r i m e n , s ino p o r e l d a ñ o 
c a u s a d o a l p a t r i m o n i o d e l a m o : l a 
l e y A q u i l i a o b l i g a b a a/1 m a t a d o r a 
i n d e m n i z a r a l d u e ñ o de l a v í c t i m a c o n 
e l d u p l o d e l v a l o r m á x i m o que é s t a 
h u b i e r e a l c a n z a d o en e l a ñ o d e l a 
m u e r t e . E n u n tex to de V a r r ó n se 
e n c u e n t r a e l e s c l a v o c o m p r e n d i d o en-
t r e l o s i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s , a s í c la -
s i f i c a d o s : v o c a l e s , c o m o los e s c l a v o s ; 
semivoca les , como los b u e y e s ; mudos , 
c o m o los v e h í c u l o s . S o n t a m b i é n m u y 
c u r i o s a s l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e es-
te a u t o r s o b r e l a c r í a d e e s c l a v o s r ú s -
t i cos y f o m e n t o de los c o n t u r b e m a -
l e s . 
N i a ú n de los d u l c e s a fec tos de fa -
m i l i a p u d o d i s f r u t a r e l e s c l a v o . X o 
le f u é d a b l e e l m a t r i m o n i o n i e l con-
c u b i n a t o , l a s d o s f o r m a s l e g a l e s de 
. u n i ó n s e x u a l : p a r a é l no h a b í a m á s 
que e l p r e c a r i o a y u n t a m i e n t o d e l 
c o n t u i b e m i o , que e l amo f o r m a b a y 
d i s o l v í a a s u a n t o j o , y que a l e s c l a v o 
n o o t o r g a b a n i a u t o r i d a d m a r i t a l , n i 
a c c i ó n de a d u l t e r i o c o n t r a l a m u j e r 
infiel , n i p a t r i a potestad, n i derecho a 
v i v i r con s u c o m p a ñ e r a y c o n sus h i -
jos. 
E n m e d i o d e tan tos v e j á m e n e s y a n , 
g u s t i a s e l e s c l a v o no g o z ó de s o l t u r a 
y p i e d a d s i n o en l o s b r e v e s d í a s de 
l a s f i e s tas « c o m p i t a l e s y sobre todo 
en lag s a t u r n a l e s , i n s t i t u i d a s en re-
c u e r d o t le l a f e l i z e d a d de l a a b u n -
d a n c i a y l a i g u a l d a d h u m a n a b a j o el 
ce tro m i t o l ó g i c o de S a t u r n o , j u b i l o s a 
• c o n m e m o r a c i ó n q u e a los t o r m e n t o s 
de l a e s c l a v i t u d v e n í a a a ñ a d i r l a s 
a c e r b i d a d e s de l s a r c a s m o . {Aplausos.) 
P a r a c o m p l e m e n t o de estas not i c ias , 
r i g u r o s a m e n t e d o c u m e n t a d a s como 
h a b r é i s podido no tar , v e d l a t r i s t í s i -
m a p i n t u r a que de los esc lavos 
nos d e j ó A p u l e y o en sus Metamorfo-
sis. L o s l l a m a abortos h u m a n o s , y los 
descr ibe c o n l a p i e l m a n c h a d a p o r l a 
h u e l l a l í v i d a d e l l á t i g o , l a s e s p a l d a s 
u l c e r a d a s , e l c u e r p o a p e n a s c u b i e r t o 
p o r r o t a y b r e v e t ú n i c a , l a f r e n t e en -
v i l e c i d a c o n m a r c a i g n o m i n i o s a , los 
p ies c e ñ i d o s p o r a r g o l l a s de h i e r r o , l a 
c a r a b a ñ a d a de h o r r i b l e p a l i d e z , los 
o j o s a p e n a s ú t i l e s p a r a l a v i s i ó n y los 
p á r p a d o s r o í d o s p o r los densos v a p o -
r e s de l a e r g á s t u l a . 
D e s p u é s de l e s c l a v o e r a s o b r e e l h i -
j o s o b r e q u i e n m á s p e s a b a l a a u t o r i -
d a d de l pater familias. L a p a t r i a po-
t e s t a d de l a s D o c e T a b l a s l l e v a b a e n 
s í t o d a l a f i e r e z a d e l d e r e c h o p r i m i -
t ivo. B i e n p u d o d e c i r e l j u r i s c o n s u l t o 
G a y o que n o h a b í a otros h o m b r e s que 
t u v i e r a n s o b r e s u s h i j o s u n p o d e r 
i g u a l a l de los romanos . L í c i t a m e n t e 
p u d i e r o n los p a d r e s v e n d e r a sus h i 
j o s , e x p o n e r l o s e n l o s c a m i n o s p ú b l i -
cos, de d o n d e p r o c e d e el n o m b r e de 
e x p ó s i t o s que t o d a v í a h o y se a p l i c a a 
los n i ñ o s a b a n d o n a d o s , h e c h o que i m -
p l i c a b a , con l a r e n u n c i a de l a p a t r i a 
p o t e s t a d , l a e s c l a v i t u d d e l h i j o b a j o 
l a p e r s o n a q u e l o a c o g i e r a . D e r e c h o 
d e m u e r t e t u v o t a m b i é n e l p a d r e s o b r e 
el h i j o , y t a n c r u e l f u é e l e j e r c i c i o de 
l a p a t r i a p o t e s t a d que M a r c i a n o , o t r o 
i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o , h u b o d e e s c r i b i r 
e s t a s e v e r a a m o n e s t a c i ó n : ^ E l p o d e r 
p a t e r n o debe c o n s i s t i r e n l a p i e d a d , n o 
e n l a a t r o c i d a d " . 
L a m u j e r d e l o s t i e m p o s i m p e r i a l e s , 
t o c a d a de l a g e n e r a l c o r r u p c i ó n , n o 
e r a y a l a n o b l e m a t r o n a «áe p a s a d o s y 
m e j o r e s t i e m p o s . C o r t e s a n a a n t e s que 
e s p o s a , n i q u e r í a s e r l a m i t a d e s p i r i -
t u a l d e l h o m b r e , n i s a b í a d e s e m p e ñ a r 
el a u g u s t o m i n i s t e r i o m a t e r n a l que l a 
c o n s t i t u y e en l a p a r t e m á s s a g r a d a de 
l a e spec i e h u m a n a . 
C o n u n p o d e r t a n t e r r i b l e como el 
d e l p a d r e , p r o s t i t u i d a l a e s p o s a , v a -
c a n t e e l o f i c io de m a d r e , o p r i m i d o » el 
h i j o y t o r t u r a d o e l e s c l a v o , p e n s a d 
q u é s e r í a e n t o n c e s l a f a m i l i a , e sa ele-
m e n t a l s o c i e d a d , r a í z y f u n d a m e n t o 
d e l a s n a c i o n e s . [ O n é n á r i d o s y f r í o s 
d e b i e r o n s e r a q u e l l o s h o g a r e s a b a n d o -
n a d o s d e l a m o r ! 
Y c o m o l a f a m i l i a i m p r i m e se l lo a l 
E s t a d o , e l r o m a n o f u é c u a l e l l a c r u e l 
y d e s p ó t i c o . 
N o s e o í a y a e n e l m u n d o e l a l t i v o 
evo es romanvus swm, a q u e l gr i to de a r r o -
g a n t e gozo c o n que los h i j o s d e l L a c i o 
p r e g o n a b a n l a g l o r i a d e s u c i u d a d a -
n í a . E l I m p e r i o h a b í a d e s t r u i d o l a s 
a n t i g u a s g a r a n t í a s e i n m u n i d a d e s : v i -
d a , l i b e r t a d y b i e n e s e s t a b a n p e n d i e n -
tes de un gesto d e l c é s a r todopodero -
so. 
N e g a d a «la l i b e r t a d c i v i l a u n a i n -
m e n s a m u c h e d u m b r e de s e r e s h u m a -
nos, a b o l i d a l a l i b e r t a d p o l í t i c a , t e n i 
dos en v i l c o n c e p t o el t r a b a j o m a n u a l 
y l o s of ic ios m e c á n i c o s , s ó l o p r o s p e -
r a n d o l a s b e l l a s a r t e s e n c u a n t o sder-
v a s c o m p l a c i e n t e s de l a s e n s u a l i d a d , 
m i e n t r a s l a s c i e n c i a s , l a s i n d u s t r i a s y 
l a s a r t e s ú t i l e s e r a n v i n c u l a d a s a l a 
e s c l a v i t u d , los m a g n í f i c o s p a t r i c i o s se 
r e g a l a b a n c o n l o s g r o s e r o s p l a c e r o s 
d e l t r i c l i n i o , los m e n g u a d o s plebeyos 
s a t i s f a c í a n s u s e d de goces con l a s 
b r u t a l e s l i d i a s d e l c i r c o , y R o m a , l a 
m e t r ó p o l i d e l m u n d o , a r a s t r a b a p o r e l 
c i eno l a r e g i a p ú r p u r a que s i m b o l i z a -
b a s u u n i v e r s a l s o b e r a n í a . {Aplmi-sos.) 
P o r o y a l l e g a a l t r o n o C o n s t a n t i n o 
el G r a n d e , y a p r o m u l g a e n M i l á n s u 
c é l e b r e ed ic to , y a l a I g l e s i a r e c i b e e l 
beso de p a z c o n que e l I m p e r i o l a s a -
l u d a , y a el C r i s t i a n i s m o » e n t r a como 
f a c t o r p o l í t i c o en l a m e c á n i c a soc ia l , 
y a l a C r u z l u c e p o r r e m a t e de l a i m p e - ¡ 
r i a l corona , de l a s b a n d e r a s de l a s le-
giones y de l a s t r i u n f a n t e s ca tedra le s 
y b a s í l i c a s . 
Y l a C r u z todo lo c a m b i a , todo lo 
r e g e n e r a c o n p a c i e n t e t r a b a j o d e r e j u -
v e n e c i m i e n t o , que n o h a c o n c l u i d o to-
d a v í a , que no h a de c o n c l u i r n u n c a , 
p o r q u e h a de d u r a r c u a n t o d u r e n los 
t i empos . 
D i e c i s e i s s i g l o s h a n p a s a d o . ¿ T q u é 
q u e d a de l a s i n i q u i d a d e s del a n t i g n o 
m u n d o ? 
X o h a y y a e s c l a v o s : el d e r e c h o no 
A m p a r a , c o n d e n a , l a o d i o s a i n s t i t u -
c i ó n , e x t i n g u i d a en todos los p u e b l o s 
c r i s t i a n o s y s o l o v i g e n t e en l a s t ie-
r r a s de b a r b a r i e donde i m p e r a l a me-
d i a l u n a y en l a s r e g i o n e s s a l v a j e s d e l 
cont inente a f r i c a n o . E n l u g a r del do-
m i n i o d e l h o m b r e p o r e l h o m b r e , l a s 
c o n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s y las l eyes c i -
v i l e s y p e n a l e s c o n s a g r a n el p r i n c i p i o 
de i g u a l d a d , y a f i a n z a n c o n s ó l i d a s 
g a r a n t í a s , l a l i b e r t a d h u m a n a , i n a l i e -
n a b l e e i m p r e s c r i p t i b l e a t r i b u t o d e l 
s e r r a c i o n a l . 
N o s o t r o s l o s c u b a n o s h e m o s a l e a n - j 
z a d o los ú l t i m o s m o m e n t o s d e e s a l u -
c h a c e n t e n a r i a c o n t r a l a e s c l a v i t u d , y 
h e m o s s ido en e l l a c o m b a t i e n t e s a 
q u i e n e s l a h i s t o r i a — n o l o d u d e m o s — 
d i s c e r n i r á h o n r o s o s l a u r o s . P o r q u e si 
l a e s c l a v i t u d p e r s i s t i ó h a s t a a y e r en 
C u b a , s i n o f e n s a p a r a n é u ü e p o d e m o s 
d e c i r , y a s í e s t á reconoc ido , que no 
f u é de c i er to p o r v o l u n t a d n u e s t r a , y 
que en s u s p o s t r e r o s d í a s se m a n t u v o 
e n C u b a c o n t r a l a m a n i f i e s t a v o l u n -
t a d de los c u b a n o s . J u s t o es r e n d i r ho-
m e n a j e de c o r d i a l r e v e r e n c i a a l a me-
m o r i a d e l i n i c i a d o r de n u e s t r a e m a n -
c i p a c i ó n n a c i o n a l , a l n o m b r e d e l m a g -
n á n i m o C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , 
que p a r a d a r c o m i e n z o a s u c a m p a ñ a 
c o n g r e g a a s u s e s c l a v o s en l a D e m a 
j a g u a , h á c e l e s s e n t i r l a a l t a d i g n i d a d 
q u e e n t r a ñ a l a c o n d i c i ó n de h o m b r e , 
i n v í t a l o s a s e g u i r l a s b a n d e r a s de la 
r e v o l u c i ó n , y r e n u n c i a n d o a s u s de-
r e c h o s d o m i n i c a l e s los r e s t i t u y e a l es-
tado de i n d e p e n d e n c i a p e r s o n a l , en 
solemne m a n u m i s i ó n que t iene p o r 
test igo a l c i e lo , s a b i e n d o m u y bi'?n 
que so lo p o r e s f u e r z o de h o m b r e s l i -
bros puede c o n q u i s t a r s e l a l i b e r t a d 
de u n pueblo. {Muchos aplausos.) 
L a p a t r i a p o t e s t a d h a s i d o r e d u c i d a 
a los j u s t o s l í m i t e s que e l d e r e c h o n a -
t u r a l p r e s c r i b e . A h o r a e l p a d r e no es 
el t i r a n o que en u n r a p t o de c ó l e r a es-
t e r i l i z a d o r a p o d í a a c a b a r c o n l a v i d a 
que e l f e c u n d o a m o r e n g e n d r a r a . So-
bre el h i j o n o t i e n e m á s a u t o r i d a d que 
l a p r o p i a de l m a g i s t e r i o d e s a n g r e que 
l a n a t u r a l e z a l e e n c o m i e n d a , n i m á s 
po«de-r que e l d e c o r r e g i r l e c o n tem-
p l a n z a . L a l e y d e s a r m a s u b r a z o y re-
p r i m e s u s a b u s o s , y l a m o r a l le e n s e ñ a 
que s u s decretos de a m o r son los me-
j o r e s resortes de c o e r c i ó n c o n que 
puede g a n a r l a obed ienc ia a fec tuosa 
d e j o s h i jos . 
P u r i f i c a d a p o r l a s a g u a s del e r i s t i a -
n i smo , l a m u j e r h a s ido r e a l z a ".a y en-
n o b l e c i d a h a s t a u n g r a d o que e l m u n -
do pagano j a m á s pudo concebir . H a 
d e j a d o de s er e s c l a v a p a r a s e r r e i n a . 
H a s u b i d o d e l p r o s t í b u l o a l t rono . 
¡ S a n t i f i c a d o p o r e l s a c r a m e n t o , el m a -
t r i m o n i o no es so lo e l c o m e r c i o f i s i o l ó -
gico de dos c u e r p o s , s i n o l a u n i ó n i n -
t e g r a l d e dos s e r e s que se f u n d e n e n 
u n o solo , c o n u n a s o l a v o l u n t a d y u n 
solo e s p í r i t j i . S o n d o s e n u n a c a r n e , 
s e g ú n l a i n m e j o r a b l e d e f i n i c i ó n de l 
a p ó s t o l sabio . L a g a l a n t e p l e i t e s í a p a -
r a c o n l a m u j e r es u n d e b e r de h o n o r , 
y s u q u e b r a n t o es d e s h o n r a p a r a e l 
c a b a l l e r o c r i s t i a n o . L a s l e y e s , c a d a d í a 
c o n m á s a h i n c a d o e m p e ñ o , a m p a r a n 
las p r i m i c i a s d e l a d o n c e l l a y s a l v a -
g u a r d a n e l p u d o r de l a m u j e r , e n to-
dos s u s es tados y c o n d i c i o n e s . L a a c -
c i ó n soc ia l c o n c e n t r a sus e n e r g í a s en 
l i g a s , a s o c i a c i o n e s , i n s t i t u t o s , confe -
r e n c i a s y c o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s 
p a r a a c a b a r con l a s l a c e r í a s de la p r o s -
t i t u c i ó n y r e m o v e r los es torbos que 
se o p o n e n a l a p u r e z a f e m e n i n a . N o 
r e i n a solo en el h o g a r ; t a m b i é n r e i n a 
l a m u j e r en l a soc iedad , y e l s u a v e 
i m p e r i o de s u amor , que y a se a d v i e r t e 
poderoso en m u c h o s ó r d e n e s de las 
p ú b l i c a s a c t i v i d a d e s , s o b r e todo e n l a 
b e n e f i c e n c i a y en l a e n s e ñ a n z a , s e r á 
c a d a v e z m á s a m p l i o y m á s h o n d o , 
h a s t a d o m a r c o n s u d u l z u r a l a a n c e s -
t r a l f e r o c i d a d que a ú n se ocu l ta en 
los corazones m a s c u l i n o s . P a r a que 
m á s y m á s a s c i e n d a l a m u j e r e n per -
fecc iones , t i ene p o r espejo a M a r í a , l a 
v i r g e n p r u d e n t í s i m a , l a esposa d i v i -
n a l , la m a d r e a d m i r a b l e , el d e f i n i t i v o 
a r q u e t i p o f e m e n i n o , l a que f u é ben-
d i t a en tre todas l a s m u j e r e s , l a nue 
p r o c l a m a n b i e n a v e n t u r a d a todas las 
generaciones . {Prolongados aplausos.) 
A h o r a no h a y p o d e r e s abso lu tos en 
el m u n d o c r i s t i a n o . C ó d i g o s f u n d a -
m e n t a l e s y l e y e s ' O r g á n i c a s g a r a n t i -
zan^ c o n e f i caces s a n c i o n e s l a l i b e r t a d 
p o l í t i c a . E l c i u d a d a n o es a c t i v o p a r -
t í c i p e de l a s o b e r a n í a . E l E s t a d o 
a p r e n d i ó y a l a a l f a l e c c i ó n de dere-
cho p ú b l i c o d i c t a d a p o r e l c r i s t i a n i s -
m o : que todo p o d e r v i e n e d e D i o s , y 
toda mag i s t ra tura , h a sido i n s t i t u i d a 
p a r a el bien de las c o m u n i d a d e s h u m a -
nas. 
L a c i e n c i a nos a s o m b r a c a d a d í a 
con u n a n u e v a m a r a v i l l a , el a r t e c r e a 
c a d a h o r a u n a n u e v a be l l eza , l a i n -
d u s t r i a m u l t i p l i c a s in c e s a r las como-
d idades . U n a n s i a f e b r i l de j u s t i c i a y 
a r m o n í a l l e n a e l m u n d o , y f i l á n t r o -
pos, e s t a d i s t a s y l e g i s l a d o r e s fatigj 
s u p e n s a m i e n t o b u s c a n d o f ó r m u l a s 
conc ierto entre l a r iqueza, y la miseri 
entre el c a p i t a l y el t r a b a j o , y por (J 
q u i e r n a c e n y se p r o p a g a n las Institi 
c lones de m u t u a l i d a d y p r e v i s i ó n par 
socorro de l obrero i n v á l i d o por acc 
dente, e n f e r m e d a d o d e c r e p i t u d , a 
vez que las e m p r e s a s de l a miserioo 
d í a f u n d a n sociedades, patronatos 
establec imiontos p a r a remedio o aliy 
de toda neces idad y do lenc ia , de t0( 
c u i t a y d e s a m p a r o . (Aplausos.) 
T o d o h a s ido r e s t a u r a d o por el Cri 
t i a n i s m o . C r i s t i a n o es n u e s t r o doreelu 
l e g í t i m o d e s c e n d i e n t e de las leyes r( 
m a n a s y de las leyes b á r b a r a s , fund 
d a s p o r e l d i v i n o fuego de l a Iglesl 
en los v e n e r a b l e s c ó d i g o s de l a edai 
m e d i a . C r i s t i a n a es n u e s t r a cienci 
d e r i v a d a de l a c i e n c i a c l á s i c a , que e 
a p e r g a m i n a d o s in fo l io s recogieron 
c o n s e r v a r o n los m o n j e s a la sombra 
los c l a u s t r o s c o n v e n t u a l e s , ú n i c o s as 
los de l a s a b i d u r í a h a s t a l a aparici^ 
de las u n i v e r s i d a d e s , a l c a l o r de aqn 
l í o s s u r g i d a s en s u m a y o r p a r t e y po 
el h á l i t o de l a r e l i g i ó n t o d a s aninu 
das. C r i s t i a n o es nues tro arte , heren 
c i a g lor iosa del R e n a c i m i e n t o , esa « a 
c i l i a c i ó n s u b l i m e de la f o r m a pagan 
con e l i d e a l m í s t i c o , r e n o v a c i ó n bu 
t a d a a l a b r i g o del c r i s t i a n i s m o y poi 
l a I g l e s i a m u n í f i c a m e n t e protegida 
C r i s t i a n o e l h o g a r , c r i s t i a n o el Esta 
do, c r i s t i a n a s l a m o r a l y l a s costum 
bres y l a s o c i e d a d , s e g ú n l o acrediti 
plenamente l a f rase civilización cri 
tiana, a c e p t a d a por u n i v e r s a l consem 
como n o m b r e p a t r o n í m i c o de la cultii 
r a occ identa l . {Largos aplausos.) 
X o t e r m i n a a q u í l a o b r a de la Iglf 
sia . M i e n t r a s p u e d a m e d i r s e el curs 
del t i e m p o h a b r á t r a b a j o y obreíi 
en l a s a g r a d a v i ñ a . A c t u a l m e n t e 
b i e n v i s i b l e e n C u b a s u l a b o r reoon 
t r u c t o r a . C u a n d o todos d e m u e l e n , ! 
I g l e s i a edifica. T o d a a u t o r i d a d 
h a l l a a q u í en c r i s i s ; t o d a super ior idai 
l a d e l gob ierno , l a dol saber , l a d e l 
a ñ o s , l a de l a v i r t u d , h a d e malga 
tarse a q u í en l u c h a d e s e s p e r a d a coi 
t r a l a i n s o l e n c i a de t o d a i n f e r i o r i d j 
L a f a m i l i a decae por f a l t a de cohesiói 
el E s t a d o no i m p o n e respeto s ino pl 
las a r m a s , l a n a c i ó n no es a m a d a sil 
cpn verba les protes tas . X o s i e n d o 
exigibles," por desusadas , n i l a l e a l 
ni l a b u e n a fe. ni la p a l a b r a a t í t u l o 
honor e m p e ñ a d a , n i l a j u s t i c i a , n | 
g r a t i t u d , c o n f r e c u e n c i a n i l a c o r t 
m u c h o menos l a c a b a l l e r o s i d a d , que 
todo eso y m á s se c o m p o n e ; corrieni 
las m u c h e d u m b r e s locas en pos de t 
a u d a c i a y a l z a n d o sobre e l p a v é s 
d a i n c o n s c i e n c i a , y con e l las homb: 
que se d icen cul tos y probos r i n d i e n 
p a r i a s a l r u f i á n y a l estulto e n v e z 
a m i s t a r s e con el docto y e l caballe] 
acces ible toda c i m a a la i g n o r a n c i a ^ 
a la. p r o t e r v i a : d e s e n t e n d i d a l a 
c u e l a p r i m a r i a d e l c o r a z ó n y s ó l o a t 
ta a l a i n t e l i g e n c i a , h a s t a h a b e r l1 
gado a s e r m á s a l m a c é n de n o c i ó 
que f á b r i c a de c a r a c t e r e s , m i e n t r a s 
u n i v e r s i d a d , en p a r a l e l a a b d i c a c i ó n 
venido a ser t a m b i é n m á s despacho 
t í t u l o s de p a n l l e v a r que s e m i n a 
de s a b i o s i n v e s t i g a d o r e s , c a m p o 
b u r o c r a c i a m á s que l a b o r a t o r i o 
s u p e r i o r c u l t u r a . , . e n t a l e s t a d o 
i n f e c u n d i d a d y m i n a , l a i g l e s i a 
t ó l i c a en C u b a , r e g i d a por s u dii 
s imo ep i scopado , y por medio de 
m i n i s t e r i o re l ig ioso en ol t emplo y 
la a c c i ó n e d u c a t i v a de sus colegios 
d a g ó g i c o s , in s t i tu tos de c a r i d a d y 
elaciones l a i cas p a r a el c u l t i v o de 
var ios fines m o r a l e s , se nos preseU 
hoy como l a ú n i c a f u e r z a s o c i a l 
v e r d a d e r a m e n t e t r a b a j a p o r e l e v a r 
c a r á c t e r c u b a n o , que es d a r incremei 
a l a v i a b i l i d a d de l a r e p ú b l i c a . {Ap 
sos.) 
E s e l la , s e ñ o r e s , l a fuente de agttf 
v i v a s , el v e n e r o d e s a l u d , el paradif 
m a e s t i m u l a n t e , l a p o t e n c i a c r e a d ( | 
en que p u e d e n d e s c a n s a r m á s se 
n u e s t r a s e s p e r a n z a s de c i u d a d a n o é | 
pa tr io tas . {Larga ovación.) 
F O L L E T I N 22-
E i J a p ó n d e C r i s t a l 
l ( v i r í a e n " L a Moderna Poesii" 
( C o n t i n ú a ^ 
. i c io . E r a a l e g r e , d e s c u i d a d o , fe l iz . 
¡ Y me h a b l a b a de u s t e d c o n tanto 
ea r i ñ o ! 
B u s c a b a las p a l a b r a s , a lgo c o h i b i -
d a , no a t r e v i é n dose a « c o n d e n a r d e m a -
s i a V . d e h i n t e de L u p í n . e l g é n e r o de 
v i t * e s c o g i á d por GS h e r í , y , no obs-
t a n t e , no p u d i e n d o e l o g i ; í r : o , 
, — ¿ Y d e s p u « é s ? p r e g u n t ó L u p í n . 
— D e s p u é s , le v i con f r e c u e n c i a . 
V e n í a a v e r m e f u r t i v a m e n t e , o b i e n 
i b a yo - o - é l . y neo p a s e á b a m o s pov el 
Y a s í íiflé como, poco a p uso, 
í i n c l i n a d a a c o n t a r l e m r e s í r t i 
' n i s e g u i d a j e enar . ie ' . i 
n él títtér'a v e n g a r a su . p a d r e , 
c a y e n d o el t a p ó n cte c r i s t a l . 
. - a EÍ mismo le •te ;') el rita] 
i • .., i r , ' - ' . - he- !") . S;i p r i -






de es'to no l i a v a r i a d o n u n c a — f u é e l 
e n t e n d e r s e c o n us t ed , 
— M u y b i e n ; ¿ y por q u é . . - n o a c u -
d i ó «a m í e n s e g u i d a ? 
- - S e lo a c o n s e j é . P o r d e s g r a c i a , 
m i p o b r e G i i b e r t , y a c o n o c e u s t e d l a 
d e b i l i d a d de s u c a r á c t e r , s u f r í a l a i n -
f d u e n c i a d e u n o de s u s c a m a r a d a s . 
— ¿ V a u c h e r a y , v e r d a d ? 
— 8 í , V a u c h e r a y : a l m a t u r b i a , l l e -
n a «de h i é l y d e e n v i d i a , u n a m b i s i o s o 
c a z u r r o , u n h o m b r e do a s t u c i a y de 
t i n i e b l a s , y que h a b í a a d | u i r i !o cr»n-
s i d e r a b l o i m p e r i o s o b r e m i b i j o . - T u -
v o G-ilbert la m a l a idea d e c o n f i a r s e a 
él y de p e d i r l e c o n s e j o . T o d o o í m a l 
v i e n e de a h í . V a u c h e r a y le c o n v e n c i ó 
y t a m b i é n me c o n v e n c i ó a m í , ide que 
e r a p r e f e r i b l e o b r a r p o r noso tros mis-
mos. £ 8 t t f d i 6 e l a s u n t o , ge e n c a r g ó 
de l a d i r e c c i ó n , y , f i n a l m e n t e , ó r g a u i -
k6 l a e x p r d i c i ' j n d ? E n i j h i c n , y h a j p 
l a s ó r d e n e s de u s t e d , e l saqueo de l a 
' • v i l l a ' ' M a r ; ; ; T e r e s a , que P r a s v i - l -
y s u ? á a é ñ t e a no h a b í a n pod ido v i s i -
t a r a fpndp, por i m p e d i r l o l a a c t i v a 
v i g i l a n c i a de L e o n a r ' á o ^ . c r j a d o , 
L o raa' ni una l o c u r a . E r a menes -
ter : ii w xn lo'hfl • e a ; : e' '•, BirienGia 
;• ' s u , o b i g ü di'S i z a r l e en aba d;i-
t.o d e l ci .uui.dot b a j o p e n a de e q u i v o -
c a c i ó n f u n e s t a y de v a c i l a c i ó n pe l i -
g r o s a . P e r o V a u c h e r a y nos d o m i n a -
b a . A c e p t é u n a e n t r e v i s t a c o n D a u -
b r e c q , e n e l t e a t r o . M i e n t r a s , s e d i ó 
el gcilpe. C u a n d o r e g r e s é a m i c a s a , 
h a c i a i n e d i a noche , supe el t e r r i b l e 
r e s u l t a d o de la e x p e d i c i ó n . L e o n a r -
do m a t a d o , mi h i j o a r r e s t a d o . . . E n 
é l ac to , t u v e l a i n t u i c i ó n d e l p o r v e -
n i r . L a e s p a n t o s a p r e d i c c i ó n de D a u -
b r e c q se r e a l i z a b a : c a u s a c r i m i n a l , f a -
l lo t e r r i b l e . Y todo ello p o r c u l p a 
r !a . p o r h a b e r e m p u j a i i o a m i h i j o h a 
c i a el a b i s m o de donde n a d i e i p o d í a 
s a c a r l o . 
I la r i s a se r e t o r c í a l a s m a n o s , y c a -
l o f r í o s la s a c u d í a n de p ies a c a b e z a . 
¿ Q u é d o l o r puede c o m p a r a r s e a l de 
u n a m r J . r o que* t i e m b l a p o r l a c a b e z a 
de su h i j o ? ' C o n m o v i d o L u p í n le 
d i j o : 
— L p s a l v a r e m o s , s i n g é n e r o de l u -
d a . P e r o , es n e c e s a r i o q u e y o conoz-
co teli'os los de ta l l e s . L e r u e g o que 
p r c í n r n . . .¿ C ó m o pudo u s t e d t e n e r 
n o t i c i a , a | u e l l a mi.sma n o c h e , de los 
a c o n t e c i m i e n t o ^ de K n g h i e n ? 
S e d o m i n ó la m u j e r , y con ? e n i b ¡ a l i -
to adormentado por l a f i ebre y por la 
an a usl t&, c p q t e s t ó i 
—tPoi" dos c ó m p l i c e s de u s t e d , o 
m e j o r d i c h o , p o r dos c ó m p l i c e s de 
V a u e h e r a y , g e n t e de t o d a s u c o n f i a n -
z a , y a q u i e n e s h a b í a é l e scog ido pa-
r a c o n d u c i r l a s dos b a r c a s . 
— ¿ E s o s que e s t á n a h í f u e r a , G r o g -
n a r d ' y L e B a l k i ? 
— S í , c u a n d o , a l r e g r e s a r u s t e d de 
l a " v i l l a , " fperseguido s o b r e e l lago 
p o r e l c o m i s a r i o de p o l i c í a , a b o r d ó 
u s t e d y l e s d i j o a l g u n a s p a l a b r a s do 
e x p l i c a c i ó n s e g ú n i b a u s t e d en b u s c a 
de s u a u t o m ó v i l . A l o c a d o s , a c u d i e -
r o n a m i «casa, en d o n d e y a b a h í a n es-
tado , y m e a n u n c i a r o n l a t e r r i b l e no-
t i c i a : ¡ G i i b e r t p r e s o ! ¡ A h q u é e s p a n -
tosa n o c h e ! ¿ Q u é h a c e r ? i r en bus-
c a d e u s t e d e i m p l o r a r s u s o c o r r o . S í , 
pero ¿ d ó n d e d a r «con u s t e d ? E n t o n c e s 
f u é c u a n d o G r o g n a r d y L e B a l l u , 
a c o r r a l a d o s p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s , so 
d e c i d i e r o n a e x p l i c a r m e e l p a p e l de 
s u a m i g o V a u c h e r a y , s u s a m b i c i o n e s , 
s u p l a n , l a r g a m e n t e m a d u r a d o 
— ¿ D e d e s h a c e r s e Ide m í , v e r d a d i 
— S i ] como G i i b e r t g o z a b a de l a 
c o n f i a n . - a «de u s t e d , v i g i l ó a G i i b e r t , 
y a s í f u é c o m o c o n o c i ó todos los do-
m i c i l i o s de u s t e d . T o d a v í a a l g u n o s 
l í a s , y,' d u e ñ o d e l t a p ó n de c r i s t a J 
d u e ñ o d e l a l i s t a de los v e i n t i s i e t e , 
h e r e d e r o «ie l a o m n i p o t e n c i a de D a n - . 
b r e c q , le e n t r e g a b a a u s t e d a l a po l i -
c í a , s in que s u gente de u s t e d , y a l a 
s u y a , e s t u v i e r a « c o m p r o m e t i d a . 
— ¡ I m b é c i l ! m u r m u r ó L u p í n . -un 
s u b a l t e r n o c o m o é l . . . 
Y a ñ a d i ó : 
— D e modo que . los pedazos de 
p u e r t a . . . 
F u e r o n r e c o r t a d o s por é l , en p r e v i -
s i ó n de l a l u c h a que e n t a b l a b a c o n -
t r a u s t e d y c o n t r a D a u b r e c q , en c u -
y a c a s a e f e c t u ó J a m i s m a t a r e a . T e n í a 
a su d i s p o s i c i ó n u n a espec ie d e a c r ó -
b a t a , u n e n a n o de u n a f l a c u r a i n -
c r e í b l e , a q u i e n b a s t a b a n a q u e l l o s o r ú 
f ic ios , y que s o r p r e n d í a a s í t o d a s u 
c o r r e s p o n d e n c i a d e u s t e d y tolos s u s 
secre tos . E s t o es l o que me r e v e l a -
r o n los dos a m i g o s de V a u c h e r a y . E n 
s e g u i d a se me o c u r r i ó e s t a i d e a • ser -
v i r m e p a r a s a l v a r a m i h i j o m a y o r , do 
s u h e r m a n o , de m i S a n t i a g u i t o , t a n 
d e l g a d o t a m b i é n , y t a n i n t e l i g e n t e , 
t a n v a l i e n t e , c o m o u s t e d h a pod ido 
v e r . E c h a m o s a a n d a r en p l e n a no-
che . P o r i n d i c a c i o n e s Ide m i s c o m -
p a ñ e r o s , e s c o n t r é , e n el d o m i c i l i o p e r -
s o n a l d e «Gi lbet , l a s d o b l e s l l a v e s de 
s u c u a r t o de u s t e d d e Ha c a l l e M a t i g -
n o n . en donde , s e g ú n me d i j e r o n , h a -
b í a u s t e d d £ p a s a r l a XLOthñ. D u r a n t e 
el t r a y e c t o . G - r o g n a r d y L e B a l l u i 
c o n f i r m a r o n e n m i r e s o l u c i ó n , y Sf 
s a b a y o m u c h o menos en p e d i r l e 
u s t e d s o c o r r o que e n r e c o g e r e l j 
p ó n d e c r i s t a l , e l c u a l , ide h a b e r 
d e s c u b i e r t o e n E n g h i e n , t e n í a 
e s t a r s e g u r a m e n t e en c a s a «lo ust 
X n me e q u i v o c a b a . Al cabo de 331 
n o s m i n u t o s , S a n t i a g o que s e frl|L 
i n t r o d u c i d o e n s u d o r m i t o r i o de ^ 
ted , m e lo t r a í a . H e n c h i d a d e 
r a n z a , m e m a r c h é . D u e ñ a a m i v e z i 
t a l i s m á n , c o n s e r v á n d o l o p a r a m í Sfl 
sin a v i s a r a P r a s v i l l e , t e n í a absolú* 
p a d e r s o b r e D a u b r e c q . E a c l a v o ¿ e 
v o l u n t a d , e m p l e a r í a s u i n f l u e n c i a 
•hacer q u e lo d e j a r a n e v a d i r s e , o 
m e n o s q u e n o le c o n d e n a r a n . B1** 
s a l v a c i ó n . 
— ¿ " T q u é o c u r r i ó ? 
M o v i d a p o r \m a í r r a n q u e de * l 
s u s e r . C l a r i s a se p u s o en pie . se 
c l i n ó h a c i a L u p í n , y c o n voz s o r d í 
d i j o : 
— N o h a b l a n a d a on a q u e l P 6 ^ ! 
d e c r i s t a l , n a d a . . . n i u n p a p e l , i11 1 
q u i e r a e l e s c o n d r i j o . ¡ I n ú t i l , t o d » 
e x p e d i c i ó n d e E n p h i e n ! ¡ I n ú t i l , 
h a b e r m a t a d o a L e o n a r d o ! ¡ I"1'1^* 
a r r e s t o de m i l u j o ! i l u ú t i l e s t j L 
m i s e s f u e r z o s i 
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Todo el comercio español de la Isla de Cuba regalará a sus clientes y amigos 
V i a j e s g r a t u i t o s a E s p a ñ a 
Esta sin igual forma de propaganda está adoptada por el co-
mercio de la República Argentina, con resultados inmensos y ad-
mirables: propaganda de la patria española y propaganda del propio 
negocio mercantil. ¿Es usted verdaderamente patriota? ¿Quiere 
usted acrecentar los negocios de su casa de comercio? Pues rega-
le a sus clientes y amigos 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A N A 
DESTINANDO a estos prácticos obsequios un tanto por ciento de 
sus ganancias. A los compradores de ve in te p e s o s puede 
usted regalarle ve inte c e n t a v o s ¿no es verdad? Si quiere 
forzar la propaganda y despertar mayor interés por sus artículos 
en venta, regale usted ve in te c e n t a v o s en cada d i e z pe-
s o s que le compren. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A 9 3 están ga-
rantizados por el B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a , 
la institución bancaría más antigua de la República, con un capital 
de 8 a 0 0 0 9 0 0 0 de p e s o s y con un crédito firmísimo. E l 
B a n c o E s p a ñ o l vende los c u p o n e s de a p e s e t a - a s í 
como otros más caros de cinco pesetas-en su casa matriz y en 
sus cuarenta sucursales. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " constituyen, 
el mejor regalo, el que más se agradece, el más artístico, el más 
práctico, el más reproductivo, y es por encima de todo esto, el 
más español y el más patriótico de los obsequios, para halagar a 
los buenos marchantes. 
U S V E N I S El) E l CASI DE C O i R C I O DE USTED I H I I M A i E M O H t R I A i N I E , SI DSIED l E C A U A SUS CUENTES í AMIGOS 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A Ñ A 
Con solo un pequeñísimo tanto por ciento sobre el importe de el más poderoso imán, la combinación más ventajosa para desper-
las ventas, puede usted establecer el más grande de los atractivos, tar interés en la antigua y nueva marcharitería. 
P r u e b e y s e c o n v e n c e r á . N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e p u e d e y d e b e h a c e r h o y m i s m o . 
Pida C U P O N E S para ensayo al B a n c o E s p a ñ o l pues 
procure llevar la ventaja de lanzar su propia propaganda antes de que 
otros se aprovechen. Los c u p o n e s " V I A J E S a E S P A Ñ A " 
sirven para ir a la Madre Patria, y son canjeables en todo su valor 
nominal-garantizando esto el B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba-por billetes de vapor, por billetes de ferrocarril, por 
B o n o s de H o t e l e s que sirven para pagar las cuentas en Ho-
teles, Fondas, Casas de Pensión y de Huéspedes, etc. y por B o n o s 
de s e r v i c i o s e n general-transportes de equipajes, coches, 
automóviles, espectáculos, etc. 
P i d a u s t e d a l B a n c o E s p a ñ o l u n a c a n t i d a d p a r a p r o b a r e n t r e s u s m a r c h a n t e s 
El movimiento se demuestra andando. El mismo éxito de las 
primeras operaciones que realice regalando C U P O N E S D E 
A P E S E T A le decidirá a pedir mayor cantidad. No des-
perdicie el tiempo y aproveche para formular su primer pe-
dido el día de hoy, en el temor de que mañana acaso sea 
tarde. 
H A Y Q U E T O M A R T U R N O 
Los que lleguen retrasados no se quejen después. En Buenos Aires ya recibimos que-
jas de los rezagados, de los que todo lo dejan para mañana. A esos, no los atendemos jamás. 
El éxito de la combinación en la República Argentina, fué para los MADRUGADORES, 
PARA LOS QUE LLEGARON PRIMERO. 
En Cuba pasará lo mismo. El que da primero da dos veces. 
P i d a u s t e d a l B A N C O E S P A Ñ O L 
una cantidad para probar. 
r 
B O L E T I N 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Muy Sres. míos: L e s ruego me envíen 
Cupones " V I A J E S A E S P A Ñ A " 
Adiunto el importe de p e s e f a s . 
F í r m e s e y e n v í e s e a la casa Matriz o a c u a l q u i e r a de las c u a r e n t a 
sucursales del B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n ó 
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H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
R O S I T A C O R E S 
y J O S E G O N Z A L E Z A L F O N S O 
q u e d a que este banque te de c r o n i s t a s , 
y s ó l o y exo lus iv a ment e d e c r o n i s t a s , se 
ce lebre e l m i é r c o l e s de l a s e m a n a p r ó x i -
m a , f 
B u e n o s e r á h a c e r c o n s t a r que, acce-
d iendo a los ruegos d e l fes te jado , s ó l o 
c o n c u r r i r á n los í n t i m o s , los m á s l i g a -
dos a L u i s B a y p o r lazos de c o m p a ñ e -
r i s m o y afecto. 
Y , h e c h a esta s a l v e d a d , n a d i e que 
no se e n c u e n t r e e n e l caso s e ñ a l a d o , 
t e n d r á derecho a re sen t i r se . 
L u i s B a y as í lo desea. 
Y nosotros, obl igados a complacer l e , 
es lo que acordamos . 
A b o d a p o r nochf1. 
A s í , e n r e a l i d a d , nos v a sa l i endo 
esta s e m a n a a los cron i s ta s . 
N o , p a s a d í a s i n que tengamos que 
a s i s t i r a a l g u n a c e r e m o n i a n u p c i a l . 
E s t u v e el m a r t e s en B e l é n , v o l v í ano-
che y t e n d r é que c o n c u r r i r de n u e v o 
m a ñ a n a , y a que en l a b e l l a ig l e s ia de 
los P a d r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s es 
donde , p o r s i n g u l a r p r e d i l e c c i ó n , v ie -
n e n s u c e d i é n d o s e las bodas m á s elegan-
tes de l m u n d o h a b a n e r o . 
E n t a l r a n g o e s t á l a de anoche. 
B o d a de l a s e ñ o r i t a R o s a C o r e s y L ó -
pez, N e n a C o r e s , como l a l l a m a n todos 
f a m i l i a r m e n t e , y e l c o r r e c t o y s i m p á t i -
co j o v e n J o s é G o n z á l e z A l f o n s o . 
U n encanto l a n o v i a ! 
S o b r e a q u e l l a f rente , donde s ó l o p a -
recen a n i d a r s u e ñ o s de r o s a , b r i l l a b a 
m á s b l a n c a , m á s p u r a y m á s du lce que 
n u n c a l a s i m b ó l i c a d i a d e m a de las des-
posad ÉLS. 
M e fijé en R o s i t a C o r e s m i e n t r a s 
a t r a v e s a b a , e m b a r g a d o p o r te e m o c i ó n 
n a t u r a l de l acto, e l a t r io de l a ig les ia . 
S u toilette e r a prec iosa . 
D e raso l i b e r t y , a d o r n a d o c o n enca-
jes de C h a n t i l l y , e r a e l t r a j e que l u c í a 
la a d o r a b l e desposada. 
T o d o de v a l o r y todo de gusto. 
E l r a m o que l l e v a b a , complemento 
de sus ga las n u p c i a l e s , e r a u n n u e v o 
modelo de l j a r d í n E l Fénix, d e n o m i n a -
do Acacia, que puso en sus m a n o s e l 
p a d r i n o de l a boda. 
R a m o l i n d í s i m o . 
Y a , a estas horas , y en c u m p l i m i e n -
to de u n santo deseo, h a b r á sido de-
posi tado sobre e l p a n t e ó n donde des-
c a n s a n en n u e s t r a N e c r ó p o l i s los restos 
d e l p a d r e a m a n t í s i m o de l a n o v i a , 
a q u e l b u e n p a d r e , a q u e l h o m b r e exce-
lente que se l l a m ó J o a q u í n C o r e s y que 
d o t ó a l a H a b a n a de esa j o y e r í a e n que 
parece p e r p e t u a r s e , c o n e l de L a Aca-
cia, e l n o m b r e de s u f u n d a d o r i n o l v i -
dable . 
E n l a c e r e m o n i a , r e v e s t i d a de l m a -
y o r l u c i m i e n t o , o f i c ió e l re spe tab le y 
bien q u e r i d o P a d r e A l b e l o a . 
L a i g l e s i a r e s p l a n d e c í a de luces . 
Y e l a l t a r m a y o r , c o n l a i m a g e n del 
N i ñ o J e s ú s , co lmado de flores y r a -
d i a n t e de c l a r i d a d . 
P a d r i n o s de l a b o d a f u e r o n la bon-
d a d o s a y m u y e s t i m a d a d a m a E l i s a 
L ó p e z v i u d a de C o r e s , m a d r e de l a be-
l l a desposada , y el h e r m a n o de é s t a , el 
d i s t ingu ido j o v e n M a n u e l Cores . 
Test igos . 
F u e r o n p o r p a r t e de J a s e ñ o r i t a C o -
res e l amigo amable y cabal leroso d o n 
E d u a r d o T a r a c e n a , el doctor J o s é L ó -
pez V i l l a l o n g a y el s e ñ o r C á n d i d o S u á -
rez, en r e p r e s e n t a c i ó n este ú l t i m o de l 
l i cenc iado F r a n c i s c o J . D a n i e l , impe-
dido de a s i s t i r por u n a i n d i s p o s i c i ó n 
r e p e n t i n a . 
Y p o r p a r t e del nov io el notable es-
p e c i a l i s t a doctor A d o l f o R e y e s y los 
s e ñ o r e s J o s é B r u n e t y F r a n c i s c o B e -
n a c h . 
L a c o n c u r r e n c i a . 
E r a , en v e r d a d , m u y n u m e r o s a . 
L a s s e ñ o r a s M a n u e l a L ó p e z de T a r a -
cena , H o r t e n s i a R . de L ó p e z V i l l a l o n -
ga , A m a d a S a y ú s de S u á r e z , A n g e l a 
O r t a de B r u n e t , J u a n a L ó p e z v i u d a de 
V i ñ a s , T r i n a P . de L e ó n , R o s a M e r i n o 
de S u á r e z Q u i r ó s , O t i l i a Soto de R e -
g u e i r a , M a r í a L ó p e z v i u d a de A l i ó , 
B l a n c a M . d e C e n t u r i ó n , A m p a r o J i m é -
nez de L ó p e z , A m e l i a S a n j e n í s de S u á -
rez, C o n c e p c i ó n P a d i l l a v i u d a de S o n -
sa, E m i l i a T r ó de D í a z , M a r c e l a G o n -
z á l e z de P i ñ e i r o , J o s e f a S . v i u d a de 
M u j i c a , A d r i a n a S á n c h e z de G o u d r á n 
y M a r í a R e g l a B r i t o de M e n é n d e z . 
B l a n c a S e i g l e de F i n l a y , M a r í a J o -
sefa C a b a r r o c a s de S a n j e n i s y H e r m i -
nia V a r o n a de C a b e z a s . 
Y u n a d a m a t a n i n t e r e s a n t e y t a n 
d i s t i n g u i d a como R i t a M a r í a M e c e r o s 
de B r i t o . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
E s t h e r Se ig le , C a r m e l a A l i ó , A m a d a 
D í a z , M a r í a J o s e f a M ú j i c a , A n g e l i t a 
G a n z á l e z , G u a d a l u p e G ó m e z A d a y , 
Z o i l a J o r g e , V i r g i n i a C a l v o , A n a i s 
C e n t u r i ó n , O n d i n a P i ñ e i r o , M a r í a 
A m e l i a R e y e s G a v i l á n , E s p e r a n z a 
C h a c ó n , V i r g i n i a F i g u e r a s , N e n a D í a z , 
E l e n a P i ñ e i r o , A n g e l i t a G o n z á l e z , 
M a t i l d e J o r g e , A d e l a i d a V i ñ a , L a u r a 
M a s c o r t , G r a c i e l l a R e g u e r a , T e t é J o r -
ge, M a r í a M a n u e l a G a r c í a , C a r m e l i n a 
D e l f í n , E r n e s t i n a M a s c o r t , O t i l i a R e -
g u e r a , J u a n a D e l f í n , S o f í a R e g u e r a y 
L u l ú M a s s a g u e r , l a g r a c i o s a h e r m a n a 
de l p o p u l a r d i r e c t o r de Gráfico, el ca -
r i c a t u r i s t a s i m p á t i c o e ingenioso . 
T r e s figuritas t a n g r a c i o s a s como 
G l o r i a L u n a , L o l ó A m i g ó y P i l a r B r u -
net , l a h i j a es ta ú l t i m a d e l a d m i n i s -
t r a d o r d e l N a c i o n a l . 
Y u n n o m b r e que h e r e s e r v a d o p a r a 
c e r r a r l a r e l a c i ó n b r i l l a n t e m e n t e . 
O f e l i a B r i t o . 
U n a s e ñ o r i t a de fina be l leza , suges-
t i v a g r a c i a y e l e g a n c i a e x q u i s i t a a c u -
yo paso se oye s i e m p r e u n a frase que 
es u n elogio. 
A n o c h e , e n t r e e l n u m e r o s o c o n c u r s o 
r e u n i d o en B e l é n , e r a l a s e ñ o r i t a B r i -
to l a a d m i r a c i ó n g e n e r a l . 
¡ Q u é l i n d a y q u é e legante 1 
E l m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de d o n F l o -
r e n t i n o M e n é n d e z , c ed ido a los novios , 
e s p e r a b a a é s t o s , a l a s a l i d a d e l t emplo , 
p a r a l l e v a r l o s a l que h a s ido e l r i s u e ñ o 
y p o é t i c o n i d o de s u s amores , e l hote l 
Sevilla, e n u n o de c u y o s e legantes a p -
p a r t e m e n t s p a s a r á n los d í a s p r i m e r o s 
de s u l u n a de m i e L 
S e a é s t a p a r a N e n a C o r e s y p a r a s u 
v e n t u r o s o elegido t a n p u r a como sus 
amores , t a n hermosos como s u s i lus io -
nes. 
Y que sea, en fin, e t e r n a . 
S o b r e u n c o n c u r s o . 
M e c o m u n i c a M a n u e l C a l z a d i l l a , p a -
r a que a s í lo h a g a p ú b l i c o , que e l do-
m i n g o se d a r á a conocer e n e l l i enzo c i -
n e m a t o g r á f i c o de Miramwr e l r e s u l t a d o 
d e l p r i m e r e s c r u t i n i o de l c e r t a m e n de 
be l leza de L a Opinión. 
C e r t a m e n que se i n a u g u r ó con e l 
mes en l a s c o l u m n o s d e l p o p u l a r pe-
r i ó d i c o . 
L a v o t a c i ó n es n u t r i d a . 
P a r a t e r m i n a r . 
S o n t a n r e p e t i d a s l a s exc i tac iones 
que a d i a r i o rec ibo sobre l a eonvenidu-
c i a de t r a n s f e r i r l a fiesta d e l a Gaceta 
Teatral que no p u e d o p o r m e n o s y a 
que d i r i g i r m e a ese obje to a sus s i m -
p á t i c o s organ izadores . 
H a y u n a r a z ó n . 
Y e s que p o r l a inc i l emenc ia d e l 
t i empo no h a s ido posible , a u n g r a n 
n ú m e r o de n i ñ a s , h a c e r p a r a s u s toi-
lettes los p r e p a r a t i v o s necesar ios . 
L a s m o d i s t a s s o n l a s m á s r e h a c í a s en 
c u m p l i r los e n c a r g o s . . . . 
L a l l u v i a l e s es hos t i l . 
E n estas cond ic iones lo m e j o r , lo 
m á s p r u d e n t e , es t r a n s f e r i r l a fiesta 
p a r a e l v i e r n e s de l a s e m a n a i n m e d i a -
t a . 
C r é a l o A l b e r t o R u i z . 
Y e n e s p e r a d e s u r e s o l u c i ó n a q u í 
quedo p a r a h a c e r l a p ú b l i c a a l ins tante . 
S e g u r o que s e r á f a v o r a b l e . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
q u e s u esposo J u a n Jo§ .é V a l d é s I z a -
g u i r r e , l a t i e n e a b a n d o n a d a _ d e s d e 
h a c e u n mes , e n u n i ó n d e s u h i j o , h a -
¡ b i é n d o s e e n t e r a d o q u e se e n c u e n t r a 
en C a n d e l a r i a . 
C A I D A 
E l m e n o r I g n a c i o V i l a b o y , v e c i n o de^ 
P r í n c i p e 11, f u é as i s t ido e n e l c e n t r o 
d e socorro d e l s egundo d i s t r i t o , de u n a 
c o n t u s i ó n e n e l p a l a d a r , l a que se p r o -
d u j o a l d a r s e u n a c a í d a t e n i e n d o u n 
palo e n l a boca. 
T R O P E Z O C O N E L C A R R O 
E n e l c e n t r o de socorro de J e s ú s d e l 
Monte , f u é as i s t ido p o r e l m é d i c o de 
g u a r d i a , J o s é G a r c í a P é r e z , v e c i n o de 
M o n t e 258, de u n a h e r i d a e n l a f r e n t e , 
que dice se p r o d u j o e n J e s ú s d e l M o n -
te y S a n t o s S u á r e z , a l t r a t a r de h u i r -
le a u n t r a n v í a y t r o p e z a r c o n otro, 
s i endo e l hecho p u r a m e n t e c a s u a l . 
E M B R I A G A D O S 
E n L a m p a r i l l a y M o n s e r r a t e , fue-
r o n de ten idos anoche p o r e s t a r p r o m o -
v i e n d o u n f u e r t e e s c á n d a l o y encon-
t r a r s e en estado de e m b r i a g u e z a lco-
h ó l i c a , A n t o n i o V a r g a s G o n z á l e z y 
C a r m e n G u t i é r r e z Soto , amTJos s i n do-
m i c i l i o . 
S e e n c o n t r a b a n e m b r i a g a d o s . 
M i s a l u d o a los E r n e s t o s . 
S e a e l p r i m e r o , e n t r e u n g r u p o de 
d i s t i n g u i d o s caba l l eros que e s t á n de 
d í a s , p a r a e l s e ñ o r E r n e s t o A . L o n g a , 
h a c e n d a d o y cluhman de alto r e n o m b r e 
s o c i a l . 
M . E r n e s t o G a y e , a l a m a b l e cabal le -
r o , r e p r e s e n t a n t e de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a F r a n c e s a . 
E l doctor E r n e s t o A r a g ó n . 
E r n e s t o de Z a l d o , E r n e s t o P e ñ a , 
E r n e s t o D e s v e r n i u e , E r n e s t o L o n g a y 
A g u i r r e , E r n e s t o S c h w e y e r , E r n e s t o 
A . F e r n á n d e z , E r n e s t o B . C a l b ó , E r -
nes to A n g u l o ; E r n e s t o B o m b a l i e r , E r -
nesto L ó p e z R o v i r o s a , E r n e s t o R a m o -
n e d a y A r a n g o , E r n e s t o B e r n a l y E r -
nesto d e l a V e g a , j e f e de a d m i n i s t r a -
c i ó n de l a g r a n c a s a de Ge la t s . 
U n c o m p a ñ e r o d e l per iod i smo t a n 
i l u s t r a d o y quer ido como E r n e s t o P u -
m a riega. 
E l doctor E r n e s t o C u e r v o , el j o v e n 
f a c u l t a t i v o , c o m p a ñ e r o de c r ó n i c a de 
otros d í a s y a q u i e n h a y que r e c o r d a r 
s i e m p r e p o r los e j e m p l o s de c u l t u r a y 
c a b a l l e r o s i d a d con que s e ñ a l ó s u paso 
por e l per iod i smo h a b a n e r o . 
E r n e s t o F o n t s y S t e r l i n g , el doctor 
E r n e s t o S a r r á , E r n e s t o P l a s e n c i a y 
E r n e s t o J é r e z , e l h e r m a n o d e l inolvi-
dab le P e ^ e , en tre los ausentes . 
E r n e s t o C r e s p o , d e l Unión Club, a 
q u i e n n o p o d r í a o l v i d a r , e n s u fiesta 
o n o m á s t i c a , e l c r o n i s t a , 
Y u n E r n e s t o m á s . 
E s u n a m i g o e n d e s g r a c i a y que, p o r 
lo m i s m o , qu iero que r e c i b a , e n t r e las 
s o m b r a s que lo r o d e a n , m i sa ludo . 
¿ N e c e s i t a r é d ec i r lo ? 
¿ A c a s o no se t r a s l u c e e n esas l í n e a s 
el n o m b r e de E r n e s t o A s b e r t T 
F e l i c i d a d p a r a t o d o s ! 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E l equipaje lo recibe « « ^ a ^ n t » a 
lanena "aiadiator." f MfiuaCa haata 
Machina, l a v í s p e r a y d ía de salida ü a s t a 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ S - f S :^ . del Gobierno de 
l ^ T é o ^ o r el f a j e r o - el momento 
de sacar 0ü billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todo» 1 « bnltos de eqrtlti* n « r a r * n 
« t í q f e S a t e r i d a , e . U o u * d 
uflmero de blCete de PM**» ^ Í / ^ Ü 
donde é** fué expedido j n° 
o ídos a bordo loa bnltos «J k » ««aloe ^ 
tare osa etiqueta. 
P a r a informes dtolgire» » « eoMlgn^ 
WANUE1- O T A O U Y . 
SAN IGNACIO 72—UAOAi lA 
3562 7X-OCI.-1 
"COMPAQNIE GENERALE TRAPÍSATLANTIQUE 
VAPORES COlIÉOS FRilCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA S l N H I L O S . 
SALDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
Sa ldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
m a ñ a n a directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
SALIDAS DE LA iiAEANA 
U n a e x p l i c a c i ó n se impone . 
E l h o m e n a j e a L u i s B a y , d e los que 
f u i m o s s u s c o m p a ñ e r o s e n l a c r ó n i c a , 
h a t en ido p a r a s u c e l e b r a c i ó n , en e l 
t i empo r e i n a n t e , e l ú n i c o o b s t á c u l o . 
P e n s a m o s , desde u n p r i n c i p i o , cele-
b r a r l o en Miramar. 
¿ P e r o q u é noche e l e g i r ? 
L a l l u v i a de estos d í a s , constante , 
i m p l a c a b l e , h u b i e r a des luc ido , en a q u e l 
l u g a r , p o r l a s cond ic iones de s u s i t u a -
c i ó n , l a fiesta en h o n o r d e l c o m p a ñ e r o 
t a n quer ido . 
H e m o s p r e f e r i d o e s p e r a r . 
Y y a , a ello resuel tos , d e t e r m i n a d o 
~ ™ , _ 
¡ S i n p r e c e d e n t e s ! 
L A L I Q U I D A C I O N E N 
L A S M I M F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
Botones B a l k á n i c o s de moda para el i n -
vierno a ocho centavos docena. 
Sociedades Españolas 
" E l P u n c h y B e l i n d a " 
L a s d e p e n d e n c i a s de es tas dos f á -
b r i c a s de t a b a c o s y de c i g a r r o s , t a -
bacos y c i g a r r o s e x q u i s i t o s , s a i d r á n 
el d o m i n g o p r ó x i m o m u y t e m p r a n o 
c o n d i r e c c i ó n a l a l e g r e p u e b l o de 
M a r d a n a o , d o n d e c e l e b r a r á n u n a j i -
r a a d m i r a b l e p o r todo . 
T o d o es to q u e s e r á u n a c o n t e c i -
m i e n t o s o c i a l o c u r r i r á e n l a y a • c é l e -
b r e s u o u r s a l d e l P u n c h e n d i c h o pue-
blo, s u c u r s a l s i t a e n u n a h e r m o s a 
Q u i n t a l l a m a d a A l m e n d a r e s . C o m o 
s o n gente m o z a , c u l t a y t r a b a j a d o r a 
i r á , c o n e l los u n m u j e r í o ^ d i s l o c a n t e , 
d i v i n o y e n s o ñ a d o r . 
E l a l m u e r z o s e s e r v i r á c o n a r r e g l o 
a este " m e n ú : " 
A P Í E R m V O . — Y e r m c r a t h T o r i -
n o . 
E í N r r a S E T ^ I E B E S . — J a m ó n d e l a S i e -
r r a , ' M o r t a d e l l a , Ace i tuntas M a n z a n i -
l l a . 
I v X T í E C A j D A S . - í o l l o a s a d o . P e s -
c a d o a l a m i n u t a , Bmip a ñ a d a s de H o -
j a l d r e , E n s a l a d a v a r i a d a . 
P O S m B S . - ^ P e r a s a l n a t n r a l , S i -
d r a de C i m a , V i n o C a u d a m o , L a g u e r 
T r o p i c a l , G a f é c r i o l l o , T a h a c o s d e l a 
R e a l F á b r i c a d e t r o a c o s y c i g a r r o s 
" P u n c h . " 
N O T M B : E n e l i n t e r m e d i o se r e -
p a r t i r á n d u l c e s y l i c o r e s . N o se p e r -
m i t e v a r i a c i ó n en e l p r o g r a m a . 
LOS SUCESOS 
T E T A N O S 
E n l a c a s a d e s a l u d p e r t e n e c i e n t e a 
da A s o c i a c i ó n C a n a r i a , i n g r e s ó a y e r 
J u a n G o n z á l e z Q u e s a d a , v e c i n o de 
C o n c h a 2, p a r a s e r a s i s t i d o d e u n a he -
r i d a e n l a fpdanta d e l p i e d e r e d h o y 
s i g n o s de t é t a n o s t r a u o m á t i o o s , d e pro-
n ó s t i c o g r a v e . 
R e f i e r e O o n z a l e z q u e l a h e r i d a se 
l a p r o d u j o e l d í a 28 d e l p a s a d o , c a -
s u a l m e n t e . 
C A U D A 
A l c a e r s e f r e n t e a s u d o m i c i l i o , e n 
l a t a r d e d e a y e r , s e p r o d u j o l a f r a c -
fu i a de l r a d i o i z q u i e r d o , A n d r e a T o -
n v s . v e c i n a d e P o r v e n i r 8. 
P u é a s i s t i d a p o r e l d o c t o r D o m í n -
g u e z e n e l c e n t r o de s o c o r r o s de l a 
m o r a . 
P R O C E S A D O S 
D u r a n t e e i d í a d e a y e r se d i c t ó a u -
to de p r o c e s a m i e n t o c o n t r a 'Gregor io 
R a b e l o C a p o t e , p o r e l de l i t o d e esta-
fa, y c o n t r a F e d e r i c o G r e y , p o r f a l -
s e d a d y e s t a f a . 
E l p r i m e r o q u e d ó en l i b e r t a d c o n 
o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r s e a l J u z g a d o 
p e r i ó d i c a m e n t e , y e l s e g u n d o , c o n ex-
c l u s i ó n de f i a n z a . 
P a s ó d e l V i v a c a l a C á r c e l . 
E S P O S A A B A N D O N A D A 
de lo s v u p o r e s de g r a n v e l o c i d a d do 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X H E " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 d e N o v i e m b r e , p a r a O o r a ñ a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a n a C r i s t i n a " ( e x t r a o r . 
d i ñ a r l o ) e l 27 d e O c t u b r e , p a r a Oonx . 
fia, G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X H " e l 2 0 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r , 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " e l 2 0 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A B U Y , 
S a n I g n a c i o 72, T e l é f o n o A 6588 
3549 O b r e . - l 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre , ft las 4 de la tar-
de, l levando la correspondencia ptlblioa, 
que solo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, fia 
cluso tabaco para dictaos puertos. 
Recibo ar.úcar, c a f é T cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo» Gijón. Bilbao y Pa-
Loe billetes del pasaje s ó l o s er to « » 
pedidos has ta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se flrmartin por 
el Consignatario antes de cerrar las , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
h a s t a el d í a 18. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 17 
L A 
s a M r á el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
G O R U Ü A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde l 148-00 M. A . 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n Sa preferente 83-00 ,, , 
E n 8a clase 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fami l ias a precio s 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para New Orleans 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
S e v e n d e n p a s a j e s de t o d a s clanes 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I H O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc . , etc. , p o r los r á p i d o s v a p o r e s co . 
r - c o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t i o n S n d - A t l a n t i q n e . 
LINEA DEÑEW-YORK 
Se venden pasajesdirectos hasta Par!?, 
v í a N e w Y o r k , por lo? acreditados vapora? 
de la W A R D E I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
c e . L a Provenoe , L a S a v o i e . L a L o r r a i * 
ne , T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , etc' 
D e m á s pormenores dirigirse a sus c o n s i j 
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O K'O A-1 « 4 
H A B A N A 
3788 N - l 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las V¿ dei día. " •< 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) . Puerto P a -
dre (Chaparra) , Gibara (Holguln) , Guan-
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo DOTOÍQ. 
go, R. D., S a n Pedro de Macor í s , San Juan 
de Puerto Rico, M a y a g ü e z , Ponce, retor-* 
nando por Santiago de Cuba a Habana. j 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los m i é r c o l e s , a las 5 de la tardé, 
P a r a Isabeia de Sagus y Caibar lón (Do-
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
N O T A S 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta las 
1J a. m. del d^a de salid? 
dt, Sagua y Calbar ién , hasta las f 
p. m. del día de salida. 
Carga de traves ía 
feolamente se rec 'blrá "lasía las 8 de la 
tarde del día hábi l anterior al de la sa-
liC.c dei buque. 
Atraque en Guantanamo 
J/Os vapores de los d ías 5, 15 y 25, a tra -
carán el muelle del Deseo-Calmanera, y 
'os d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, a t racarán slemprt 
W muelle del Deseo-Calniaiwra. 
A V I S O S : 
SJOB vapores ..ue Hacen escala en NuevT-
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para C a m a g ü e y 7 Holgu:n. 
L o s conocimientos para los embarque* 
s e r á n dados er la C a s a Vrmadora ; Con-
signataria a los embarcadoies que'lo BO-
Hciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
cisaroente los facilitados por la E m p r e s * 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
c-xlor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pa í t 
de producc ión , residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
c ía s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la c a -
Billa correspodlente al contenido, só lo se 
««cr iban las palabras "efectos," "mercan-
c í a s " o "bebidas," toda vez que por la» 
Aduanas se exige se haga constar ia c la -
se del contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar en 
loe conocimientos l a clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de las 
palabras "Pa í s" o "Extranjero," o las dos 
s i el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
+ J que, a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buau« 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispuos-
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc-
tores de carros , y t a m b i é n de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guientes. 
Habana, lo. de Noviembre de 1913. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
3563 7 8 - O c t - l 
O Í R O S D E L E T R A S 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 




S e g u n d a c l a s e 
T e r c e r a preferent f t 
T e r c e r a 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e . . . . . . $263-50 
. . S e g T i n d a c la^e . . . . . . . $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . ., :. $146-85 
T e r c e r a $ 72-95 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama-
rotes d e I n j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n pr imen , «el 
consejo Superior de E n igracion de Be-
paña, se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas a l Sobrecargo del baque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o a e 
de esta manera el registro personal como 
est& ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
l iza flotante, a s í para e s t á l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo l a cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i -
ir en interior de los Tapore*. de esta C o m -
pañía, el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la C o m -
p a ñ í a no a dmi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su d u e ñ o , as í co-
L N E A 
W A R D 
A Sur Amér ica 
L a ruta m á s barata a todos los puertos 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s . 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc^ 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. 8. CO. , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
3561 152-Oct . - l 
6. UWTON CBEDS Y Cli. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cm.ua orlstemlateate MrtmM*«Ma *m 1M4 
Giran Letras a la vista sobre toúui ÍM 
Bancos Nacionales d i loa Bstados UnMea 
Dan especial ateneiOn. 
Abren cuentas corrientes y da depóríto» 
con interés . 
TeffeCome A-IZSC Cable t Cbllds. 
3559 78-Oct . - l 
J . B A L C E L L S Y C-
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca« 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capitales y 
Darlas. Asentes de la Compañía de Scsrurar 
contra laceadlos " R O Y A L . " 
s m 1M-1 JTL 
Vapores costeros 
M a r í a T e r e s a V á z q u e z , v e c i n a de , 
C o m p o s t e l a 18, d e n u n c i ó a l a - p o l i c í a mo el del puerto d« destino. 
L a M a g n o l i a 
G R A N C A S A 
D E . M O D A S 
O b i s p o n ú m . 8 7 
E s t a acreditada casa de modas en som-
braros .acaba de reoLblr de las principales 
casaa de Par í s las novedades para la es-
tac ión de invierno y las pone a la dieposl-
Slto d<e su numerosa^cilentela,, 
Las personas que fuman deben de usar 
el Cachón Lajannle porque destruye radi-
calmente los efectos de la nicotina, l ibrán-
doles de las afecciones de la garganta tan 
frecuentes en los fumadores. Perfuma la 
boca. De venta en farmacias y vidrieras 
de tabacos. Depoaitat.'tta; ,Jil&Siia£la<a - d e 
M U E B L E R I A G A Y O N 
A las familias que deseen amueblar su casa al estilo Inglés y Fran-
cés, deformas variadas, se le suplica pasen por ésta en donde po-
drán apreciar los hermosos juegos de comedor, de sala, despacho 
y con especialidad en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
de maderas y de metal, todos estos muebles son de caoba maciza. 
N e p u n o 1 6 8 . T e l é f o n o A - 4 2 3 8 . E n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r 
m t m de m m 
D E 
S O B R i S O S D E B E R R E R A 
(S. en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 10, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol-
g ü í n ) , Vi ta , Bañes , Ñ i p e (Mayarí , Ant i l la 
Cagimaya, Saetia, Feo tón) , Baracoa. Guau-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 15, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas í C a m a g ü e y ) . Manat í (ryft. 
lo a ia ida) , Puerto Padre . (Chaparra) Gi -
bara (Holguln), Ñ i p e (Mayarí , Ant i l la Ca-
gimaya. Sae t ía , Felton) Sagua de T á n a m o 
(Cananova) Baracoa, G u a n t á n a m o y San' 
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto P a -
dre (Chaparra) . Gibara ^Holguln), B a ñ e s 
Ñ i p e , (Mayarí . Antil la. Cagimaya. Sae t ía , 
Fe l ton) . Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba, 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25. a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ^ C a m a í ü e y ; , Manat í . 
Puerto Padre (Cbal>arra), Gibara (Hol-
guln) Vi ta , Ñ i p e (Mayar í , Anti l la, Cagima-
ya, Saetia, Fe l ton) , Baracoa, Guantá/ jamo 
y S a n t i a g o , t e Cuba, ^ - . ^ ^ • U g k j 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y CIMIUM Corrientes, Depós i -
tos de valores, hec l éndoss cargo del Co-
bro >• Remisifin de dividendos e Intereoei. 
P r é s t a m o s y Plarn oraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valorea públ i -
cos e Indxi.scrlales. Compra y venta de le-
t- » de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etc., por cuenta a jena Olro sobre las prltt« 
rlpales plazas y también sobre los pnebloi 
de E s p a ñ a Islajs Balsares y Canariaa P * -
?o3 por Cables y Cartea de Crédito 
3557 162-Oct . - l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo nQnv 21< 
Apartado aftaaere T I C 
Cable: BAMCES 
0 » e « t a a eententea. 
D e p M t M e*n y . in brtcvAa. 
I>eae«eiiteB. Ptcmoradenaa. 
CaMb'oa de m u r t a s 
Giro de letras y pacos por cabla setvrti 
todas }as plazas comerciales de los Bstadoa 
ünldos . Inglaterra, Alemania F r a n c i a l^a-
lia y Repúbl icas Sel Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta I s la 
COR11ESPOXSAL.B1S D E L BANCO O S 
ESPAÑA E X L A I S L A D E CUBA 
3560 78-Oct . - l 
ZAIDO Y COMP. 
C U B A N Ü M S . 76 Y 18. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleazu, Vera-
orua Méjico^ San Juan de Puerto Rico, l ioa-
drea, París, Burdeoa L.yon. Bayona K a m -
burgo, Roma. Ñ ipó le s , Mild-n, Genova Mar-
aella. Havre. Lefta Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venecia F lorenc ia T u -
rtn. Maaino. etc.; así cerno sobre todas la* 
capitales y provínola* de 
H AJA B I S L A S CANARIAS 
3558 7 8 - O c t - l 
N. GELATS Y COMP. 
. las, A G U I A R 1*8, C«««1M a A U A H u t / R A 
Haeea paco* por el cable, facilitaa 
eaF^ea de erMlto y giran letra» 
• tmwt* y larga vlata. 
Hacen pagoe por cable; giran letra* • 
corta y larga vista sobre todas las cap* 
tales y ciudades importantes de los ESTA 
dos Unidos, Méj i co y Europa, as í c o m í 
sobre todos los pueblos de España . Da< 
cartas de c r é d i t o sobre New York, P ü a d e l 
fia, New Orleans. San Francisco. L o n d r s f 
Parfe^ Hamlnirgo, Madrid y Barcelona. 
^OÜL" >«u • — -
N O V I E M B R E 7 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G Í I S A O Í I ^ W 
POR LA NIftEZ DESVALIDA 
V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a . 
F r e y r e ; T o m a s a C a s t i l l o de V a r o n a ; 
M e r c e d e s D u r a ñ o n a de G o i c o e c h e a ; 
B e a t r i z Z u b i z a r r e t a de F o n s e c a ; N i e -
ves D u r a ñ o n a de G o i c o e c h e a ; A m p a r o 
A l b a de P e r p i ñ á n ; D u l c e M a r í a J u n -
co de P o n t e ; J u s t i n a O a s a n o v a de O r -
tiz C o f f i g u y ; M a r í a T e r e s a V i l l a u r r u -
t ia , v i u d a de M a r t í n e z ; R o s a C a s t r o , 
v i u d a de Z a l d o ; D o l o r e s R o l d á n , v i u d a 
de D o m í n g u e z ; L i l y F a b i á n de J o r r í n ; 
A m e l i a S o l b e r g de H o s k i n s o n ; C l e m e n -
c ia G o n z á l e z de M o r a l e s ; M a n u e l a B e -
r r i z d e V a l d é s , y J e a n n e t t e R y d e r . 
A e l las se debe este Congreso . 
' ¡ Q u e su l a b o r s e a f r u c t í f e r a ! 
• * * 
E n i a s e s i ó n i n a n g u r a J q u e d ó cons-
t i tu ida , p o r a c l a m a c i ó n , l a s i gu i en te 
J u n t a D i r e c t i v a d e l C o n g r e s o : 
Iresidcnta de Tíonor 
Sef iora M a r i a n a S e v a d e Menoca l . 
Ticepresidenia de Hcnór: 
S e ñ o r a T o m a s a C a s t i l l o de V a r o n a . 
Presidenta: 
S e ñ o r a C o n c e p c i ó n E t e c a r d ó d e 
¡ F r e y r e . 
Vicepresidentas: 
S e ñ o r a s : M a r í a C a l v o de G i b e r g a , 
¡ M a r q u e s a de l a R e a l C a m p i ñ a , M a r í a 
de C á r d e n a s d e Z a l d o , Meroedes Do^ 
r a ñ o n a de Goicoechea , R/Osa C a s t r o 
iviuda de Z a l d o , B e a t r í T : Z u b i z a r r e t a de 
F o n s e c a , N i e v e s D u r a ñ o n a d e Qoicoe-
ohea. 
Secretaria de Correspondencias 
S e ñ o r a J u s t i n a O a s a n o v a de O r t i z 
C o f f i g n y . 
Stneiaria de Aoia\' 
S e ñ o r a D n l o e M a r í a J u n c o de F o n t s . 
Tesoreras 
S e ñ o r a A m p a r o A l b a d© P e r p i ñ á n . 
Contadora: 
S e ñ o r a T e r e s a V i l l a d e Riabei . 
Consejo Faoultativo: 
' D o c t o r e s : F e d e r i c o G r a n d e R o s s i , 
G o n z a l o A r ó s t e g n i r J u a n S a n t o s F e r -
n á n d e z , R a i m u n d o M e n o c a l , O c t a v i o 
O r t i z C o f f i g n y , A r t u r o A b a l l í . 
Consejeros: 
I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obi spo d e P i n a r de l R í o , doctor E l í -
seo G i b e r g a , G e n e r a l F e m a n d o F r e y r e 
<ie A n d r a d e , doc tor P a b l o Desrvernine , 
doctor C l a u d i o Mendoza , doctor- R a f a e l 
Montoro , d o c t o r E d u a r d o D o l z , doc tor 
J . A . G o n z á l e z L a n u z a , d o c t o r C a r l o s 
I . P á r r a g a , s e ñ o r M a r q u é s d e E s t e b a n , 
doctor J . M . R a m í r e z ú e A r e l l a n o , doc-
tor J . S á n c h e z F u e n t e s . 
C O M I T E D E B E N E F I C E N C I A 
Presid&nta: 
S e ñ o r a D o l o r e s R o l d á n de D o m í n -
Vicepresiderrfa i 
S e ñ o r a G r a z i e l a C a b r e r a de O r t i z . 
Secretaria: 
S e ñ o r a M a r í a T e r e s a V i l l a u r r u t i a 
v i u d a d e M a r t í n e z . 
C O M I T E P R O T E C T O R 
D E L A I N F A N C I A 
Presidenta: 
S e ñ o r a D u l c e M a r í a P é r e z R i c a r t de 
S á n c í h e z F n e n t e s . 
Vicepresidervta: 
Sef iora L i l y F a b i á n de J o r r í n . 
Secretaria > 
S e ñ a r a C o r i n a G a r c í a ]\Iontes de 
A b a l l í , 
Junta Auxiliar: 
D o c t o r e s : C l e m e n t e I n c l á n , Diego 
T a m a y o , J o s é L ó p e z d e l V a l l e , M a n u e l 
D e l f í n , D o m i n g o R a m o s , M i g u e l S á n -
chez To ledo . 
C O M I T E D E M A T E R N I D A D 
Presidenta: 
S e ñ o r a C l e m e n c i a G o n z á l e z d e Mo-
rales. 
Yicepre&ideiiia \ 
S e ñ o r a A m e l i a S o l b e r g de H a s k i n -
Bon. 
Secretaria: 
S e ñ o r a Blantea G a r c í a !Montes de 
T e r r y . 
Junta Auxümr: 
D o c t o r e s : G a b r i e l C a s u s o , A n t o n i o 
S á n c h e z d e B u s t a m a n t e , E r n e s t o A r a -
g ó n , E n s e b i o H e r n á n d e z , G á r a e z d e l a 
R o s a , F e m a n d o M é n d e z Capote . 
C O M I T E D E R E F O R M A S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Presidenta: 
^l i ss R y d e r . 
yicepreddethta ¡ 
S e ñ o r a I n é s H . de S u á r e z . 
Secretaria: 
S e ñ o r a ^Manuela B é r r i z de V a l d é s . 
N O T I C I A S 
B E L P W E Ü T © 
E L C A Y O S A T O 
E l v a p o r i n g l é s " C a y o S a t o " l l e g ó 
a y e r de A m b e r e s y esca la en S t . T i l o -
m a s , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y u n 
p a s a j e r o . 
E r a é s t e e l j o v e n c u b a n o S a l v a d o r 
S a n t a C r u z , d e l a r a z a n e g r a , q n e a c a -
ba de g r a d u a r s e de ingen iero e n u n a 
U n i v e r s i d a d d e B é l g i c a . 
E L M A S C O T T E 
C o n d u c i e n d o 47 p a s a j e r o s , l l e g ó 
a y e r de K e y W e s t el v a p o r a m e r i c a -
no Mascotte, 
E n este barco l l e g a r o n , en tre otros, 
el h a c e n d a d o d o n R a m ó n 'Pe layo , due-
ñ o de l C e n t r a l R o s a r i o , u b i c a d o e n 
A g u a c a t e y el ex-Seeret .ario d e J u s -
t i c i a , doctor J u a n M a n u e l M e n o c a l , ac -
t u a l m e n t e M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
t e r m i n a n d o l a I t e i c i ó n con el j u g u e t e 
" D e t i ros l a r g o s . " 
A y e r h a b í a n s e p a r a d o pa leo conoci-
das f a m i l i a s de l a b u e n a soc iedad . 
M a ñ a n a , " M a l v a l o c a , " 
Y e l d o m i n g o ipor l a mache " ' E l 
G r a n G a l e o t e , " el s i e m p r e a p l a u d i d o 
d r a m a d e E c h e g a r a y . 
P O L T T E A M I A . — . S a n t o s y A r t i g a s ex-
h i b e n este noche l a p e l í c u l a " E l M i s -
ter io de l a c a l l e de N i z a , " p e l í c u l a 
d r a m á t i c a , e n e x t r e m o in teresante . 
M a ñ a n a , como S á b a d o A z u l , se h a 
e l e g i d o u n a p e l í c u l a d e g r a n ar te , de 
l a s er i e d e ' p e l í c u l a s i t a l i a n a s , l a c u a l 
se t i t u l a " E l P r e s i d i a r i o n ú m . 9 7 . " 
intenso d r a m a de h e r m o s a s perspect i -
vas p a n o r á m i c a s y de g r a n d e s efectos 
tea tra les y c i n e r o a t o g r á f i c o s . 
E l domingo se e x h i b e l a c o l e c c i ó n de 
p e l í c u l a s de M a x L i n d c r , ded icadas i 
los n i ñ o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " L o s E s p e c - ' 
t r o s , " d e I b s e n , l l e v ó m u u c h a c o n c u -
r r e n c i a a A l b i s u . L a i n t e r p r e t a c i ó n de l 
d r a m a satisfizo a l p ú b l i c o , q u e no es-
c a t i m ó ap lausos a los a r t i s t a s , espe-
c ia lmente a M i g u e l M u ñ o z . E s t e h a he-
cho u n es tudio c o n i í i e n z r u d o de l " c a s o " 
que h a de e n c a m a r . E l t e r r i b l e m a l 
que m i n a s u e x i s t e n c i a sabe e x p r e s a r -
lo M u ñ o z de p l a u s i b l e m a n e r a : desde 
el comienzo de l a a t a s i a -hasta e l mo-
mento de d e g e n e r a r el m a l e n 'comple-
ta idiotez, f u e r o n t o d a s l a s g r a d a c i o -
nes e x t e r i o r i z a d a s p e r f e c t í i m e n t e . C a -
d a vez que se pone e n escena " L o s E s -
p e c t r o s " hemos o í d o j u i c i o s n n t a n t o 
l igeros a c e r c a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
p a p e l de p r o t a g o n i s t a , n o 'faltando 
q u i e n ha l l e que e l proceso de l a enfer-
m e d a d r e s u l t a r á p i d o , y q u e el enfer-
mo a p e n a s d e b i e r a e s tar lo e n e l p r i -
m e r acto p a r a a p a r e c e r m á s g r a v e en 
el s egundo y s u c u m b i r en e l t e r c e r o c a -
y e n d o en l a idiotez . Y a y e r , c o m o 
otras veces, hemos a d v e r t i d o , a qn ie -
ues t a l j u i c i o f o r m u l a r a n , q u e e l " c a -
s o " que se p r e s e n t a a l p ú b l i c o es g r a -
ve desde que se a l z a el t e l ó n p o r q u e 
d e l p r i m e r o t í ú l t i m o acto so lamente 
transsurem q u i n c e o d iez y se i s horas . 
M u y gravo h a de es tar q u i e n , a l a l -
zarse el t e l ó n , se h a l l a y a e n e l p r i n -
c ip io d e l f i n . A s í lo e n t i e n d e M u ñ o z 
y -así r e s u l t a m u y a j u s t a d a a 'la v e r d a d 
s u labor que. repet imos , f u é p r e s e n c i a -
d a c o n entus ias tas a p l a u s o s p o r l a con-
c u r r e n c i a c o n g r e g a d a en A l b i s u . 
H o y se p o n d r á en escena " T r a i d o r . 
I n c o n f e s o y M á r t i r , " d r a m a e n tres 
actos y en verso , d e Z o r r i l l a , que per-
m i t e a M u ñ o z l u c i r l a f l e x i b i l i d a d de 
s u ta lento qtie lo m i s m o se adapta, a l 
teatro f r í o y s o m b r í o de I b s e n q u e a l 
c á l i d o y co lor i s ta d e Z o r r i l l a , y que en 
los dos t r i u n f a i g u a l m e n t e . 
L a noche de h o y es de m o d a . 
Uno de la Platea. 
* * * 
Los carteles de hoy 
P A Y R E T . — A l a s ocho y c u a r t o , es-
treno de " B a l d o m c r o P a c h ó n , o A v e n -
t u r a s d e u n d e t é c t i v e . " 
, A L B I S U . — P r i m e r a noche de m o d a 
es l a de hoy. 
L a c o m p a ñ í a de M i g u e l M u ñ o z , que 
h a acordado d e d i c a r los v i e r n e s a l tea-
tro c l á s i c o y r o m á n t i c o e s p a ñ o l , pon-
d r á e n escena h o y e l d r a m a de Z o r r i -
l l a " T r a i d o r , I n c o n f e s o y M á r t i r , " 
C A S I N O . — E s t a no^he e m p i e z a en 
e l C a s i n o u n a t e m p o r a d a de c i n e y 
" v a r i e t é s . " 
L a f u n c i ó n s e r á p o r t a n d a s y e n c a d a 
u n a , a d e m á s d e p e l í c u l a s , se presenta -
r á n L a P r e c i o s i l l a , L a T i r a n a y M u s s e -
t ta , l a s q u e c u e n t a n con u n vas to re-
per tor io de n u e v o s c u p l é s y bai les . 
M A R T I . — " L a M a r c h a de C á d i z , " 
" L a B u e n a S o m b r a y " L a A n t o r c h a 
de H i m e n e o , " son !a<> obri tas que se 
a n u n c i a n en M a r t í p a r a es ta noche. 
H E R E D I A . — D o s t a n d a s : " L a C a -
m a r o n a " y " E l T í o de A l c a l á . " 
ASOCIACION GANARIA 
S e c c i ó n d e R e c r e o 
E e t a SecciOn debidamente autorizada 
por la Junta Direct iva para l a organiza-
c i ó n de loe festejos con que se ha de con-
memorar el s é p t i m o aniversario de la fun-* 
d a c i ó n de la Sociedad, se complace en 
anunciar por este medio, para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, que el domingo 
próx imo , 9 de lo« corrientes y hora de las 
8 p. m., c e l e b r a r á una Velada A r t í s t i c o -
bailable en e l domicilio social. Paseo de 
Martí 67 y 69 (a l tos) ; quienes deben te-
ner en cuenta que para el acceso a los sa-
olnes es requisito indispensable la presen-
tac ión del recibo del mes corriente a la 
c o m i s i ó n de puerta. 
Habana, 6 de Noviembre de 1913. 
S I X T O PTBRiNANDEZ, 
Secretario de la S e c c i ó n . 
C 3916 3-7 
A L H A M j B R A . — ' ' C u b a n o s . e<n N e w 
Y o r k , " " C a r n e F r e s c a " y " U n v i e j o 
t r a s de P i l a r . " 
M O L I N O R O J O . — " E l Desconsue 
lo de C o n s u e l o , " " L a m u j e r d e l b n z o " 
y " P i l d o r a s m a r a v i l l o s a s . " 
C I N E N O R R I A . — • F u n c i ó n p o r t a n -
das , p a s á n d o s e las interesaa^tes p e l í -
c u l a s " M a t i l d e " y " E l h o m b r e mis -
terioso. ' ' 
C I N E S E V I L L A . — F u n c i ó n c o r r i -
d a , y de m o d a es l a de es ta noche. E l 
p r o g r a m a combinado es i n t e r e s a n t í s i -
mo. 
E L T E A T R O H A B A N E R O . — A c u -
samos rec ibo de es ta p u b l i c a c i ó n tea-
t r a l y l i t e r a r i a que v i e n e r e p l e t a de 
texto i n t e r e s a n t e y de i n f o r m a c i ó n g r á -
fica, y que r e s u l t a s u m a m e n t e i n t e r e -
sante . 
Nueva sucursal 
del Banco Español 
S a n t o D o m i n g o , iNoviembro ffc 
L o a s e ñ o r e s R o c a y 1 re-
p r e s e n t a c i ó n d e l B a n c o e l a 
I s l a de C u b a , a c a b a n d rato 
t o m a n d o en a l q u i l e r p a n un edi -
ñ c á o de m i p r o p i e d a d , s i t u a d o en 
p u n t o c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n , p a r a 
e s t a b l e c e r u n a ( S u c u r s a l de d i c h o es-
tab le i cán i i en l to de c r é d i t o . 
iSanto D o m i n g o e s t á de e n h o r a b u e - » 
n a , p o i q u e c o n t a r á en lo s u c e s i v o 
c o n dos i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s q u e 
le d a r á n i m p u l s o a los n e g o c i o s e n e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
© E V I O N , C o r r e s p o n s a l . 
l a bolsa o la vida 
E N P L E N A V I A P U B L I C A U N S U -
J E T O A M E N A Z A C O N U N R E -
V O L V E R A U N M E N O R P A R A 
Q U E L E E N T R E G U E E L C A B A -
L L O . 
A y e r m a ñ a n a t r a n s i t a b a p o r l a es-
q u i n a d e ' R a y o y R e i n a , m o n t a d ^ en 
u n c a b a l l o , e l m e n o r -Manue l L o u r e i r o 
M o r e n o , d e c a t o r c e a ñ o s , v e c i n o de l a 
f i n c a " S a n C r i s t ó b a l " , e n e l ( P r í n e i -
D e i m p r o v i s o se l e e n f r e n t ó L u c i a -
n o M a r t í n e z , v e c i n o d e P é r e z 2, e n J e -
s ú s d e l M o n t e , y a m e n a z á n d o l e c o n u n 
r e v ó l v e r v i e j o , le e x i g i ó l a e n t r e g a , d e 
l a bes t ia , o d e l o c o n t r a r i o , l e d a r í a 
u n t i r o , 
P e r o üa o p o r t u n a l l e g a d a d e l v i g i -
l a n t e 767, no d i ó l u g a r a q u e e l a t re -
v i d o r a t e r o l o g r a r a s u i n t e n t o , por-
que f u é d e t e n i d o e n el ateto. 
P r e s e n t a d o ante e l J u e z de I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , f u é i n s -
t r u i d o d e c a r g o s y r e m i t i d o a l V i -
v a c . • 
La Asociación de la Prensa 
en Guanlánamo 
G u a n t á n a m o , N o v i e m b r e 6-1913. 
D e s p u é s de o tras r e u n i o n e s p r e l i m i -
n a r e s , anoche se h a cons t i tu ido l a Aso-
c i a c i ó n de l a P r e n s a de l a l o c a l i d a d 
con 34 miembros . 
A p r o b á d o s e el R e g l a m e n t o y eli-
g i ó s e d i r e c t i v a , r e s u l t a n d o p r e s i d e n t e 
p o r c a s i t o t a l i d a d de votos e l s e ñ o r 
V á z q u e z S a v o n , d i r e c t o r d e l a " V o z 
de l P u e b l o " . 
E s t e r e c o r d ó a los presentes el sent i -
miento c o n que v i ó d i so lverse en 1904 
l a d e l e g a c i ó n de la H a b a n a c o n s t i t u i d a 
a q u í por i n i c i a t i v a de C a r l o s M a r t í , y 
a l e n t ó a h o r a a todos p a r a que h ic ie -
r a n es fuerzos p a r a el sos ten imiento de 
la u n i ó n . 
T e r m i n a d o e l acto, l a c o n c u r r e n c i a 
se t r a s l a d ó a l hote l Whoshingfon s ien-
de o b s e q u i a d a j i l s e ñ o r V á z q u e z 
S a r o r t • . 
— " YÁSJDÜB. 
L a B r u j e r í a e n C r u c e s 
D E N U N C I A E N G O B E R N A C I O N . — 
L A P O L I C I A V I G I L A 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
h a r e c i b i d o u n escr i to f e c h a d o e n e l 
p u e b l o de C r u c e s ( S a n t a C l a r a ) , de-
n u n c i a n d o l a e x i s t e n c i a e n e l m i s m o 
d e n u m e r o s o s e x p l o t a d o r e s de l a s l l a -
m a d a s p r á c t i c a ^ d e l a b r u j e r í a , q u i e -
n e s e n g a ñ a n m i s e r a b l e m e n t e a los i n -
c a u t o s y s i e m b r a n e l odio en tre los 
e l e m e n t o s de l p u e b l o r e f e r i d o . 
E n el e s c r i t o e n que se h a c e l a de-
n u n c i a s e d a n l a s s e ñ a s de l a s c a s a s 
e n que se e j e r c e n l a s p r á c t i c a s d e 
b r u j e r í a y s o n l a s s i g u i e n t e s : 
S a n t a C l a r a e s q u i n a a l a d e C u b a ; 
M o n t a l v o e s q u i n a a A r a n g u r é n ; M o n -
t a l v o e s q u i n a a G . L . R o b a n , y F r a n -
c i s co A g u i l e r a e s q u i n a a l a c a r r e t e r a 
de M a l T i e m p o . 
E n t e r a d a l a p o l i c í a d e l a l o c a l i d a d 
de c n a n t o d e j a m o s e x p u e s t o , e j e r c e 
l a m á s e s t r e c h a v i g i l a n c i a p a r a e v i t a r 
que c o n t i n ú e n r e a l i z a n d o l a s p r á o t i -
*ca8 d e ' r e f e r e n c i a y l l e v a n d o a c a b o l a 
e x p l o t a c i ó n i n d i c a d a . 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l que b u s c a 
E m p l e o 
No podéis volveros viejos. E n estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
juvenil apariencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que es té creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia l a pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raices del cabello hasta Que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpiclde Nevrbro es el único destruc-
tor de est^i plaga, de eficacia conoolda y de 
aplicación muy grata. 
E l Herpiclde Newbro es una loción t-le-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No acepté is n i n g ú n sustituto qua ee 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura l a come-
zón del cuero cabelludo. Véndese «n las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especía los . 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A REGULADORA" 
A M I S T A D 124, H A B A N A 
S e advierte a los seoorea eocios que no 
h a b i é n d o s e efectuado la Junta General ex-
traordinaria e l d ía 3 del eorrlente por fal-
ta de concurso, que é s t a t e n d r á lugar con 
el n ú m e r o que concurra el próx imo do-
mingo 9, a las 12 y media, p. ni. en el lo-
cal de su propiedad. 
O R D E N D E L D I A » 
Dar cumplimiento al a r t í c u l o 33 del Re -
glamento y p r e s e ^ t a c l á n del Balance Ge-
neral hasta el 31 de Octubre ú l t i m o . 
Habana y Noviembre 4 de 1913. 
E l Presidente, 
Jj2a¿ JSTGtnci tS Y López . 
2E92S ^ s i ¿a i * 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cnenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar n n ser-
vicio bancark) de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
¡f y direct iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
•ende l e t ras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede Xocer los oper<u>Len4S por «OTTM. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3785 N - l 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. N E G O C I A D O D E 
Construcciones Civiles y MllltaTes. Habana, 
Ootubre 29 de 1913. Hasta las tres de la tar-
de d«l día 10 de Noviembre de 1913, se reci-
birán en esta Oficina propostoiones en plie-
go cerrado para "Sirministro y colocación 
de pisos de lo^as hidrául icas en algunos lo-
cales en el Ser. piso del edificio Maestranza 
por la calle de Cuba", y en tonces las pro-
pos'clone* «e abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien loo solicite. E n -
r"que Martínez. Arquitecto Ing-eniero Jefe 
deu Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. 
C. 3691 alt. 6-29 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R J. A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión de 
nodriza-s. Consultas de 12 a 8. OONtSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especial ista en enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y OIdoa. 
CONSOLAflX) iNUM. 30, de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
m m 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 .1 3. 
. T E L E F O N O A-7999 
A- J L 13 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
m i i 
Polvo»; dentrificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
15888 30-2 N. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de i a Fsculbid do 
Medicina. Cirujano del Hospltui N(i-
mero Uno. Consultas da 1 a 3. 
¿julctad m&m. 34. Telefona A-4544. 
LABORATORIO DEIJ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amarfcnra nflm. 55 .—Telé íono A-3t50. 
3833 N - l 
D R . A L F A R O 
Cal l i s ta y Masagista facultativo. S in 
bisturí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-!?6 O. 
D r - F é l i x P a g é s 
Clruj :a en general; Slflli». en lermod»-
i e s dal aparato g é n i t o urinario. Sol ¿4, 
altos. Consultas de 2 e 4, t e l é f o n o A-33'íO. 
3771 N . - l 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos, 3835 N - l 
0" MIGUEL VMETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. V íbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . D a consultas por correo. 
3768 N - l 
D R . R 0 B E L I N 
r l £ L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o » 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 81 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrát lco de la Esencia de Medlcian 
MASAOS V i B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Vepíuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454 
Qratia só lo lunes y miéccalcj 
3155 N - l 
E l D r , A u r e l i o S i l v e r a . 
H a regresado de M é j i c o y New Y o r k , d e s p u é s de recorrer durante 
cuatro meses los principales bospitalee de ambas cultas ciudades, y se 
ofrece al púb l i co y a su numerosa cl ientela en s u nuevo gabinete elec-
t r o - t e r á p i c o . 
Curac ión de la T M P O T E N C I A . enfermedades de s e ñ o r a s y B S T R E -
RTMUENTOS, a s í como la T U B E R C U L O S I S en primer per íodo. OTlei l ly 
n ú m . 56, de 1 a 4 P. M. T e l é f o n o A-6030. Domicil io: Zulueta n ú m . 71, 
altos, de 7 a 9 A. M. y de 5 a 8 P. M. T e l é f o n o A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones G R A T I S ; pero a verdaderos po-
bres de solemnidad. 
NO S E C O B R A E L I M P O R T E D E L A S O P E R A C I O N E S S I N O H A S T A 
D E S P U E S D E E S T A R F U E R A D E P E L I G R O L A P E R S O N A O P E -
R A D A . 
C 2994 alt. 4-6 
r . G o n z a l o F e ú r a 
V í a s urinarias, «ifllla y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s ure troacóp icos y c l s toscópU 
eos. 
Iityecclones Intravenosas del "606'* 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M s d i c i n a groneral. Con»al taj» de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de Benefle«a«*a 
•j MnteratAad. 
Especialista en las enfermedadea da loa 
niños, médicas y kulrúrg/caa. 
Ooosulta& de 12 a 2. 
Asrvlar nflm. 106 Vfe. Te lé fono A-3008 
3753 N - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de rlatta Kopedaltata de la Ca*a 
de Salad "Covedonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y d«l Dis-
pensarlo Tamayo, Tratamiento do las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo . Con-
oultas r Clínica, de 3 a G P. M. Virtudes 138. 
Te lé fono A-3178.—Habasm. 
5747 N - l 
D R . G a E . F I N L A Y 
PROFE.SOU D E OKTAXMOL.OOIA 
Eapcclallat» en (SntOrmedadea de 1M Ojea 
y 4a loa OI dos. Onllano M . 
De 11 « 12 y de ü a 4.—Teléfono A-4411 
Doailclllo; F aflm. 16, Vedada. 
T K i . E F O > O P-UTH, 
3751 N - l 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Jioo Ctfa>Mao « • Lu F"«c-cuia<l de Purti 
S s : cialiatí . en enfermodados del e s t é -
Tango e Intestinos, uegtii. e- procedimiento 
de los profesores ¿octorea Hayem y W l » -
tar. áe Parta, por «1 anál i s i s del Jugo K%M-
trico. Examen dlreoCo del intasUna lata-
riormente. 
Consulta: do 12 a 3. Prado ? • . 
37161 N - l 
Dr. luán Santos fernández 
O C U L I S T A 
Conaoltas y ofieraeicnes de 9 a 11 y de I a 9 
P R A D O NUM. 105 
3749 N - l 
P e i í p G a r c í a y S a s l i a p 
P e l a y o G a r c í a y O r e s t e s F e r r a r a 
AJMKjAlMM 
Obispo n ú m . 63, a l tua .—Telé fono A-5153 
D B t Á n M. T DX 1 A f P. a . 
3743 N - l 
D r . C a r l o s M . D e s v e r n i n e . 
Ateeciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 8 2 
12464 78-5 
D B . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y do 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3767 N - l 
D r . f r a n c i s c a J . d e V e l a s e n 
ECcfarmedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanérec-slf l l í t lcos . 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad nflm. 111. Te lé fono A-SdlS. 
3757 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargranta. Nariz y O í d o s — E s p í c l a l l s t a del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno. Te lé fono A—>4da, 
3756 N - l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n s p 
O C U L I S T A 
de las : "acultade» de Parla y Berlta. Con-
sultas de 1 a 3. 
C / R E I L L Y NUM. »8. ALTOS, 
T e l é f o n o A 2883 
3763 N - l 
@ R . J U A M A 6 U L L 0 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Espec ia l i s ta en enfermedades de las v í a s 
digestivas, del pecho y v í a s urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. T e -
lé fono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual dfc la v;rctra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlflón con loa 
uretroscoplos y clstocoplos más modernos. 
Connnltas en Neptuno nflm. di, bajua, 
de 41/2 a 5% Telefono F-1354. 
8769 N - l 
D R . P E R D O M O 
Vlaa uriuaríaa. E s trechel de 1» orina. 
Venáreo . Hldrocele. Sífilis tratada por U 
fnyecc ióa ael 006. T e l é f o n o Á-5443. D« 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3739 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
wasaSA N U M E R O 73, 
Entre Campanario y Lealtad, 
^e practican anál is i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ate. 
Anflllala de orlxea (completo), enpntoa, 
aansrr a leche, doa pesos (ST;.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 y N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALÜD D B 
L A ASOCIACION CAMAJUA 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s n ü a s diarias de 1 a & 
LecJtad aflm. 34. Te lé fono A-44H«. 
3752 N - l 
D O C T O R H . H L V U R E Z A R T I Z 
Enfermedaden de la Garganta, Nur&3 y Oldoo 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 15S, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 2 6 - 0 - 2 2 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
ola y esterilidad.—Habana número t i . 
Conanltast de 11 a ^ y da 4 a 3 
Especial para ios cobres da SVá a 8 
3836 N - l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfor-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L v a nflm, 40. Te lé fono A-134& 
3748 N - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
B8PISOIAL,IOA¡» VIAS URHVAJUAB 
Ctui«ultM: Luí nflnv d* i3 a a 
3746 N - l 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E yiSOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón r.Om, ?1. 
quina a Aeruacate. Te lé fono A-2564. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirnjano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y ciruj ía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Telé fono A-2558. 
3759 N - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATl£DKATICO DC L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
Prado núm. 3S, de 12 a 2, todos los dlaa ex-
cepto loe domingos. Conault^J y operacio-
nes en «1 Hospital Mercadea, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 da la mañana. 
3737 N - l 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
Paira euteruiedadea nerviosas > meatale*. 
Se env ía un automóvi l para trap.350rt.ar 
al enfermo. 
Barreta C2.—Gnanabacoa.—Teléfono tillX, 
Bercaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A<864«. 
3765 N - l 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Dsspensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
D R . R I G A R O O A L B I U D E J U 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Oousultaa de 12 a 4. Pobres ¿ r a d a . 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes ga lvánicas , F a r i d l -
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aira ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y LealtaA 
3742 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstableclmlento dedicado al tratamiento 
y curación do laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unica en su clase.) 
Cristina 38 Telé fono 1-1914. 
Casa parí lonlar F-35T4 
3754 N - l 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias , S íñi l» y Enformecadoa | EaférmedaiK-s de ml&om, eefioran y r i r v K i -
de S e ñ o r a s . Cirugía. Do 11 a 3 S m p » es flenml. COSÍSULTAS: de u • a. 
drado nüld. 19. Cerro ndi_. MS. Telé fono A-STIO. 
3758 N - l j • 3750 N - l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero sufr iente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
"•"ípacicnes por l t O b c E S P E R A R , y cen ios aparatos necesarios para realizar lat> opera 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde. . . , . $ 1-00 
Limpiezas , desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Orflcacioaee. desdf; 3-00 
P U E N T E S D E O R O . 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, deede. . 
incrustaciones, desde. . 
Dentaduras, desde. . . . 
d e s d e 9 4 - 2 * p i e z a . 
T R A S A . J O S G A R A N T I Z A D O S 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
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toral con una vigilan<-ia digna de SÚ 
caridad y de su celo; y Heno de mere-
ciraiontos descansó eternamente el día 
7 de Xoviembre del año 675. según el 
cardenal Baronio. 
, F IESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora en 
Jesús María. • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
APO<iTOI,ADO D E B E I . E N 
r>fa 7. primer viern-es de Noviembre, a las 
siete, comunión general: a la-s ooho, misa 
con orqu€«ta. Se repartirán los Santo* 
Evang-eüos a los a.s:stent-es. 
\. M. I). O. 
O. . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Misa cantada a San José en la Capilla 
de Loreto el sábado, día 8, a las S. 
Se aviea a sus devotos y contribuyentes 
recordándoles 50 días de indiligencia que 
el Excmo. y Rvmo. señor Obispo Dioce-
sano ha concedido. 
13970' lt-5 3m-6 
Suma . . $ 962.7-4 
(Cont inuará) 
P u b l i c a c i o n e s 
POESIA DE LA SIERRA. 
.icaba de aparecer la segunda edición de 
la obra principal del gran poeta eapañol 
Carlos Fernández Shaw, desaparecido ha-
ce poco aún. 
"La Poesía de la Sierra" dió a su autor 
de un solo golpe toda la gloria y prestigio 
fjue no pudo conseguir en larga -serie de 
libros y piezas teatrales. A la Sierra le 
llevó una enfermedad; en la Sierra se ena-
moró de la naturaleza y allí escribió sus 
mejores, sus más fuertes, sus más rotun-
das composiciones, las que al aparecer en 
un volumen, despertaron en España un 
verdadero entusiasmo y pusieron el nom-
bre del autor entre los primeros líricos de 
la lengua castellana. 
L a Poesía de la Sierra fué una revela-
ción: la hizo un poeta que bebió en el 
monte la belleza y la salud; está llena de 
Hirranciues vigorosos, de notas fuertes y 
bravas, de pensamientos profundos, origi-
nales, magníñcos y de una exaltación ins-
piradísima que apenas halla otra compa-
rable en nuestra literatura. 
I/a crítica rindió al libro y al autor un 
homenaje afectuoso de admiración sincera 
y justa y por la Poesía de la Sierra pasó 
a ocupar un envidiable lugar en las letras 
castellanas don Carlos Fernández Shaw. 
Recomendamos el libro a los que gusten 
de los versos buenos llenos de poesía y de 
hermosura; les recomendamos especial-
mente las composiciones "La Tormenta" 
y "A mi Madre." 
L a librería de Cervantes. Galiamo esqui-
na a'Neptuno, nos ha remitido el libro. 
Crónica Religiosa 
D I A 7 DE ^ O V I E M B K E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de maniíiesto en la Cate-
dral. 
Santos Florencio, Aqniles. Rufo, y 
B. Antonio Baldinucci. de la C. de J. 
•onfesor; Ernesto, Herculano. Ama-
ranto, Angelberto y Juan Pprboyre. 
paúl, márt i res; Santa Carina (o Cori-
na) virgen y mártir . 
San Florencio, obispo y confesor. 
Fu,' San Florencio un hombre distin-
guido por su nai-iiniento: pero mu-lio 
más por ol desprecio que hizo de las 
•honras y cstimav-ión del mundo. Llevó-
fe la inclinación al retiro de los claus-
tros, y se fué a encerrar en ellos. E l i -
gió la religión do San Benito para con-
sasrarse a Dios. Esta sagrada orden 
no está tan únicamente dedicada al 
ejercicio de la contemplación y de la 
soledad, que alguna vez no permita al-
ternarle también con el ministerio de 
la predicación. Sabiendo Florencio 
que tres monje.s habían resuelto se-guar 
esta vocación con el fin de ganar al-
mas para Jesucristo, se asoció a ellos 
en el ministerio apostólico, y pasó a la 
Alsaeia. donde hizo muchas conversio-
nes. Pero siendo estrecho aquel campo 
a la dilatación do su celo, se extendió 
también a las provincias comarcanas, 
fecundando abundantemente las dicho-
sas tierras que rc<ró con sus «liosos su-
dóles y cultivó con sus apostólicas fa-
tigas. Después se retiró San Florencio 
al bosque de Haslen. y en él se de [ico 
a l a vida solitaria. Ocupábase, princi-
pa ¡mente en la oración, la que solo in-
terrumpió para dedicarse algunas ho-
ras al trabajo de manos. Cultivaba con 
las suyas una reducida huerta de cu-
yos frutos se sustentaba. Fundó un 
monasterio, que fué muy célebre por 
la s a n t i d a d del maestro, y por la obe-
dienéia de los discípulos, s in quig ^an 
Florencio dejase dp cuidar dp él. aun-
que fué consa.Errado obispo JP Sfra.s-
burgo. Doce años ejerció e l oficio pas-
S O L E M N E S G U L 1 Q S 
A N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m -
p a r a d o s en l a Ig les ia de M o n -
se r ra t e . 
E l viernes 7 del presente mes, a las 8 de 
la mañana, se dará principio en la Iglesia 
de Monserrate de Nuestra Señora de los 
Desamparados, con misa y reserva. 
E l domingo 16. a las 8 y media a. m., 
será la gran fiesta que sus fieles devoto* 
dedican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. , 
E l sábado 15, víspera de la fiesta, se 
cantará solemne Salve a las 7 de la noche, 
después de rezar el Santo Rosarlo. 
Habana, Noviembre 4 de 1913. 
14006 lt-6 7m-7 
c o m p r a s PARA OFICINAS 
A L A M B I Q U E 
i Se desea comprar un alambique de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier. Diríjan-
le especificaciones a A. Boni, Apartado 48, 
Ciego óe Avila, Ouba. 
C .^S9 15-30 O. 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
O R A N L O C A L 
E N L A G A L L E D E Z A N J A 3 5 
P u e d e a d a p t a r s e a g a -
r a g e , T r e n d e c o c h e s . 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a . 
F á b r i c a d e m u e b l e s u 
o t r a i n d u s t r i a q u e n e -
A L Q U I L E R E S 
ALTOS F R E S C O S , E N T R E DOS T R A X -
vías, Gervasio 71. Lia llave en los bajos. In-
forman por el te léfono F-1565. 
H03i • 4-7 
ENSEÑANZAS 
L E O N I C H A S O 
I .JCENCIADO E N F r / . O S O F I A i L E T l t A * 
Da lecciones de Primera y Segunda lün-
eeftanza y de preparación para el Mapls-
t*r¡o. Informarán en la Adminstraclón de 
este periódico, o en Acrsta nfim. 99. antí-
rvo. o. 
Coleólo CERVANTES 
De primera y Segunda Enseñanza.—Co-
mercio e idiomas—Carreras Especia-
les.—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
Director: Manuel Kason Toledo. 
Profesores idóneos y especialistas en 
Ciencias, Letras e Idiomas. 
L a s i tuación del Colegio es Inmejorable, 
con preciosas vista.s al Malecón. 
Internado y externo. Pida lleglamentos a 
la Dlreoción del Colegio. 
13564 13-26 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda ©nseftanza. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328. 
SB l í . w LOS I L T O S D E **N |<;, 
nado 81. esquina a Merced, con balcón a 
dos calles .muy íreMeos. Precio, 45 pesos 
oro español . 14029 4.7 
8B M t í i u . w LOS U/TOS Y B \ , i o s i > . 
dependientes de San LAataro núm. 106. a 
tres cuadras de Prado. Sala, antesala, tres 
habitaciones, comedor, cuartos de criados, 
cielo raso, cocina, baños, luz e léc tr ica v 
gas. Informan en Ihibana 78 y Consu-
M o 62. 14025 4.7 
I e s p a r a o f i c i n a s ; e s - c e s i t e c e r c a d e 6 0 0 
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i - m e t r o s c u a d r a d o s d e 
s u p e r f i c i e . 
P a r a t r a t a r , O b i s p o 
n ú m e r o 7 2 , T e l é f o n o 
A - 2 5 2 8 . 
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
L 3164 26-14 Oct 
CAS-A DB l * MILI AS. H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda aslsteí icla, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una señora; «e toman y »e dan 
referencias. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 13997 4-6 
S E A L Q U I L A N L'NA CASA D E M A D E R A 
con agua y demáB servicios y un «olar cer-
cado de mil metros, en la calle de D e s a g ü e 
esquina a Oquendo. Precio, cinco centenes. 
Informan en Monserrate 117. 
13976 10-6 N. 
B U E N L O C A L 
iSe alquila en Suárez 16, acabado de fa-
bricar, con puertas de hierro y preparado 
para establecimiento, alquiler moderado y 
contrato. Informan enfrente. Su dueño en 
San Mariano 18, Víbora, Te l I-o0'4 
14023 ' • " • < -
LOS BAJOS I>K LA CASA PROGRBSO 
num. 30. se alquilan, tienen- sala, come-
dor y cuatro cuartos, estíln próximos al 
Parque Central. L a llave e informes en 
O R e i l l y 69, camiserfa. 
14012 , 7 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q , L I L A X LOS 
hermoso saltos y bajos de Santo Suá.rez.3, 
esquina a Calzada, completamente Indepen-
dientes y con todas las comodidades que 
pueden desear.»*?. Informan por el t e l é fo -
no F-1 530. 1 4007 10-7 
DOS G R A N D E S H ^ ^ ^ I ^ ^ I O ^ E S S E Ma-
quilan en casa do familia, ambas con bal-
cón a la calle, a personas de moralidad o 
matrimonio sin n iños . Animas 94, altoa. E n 
la puerta, no hav papel 
14052 g.7 
BONITO SALON ( 0 \ ( . n \ \ P U E R T A , 
vidriera a la calle. Se alquila para pe-
queño estable'-"nilento o industria, en los 
bajos del "Hotel América," Industria 160. 
es-qulna a Barcelona. 
14051 4.7 
»:\ TH E S L U I S B 9 S E A L Q U I L A UNA ha-
bitación amplia ,otra en 4, dos má.s con 
balcón a la calle, a 4 luiaes y 4 MitateoMM y 
una pequeña en J7. " E l Niágara ," San I g -
nacio 65, entre Luz y Acoeta, Tel. A-S906. 
13955 4-5 
D E P A R T A M E N T O D E r N \ HABITA» 
ción a la calle y otra seguida He a lqui la 
sin muebles, en 5 centenes y 2 pesos, con 
luz e léctr ica , y una habi tac ión Interior en 
dos centenes, con inuebles. " L a Gran V i a " 
Virtudes 12, moderno, Tel . A-3529. 
139'54 4-5 
S E ALQ,UILA L A P L A N T A B A J A D E 
Lealtad 10 Vi, con tres cuartos, comedor, 
saleta y sala. Alquiler, $36 oro americano. 
Informan por el t e l é fono F-1197. 
13965 4-5 
DN ALTO M l V LINDO, C I E L O S R ASOS 
modernos y pisos preciosos, para corta fa-
milia es a propósito . Gran sala, hermosa 
saleta, cqatro cuartos y servicio de criados. 
Escobar (8. entre Neptuno y Concordia, ca-
sa moderna. 13931 8-5 
L O C A L 
Propio para sombreros de señoras . Ir 
forman en Xeptuno número 83. 
13927 4-5 
P A R A O F I C I N A S 
con servicio te le fón ico directo y alumbra-
do, se alquilan excelente departamento y 
habitaciones, todos Independientes, claros 
y ventilados. Calle de la Habana núm. 88, 
entre O'Redlly y San Juan de Dios. 
13921 4-tó 
A R T E S i O F I C I O S 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero de nlñan 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una. a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los úl -
timos modelos de Par í s ; precios sin compe-
tencia. Especialidad en bisoñés . Pelucas de 
oalle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é fono 
A-7909. 13930 26-5 N. 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
sonés. pelucas, tras-
formaciones, moñas I 
peinados de sefiora 
y corte de cabello 
de nifios. 
T O R R E . D E L O R O Manzana do Cómo/ 
por Monserrate, sucu usal E L M O D E L O . 
Afruila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
3814 N - l 
H A N I N 
Esta acreditada casa acaba de recibir el 
exquisi to queso Cabrales. Pellejos para v i -
no de todos t a m a ñ o s y botas para cazado-
res. Longaniza curada. Jamones y Lacones, 
Truchaí? del rfo Na lón . Xo olviden que esta 
es la ú n i c a casa que detal la las c a s t a ñ a s 
asadas y calientes a 20 cts. Libra. 
T E L E F O N O A-57 27. 
OBRAPIA Nt >l. !»0.—MWIN. 
C 3914 a l t . 4-7 
8K iLQLTILAN n o s HBRMOSAg m B l -
taciones altas, en ca^a decente, a matrimo-
nio solo, caballeros o estudiantes. Se ven-
de también una b»cicl«tfl para muchacho de 
12 a 15 años. Escobar núm. 81. 
14049 4.7 
S E A L Q U I L A 
el alto de la moderna casa San Miguel 210, 
casi esquina a Belascoafn y se compone 
de sala, saleta. 3|4 y uno para criados, sa-
nidad moderna. Llaves e informes, vidriera 
del Café de Tacón. 
11047 4.7 
SB I L Q U I L A N r o s n i o i o i o s o s V Mo-
dernos altos de Gervasio 59. Informan en 
Baratillo L. 1 4045 8-7 
V39DADO. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
y bajos de la calle 10 núm". 4, a media cua-
dra do la línea y acabados de construir. 
Con excelentes servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos, te lé fono F-1713. 
14044 8.7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
O E M O N T E N U M . 8 5 
1 4041 5-7 
BN L E A L T A D NUM. 111. S E S O L I C I T A 
una. manejadora de color, que sea saluda-
ble y t r a iga referencias. 
1-4040 4.7 
SK LLCtUILAN LOS PRECIOSOS A I,TOS 
de M u r a l l a esquina a Compostela. acaba-
dos dé fabricar. La llave en la peletería. 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
14035 g.7 
DESAMPARADOS 8& S E A L Q U I L A l > -
ta casa, recién arreglada y propia para fa-
milia corla: precio, 131-80. Informarán en 
Riela 99. farmacia "San Julián." 
14033 4.7 
SE I L Q U I L A N LOS R \ J O s oÚ PEÑA 
Pobre núm. 12, tienen sala ,saleta y 3 cuar-
tos. La llave en la bodega Informan en 
Monte 43, peletería. 
14064 4.7 
J ineroe Hipotecas 
DINBRO r.\ a i P O T B C v 
Lo fac i l i to en todas cantidades y a mó-
dico i n t e r é s en esta ciudad. Vedado. Cerro, 
J e s ú s del Monte y en los Repaúrtos. Tam-
bién lo fac i l i to en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez , de 1 a 4. Tel . A-2711. 
14055 26-7 N. 
D I N E R O 
EK m>S UlIIOtDES 
para hipotecas al 6 y medio, T y S por 100, 
para todos loa barrios y repartos. Dinero 
sobre alquileres, censos, pagarés y demás 
parantlas. Diríjase ion t í tulos a "The 
ComVnercial Union," Víctor A. del Busto 
Oficina. Agular 122, de 1 a 4. 
i;»959 8-
•.•t.OOO SB l> VN KN IIII>,, .„. , , . . — 
A G E N C I A " I . A l i I',*• 
ÍSon.OOO para hipoteca-, dudad y barrios 
.',2. y y i por 10... Dinero para p a g a r é . " 
automóvi l e s y alquileres. D i r í j a n s e con t i 
lulos. Prado 101, entre P a y j e y T r n l m t . 
Rey. LAGO ĴACALLG» Teléfono A-rSSOb. 
13567 36-26 O. 
EN VEPT1 'NO 152, I L T O S 
se alquila un moderno piso con sala, saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, servicios, en 
15 pesos. In forman en los mismos, «u d u e ñ a 
14057 4.7 
KN V B P T I SO 152, ALTOS, 
e a lqui lan dos departamentos con vis ta a 
la calle. Independientes, a 5 centenes cada 
uno, de moderna c o n s t r u c c i ó n . In fo rman en 
los mismos, su d u e ñ a . 
14056 4.7 
SB \ I ( H 1 1 . A \ LOS LLTOS DB LA CASA 
Concordia núm. 9, esquina a Agui la , muy 
fresca y bonita. La llave en 1« bodega, e 
i n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 48. 
1SS67 7.3 
M B it « A n E n E¡ s 
Se alquilan varias habitaciones en esta 
casa propias para a lmacén ó depósito. In-
forman, el portero de la misma casa, y en 
Amargura números 77 y 79. 
13935 4-6 
1 > \ , io\ BU P E M N S i L A R , LLIÍ; 
meses en el país, desea colocarse , 
da de manos o manejadora: es tral 
y formal y tiene quien responda 1 
Informan en Apodaoa núm. 69. 
. 14030 
S E S O L I C I T A , ICT \ i ;DAD(t7Tv 
lada de color que entiende .lo 
9 y 11 
cri  
Sueldo ,tres centenes, 
14027 
UN MI C H M HO PAR A M 'TVSAJE 
BOlúclta en la Farmacia Tejadillo n 
1 4026 
D E S E A C O L O C A H S E I \ * III i ; \ v T ^ -
nera cocina a la criolla y a la e s p a ñ o l . 
sabe cumplir con su obl igación, ( 
chos años de práctica. Informan 
ños núm. 29, entre 15 y 17, Ved«4( 
14018 
S E COLOCA C O C I N E R V \ I, \ K s P c í o I 
la en casa de moralidad: lifiir- qii.fii iH ~ ' | 
rantiee. 
1401; 
Amistad núm. altos. 
D E S E A C O L O C A R S E UN BI EN ( <)( |VL 
•ro europeo en casa particular u hotel; 
noce perfectamente la rocina ^uropéiS 
americana. Informan en Teniente lirv ~- 1 
14016 • 4V7 
13-7 86 
S E AUftl l ^ V V LOS MODERNOS ALTOS 
de Virtudes 7, entre Prado y Consulado, 
con sa la saleta, 4¡4, doble servicio. L a l la-
ve en el núm. 9. Informes en Industria 45, 
bajos. 13910 8-4 
S E ALdUIUA L A HERMOSA CASA D E 
Jesús del Monte 496, con jardín, L a w n Ten-
nis y toda clase de comodidades. Su dueño 
en ía misma. 13922 4-5 
SK AI.Ql H AN H A B I T A C I O N E S CON V 
sin muebles, con vista a la calle .baratas, 
a hombres y matr imonios sin nifios: no se 
adm' len animales. Vil legas 87, entrada por 
Amargura . 13870 4-4 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y espaciosos altos 
de la c a í a situada en la calle Quinta nú-
mero 19, entre H y G. con vistas al mar, 
eiete cuartos dormitorios, dos de baños, es-
calera independiente para criados, cuartos 
y baño para és tos en el piso bajo y toda» 
las comodidades que puedan apetecerse. 
Llaves e Informes en Calzada 54, piso alto, 
Aitre G y F . 13688 10-29 
D E S E A O t l l M C I O N l)K I \ TI ;¡( PUKTR | 
en hotel o restaurant, un italiano que 
see el inglés , e spañol e Italiano y algo 
francés. Villegas 33, esquina a Proproío 
14015 4-7 
SEÑORITA i ; m ( i ; \ r.i, I . \ IRX5 
jero .desea colocación en oficina o paj, 
acompañar señora o señori ta y dnr CMB 
de Inglés. Informes en O'Reilly Su, ni¡ ' 
antiguo. 14014 4.̂  
M A E S T R O COCUVKRO SIO ( Ol.ot \ 
casa particular, de comercio o de huésr 
des: sabe el oficio con perfección, franc 
sa, criolla, española, ha trabajado en caaM 
muy respetables. Informan en Monte 
quina a Cienfuegos, café, en la vidriera 
mero 25. 14013 4 
UNA C O C I N E R A P K M W , , . ^ I)!.:sp7| 
colocarse en casa par t icu lar o ^nahleM 
miento: es cumplidora y no se coloca MT 
nos de 3 centenes; para cocinar solameM 
Informan en Mor ro 24. 
14011 
C R I A D A PARA H A B I T A C I O N E S ^ 
cocinera buena del país , se sol ic i tan 
lascoafn 28, altos, al lado del Café do TJ 
C6n. 14009 4 -
19 E N T R E .1 V K. A M O S MODERNOS, 
elegantes, hall central, sala, comedor, seis 
cuartos, baño completo, pantry, cocina, ba-
ño y cuarto de criados. Su dueño en los ba-
jos. 13863 R.2 
B U E N A V I S T A 
Se alquila la esp léndida casa que es tá 
frente a! paradero "Cazadores," a diez me-
tros del tranvía de "Marianao. L a llave la 
tien: el vigilante que la cuida e informan 
en San Ignacio 21. esquina a Lampari l la 
13831 S-J 
S E A L Q U I L A CN BVKfi L OCAL , PROPIO 
para establecimiento, en un punto céntrl 
l0i;„II1nfT,™n la bodes:a Victoria, de Aguila 127. esquina a San Jo^é 
13847 ^ ' 8-2 . 
«EL N I A G A R A , " S \ N IGNACIO «5. E N -
tre Luz y Acosta, te lé fono A-S90&. E n esta 
gran casa, acabada de abrir, se alquilan 
departamentos y habitaciones altas y ba-
jas, con o sin muebles, a precios razona-
bles. 13814 8-2 
C E R R O 745, E N T R E T U L I P A N V AnZú"-
pispo. Se alquilan los altos en seis centenes. 
Luz y aire por los cuatro vientos. Entrada 
independiente, buenos pisos y servicios. 
13798 
BB A L Q U I L A N H \ B i T \<'f o v F;<« CON bal-
cón a la calle, de buen orden y muy venti-
ladas, casi esquina a San Rafael. Consulado 
núm. 111. . 13937 4-5 
D R A G O N E S NUM. »«. S E A L Q U I L A I,A 
.pla.nta baja: tiene sala, cuatro amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño y demás comodi-
dades; pisos finos y cie.lo rasos, en once 
centenes. Informarán en el mismo local. 
13946 4-5 
S E A L Q U I L A N l-OS ALTOS DF, S A L U D 
núm. 17, se dan muy baratos. L a llave en 
los bajos. Su dueño en Concordia, núm. 22, 
te lé fonos A-4172 y F-2523. 
13829 8-2 
S E ALQ,1 I L A N EN C l B \ V O ' R K I L L V 
grandes departamentos para, oficinas. I n -
formarán en el Café-.Carrio. 
12752 30-10 O. 
H A B I T A ! IONES. SK A L Q . M L \ N A L T AS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado L6 y O'Reilly 13, sin ni-
fios. 13822 10-! 
SE A L Q . i n ^ LA MODERNA P L A N T A 
baja de Animas 136. propia para familia 
numerosa. Zaguán y sala de mármol, an-
tesala, amplio salón de comer ,oc-ho dor-
mitorios .doble servicio, gran patio, etc., 
/ ' centenes. Informan en Maloja 14. 
ISoSl 4-4 
S E A L Q U I L A N 
L o saltos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño. etc. Amplia azotea. L a llave a l 
lado. Informan en la calle Tres núm. 270, 
entre D y 3., te léfono F-3546. 
13872 4-4 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION VM l E -
blada, con asistencia, a hombres solos c 
matrimonio sin n'ños . O'Reilly 80, altos. 
13950 4-5 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82. con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
G. Nbre . 5 
MAL O JA »«. SB I L ^ U I L A E S T A CASA 
con 4 cuartos, sala, comedor, magnífico" pa-
tio, pisos de mosaicos. Instalación e léctr ica 
y todas las comodidades en 7 centena In-
formes en Muralla y Bernaza, Almacén de 
T>-1^0S. 13795 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E . (8 moderno), entr». Zu-
•leta y Cárdenas, un piso alto con todo el 
confort moderno y propio para famiHas de 
gusto. L a llave e ¡nformes, oGnzález y Be-
nltez. Monte 15. 
13808 
E n o c h o c e n t e n e s 
EN OCHO C E N T E N E S . MAGNIFICOS \ L -
JLÍ » ^ " f i ? 0 com^or, demás servicios. 
San Rafael 158. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informes, Obispo 21 Sre* j Á 
Ranees y Cia. ' ' 
13764 8-31 
EN CASA D E COMERCIO. W t I M N T H 
de escri torio o cosa a n á l o g a , se dese 
locar un joven peninsular do .ifio-; (|a 
edad: tiene muy buena leí ra y es intoiig^T 
4.e en cá l cu los n i a t e m á t i i o s y morcantBI 
les. No tiene pretensiones. Tiene e x c é ^ T 
tes recomendacione.x y quien lo garantfl 
Dir ig i r s e por correo o personalmente a 
Mosquera Prado 101, café . 
1 4008 
COCINERO \ m ,1'OSTIORO. PtoÑTÑ^H 
lar. desea colocarse en ,|P Ln.-ná 
mlMa, os formal y muy as.-.. ; .. jnH a'¡ 
estilo que quieran y tiene buena.-: rcrom 
daciones de casas dist inguidas de la J 
baña. Lampar i l l a núm. 102! 
14004 4, 
D E S E A N C OLOCA RSi; . .11 
criadas de manos o manejado ae 
lares, una es recién llegada v la otra m 
sabe su ob l igac ión , Inf- , ¡H . ^ i , . 
K núm. 10, Vedado. 
i tose 
D E S E A COLOCARSF: UN v BI r o í 
ñera peninsular en cslablecimkM.to o c a » 
particular: sabe cumpl i r coi. su o b l i g a c M 
> tiene buenas referencais; en ia misma « 
vende un piano. Indus t r ia 123 altos ' 
1 4048 ' all0s- , I 
EjV E S T A B L E C I M I E N T O . .mxrÚl 
desea colocarse de dependiente en b a S 
o perfumería. M a r q u é s de la Torre 1 a n « 
guo. J e s ú s del Monte 
14043 , , 1 
12?U^A1C,R1AWI>ERA- E N C O N S U L A R 
casa del doctor Trémols, las m a d r e í B 
médicos pueden elegir una excelente n J l r t l 
s o . e ^ ^ n a d r a S ^ ^ ^ ^ T A 
la. peninsular, d- . V ' ' " T - V , 0* 
n ó T -rsPfere"cia^ ^ b e hac^r dulce. . ^ | nata. 78; ant iguo . 14039 
t e C l e c h ^ " V i H , K N A ^ ^B1 Nl>A.vj 
Animas W8. Be ^ ver su n i ñ a a t o j 
peninsular con buenas r e f e renc i a" 
men 62, ant iguo. 14038 4 7 
SE A L Q U I L A N . E N R C E N T E N E S . I.O* 
espaciosos y cómodos altos de la casa mo-
derna Jesús del Monte 74. Terraza, sala 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran come-
dor y doble servicio. L a llave en la bo-
dega del frente. Más detalles, O'Reilly 55 1 
te léfono A-2595, 13782 8 31 ' 
L N TICNEDOR D E LIRROS .10VEN vsl 
panol ,se coloca para trabajar por hora* 
es able Informa, A. Roü, Sufirez 7 
i 4Uá4 
^ 4 C R I A N D E R A P E M N S I L A R I> I'" s; K 4 
colocarse a media o leche entera b u f n i l 
abundante, de dos m-eses .pudiéndose er s 
mno: tiene referencias, omoa núm 14 
14063 
4-7 
H O T E L MÁISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y a! 
fresco, en el punto más alto del Vftdado. 
con lujo y confort moderno, ooalna exqui-
sita bajo la direoclón del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios e«-
peciales de verano, te léfono P-1158. 
13780 26-1 
SE AL<H I L A VffA HERMOSA SALA QUE 
tiene dos ventanas a la calle, y una habita-
ción o bien para escritorio o para sas trer ía 
o aller de modista E n Lampari l la num. 80. 
13'7x 8-31 
S E A L Q l ILAN UNOS HERMOSOS \ L -
tos de esquina, f í en te a la Estación Ter-
minal." por Esperanza esquina a Factoría , 
contiene 4 e sp léndidos cuartos con todo 
servicio, propios para una familia. Infor-
marán en los bajos, fonda "La Invencible." 
13897 4-4 
R B V I L L A G I O E D O SVWl. ir,, I L f t V I -
lan los altos, a una cuadra de la calle del 
Monte. I n f o r m a r á n en los bajoe. 
139S7 15-6 X. 
PARA E S C R I T O R I O l OTRA COSA ANA-
loga. -se a lqui la un hermoso s a l ó n amuebla-
do, en Monte 322, altos y al mismo tiempo 
e s p l é n d i d a s habitaciones a hombres solos o 
matrimonios s in n iños a precios módicos . 
13986 g.6 
S E A L Q I I L V N LOS MODERNOS ^ \ K N -
tilados altos de la casa Aguacate 21. entre 
Empedrado y Tejadillo, con sala corrida y 
comedor. 3 grande- habitaciones, baño y 
demás comodidades. Inf6rman en Empe-
drado 52. ^'906 4-4 
S E A L Q l I LA UNA CASA 1)1; ALTO V 
balo ,en lo mfts alto de la Víbora , loma 
del Mazo, calle de Patrocinio y Revo luc ión , 
gana 20 centenes, hay departamentos para 
criados. E n la misma informan. 
13916 M 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila Compostela 128. donde ha es-
tado un comercio 7 años : es calle comer-
cial, junto a Belén. Informan en Amistad 
AMISTAD 4f,. ENTRE N E P T U N O Y SAN 
Miguel, espléndidas habitaciones con lava-
bo de agua corriente, limpieza y luz e léc-
trica toda la noche, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Baralt 
1:!755 8-31 
VEDADO. \ I . Q I r o i ,ov . \SAS. s c i A R -
tos, .sala, comedor, porta! y jardín. Once en-
tre L y M. L a llave en la bodega 
13769 6 g.31 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local muy amplio y muy alto 
de puntal, propio para depós i to de cual-
quier clase de mercancía o para una Indus-
tria, situado en la calle de la Marina 2, 
camino del Vedado, pasado el Torreón de 
San Lázaro. Informes, García Tuñón v C a 
Aguiar y Muralla. 13648 15-23 O ' 
AGENCIA «LA AMIORU A," DR AJOVÍ^ 
18. Facilito en 15 minuto-, con r e c í m S 
Hón criados, cocheros, camareros, coc n i 
ros ,dependiente-s, crianderas y criados. Tí 
,7^oA"2404' A- Rw|l,e A l l e g o . •4062 47 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Alllnverde v Ca. O RrlIlv 13, Tel . A-234Í 
Cuando usted necesite un buen cria*™ 
cocinero o camarero que sepan su obligflfc 
oión, con referencias .p ída lo a esta a n t i ^ H 
y acreditada casa. A los hoteles, cafés , fonT 
das .panaderías, etc., mandamos dopendení 
cia en todos giros, lo mismo para es tu ct 
pital que a cualquier punto de l a Is la y t t Ü 
bajadores pana el campo. 
14053 
UN M E C A N I C O R E C I E N L L E G A D O 
con conocimientos de tornero, solicita ce 
locarse: tiene buenas referencias Infoi 
man en la Administración de este peri^ 
dlco- 14067 4-7 
C O C I N E R A . S E SOLICITA I N \ R l KN] 
eni3994nÚni' eSqUlna a L' Redado. 
IMJSEA C O L O C A R S E UN \ C O C I N E R \ .u 
mnsular en casa de comercio o par t icu la l 
•••ocina a la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa: t i 
ne quien la garantice, i n fo rman en tíali 
núm. 6, bodega. 13993 1-6 
D E S E A C O L O C A R S E l N \ C O C I N E R A 
repostera, peninsular: sabe cumpl i r con 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende, 
forman en Amistad 13C, cuarto 26. 
13980 
19. bajo< 13839 s-: 
SB ALQl 11/ \ B L E S P L E N D I D O PISO 
primero de la casa Prado 123, compuesto 
de 7 habitacionfcs, gran Mala recibidor, 
magnltico cotasdor, dos inodoros y b a ñ o . I n -
forman en Dragonea 2. Caja de Ahorros. 
'3977 8-6 
< A L I . E DB LAS LAGUNAS. SB A L Q l l -
¡an los bajos de la casa núm. 15, antiguo. 
La llave en la bodega. Informa, su dueño, 
San Mariano núm. ñ, Víbora, Tel . 1-2030. 
13975 S.g 
S E A L Q l i L A LA CAS A C A R D E N A S N I -
mero 81, con sala, comedor y cuatro cuar-
E0«. La llave en el número 79. Informará. 
Ma i,fn. en Inquisidor núm. 21. 
':!9!,r- 4-6 
C A L Z A P A D B LA V I B O R A «F. i L O U l I 
V l U a S ^ l V ^ ^ P - ' o s a casa nún ^ 2 . 
Infonnfn ";' M - ' Par , enfermo-
ño l ' - ^ O . ' " ha,' ^ - té lé fo-
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160. esquina a Baríe lona . Con 
6ien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbre v elevador 
e léctr ico . Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
13360 26-22 O. 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO AI/TO ACABADO D E 
C O N S T R U I R , MUY KRP:SCO Y AMPLIO. 
P K O P I O PARA F A M I L I A ü O K K ' I X A S . IJN 
CO I P O S T E L A 90. INFORMAN E N I/Oi? 
C a f é " V I S T A A L E G R E " 
Situado en lo más pintoresco de l a ciu-
dad, San Lázaro. Belascoaln y Malecón se 
alquilan espléndidas habitaciones altas, vis-
ta al mar. con o sin muebles. En el nilsmo 
se darán informes con relación a los mag-
níficos altos de la casa Manrique núme-
ro 230. 13632 13.og 
OIOSLA COLOCAHSi; | \ \ R ) \ l , COCI 
ñera y repostera, m a d r i l e ñ a : tiene buenf 
referencias y duerme en la colocación, 
se coloca menos de 6 centenes. Informan 
Angeles núm. 12. 
13981 4 
B» R E I N A <í> BB %L<WILAN B E R M O S A S 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin ellos.con todo servicio, entrada a 
todas horas, en las mismas condiciones-
Reina 14. se desean personas di moralidad' 
26-18 
S O L I C I T U D E S 
s i ; S O L I C I T A l N B U E N C O C I N E R O R E -
postero, de color, con recomendación v una 
buena criada de manos, peninsular. Belas-
coafn núm. 30, altos, 
14031 4 7 
15-30 O. 
D E S E \ C O L O C A R S E I N A C O C I N E R A 
peninsular, sabe a la española, eriolla. y 
franceéa; no llene familia. Zanja v Calia'-
no rlaiAn razón, bodega. 
14028 4.7 
D E S E A N COLOC A R S E l)OS p É Ñ l Ñ S C Í ] 
res de criadas de manos o manejadoras, 
casa de moral idad. Una es de medií 
edad, sabe cocinar y tiene quien la. re< 
miende de las casas donde- ha servido, p) 
Aeren en la misma casa y no tienen 
conveniente en ir al campo. Informal 
en In fan ta n ú m . 46, bodega. 
13 985 
COCINERO \ R E P O S T E R O . PENlNSl 
lar. desea colocarse en casa par t icu la r ' 
de comercio: cocina v á r i a d o . francesa, 
glesa. e spaño la y cr iol la , es persona sola?j 
tiene informes; t a m b i é n va al campo, 
rección. Compostela núm. 24. 
13984 M 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ J O V E N 
ño la de criada de manos o para l impl* 
de habitaciones: sabe coser un poco ,cpj 
familai y tiene buenas referen, :,is. Mal ' 
núm. 70. ant iguo. 13979 1-fi 
I N A P L N I N S l L \ l l SOLICITA < OMH 
se de cocinera, y siendo poca famil ia . P* 
todo: tiene quien la garantice. Iiujuish 
n ú m . 3, cuarto núm. 36. 
13968 « • 
D E S E A COLOC A R S E l \ \ .IO\ E N 1*1 
ninsular de criada de habitaciones o 
mano, para cor ta fami l ia . Informan en 
BÚS Mar ía esquina a Inquis idor , n ú m . 4»1 
1.-.967 ^ 
DB8BA C O L O C A R S E UNA P K M N s l L * 
de criada de manos o manejadora; 
coser a. mano y en m&quina. Inf"r ;nnn 
ík=cobar 218 o 216. e 13991 *-
N O V I E M B R E 7 D E 1 9 1 ^ 
ir 
i 
Diario de la Marina P A G I N A Y í f F . C C 
TíECE8lTA>tOS E M P L E A D O S D E O K I C I -
nas y dlstlntoa oficios, para varlag poilclo-
nes locales; Estados Unldoa y América L a -
tina. Informarán Pan American Clearlng 
House, Teniente Rey 10, Departamento nú-
mero 7. 12504 26-6 Mt. 
NECESITAMOS AUXILIAR 
de tenedor de libros y oficina en general: 
dependiente experto en venta relojes y 
prendas; un maquinista naval y-dos práct i -
cos en traetores de gasolina; los tres úl -
timos para Hondura Británica. Pan Amme-
rlcan Clearlngr House. Tte. Rey 19, Depar-
tamento 7. 13992 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E C.N B L E X C R I A D O ! 
de manos en tasa particular; sabe servir 
la mesa coa. perfección, es ¿erio y con bue-
nas referenciae. Informan en J esquina a 9, 
"lia Estrel la ," Vedado. 
1397S 4.6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos para corta fa-
milia o para cuartos: sabe su obl igación. 
Informan en Inquisidor 29. 
13990 4.5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , CON COXOCI-
lentos de inglés , desea colocarte en hotel o 
casa de huéspedes de dependiente de come-
dor o de -camarero: tiene buenas, recomen-
daciones de hoteles donde ha trabajado. Di -
ríjase a J . M., Teniente Rey 94. V a al cam-
po. 13988 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 18 días de parida, a leche entera, bue-
na y abundante. No se admltOn tarjetas. 
Calle 13 entre las de 12 y 14, número 93, 
Vedado. 14001 4-6 > 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particular 
o establecimiento, bien para hombres so-
los, ayuda a algunos quehaceres de oasa, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias. Informan en Aguila 114 A, 
cuarto 66, en la bodega >'.arán razón. 
14003 4-6 
S E O F R E C E UNA S E S O B A P A R A ACOM-
.pañar a otra, de moralidad, o niñas, dán-
doles las primeras clases. Informan en 
Malecón 22, esquina a Genios. 
14002 4-6 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
llegado de E s p a ñ a (ella l ia estado aquí ) 
desea colocarse, juntos o separados; él de 
portero y ella de criada de manos o mane-
jadora; los dos han d e s e m p e ñ a d o ya esos 
cargos. Informa el Conserje de esta re-
dacc ión . 13973 4-5 
I N T E R E S A N T E 
Alejandro Ferrer Viado desea saber el pa-
radero de su hermano Ramón, que hace 
veinte años que reside en Cuba y que estu-
vo hace cinco meses en Sagua la Grande. 
L a persona que sepa su paradero se le agra-
decerá que escriba a O'Reilly 27, altos, H a -
bana. 13947 10-5 
UNA S E S O B A D E S E A C O L O C A R S E . PO-
see Inglés , es úti l en todo los quehaceres de 
una caáa particular o- en hotel: referencias 
muy buenas. Calle 13 esquina a 20, Ve-
dado. 13958 4-5 
A L A J O V E N MARIA M A R T I N E Z , NA-
tural de Galicia, que s i r v i ó de cocinera en 
la calle 23 ,c^rca de B, hace unos 18 me-
ses ,se desea en la calle D núm. 198, para 
un asunto que le interesa. 
' 13957 4-5 < 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de parida. Informan en P r a -
do núm. 50. 13953 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
muy formal ,de cocinera: no tiene incon-
veniente en ayudar en los quehaceres sien-
do buena casa. Informan en Vil legas 105. 
13951 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora, 
practica en el país y tiene quien la garan-
tice. Apodaca núm. 17. 
13952 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, puede presentar su hijo 
y tiene dos meses. Informan en San Lá-
zaro 410, cuarto núm. 13. 
13949 M 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 3 
personas y una muchacha para ayudar a la 
limpieza. San Benigno 91, entrada por Co-
rrea. 13948 ' 5-5 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de criado de manos: sabe cumplir con 
eu obl igación y tiene referencias. Calle 
/4 núm. 176, entre 17 y 19, Vedado. 
13961 5-B 
§ E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
una señora sola, ha de cocinai: y los que-
haceres de la casa. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Aguila 13. altos. 
13966 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS. 
peninsular .para los quehaceres de l a casa; 
sueldo, 3 centenes. Manrique 115. 
1"3964 ' 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E IB 
año?, de manejadora o criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Fernandina 50. 
13963 4-B 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO&. garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N - l 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129, Cienfueg-os. 
r "0 30-27 O. 
T E J E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
parías. Hace balances, liquldAcionei. etc. 
F . 1328 o Petite Trianon Consulado 101. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legra! y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es . 
crúpulo?;. al señor R O B L E S , Apar-
'tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para \J« ínt imos fa^nilisres y ami-
gos. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos. solicita comisiones, representa-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
y a que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes, Muralla 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zal lo nüm. 56. 13285 40-21 O. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E -
ninsulaii de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Delicias 43 B. 
13933 M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
no l f importa salir a l campo. Informaran 
«n Aguila 114. cuarto núm. 3B. 
1^922 M 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." : i :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA ÚE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, :: :: :: 
SE A D M I T E N DEPOSITOS DESDE EN 
PESO EW ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo env iando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
EVITE m LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
3798 N - l 
C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
cars-e para cuartos, comedor o una corta 
familia en el Vedado: sabe su obl igación y 
tiene referencias. 13929 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean colocación: saben su obl igac ión 
tanto de muchachas de manos como de ma-
nejadoras o en el campo. Informaran en 
Inquisidor 29, preg-unten por Manuela Rez 
y Balbina Doval. No admiten tarjetas. 
13925 4-5 
S E S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A t l U E A 
su vez realice la limpieza de la casa. Suel-
do, 3 centenes. Una manejadora que sea 
car iñosa con los n iños . Sueldo ,2 centenes 
y ropa limpia. Se prefieren personas de 
mediana edad, .con buenas referencias. San-
ta Gretrudis núm. 11, "Vil la Emi l ia ," Ví-
bora. 138S0 4-4 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe coser bien. San Lázaro 269. 
13914 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N " 
sular de criado de manos y una cocinera 
en casa particular o comeroio, los dos tie-
nen buenas referencias de casas donde han 
estado y saben cumplir. Informan en Glo-
ria núm. 205. 13902 4-4 
C A F E . S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
siete u ochocientos pesos, capital que do-
blará, en cuanto cierre el negocio. Informa 
JE. González, Cuba núm. 28. 
13912 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad: sabe cumplir con 
su obl igación. Aguila 157, altos. 
13913 4-4 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora de un solo niño; tiene refe-
rencias y sabe coser. Colón n-m. 14, moder-
no. 13911 4-4-
CONTAJBILIDAJO POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. Fe ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo medico. Avisos a l señor 
Pavía, Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
habitaciones o manejadora, una joven de 
color: es car iñosa con los niños . Informan 
en Cuba 28. altos. 13904 4-4 
I N T E R E S A N T E . S E S O L I C I T A SEÑORA 
de moralidad que admita en su compañía a 
señora sola, remuneración liberal; se exigen 
referencias. D'rigirse al Apartado de Co-
rreo núm. 1021. 13777 10-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadoca. Informan 
en Villegas 105. 13928 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o de mane 
jadora: también entiende un poco de cocina 
y tiene buena srecomendaciones. Informan 
en Carmen núm. 4, cuarto núm. 5. 
13924 4-5 
S E S E A N C O L O C A R S E 3>OS P E N I N S U L A -
res, una de 14 años , para criada de manos 
o manejadora y la otra para habitaciones 
y coser: tienen quien las recomiende. P r a 
do n ú m e r o 85, vidrlera. 
13923 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E 
jadora, Bolicita colocarse una peninsular 
aclimatada y con buenas referencias de las 
casas en que ha servido. Sol núm. 117. 
13918 4-B 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de color, que sepa coser bien y tenga quien 
la recomiende. Prado 58, altos. 
13917 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A » S O L I C I 
ta colocarse en casa de familia o de comer 
ció, dando buenas referencias. Lampari l la 
núm. 18, bajos. 1391« 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en establecimiento o casa parti-
cular. Sabe cocinar a la española y criol la 
y entiende algo de repostería . Informan: 
San Lázaro 404, carnicería. 
13938 4-5 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A , S E R I A Y 
muy educada, se ofrece para acompañar se-
ñoras o señor i tas , posee el idioma francés y 
sabe algo de costuras; no hace quehaceres, 
desea buen trato. Dirlj lrse al "Colegio E s -
ther". Obispo 39, altos. 
13939 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular con referencias de 
las casas en que ha servido y acostumbrada 
a las costumbres del país. Cuba núm. 34. an-
tiguo. 13940 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos, con 
bastante tiempo «n el país , tiene buenas 
recomendaciones de casas que ha servidof 
no se atienden postales. Suspiro núm. 1 , 
cuarto 38, altos. 13941 4-5 
UNA B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A R -
ee de cocinera, sabe a la española , criolla y 
francesa; tiene buenas recomendaciones. 
Chacón 38 esquina a Monserrate. accesoria 
quinta. 13943 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir non su obliga-
ción y tiene buenas referencias: no dur-
miendo en la colocación. Rayo 67, anti-
guo. 13869 4-4 
D E S E A C O L O C A R $ E UNA J O V E N P E -
nlnsulr de criada de manos o manejadora. 
Informan en la calle 19 núm. 222. entre 
F y G, Vedado. 13876 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar y repostera: es muy limpia y 
sabe cumplir con su deber. Informan en 
San Nico lás 85 A. 13901 4-4 
•Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los, Claro es que por un precio reduci-
do no pueden consegrarse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala oíase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo los miemos cristales en montu-
ras de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
gratis. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
S E V E N D E 
la magnifica casa de hué«pedes Monserra-
te 2 A. Informas en la ml íma . 
14054 10-7 
S E V E N D E U . \ P L K S T O D E F R U T A S con 
buena venta y bien situado. Calle de Santa 
Clara esquina a tían Pedro. 
14005 8-7 
; A T i ;.\CIO>¡: S E V E N D E UN SOLAR, 
20 x 38, con doí» casas de ladrillo y 1 d« 
malera, a 100 metros del tranvía de San 
Francisco, Re-parto de Lawton, Avenida de 
AcOWta y Milagros, bodog-a el t imón. $4,250 
Gy. Trato directo, libre de todo gravamen. 
14046 8-7 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E N I N S U -
lar, desea trabajar con familia de respeto; 
en la misma una buena criada de manos. 
L a cocinera gana 4 centenes. Informan en 
Cuba núm. 5, azotea. 13874 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
17 años de criadas de manos o manejadoras, 
peninsulares: tienen quien las recomiende. 
Informan en Neptuno 237. entre Soledad y 
Arambura 12873 4-4 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtu^a.s, Aguila, Amlt-tad, Belascoaln. 
Ciuicón, Nieptuno, J e s ú s María, Luz, L a m -
parilla, Lairunas, Lealtad, Manrique, San 
Nicolás y varias más. Empedrado 47, Juan 
Pérez, de 1 a 4. te lé fono A-2711. 
14058 8-7 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S V A C C I O -
nes de un lote de terreno de treinta y una 
cabal ler ías , en el término municipal de P l -
n-r del Río. Informan «n la calle de la 
Cárcel, fonda ."La Pescadora," vidriera de 
tabacos y cigarros, de 10 a 11 a. m. 
13762 8-31 
C A F E E N E L PUNTO MAS CONCURR1-
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alquiler. Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el giro. 
Darán razón por el te léfono A-6366. 
13446 15.24 O. 
SIN C O R R E D O R E S V E X D O L A A M P L I A 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 entre 4 y tí, en el centro de la cuadra, 
con terreno a ambos lados. Informa su 
dueño en la misma, de 10 en adelante. 
13441 16-24 O. 
S E VENDF.1V E N SAN F R A N C I S C O DOCK 
y medio metros d« frente por 40 de fon-
do, ya e s tá pagado el e-ntronque a l alcanta-
rillado « instalada la pluma de agua, ace-
ra de la brlea, lice.ncia solicitada. 3u dueño 
en Empedrado 31, de 9 a 10 o de 2 «, 4. 
14021 4-7 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular, que coci-
na a la española y criolla y como le pidan, 
en casa parricular o establecimiento: me-
nos de cuatro centenes no se coloca. D r a -
gones 3S, frente a la Plaza del Vapor. 
13871 4-4 
S E COLOCA UN J O V E N «DE 28 AS OS D E 
edad, con familia que pague buen «ueldo, 
para mozo de comedor: sabe el servicio de 
mesa e nlngléa y tiene buenos Informes. 
San Rafael núm. 14, entresuelos. 
13879 4.4 
U N J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa de mucha moralidad de criado o de 
portero o de encargado de alguna casa: tie-
ne las mejores referencias. Informarán en 
Tacón núm. 4; no tiene inconveniente en 
salir fuera. 13884 4-4 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de buena familia: sabe 
coser y hacer limpieza de habitaciones y 
es fina en su trato. Informan en Aguacate 
núm. 82. 13883 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
c a c K n una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Esperanza núme-
ro 129. 13882 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R H E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa particu-
lar y de moralidad: sabe cumplir com su de-
ber y tiene q-ulen garantice su conducta. 
Informan en San Ignacio núm. 108, antiguo, 
altos. 13896 4-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio y práctico en francesa, espa-
ñola, inglesa y criolla, para la ciudad o el 
campo, con muy buenos informes. Monse-
rrate 129, antiguo, segundo piso. 
13894 . 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
es cariñosa con los n iños y eabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Reina nú-
mero 15, altos. 18893 4-4 
S E S O L I C I T A E N E L C U A R T O P R E C I N -
to .altos, un criado o criada y una coci-
nera que duerma y ayude en el acomodo, 
cada uno tres centenes y ropa limpia. E n -
trada, Compostela y Paula. 
13891 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen quien las recomiende. I n -
forman en Zanja núm. 73; una ea recién 
llegada de Galicia. 13S77 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos para casa particular u hombres 
solos: es mu ypráctlco en el servicio y tie-
ne muy buenas referencias. Informarán en 
Virtudes 55, tren de lavado. 
13900 4-4 
D E S E A S A B E R D E L S E S O R J o s é Pouso 
Anca su sobrino José Pouso Barros, de la 
provincia de la Coruña, partido jud'cial del 
Ferrol y residente .en el Surgidero de Bata-
banó, panadería " L a Primera Central," Ma-
ceo núm. 5. 1-3899 4-4 
M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sepa bien su obligacl4n, de lo contrario que 
no se presente. Calle K número 186 y 188, 
entre 19 y 21, Vedado. . 
13898 4-4 
S E D E S E A P A R A UN I N G E N I O C E R C A 
de la Habana, un bu«n criado de manos 
que sepa servir bien a la mesa y sea traba-
jador: se exigen referencias. Se da bu<?n 
sueldo. Calzada entre H y G. Horas, de 9 
a l . ' ' 13888 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E X E S 
peninsulares de criadas de manos o para 
limpieza y coser: tienen buenas referen-
cias. Calzada de Vives 154, antig-uo, bajos. 
Prefieren ir las dos juntas. 
13887 4.4 
P A R A M A N E J A R O C R I A D A D E MA-
nos, des-ea colocarse una señora peninsular 
de mediana edad: sabe cumplir con eu obli-
gación, tiene quien la recomiende y soli-
cita casa de moralidad. Calzada de Jesús 
del Monte núm. 246. 
13890 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada o manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac lén , se admiten tarjetas 
explicando trabajo y eueldo. Informan en 
San José 135, antiguo. 
13886 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para manejadora o limpieza de 
cuartos. Informan en Dragones núm. 1, 
Hotel " L a Aurora." 13905 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , blan-
ca o de color, que traiga buenas recomen-
daciones; se le pagan los viajes, en L nú-
mero 164, entre 17 y 19, Vedado. 
13903 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su deber, si 
puede «er es tablec lmiénto , mejor, con refe-
rencias st las desean y en la misma una 
muchachita de 15 años de criada de manos 
o aprendiz de costura. Informan en Amis-
tad 81. ant guo. 13908 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, también se 
ofrece para cocinera siendo corta familia, 
tiene garant ía s de las casas donde ha tra-
bajado y no atiende a tarjetas. Monte nú-
mero 12, antiguo, cuarto núm. 25. 
13907 4-4 
V E N T A D E F I N C A S 
í E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N L A C A L L E D E SAN F R A N C I S C O , V í -
bora, Be vende un solar de 8 por 40, parte 
a pagar $10 Cy. al mes; e s t á en la segun-
da cuadra. Más Infrmes, Valdés , en E m -
pedrado 31, de 9 a 10 o <le 2 a 4. 
14019 4-7 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N UNA E s -
quina se vende sin cor redo reí:: ?2,500 Oy., 
tiene un frente a la calle de Santa Cata l i -
na y al otro frente la mejor calle de aquel 
Reparto. Pregunte en Empedrado 31, nue-
vo, en la sala, por el dueño. 
14022 4-7 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
¡En San Nicolás , Animas, Concordia, Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Virtudes, E s -
trella, Picota, Manrique, Sol y varias más. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé -
fono A-2711. 14059 • 8-7 
T Z . R R E X O D E E S Q U I N A , V E N D O UNO 
de t S í í x 23 varas. E s t á en condiciones muy 
ventajosas para la fabricación y próximo a 
la Calzada de Jesús del Monte. Precio $1.500 
americanos. Su dueño: Llano. San Rafael 
esquina a Industria. Café. 
13791 ' 8-1 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
con establecimiento. E n Reina, san Nico-
lás, Corrales, Concordia, Es tévez , Vivee, Be-
lascoaln, Maloja, Aguila, Infanta, Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pérez , te lé fono A-2711. 
14060 8-7 
E N LA C A L L E D E M I L A G R O , F R E N T E 
al Parque, 10 por 4 ,̂ se puede pagar a $10 
mensuales parte, y parte al contado o sin 
dinero a quien lo fabrique en seguida. V a l -
dés, Empedrado 31, de 9 a 10 o de 2 a 4. 
140«« 4-7 
E N S U A R E Z 
Vendo una gran casa de alto moderna, de 
buena fabricación .renta 25 centenes, puede 
ganar 30, libre de gravamen. Precio, 15,500 
pesos. Empedrado 47, Juan Pérez , de 1 a 4, 
te léfono A-2711. 14061 8-7 
S E V E N D E " E L B E B E P A R I S I E N , " G A -
liano núm. 95, casa de modas, con y sin 
existencias. Informan en Salud 7, "Palals 
Royal." 13972 8-6 
G R A N GANGA. POR T E N E R Q U E A u -
sentarse para España, se vende una acre-
ditada carnicería que vende 120 a 130 kilos 
de carne, ten'endo una utilidad de más de 
$200 mensuales. P a r a más Informes diri-
girse a l s e ñ o r Guarts, Animas núm. 25. 
13971 6-6 
H E R M O S A CASA P E G A N D O CON C A L -
zada de Belascoaln, nueva, grande, de es-
quina, alto y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el alto 10 centenes, que 
son $116-60. Techos de cielo raso, escale-
ra de mármol y toda de azotea. Precio, 
$12,500. Espejo. O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13998 4-6 
CASA E N P E ^ A L V E R , C E R C A D E B E -
lascoaín, con sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, cuartos de baño e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. Ultimo precio, 
$2,500. J . Espejo, O'Reilly 47, de 8 a 5. 
13999 4-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
vendo una hermosa casa de planta baja en 
la. calle de Manrique, a una cuadra de R e i -
na, propia para un a lmacén de tabaco. I n -
forman en San Miguel núm. 5, Tintorería . 
13996 8-6 
BONITA CASA V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes. con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaico y toda de azotea. E s -
pejo, O'.Reilly 47, de 3 a 5. Precio, $5,500: 
14009 . 4-6 
SOLAR EN 50 PESOS 
y 5 mensuales, a $1-25 metro, 10 x 40, en la 
Calzada que va de la Víbora: en Luyanó, 
10 x 40. $10 mensuales!, con calles, aceras, 
agua .alumbrado, alcantarillado y arbole-
da. Puede usted fabricar en seguida. Víc -
tor A. del Busto. Oficina. Aguiar 122, de 1 
a 4. 13960 4-6 
GANGA. CASA E N A G U I L A . S A L A C o -
medor, tres cuartos, mosaicos, sanidad, ga-
nando $26-50. en $2.660. 
139G2 ' 4-5 
NEGOCIO A G R A D A B L E Y L U C R A T I V O . 
Se traspasa, por viaje forzoso del dueño. 
$1,500 Oy. Debe dejar el doble a los 60 días. 
Dir í jase 'HDcaslón," Apartado 323. Habana. 
13934 4-6 
E N B E J U C A L 
Se vende un coche duquesa con un caballo 
moro-, sano y joven. Para Informes: Calle 16. 
esquina a 12. Francisco Abreu. 
13936 s-5 
E N 2.500 PESOS S E V E N D E L A CASA 
Manrique núm. 157, antiguo, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos e ins ta lac ión 
sanitaria. Trato directo con el dueño. Con-
sulado n ú m . 70. '13944 8-5 
G R A N V I D R I E R A 
Se vende una vidriera nueva, bien surti-
da y buena venta, cambio y billetes, con 
caja de hierro. Hace poco fué vendida 
en mil duros y hoy, por tener su dueño qu 
hacerse cargo de otro ( 
in $500. Para Informes, 
. . Í. A A r\ r-Á efe 
en mil ouros y noy, por Lener BU «UCHÚ ^UD 
hacerse cargo de otro negocio, la vende 
en $500. Para Informes, Compostela n ú -
mero 116, casa de prés tamos . E l que no 
disponga de los $500 que no se presente; 
tiene buen contrato. 13889 8-4 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en inmejorable punto de la ciu 
dad. Poco alquiler y contrato largo 
Informará José Nava. Monte 19, altos. 
13803 £6-1 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana. Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metro:, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38. 
bajos. 13251 26-21 O. 
Buen Negocio 
Se vende en el Reparto Tamarindo, en 
una de las mejores calles, una casa, de es-
quina y un terreno anexo. L a casa e s tá 
ocupada por un establecimiento y ganando 
catorce centenes. Urge hacer negocio por 
tener que embarcarse a España su propie-
tario. Darán razón en Sol 97, de 12 a 8 p. m. 
• 13753 8-31 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 30,000 pesos, una casa antigua 
con 650 metros, sin gravamen, en l a calle 
d- la Obraplr.. O'Reilly 23, de 2 a 6. T e l é -
fono A-6951. 13746 8-31 
GUANABACOA, C A L L E D E MACEO E S -
qulna a Venus, se vende una bodega, reú-
ne todas las cualidades necesarias. Infor-
man en la misma. 13846 8-2 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad, Kelna, San Miguel,. San 
Lázaro, Nrptuno. Cuba. Egido. Galiano, 
Príncipe A'fonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23. de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
13045 80-16 O. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a piaioa. o« vendí garaa« 
tlzAndoloa. Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
1 número €7. K a b a n c 
3816 N - l 
B O T I C A . S E 'VENDE, B I E N S I T U A D A V 
con vida propia, Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
8824 N - l 
GANGA. «LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13260 26-21 O. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías d-i t'e-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lúmctro de", pueblo del Ganrl í l , so arrien-
da er buenas condiciones. D^rán ra/.Or. en 
Mnralla ubm. 14. l.TO1)! 26-13 
CONCORDIA. 
30- í 
ÜN SOLAR DE ESOÜINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
flene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido. café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
M U E B L E S v P R E N O A S 
V E N T A S . S E V E N D E N , UN E S C A P A R A -
te .camas y otros muebles, muy baratos. 19 
y D, Vedado. 13920 4-5 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E C O S E R 
casi nuevas, una de 3 gavetas, con sus pie-
zas .muy baratas. O'Reilly 77, bajos. Son 
do Singer. 13909 ' 4-4 
S E V E N D E UN B U R R O D E C A R G A Y 
descargra en buen uso y una carpeta con sus 
banquetas, como para dos empleados. I n -
forman en Príncipe de Asturias 2, entre 
Estrada Palma y la Loma. Víbora. 
13982 5-6 
W m m fin os y M e s 
construidos expresamente para esta casa . 
Precios míls baratos, que los nuestros no 
los e n c o n t r a r á usted. 
H á g a n o s una visita y ae c o n v e n c e r á . 
H a y juegos de mimbre completos de 5 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18. t a m b i é n tene-
mos mesas de comedor a $6-50. buena c la -
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. S i l las americanas a 
$11 docena, sillones grandes a $4-50 par. 
cuadros a l ó l eo , grandes, a $3-50 uno. Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. P a r a el 
Interior no se cobra emvase. 
V E N T A S A L C O N T A D O 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
Galiano núm. 37.—Vicente C á n d a l e s : 
C 3725 alt. 8-1 
D E C A R R U A J E S 
F A M I L I A R B A C C O K , CASI N U E V O , xun-
choa de goma, seis asientos, vuelta entera, 
patentes, recién pinta/do, en 36 centenes. 
Soledad 6. Informa, Ramón. ' ' 
13989 8-8 
V B X T A S . A U T O M O V I L " C H A U M E R S " «le 
40 caballos ,7 asientos, en perfecto estado, 
gomas nuevas, se vende barato por ausen-
tarse el duefto. 19 y D, Vedado, Tel . F-2129. 
18919 4-6 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNA M A ^ l I -
na francesa de 18 caballos, carroc€;rIa ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble fae tón; tiene poco uso y se da barata. 
Puede verse en Tejadi l la núm. 36. 
1395-6 10-5 
MOTORCICLO E X C E I . S I O R 
de dos cilindros. 10 caballos, modelo 1913. 
P'da catá logo . Quinta número 95. entre 6 y 
8, Vedado. 13450 15-24 O. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para eT« 
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana, 
B O I M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y la» 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. En 
venta por F . P, Amat y Ca., Cuba núm. 6P, 
Habana. 
3795 • N - l 
A LOS VEGUEROS 
Y 
Vendemos donkeys con válvuiaa, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, p a n 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romana! 
y b á s c u l a s de todas claaes para es tabl* 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería , fluses, planchas 
de hierro, tanques, a l a m b r » y d e m á s a o c » 
serios. 
b A í , T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apais 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 244S lt-15 155d-16 J L 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
8an Mariano y Vi s ta Alegre, de 10 por 50, 
a la brisa, a 3 y medio pesos. Su dueño. 
San Lucas 4 y media, tercera accesoria. 
Ceiba. 13945 8-5 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s tá terminando 
uno de cur.tro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
1366S 26-29 O. 
M A Q U I N A R I A 
HACENDADOS Y VEGUEROS 
A T E M G I O e y 
En condiciones MUY' VENTAJO-
SAS VERDAD, les vendo directamen-
te las siguientes maquinarias que ten-
go en el ex-ingenio "Sanfa Rita" en 
Madruga, provincia de la Habana: 
Una bomba alemana de gran poten-
cia para pozos profundos. 
Una romana para carros de caña 
de vía ancha, 30 pies de largo, del fa-
bricante "Hewe". 
Un tanque de hierro fundioo de 
gran capacidad, de planchas seccio-
nales atornilladas. 
Dos Dúplex de 4"x5'<) muy poten-
tes. 
Una prensa de palanca para Teja 
francesa. 
Todo en espléndidas condiciones y 
«umaraente barato por no necesitarse. 
Informa su dueño: F. Obregón, Con-
sulado 130 altos.—Habana. 
13969 8.-5. 
S E COMPRA UN MOTOR D E GASOLINA 
o alcohol, de uso. pero en perfecto estado, 
de 15 caballos de fuerza efectiva. Dirigir-
se a F . • Apartado 399, Habana. 
Í3Í)L2 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carp:nteria al contado f 
a plaxon. B E R L I N , C B e ü l y aúmero 
teléfono A-S26&. 
3794 N - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N OOMPÉTENGIA 
Bomba y Motor de «Ou araloneu por n»r«, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 g-alones poí 
hora. 5100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67. te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arrcdaudo, á 
3792 • N - l 
Mm ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
I T A U A l i O S Y A M E R I G A N O S 
AI coatado y a plazos loe nav en la ca» 
no B E R L J N , d« Vllaplana y Arredondo. 
S. en C O'Reilly t ó m 67. t e l é f o n o A-'?2fiSJ. 
3793 N - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle direcla de 15 c a i n l b i 
3 id. id, id, id. Id. 3 id . 
i Id. averiada i 1 id. id. 3 Id. 
I Id. Id. id . Id. id. % I I 
6 id . Id. alterna, sin aslenlo id . i i 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS c o n m o t o r Eiícraco 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r i a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
M O T O R E S « r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e y2 a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
M I S C E L A N E A 
Fotógrafos y aficionados 
La última expresión en materia 
de cámaras estereoscópicafi lo más 
perfecto, lo más práctico, la '' Cupido 
Stereolette,'' 45 por 105. Lentes Cari 
Zais F. 6. 3. con chassis simple. Maga, 
zzine de 12 placas y film Pack. Este-
reóscopo Magazine y estereoscopio sim 
pie. Costó $150 en fábrica. Se vende 
en la mitad de su valor. Cuba 94. 
13,854 8-1 
Fotógrafos y aficionados 
Lentes Goerz ''Celor"—^Dagor"— 
Angulo anoho "Lynkeioscopios." Len. 
tes Baush & Lomb, desde 12 por 15 
hasta 5 por 7. Cámaras y accesorios áe 
fotografías de todas clases a precios 
de ganga. Cuba número 94. 
13,855 8-1 
j j pera ios Anuncios Franceses son los 
i i S m L t W l Y E N C E i C i 
\ \ 1S, rué de la Grangs-Bateliére, PARIS • 
[ " E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s ^ 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Er¡ian$i el trllo dt la « Union des Fahricantt * 
y la Firma de Raquin. # 
FUMOUZE.ILBESPnRES. 78. Faub. St-DENIS. Ptrls 
A V (K TODAS LAS FtltMACUm Dtl GtOBO. 
P A G I N Í : CÍtClRCS M A R I N A D I A R I O 
E L A S U N T O D E M E J I C O 
WafiMngtOri, 6. 
Los altos funcionarios del Gobierno 
06 aTsstienjen do hacer oomentario al-
gTmo respexAo a la noticia puMicada 
de qne él general Huerta está absolu-
tamente determinado a recihazar de 
I plano todas las indicaciones conteni-
•f das em la última nota que le envió el 
; Gobierno de los Ifetados Unidos. 
Un la Secretaría de Estado se anun-
«áa que naxia se ha recibido oficial-
mente tocante a este asunto. 
Mientras tanto el Presidente Wil-
son j su Secretario Bryan han confe-
renciado extensamente sobre la cnes-
' tión mejicaaia. 
Entre los congresistas se idiscute 
acaloradamente sobre la abrogación 
del decreta del Presidente WilsOn im-
pidiendo la libre importación de ar-
mas y municiones en el territorio de 
¡Méjico. 
Unos cuantos senadores han mani-
festado al Presidente Wilson que en 
el Congreso prevalece el sentimiento 
de favorecer a los constitucionalistas 
con el deredho de importar armas. 
Créese que la intención de Huerta 
de aceptar la decisión del nuevo Con-
greso mejicano respecto a la legali-
dad de las elecciones celebradas re-
cientemente, significa que él desea 
que se anulen dichas elecciones para 
continuar en el poder indefinidamen-
te. 
c o m p l o t d e N i c a r a g u a 
Májna^ua, 6. 
Según los detalles, que se acaban de 
publicar, del rédente frustrado com-
plot pera asesinar al Presidente Adol-
fo Díaz y a los miembros de su gabi-
nete, los conspiradores habían prepa-
rado sus planes con sumo esmero, or-
ganizándose de una manera que pare-
cía augurar un éxito seguro. 
Dividiéronse en tres grupos, uno de 
los cuales se encargó de matar al Pre-
sidente y dos de sus Ministros, mien-
tras paseanban en coche. 
El segundo grupo tenía la misión de 
matar al Vicepresidente Femando So-
lorango y al Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
E l tercero debía acometer la sinies-
tra empresa de arrojar bombas de di-
namita entre los miembros de la Cá-
mara de Diputados. 
Este proyecto de exterminio com-
pleto del gobierno se frustró acciden-
talmente habiendo sido sorprendidos 
los conspiradores en los momentos en 
que acordaban los últimos detalles de 
su siniestro plan. 
Casi todos los conspiradores se ha-
llan ahora a buen recaudo. 
C o n d u d c f o s 
secretamente 
Washington, 6. 
E l ©eñor Manuel Madero, tío del di-
funto Presidiente y varios otros pa-
rientes detenidos recientemente en 
Satülo son conducidos por vía secre-
l ta, hacia Ciudad Méjico. Esta medida 
!ha sido tomada con objeto de evitar 
que el Cónsul americano en Veracruz 
exigiera a los que conducen aá señor 
Madero que respetasen su vida. 
m • • • ± 
Dinero en peligro 
Veracruz, 6. 
Los empleados del Gobierno se han 
apoderado de ciento diez y ocho ca-
jas conteniendo unos ciento cincuen-
'ta y cuatro mil pesos en plata que los 
banqueros de la capital habían envia-
do a este puerto con objeto de embar-
carlos en el vapor '•México''. 
Las autoridades aseguran que las 
leyes del país prohiben dicha expor-
tación y por lo tanto es fuy fácil que 
el dinero sea confiscado. 
Consejo Provincial 
COXCESTOX 
Se le ha concedido al señor Leo-
poldo Menéndez el título de portador 
de la mina "Jagüey" , en Triscomia. 
S a / / d a inesperada 
de Lind 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
. 6 Noviembre 1913. 
Observaciones a Las 8 a. m, del meri-
diano 75 de Greenwich: 




Temperaturas: Pinar, del moawmto 
22o4, máx. 31o6, mía 21o2.—Habana, 
del momento 23o5, máx. 25o5, míu. 
22o8.—Matanzas, del momento 22o6, 
• méx. 27o6 mín. 20o4.—Isabela, del mo-
mento 23o0, máx. 28o5.—Camagüey 
del momento 23o4, máx. 28ol, mín. 
20o4. 
iVieato, direoedón y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0.— 
Hahana, E. flojo.—Itataimis, SE. id— 
Isahela, SW. id—Oaanagaey, NE. id. 
•Lduvia: Pinar y Matanzas; lloviz-
nas.—Haíbana, H.0. 
Estado del cielo: Pinar y 'Matanzas, 
despejado.—Haban y Oamagüey, cu-
biertoj—Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria, 'San Die-
go de los iBaños, Guane, San I/tris, Vi -
fiales, Puerto Esperanza, San Anto-
nio Baños, Santiago Vegas, Güira Me-
lena, Caimito, Hoyo Colorado. Punta 
Brava, Arroyo Arenas, Marianao, Co-
lumbia, Agnacate, Jaruco, Campo Flo-
rido San José de las Lía jas, Santa Ma-
ría del Rosario. Guanabaooa, Regla, 
Martí. Arabos, Banagüises, San José 
de los Ramos, Perico, Roque, Agra-
monte; en toda la provincia de Santa 
Clara; y en Ohamíbas, Morón, Pina, Ce-
ballos. San Jerónimo, Lugareño, Mi-
nas, Gná.imHTo, Sibanicá, Martí, Ste-
mart, PrancÍ8cov Guisa, S-anta Rita, 
MianáaniUo, Campechuela Yara Buey-
eito Auras, 'San Andrés, San Agustín, 
Orna ja. Cauto, Río Cauto. Guamo, Ba-
biney, Cacocum, Holguín, Tunas, Ve-
lar/», Vanee, Baramo, Jiguaní. Palma-
rito PjasfcaP! Q á t o T. & 
V e r s u c i m , 6. 
Dfíx. Linid, el emásorio esrpecial deil 
Presidente Wilson. acompañado del 
capitán Bumside, agregado militar 
de la Embajada americana, han parti-
do esta noche repentinamente para 
Ciudad (Méjico. Mr. Lind ha rehusado 
dar a la pniibilicifdad el objeto de su vi-
sita a la capital. Probablemente su au 
sencia durará varios días. 
El match Oro Carney 
New York, 6. 
Alfredo de Oro ha perdido hoy su 
segunda {partida de carambolas con 
Oamey, con un score de 63 por 34 a 
favOr del segundo. Los jugadores -es-
tuvieron empatados hasta el inning 
29 y en el 30 Carney se adelantó a su 
contrario. La mayor corrida de Car-
ney fué de siete carajníbolas_por tres 
de Oro. 
E n P i n a r d e l R i o 
P L REPRESENTANTE SR. NIETO 
AMENAZA CON SU REVOLVER 
A L JUEZ SR. SALCEDO 
En la tarde do ayer circuló en esta 
ciudad el rumor de que en Pinar del 
Río había ocurrido un hecho grave. 
Con tal motivo, acudimos a la Se-
cretaría de Gobernación, pero como 
en aquel Centro no se tenía noticia 
alguna, el Jefe del Negociado de Or-
den Público, señor Carlos M. Quinta-
na, por orden del Secretario, &e puso 
en comunicación por teléfono con el 
Gobernador de la referida provincia y 
otras antoridades. 
Lo ocurrido, según los informes su-
ministrados al señor Qninta.na, fué lo 
«ignieaite: 
Bn la tarde de ayer el represerutan-
te ívoñor Nieto acudió al Juzgado pa-
ra que el jues, señor Podro Salcedo, 
le modificase una providencia dictada 
en un asunto del señor Nieto, que se 
encuentra en la vía de apremio. 
Se irrata del embargo de una finca 
por una fianza de $300. 
Como el señor Saloedo se negase a 
ello, el representante señor Nieto sa-
có el revólver que portaba. Ante esta 
actitud, el Juez ordenó que sacasen' 
del local al señor Nieto, quien no lle-
gó a hacer ningún disparo. 
El juzgado instruye la correspon-
diente causa por este hecho. 
Cámara de C o m e r á 
CONFERENCIA DE DESVERNINE 
Gomo se ha anunciado, hoy vieraes, 
a las ocho y media de la noche, se 
celebrará, en loe salones de -la Cáma-
ra Amargura 11. altos, la eonferencia 
del doctor Desvernine sobre loe "Nue-
vos Aranoelee Amerieamos." 
Y tratándose do nna oueetión tan 
importante, se recuerda a los asocia-
dos y a las cksec mercantiles su asie-
tencia al referido acto. 
O e ^ l c h a t í o inapetente canta victoria 
que ya t i ene» el medio de combatir tu 
falta de «potKo. A l "Vermouth Clnzajior 
LA SERIE DEL "BROOKLYN 
L o s S u p e r b a s r e c i b e n l o s n u e v e c e r o s 
G r a n "pitching" de Pedroso. Marsans cada vez que se encontró con la bola dj Ragon la 
castigó fuertemente. Los "alacranes" clavaron 1 4 v e c e s sus P ? n . z 0 n a ^ ' i ^ S . í 
Ragon. En el campo los "Superbas" no tuvieron ningún error. El j u e g o / e f u e g a n a d o al 
"pitcher." Mr. Físher, antiguo iugador del "Fé ," estuvo muy bien. Mañana nuevo 
encuentro de "Superbas" y "Alacranes 
E L J U E G O _ 
D E M A Ñ A N A 
JUICIO DEL JUEGO 
Al fin. ayer se pudo jugar a la pe-
lota en el Campo de Almendares, 
aunque las condiciones en que se en-
contraba el terreno eran de lo más 
pésimas. 
La lluvia, que desde por la mañana 
nos había dejado tranquilos, volvió a 
caer cuando el juego se encontraba a 
la mitad. 
Como era natural, el agua que ca-
yó, que no fué poca, puso en peoros 
condiciones el terreno. 
La bola, cuando no andaba entre 
los oharcos de a-gua, andaba por den-
tro de un lodazal, lo que hacía que el 
trabajo de los pitchers fuera mayor, 
al no poder dominar la bola, como era 
necesario para isu juego, lo que daba 
lugar a que en más de una ocasión la 
entregaran al 'bateador, pasándola 
recta. 
La curva era muy difícil poderla 
dominar. 
El rooklyn, a pesar de haber per-
dido por lo mueho que los boys al-
mendaristas castigfron al pitcher Ra-
gon, su campo jugó admirablemente, 
a"! extremo de no cometer un solo 
error. 
Las tres carreras de íes Alacranes 
se deben al paleo que sufrió Ragon, y 
cuyas carreras fueron hechas de la 
siguiente manera : 
En el primer inning Marsans abre 
el juego desprendiéndose con un hit 
entre left y center, lo que le dió dere-
cho a la ¡primera base, pasando des-
pués a tercera por un bun hit de Hi-
dalgo, que es safe en la inicial. 
Ambos corredores adelantaron al 
ser 'Cueto out en primera por rolling 
al pitcher. 
Tórnente da un fly al left, por lo 
que anota Marsans. después de pisar 
la almohadilla de la antecámara. 
G-ervasio Oonzález se desprende con 
otro hit, y aí tratar Hidalgo de ano-
tar corriendo desde segunda, es out 
en borne. 
Las otras dos carreras fueron he-
chas en la sexta entrada, en el orden' 
siguiente: 
G-ervasio Gronzález,cast.igando fuer-
temente la bola, logra, anotar un hit, 
posesionándose de la inicial, y pasa a 
la intermedia por haberse sacrificado 
Campos, que fué out rpor la vía Ra-
gon-Dau'bert. 
Alfredo Cabrera batea de hit, por 
lo que González llega a la tercera, y 
él a la primera, robándose después Ja 
segunda. 
Tenemos dos hombres en bases y 
un out. En esta disposittión va el 
"Italiano" al bat, y castigando la bo-
la de hit hace que González anote, pa-
sando Cabrera a la tercera almohadi-
lla. 
Pedroso, que iba detrás del "Ita-
liano", 'logra dar otro hit, por lo que 
anota Cabrera, y Romañach ocupa la 
antecámara, quedando él en prime-
ra. 
Armando Marsans pretende batear 
de 'bun, pero la bola sale de fly al 
pitcher, quien tirando después a pri-
mera, 'logre un double play, por estar 
Pedroso fuera de base. 
Y no hay más carreras, pues los 
iSuperbas reciben de una manera pro-
fesional las nueve argollas. 
•La jugada de la tarde fué el skun 
que recibió el Brooklyn en la cuarta 
entrada, teniendo tres hombres en 
bases, sin ningún out. 
'La situación en que se colocaron 
los Superbas fué la siguiente: 
Daubert da un fuerte rolling entre 
segunda y primera, la bola fué rete-
nida por Cabrera, que tuvo que salir 
de su posición, por lo que Pedroso 
fué a primera, fpero cuando la pelota 
'llegó a manos de éste, ya Daubert 
había pisado la basê  por lo que fué 
declarado safe. 
Stengel da un hit al centro, por lo 
que Daubert llega a segunda, y él a 
primera. 
Custhaw batea de rol ing al pit-
cher. quien le tira a Cueto para for-
zar el out en tercera, pero coge la bo-
la fuera de base, por lo que Daubert 
es declarado safe. 
Tenemos tres hombres en bases, sin 
ningún out. La situación es crítica 
para log Alacranes, pero éstos no se 
inmutan y juegan con gran sereni-
dad, sobre todo Pedroso. que logra 
sacar struck out al hoteador Smith. 
Después Hummell da un fuerte ro-
lling a Romañach, éste acepta el lan-
ce, y tirando a home forra el out de 
Daubert. 
El tercer out lo realizo Romañach 
tirando a segunda, forzando ©1 out de 
Hummell al aceptar una bola batea-
da de rolling por Fishor. 
'La ovación que recibió el Almen-
'dares fné estruendose v mtry mereci-
da. 
, Ahora, tratando dp examinar el 
.luego en cuanto al trabajo de los pit-
chers, diremos que Pédroso estuvo 
bateadores de los .Superbas, haciendo 
que gus bolas tan sóio salieran de fly 
o de rolling al cuadro. Sólo en cuaU-o 
ocasiones de las 31 veces que fueron 
al bat los del Brooklyn, pudieron sa-
carle la bola de l i i t . 
Pedroso fué admirablemente se-
cundado por Strike, que jugó como 
él sabe hacerlo. 
Ragon fué duramente castigado 
por los Alacranes, quienes segura-
mente hubieran convertido el dia-
mante de Almendares en un tío vivo 
a no ser por la manera profesional 
«on que los Superbas jugaron al cam-
po. 
•Ragon, debido, seguramente a lo 
mojada que siempre estuvo la bola, 
no podía dominar sus curvas, por lo 
que se hallaba forzado a lanzar la 
recta, pero cada vez que ésta pasaba 
por el home, los almendaristas se la 
"desaforraban", como dicen nuestros 
fanáticos-
Creemos que el día de ayer no ha 
sido el más a propósito para juzgar 
debidamente las condiciones de Ra-
'gon, así es que esperamos verlo en 
otro desafío para poder después emi-
tir nuestra sincera opinión. 
Tratando de nuestros playera, hay 
que hacer un justo elogio de Alfredo 
Cabrera, que ayer jugó como en s/s 
buenos tiempos, bateando y füdeando 
a la perfección. 
El juego de Cabrera ayer, libró a 
su club, casi puede decirse, de una 
derrota. 
También el cubano Marsan»>que es-
tuvo en jaque toda la tarde, contribu-
buyó de una manera poderosa a la 
victoria de su club. 
Cinco lances se le presentaron, y 
todos los aceptó con igran iimpieza y 
maestría. 
"Jabuco" fué otro jabuco: a sus 
manos, fueron a morir tres superbas 
de muy malas intenciones. 
Tatka Campos jugó bien y sin co-
meter error. 
Romañach, en el cuarto inning, se 
t{>ortó muy bien, ¡logrando sacar en 
home a Daubert, con un rolling bas-
tante fuerte que logró parar. 
Ahora, para más pormenores, véase 
el siguiente score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
31 3 14 27 12 2 
Moran, I f . . 
Daubert, Ib. . 
Stengel, cf. . 
Cutshaw, 2b. 
Smith, 3b. . 
Humrael, r f . 
R. Pisher, ss. 
W. Fishea*, c. 
Ragon, p. . . 
Totales. . 
Marsans, I f . . 
Hidalgo, cf. . 
Cueto, 3b. . 
Torriente, r f . 
G. González, c. 
Campos, 2b. . 
Cabrera, Ib . . 
•Romañach, ss. 
Pedroso, p. . 
Totales. . 
Anotación por entradas 
Brooklvn " . 000 000 000—0 
Almendares. . . . 100 002 OOx—3 
Sumario. 
Two base hits: Hidalgo, Cabrera, 
•Stolen bases: Campos, Cabrera. 
Sacrifico hits: Cueto, Cutshaw, Gon-
zález y Campos. 
Sacrifice fles: Torriente. 
Double plays: Ragon y Daubert.. 
Struck outs: por Ragon 2; por Pe-
droso 5. 
Bases por .bolas: p<>r Pedroso 1; por 
Ragon 1. 
Dead hall: por Pedroso 1; por Ra-
gon 1. 
Umpires: Rigler y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
COSAS DEÜUEGO 
,iMr. Rigler luce mejor umpire este 
año que la vez anterior. 
Dicho juez tiene una manera suges-
tiva de señalar los strikes; parece de-
cir: F a que swlcs. 
A Hidalgo lo sorprendieron medi-
tando sobre el valor artístico de los 
frescos que produjo el pincel de su 
ababúnculo. 
Torriente es un industrial con todos 
los requisitos que la ley exige en eso de 
fabricar líneas. 
Las suyas de ayer fueron preciosas. 
Romañach sintió vibrar sus nervios 
cuando Daubert corrió en el cuarto 
desde tercera a homo. 
Su tirada a Strike 
caracteres del miedo. 
tenía ttodos los 
Los Superbas empezaron con un fly 
y acabaron con otro. 
Mala manera de empezar una serie 
cuando se reciben nueve ceros. 
Rigler saca figura cuando tira, una 
30 0 4 24 14 0 | hola al pitcher. 
Si el tiempo lo permite, mañana vol, 
verán a jugar los clubs Almendares y; 
Brooklyn, que seguramente presentaJ 
rán mejor desafío, si es que las condiw 
cienes del terreno lo permiten. 
El hox de los alacranes es muy pro-
bable que lo ocupe el gran Méndez, q 
Muñoz. 
Hasta última hora no se sabrá a, 
quién le cabrá la suerte de volver ha-
cer morder el polvo a los Superbas. 
RAMÓN S. MENDOZA, i 
D E O R I E N T I 
Juego empatado 
Santiago de Cuba, Noviembre 5, 
las 6.50 p. m. 
El juego celebrado esta tarde ea: 
Santiago Park, ha resultado un honro-1 
so empate para los Clubs "Birmin.^ 
gham" y "Cuhsi,*' por una anotación; 
de 2x2. 
Las baterías estaban formadas poá 
el ''Birmingham," Hogg y Mayer, j j ; 
por el "Cuba" Lazaga y Pigarola. 
Los barones lograron dar ocho hitv; 
por seis el "Cuiba." Es-tos tuvieron 4 
errores, y 5 los del Birmmgha.m. 
Knisley, bateó una vez de dos esq IH^ 
ñas. 
Saler y Carrol!, lograron estafar baV-
ses. 
Hogg, sacó struk out a nueve cubis* 
tas; y Lazaga a cuatro barones. 
Hogg dio una base por bolas y La-
zaga 4. 
Figarola. que jmró el catehing cu-4, 
bista, lo hizo muy bien, teniendo siem« 
pre a. raya a los barones, con sus tira\: 
das a. segunda 
El público salió complacidísimo del 
juego. 
La anotación del jue.go fué la ú-\ 
guíente: 
Birmingham. . . . 000 020 000—3 
Cuba 101 000 000—3 
Por correo detalles. 
BOUDET. 
L o s m a e s t r o s 
iLa Directiva de ila Asociación d^ 
Maestros se reunirá en sesión ordis 
naria. el sá.bado 8 del corriente, a la4 
9 de la mañana, en los salones de la 
Junta de Educación. 
R E G A L O V E R D A D . 
La fábrica de Tabacos y Cigaros "Por L a r r a ñ a g a " 
ha resuelto REGALAR completamente GRATIS a todos sus 
fumadores, BILLETES DE LA LOTERIA NACIONAL. 
Reúna Vd. 40 cajetillas vacías de nuestros cigarros cor-
tos que llevan el sello de POPULARES, y en cualquiera de 
los establecimientos que más abajo se citan, se las cambia-
rán por UN CENTESIMO de billete, que vale 20 centavos 
oro americano. 
I m p o r t a n t e s c a s a s d o n d e s e c a m b i a n c a j e t i l l a s v a c i a s 
d e c i g a r r o s P O P U L A R E S , p o r B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
Bgido número 16. Vidriera. 
Teniente Eey y Habana. Café " E l Ga. 
ríbaldino.'' 
Cuba y Ohaoón. Casa de Cambio. 
Cuba y Obispo. Café. 
Obispo y A^uiar, Café " L a Pureza." 
Cuba y Cuarteles. Café. 
Teniente Rey y Zuhieta. Vidriera. 
San Miguel y Campanario. Café. 
Monte 41. Dig-ón y Hermanos. 
Zulueta y Misión. Vidriera. 
Café PaJatinO. Cerro. 
Esquina de Tejas. Vidriera del café. 
Monte 265. Aimaoén de Víveres. 
Paraíto) del Cerro. Café ' E l Do-
rado/' 
Consulado y Neptuno. Café. 
Oaliano y Reina. Plaza del Vapor. Vi-
driera. 
Monte y Aguila. Café "Berlín." 
Santos Suárez y Jesús del Monte. Ca-
fé "Apolo." 
Vidriera del café Toyo. JeSus del 
Monte. 
Gafé "Lucas." Puente de Agua Dulce 
J . R. Rabanco, bodega. Puente de 
Agua Dulce. 
Café ' ' L a Parra." Puente de Agua 
Dulce. 
Vidriera del Café "Central." Víbora. 
Vidriera del café " E l Oro.'' Víbora. 
Infanta esquina a Zapata. Café. 
Neptuno y Aramburo. Café " L a Prue-
ba." 
Antonio Cadafell. Paradero de les 
Tranvías de Universidad. Vedado. 
